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POVZETEK:  
Naslov diplomskega dela: Svetovalno delo na primarni in sekundarni stopnji avstrijske javne šole 
V prvem delu diplomske naloge smo na podlagi teoretičnih spoznanj opredelili pojem šolskega 
svetovalnega dela ter predstavili osnovne značilnosti interno in eksterno organiziranih šolskih 
svetovalnih služb. Ker ima večina šolskih sistemov organizirano svetovalno delo preko različnih 
svetovalnic, smo predstavili glavne namene in cilje šolskega svetovalnega dela v različnih državah 
v Evropi. Nato smo v posebnem poglavju predstavili izobraževalni sistem v Republiki Avstriji. 
Znotraj tega smo opisali glavne organizacijske značilnosti avstrijskega šolskega sistema, pri čemer 
smo se osredotočili zgolj na primarno in sekundarno stopnjo izobraževanja ter različne tipe šol, 
značilne za našteti stopnji. V nadaljevanju smo se osredotočili na svetovalno delo v avstrijskem 
javnem izobraževanju. Najprej smo opisali glavne namene, cilje in zakonske podlage, ki urejajo 
svetovalno delo, v nadaljevanju pa smo se osredotočili na različne svetovalne službe, ki so 
dejavne na primarni in sekundarni stopnji izobraževanja. Med te sodijo šolska psihološka služba, 
šolsko socialno delo, mladinski kovčing, svetovalno delo, ki ga opravljajo učitelji z različnimi 
dodatnimi kvalifikacijami, delo šolskih zdravnikov ter svetovalno delo in nudenje podpore 
otrokom s posebnimi potrebami. Za vsako službo posebej smo opredelili namene in cilje 
svetovalnega dela, naloge svetovalnih delavcev, normativne podlage in razširjenost znotraj 
posameznih stopenj izobraževanja. Dotaknili smo se tudi področja sodelovanja svetovalnih služb 
znotraj šole, tj. z učitelji, starši in vodstvom šole ter s strokovnjaki z zunanjih institucij.   
V empiričnem delu diplomske naloge smo raziskovali, kako v Avstriji poteka svetovalno delo na 
primarni in sekundarni stopnji izobraževanja v praksi. Ker se svetovalno delo med posameznimi 
regijami razlikuje, smo se osredotočili na regijo Dunaj, kjer smo podrobneje analizirali delo 
učitelja svetovalca, šolskega socialnega delavca, mladinskega kovča in učitelja za izboljšanje 
jezikovnih kompetenc. Svetovalno delo v praksi naštetih strokovnjakov smo raziskovali na štirih 
ravneh: prva raven se je nanašala na organizacijske značilnosti, njihovo zastopanost znotraj šol, 
na vsebinski in strokovni nadzor dela ter na osrednjo vlogo in usmerjenost pri svetovalnem delu. 
Na drugi ravni smo raziskovali, kako pri različnih svetovalnih delavcih poteka neposredni proces 
svetovanja ciljnim skupinam učencev, in ovire, ki se pojavljajo pri delu. Tretja raven se je nanašala 
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na področje sodelovanja s starši, učitelji, drugimi svetovalnimi delavci in vodstvom šol ter z 
zunanjimi institucijami. Na zadnji ravni smo preverjali evalvacijo dela in dodatno strokovno 
usposabljanje svetovalnih delavcev. 
V zaključku smo predstavili glavne sklepne ugotovitve. Ugotovili smo, da je pri svetovalnem delu 
v intervjujih izbranih svetovalnih profilov oziroma služb na primarni in sekundarni stopnji 
avstrijske javne šole večji poudarek na osebnem kot pa na šolskem svetovanju. To izhaja 
predvsem iz temeljne vloge izbranih svetovalnih služb oziroma profilov, saj so ti v večini primerov 
postavljeni kot t. i. »ambulantne« službe, ki preko zunanjih eksternatov učencem nudijo 
večinoma individualno svetovalno pomoč in podporo pri odpravljanju različnih 
težav/primanjkljajev oziroma pri poklicnem svetovanju. Prav tako se cilji in naloge posameznih 
izbranih svetovalnih služb med seboj razlikujejo, saj imajo te specifične ciljne skupine, ki jih pri 
svojem delu obravnavajo. 
Ključne besede: šolsko svetovalno delo, avstrijski izobraževalni sistem, svetovalno delo v Avstriji 
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ABSTRACT 
Title of the thesis: School counselling at primary and secondary level of Austrian public schools 
The first part of the diploma thesis is based on theoretical findings and defines the notion of 
school counselling while introducing the basic characteristics of internally and externally 
organised school counselling services. Since most of the school systems have their counselling 
work done via different counselling services, we have introduced the main objectives and aims 
of school counselling in different European countries. A special chapter then introduces the 
education system in the Republic of Austria and describes the regime and main organisational 
characteristics of Austrian school system, focusing only on primary and secondary level of 
education, and different school types, characteristic of the said level. The continuation focuses 
on school counselling in Austrian public education. The main objectives, aims and legal basis for 
counselling services are described first, followed by the focus on counselling services that are 
active on the primary and secondary level of education, and which are as follows: school social 
work; youth coaching; counselling by teachers with extra qualifications; work of school doctors; 
counselling and support for children with special needs. The intention, aims, legal basis and the 
extent of individual levels of education are described. We have also touched upon the subject of 
cooperation of counselling services within the school framework, i.e. with teachers, parents, 
school management and professionals from external organizations.  
The empirical part of the diploma thesis researches school counselling at primary and secondary 
level in practice. Since the counselling in the schools differs from one region to another, we have 
focused on Vienna region and analysed in detail the work of the school counsellors, school social 
worker, youth coacher and teacher for language deficit. The school counselling of the mentioned 
professionals was analysed on four levels; the first level refers to organizational characteristics 
and their representation in schools, content and professional supervision, and the main role and 
orientation of school counselling. The second level researches the direct process of counselling 
of targeted groups of pupils and obstacles that appear. The third level refers to the area of 
cooperation between parents, teachers, other school counsellors, school management and other 
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external institutions. The final level examines the evaluation of work and extra professional 
education of school counsellors.  
The conclusion presents the main findings. Through interviews with the chosen counselling 
services on primary and secondary level of Austria schools, we have come to the conclusion that 
more emphasis is placed on personal rather than counselling in the service of school 
development generally, which is mainly due to the main role of the chosen counselling services 
or profiles, as they are mainly placed in the position of the so called ‘hospital’ services which offer 
the pupils consultancy help and support with suppression of different problems/deficiencies and 
professional consulting via external counselling services. Alongside the aforementioned, the 
goals and tasks of individual chosen counselling services differ, as they have specific focus groups 
that they deal with. 
Key words: school counselling, Austrian educational system, school counselling in Austria 
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I. UVOD 
Svetovalno delo je v posameznih izobraževalnih sistemih organizirano skladno z vzgojno-
izobraževalnimi cilji in šolsko doktrino, ki je zasnovana na nacionalnih zakonskih podlagah 
(Resman 1999). Lahko je organizirano znotraj posamezne šole in je kot tako interno, lahko pa je 
tudi eksterno in se naslanja na razvito mrežo služb, ki delujejo zunaj vzgojno-izobraževalnih 
institucij (prav tam). Medtem ko je v Republiki Sloveniji svetovalno delo organizirano znotraj šole, 
ima po izsledkih mednarodnih raziskav večina evropskih držav eksterno organizirane svetovalne 
službe, med njimi tudi sosednja Republika Avstrija (gl. Vogrinc in Krek 2012; Vršnik Perše 2008).  
V avstrijskem šolskem prostoru so si po končani drugi svetovni vojni in do danes veliko prizadevali 
zaznatnejše strukturne in organizacijske spremembe na nižji sekundarni stopnji izobraževanja1, 
za katero je bila značilna zunanja diferenciacija otrok (Schnell 1993). Ta prizadevanja so vplivala 
na eno največjih šolskih reform leta 2012, tj. uvajanje t. i. nove srednje šole (orig. Neue 
Mittelschule) na nižji sekundarni stopnji zaradi zagotavljanja večje enakovrednosti v obveznem 
izobraževanju (Engelbrecht 2015). Reforma je dodatno spodbudila večje zahteve za usposabljanje 
strokovnega osebja v šolah, in sicer tudi z vidika svetovanja na področju učenja in razvoja 
socialnih veščin ter poklicnega usmerjanja učencev (Melinz 2012). 
Po svoji strukturi in organizaciji se avstrijski šolski sistem precej razlikuje od slovenskega in zanj 
je značilna dokaj močna centraliziranost (Wakounig 1999). Zato nas je zanimalo, kakšna je 
dejanska umestitev, vloga in potek svetovalnega dela v javnem izobraževanju (na primarni, nižji 
in višji sekundarni stopnji), saj ga odlikuje precejšnja kadrovska heterogenost, zlasti pri stopnjah, 
ki zajemajo obvezno izobraževanje. Da bi razumeli drugačno organizacijsko obliko svetovalnega 
dela, ki ni zgolj interna, se bomo v prvem poglavju diplomskega dela ozrli na različne evropske 
države in poskušali prikazati najpomembnejše vidike svetovalnega dela v šoli,ki naj bi pripomogli 
k uresničevanju vzgojno-izobraževalnih ciljev in zagotavljanju kakovosti šol. Kljub različnosti v 
organizacijskih oblikah svetovalnega dela v Evropi, sta njegova vloga in namen v večini držav 
                                                          
1 Primarno stopnjo izobraževanja v Avstriji obiskujejo učenci med 6. in 9. letom starosti. Sekundarna stopnja se deli 
na dve (nižjo in višjo), pri čemer nižjo obiskujejo učenci med 10. in 15. letom starosti, višjo pa učenci med 15. in 19. 
letom. Podrobnejši opis stopenj bomo navedli v poglavju o avstrijskem izobraževalnem sistemu. 
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podobna, saj je usmerjeno v različne potrebe šolskih otrok in mladine v posebnih situacijah in 
vključuje paleto strokovnih dejavnosti in odgovornosti v šolskem okolju (Harris 2013, str. 2).  
Poleg svetovalnega dela, ki ga v avstrijskem šolskem sistemu lahko opravljajo za to usposobljeni 
učitelji, so za svetovanje v šoli zadolženi svetovalni delavci z zunanjih institucij, ki s svojim delo 
znatno pripomorejo k razvoju učencev2 (Grandy 2015; Vršnik Perše 2008). Tako bomo v 
nadaljevanju poleg učiteljev svetovalcev, preučevali koncept šolskega socialnega dela (orig. 
Schulsozialarbeit), ki se po svojih konceptualnih izhodiščih najbolj približuje konceptu šolske 
svetovalne službe pri nas. Predstavili bomo tudi strokovne profile šolskih psihologov ter 
svetovalnih delavcev, ki delujejo na področju poklicne orientacije, kot tudi ostale profile, ki v polju 
specialne pedagogike (orig. Sonderpädagogik) prispevajo k uresničevanju ciljev svetovalnega dela 
v avstrijskih javnih šolah. Ne moremo mimo dejstva, da na učinkovitost svetovalnega dela v šoli 
pomembno vpliva tudi sodelovanje z vodstvom šole, z učitelji in s starši (prim. Resman 1996), 
zato se bomo posvetili tudi temu področju.  
Namen teoretičnega dela diplomske naloge je torej predstaviti, na katerih področjih ter kako 
delujejo različni strokovni profili, ki se v avstrijskih javnih šolah ukvarjajo s šolskim svetovalnim 
delom pri spodbujanju razvojne dejavnosti šole kot celote in skrbi za optimalni razvoj otrok.  
V empiričnem delu naloge bomo s kvalitativno raziskavo preučevali vidike svetovalnega dela do 
terciarne (primarna, nižja in višja sekundarna stopnja) stopnje avstrijskega šolskega sistema. 
Podrobneje bomo analizirali delo svetovalnih delavcev v praksi in ugotavljali, na kakšen način se 
naloge in področja dela svetovalnih delavcev uresničujejo v praksi. Poleg organizacijskih 
značilnosti različnih svetovalnih služb bomo preučevali njihovo glavno vlogo v izobraževalnem 
sistemu, usmerjenost in proces svetovalnega dela ter sodelovanje s posamezniki znotraj in zunaj 
šole.  
                                                          
2 Izraz učenci se v diplomskem delu nanaša na vse otroke in mladostnike, ki obiskujejo primarno in sekundarno 
stopnjo javnega izobraževanja. 
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II. TEORETIČNI DEL 
1 Opredelitev svetovalnega dela v šoli 
Kot piše Resman (1999, str. 13), imajo šolski sistemi organizirane specifične službe, ki svetujejo 
šolam in skrbijo za njihovo usmerjanje, nadzor in razvoj preko dejavnosti, usmerjenih v različne 
strukture šolskih sistemov, v katerih delujejo. Ob tem pa velja omeniti, da se vsak šolski sistem 
razvija v skladu z nacionalnimi vrednotami, ideološkimi, političnimi in gospodarskimi gibanji, kar 
bi pomenilo tudi obstoj razlik med posameznimi državami v dejavnostih usmerjanja in svetovanja 
šoli, v šoli in posameznikom znotraj njih (učencem, učiteljem, ravnateljem, staršem) (prav tam). 
Vsak šolski sistem ima razvito lastno »filozofijo« svetovalnega dela ter zanj značilne organizacijske 
in vsebinske oblike, zato enotnosti v svetovalnih dejavnostih različnih šolskih sistemov ne 
moremo pričakovati (prav tam). 
Pojem svetovalnega dela v šolah lahko razumemo v ožjem in širšem smislu. V ožjem smislu ga 
razumemo kot neposredno pomoč svetovalnega delavca učencu in ga kot takega lahko 
poimenujemo kot osebno svetovanje ter uvrstimo v področje razvojnega svetovanja (Resman 
1999c, str. 67). Svetovalno delo v širšem smislu, tj. šolsko svetovanje ali šolsko svetovalno delo, 
pa se nanaša na organizacijske okvire, znotraj katerih ponujamo pomoč posameznikom ali 
določenim skupinam posameznikov (prav tam). Če poenostavimo, je osebno svetovanje 
usmerjeno v posameznega učenca, medtem ko šolsko svetovanje v širšem smislu zadeva poleg 
optimalnega razvoja učencev tudi sodelovanje svetovalnih delavcev pri vprašanjih glede pouka in 
dela šole kot celote (prav tam, str. 69).   
Dalje Resman (prav tam) poudarja, da sta osebno in šolsko svetovanje v smislu neposrednega in 
posrednega svetovalnega dela med seboj komplementarna, pri čemer gre le za vprašanje, kateri 
obliki daje posamezni šolski sistem prednost, saj so od tega odvisni tudi organizacija svetovalnega 
dela, kadrovska sestava in delovna strategija. 
Šolsko svetovalno delo je torej namenjeno učencem, učiteljem, staršem in vodstvu šole, kjer 
posamezni strokovni profili nudijo svetovalno pomoč, »da bi bila šola pri delu z učenci 
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učinkovitejša« (Resman 1999c, str. 69). Svetovalni delavci se zavzemajo za kompleksnejše 
reševanje vprašanj vzgojno-izobraževalnega dela s pomočjo posebnih znanj, ki jih na strokovno 
avtonomen način prenašajo udeležencem v šoli preko svetovalnega odnosa (Programske 
smernice … 1999, str. 5).  
Šolsko svetovalno delo vsebuje svetovanje (v ožjem pomenu besede), obenem pa tudi 
posvetovanje in koordinacijo. Svetovanje v ožjem pomenu besede predstavlja socialno 
interakcijo med najmanj dvema osebama, katerih cilj je iskanje skupnih odločitev v reševanju 
problemov, in sicer s pomočjo posredovanja novih ali z analizo in ponovnim ovrednotenjem 
obstoječih informacij (Schwarzer in Posse 2005, str. 141).  Svetovanje v ožjem pomenu besede je 
najpogostejši neposredni način pomoči učencem (namenjeno je manjšim in večjim skupinam 
učencev), ki je usmerjeno v neposredno reševanje problemov, ki zadevajo učenje ter različne 
osebne in socialne probleme (Resman 1999c, str. 70).  
Pojem posvetovanje vključuje sodelovanje s starši, učitelji ali vodstvom šole, ko gre za delo in 
razvoj učenca. Svetovalni delavec pri posvetovanju pomaga posameznikom v razmišljanju in 
reševanju problemov, da bi bili pri delu s posameznimi učenci ali skupinami učencev čim 
uspešnejši (prav tam, str. 71). Pomaga jim tudi pri usvajanju veščin in sposobnosti, spoznavanju 
učencev in je učiteljem v šolah v pomoč pri dviganju samozavesti in samozaupanja.  
Koordinacija pa v tem segmentu postavlja svetovalnega delavca v vlogo »iniciatorja sprememb« 
z namenom spreminjanja in prilagajanja socialnega okolja v prid razvoja učenca (sodelovanje v 
timu, različnih projektih, v katere so vključeni tudi starši in drugi strokovnjaki, udeležba na 
dodatnih izobraževanjih in usposabljanjih učiteljev, staršev itn.) (prav tam). Za izvajanje 
koordinacije mora svetovalni delavec imeti specifično usposobljenost, poznati šolo kot socialni 
sistem, spodbujati mora razvoj in izvajati evalvacijo različnih individualnih ali skupinskih 
programov (prav tam). 
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2 Organiziranost svetovalnega dela v šoli 
Karakteristike svetovalnega dela v šoli so poleg položaja šole, vloge ravnatelja in učiteljev ter 
razumevanja vloge šole v razvoju učencev odvisne tudi od tega, v kolikšni meri je šolski sistem 
centraliziran oziroma decentraliziran ter kakšna je organizacija nadzora, razvojnega in 
svetovalnega dela nasploh (Resman 1999, str. 14). Kot piše Resman (prav tam), je od vzgojno-
izobraževalnih ciljev izobraževalnega sistema v celoti, tj. šolsko-doktrinarnih in šolsko-političnih 
konceptualnih določb odvisno, ali bo svetovalna služba za otroke delovala znotraj ali zunaj šole. 
Naj za začetek omenimo, da je na podlagi dosedanjih praks glede omenjenih organizacijskih oblik 
mogoče razpravljati o dobrih oziroma slabih straneh, a to ne določa bistva svetovalnega dela. 
Eden od glavnih principov svetovalnega dela je usmerjenost v razvoj osebnosti učenca in nudenju 
pomoči ob upoštevanju le-te (Resman 1999c).  
»Organizacijska oblika svetovalnega dela bo odvisna tudi od filozofije in koncepta svetovalnega 
dela; odvisna bo od tega, ali nekdo zagovarja svetovalno službo bolj v funkciji osebnega 
svetovanja ali pa se razvija koncept šolskega svetovanja« (Resman 1999a, str. 21). Prvemu so 
glavno izhodišče razvojne posebnosti učencev, drugemu pa glavno izhodišče predstavlja 
postavljen šolski program, od šolske doktrine pa bo odvisno, koliko in na kakšen način bosta 
izhodišči med seboj povezani (Resman 1999). Svetovalne službe se lahko postavijo v službo 
človeka ali pa služijo »zamislim« šolske politike in je njihova funkcija v vzgojno-izobraževalnem 
sistemu tako lahko manj ali bolj direktivna (prav tam, str. 14).  
Tudi v dosedanjih raziskavah (gl. Bela knjiga … 2011; Harris 2013; Vogrinc in Krek 2012; Vršnik 
Perše 2008) avtorji opažajo dve zunanji organizacijski obliki svetovalnega dela, tj. eksterno in 
interno organizirano svetovalno delo. Eksternemu svetovalnemu delu je pogosto glavno 
izhodišče vzgojno-izobraževalni program, tj. naloge, vezane na uresničitev načrta programa, 
njegov značaj pa je bolj instruktiven (Resman 1999, str. 15). Vloga eksternega svetovalnega dela 
pri uvajanju in realizaciji šolskih programov je podporna in pospeševalna, zlasti ko se vodstva šol 
ali učitelji znajdejo v stiskah pri posebej zapletenih vprašanjih, interno svetovalno delo pa je 
izpeljano iz šolskega dela in šolske situacije (prav tam, str. 16). Slednje poteka znotraj šole, je bolj 
participativno in v funkciji pomoči, saj šolski svetovalni delavci bolje poznajo zmožnosti, 
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sposobnosti, motivacijo učencev in učiteljev, kar posledično (lahko) veča stopnjo zaupanja med 
svetovalnimi delavci in posamezniki znotraj šole (prav tam).  
Na podlagi mednarodnih primerjav (gl. Bela knjiga … 2011; Vogrinc in Krek 2012; Vršnik Perše 
2008) lahko trdimo, da ni veliko šolskih sistemov, kjer svetovalne službe, tako kot pri nas, delujejo 
znotraj šole, vendar je delo slednjih organizirano v obliki zunanjih eksternatov (centri za socialno 
delo, vzgojne posvetovalnice, mentalno higienski dispanzerji, pediatrične klinike, posebni 
izobraževalni centri itn.) oziroma strokovnih centrov, znotraj katerih so zaposleni različni 
strokovnjaki s področja svetovalnega dela, ki so šolam na razpolago. 
Ne glede na organiziranost svetovalnega dela je pomembno, v kolikšni meri šola daje poudarek 
odprtemu svetovalnemu odnosu (med učitelji, svetovalnimi delavci, starši in učenci), saj tam, kjer 
je več odprtosti in vzajemne sočutnosti, ugotavljajo tudi višjo stopnjo efektivnosti svetovalnega 
dela (Vršnik Perše 2008, str. 10). Svetovalne službe ne glede na individualne in skupinske razlike 
sodelujejo pri vzpostavljanju pogojev za optimalni razvoj otrok, s čimer pripomorejo k razvoju 
šole kot celote, kar poudarja tudi Resman, ki trdi, da se danes svetovalno delo vse bolj 
»preusmerja od individualne k bolj sistemski naravnanosti in od kurativnega dela k proaktivni in 
preventivni orientaciji in takim oblikam svetovalnega poseganja, da bi s sistematičnimi in 
sistemskimi spremembami v šoli in šolskem okolju pomagali vsem učencem« (Resman 2008, str. 
8). 
Pomembno vlogo pri uresničevanju vzgojno-izobraževalnih ciljev šole ima vključevanje 
svetovalnih delavcev v načrtovanje, spremljanje in evalvacijo vzgojno-izobraževalnega dela ter v  
področje razvojno-preventivnih dejavnosti v šoli (Bezić 2008). V posameznih državah v Evropi je 
svetovalno delo vse bolj usmerjeno v medosebne odnose z učitelji, vodstvom in s starši ter 
zahteva čedalje večjo potrebo po evalvaciji kvalitete svojega delovanja (Vršnik Perše 2008). Nekaj 
konceptov svetovalnega dela, namenjenim šolam in njihovim udeležencem, bomo v nadaljevanju 
bolj podrobno predstavili, več pozornosti pa bomo v obravnavi namenili konceptom svetovalnega 
dela v avstrijskem šolskem sistemu, ki je predmet naše obravnave. 
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2.1 Svetovalno delo v šoli – primeri v Evropi 
V zadnjih desetletjih se svetovalno delo v skoraj vseh delih sveta razvija kot pomemben integralni 
segment vzgojno-izobraževalnih sistemov (Harris 2013). Svetovalne službe v evropskem prostoru 
se poleg strukture med seboj lahko razlikujejo po svojem namenu in vlogi, usmerjenosti, 
umeščenosti in stopnji avtonomnosti na ravni izobraževalnega sistema. Kot ugotavlja T. Vršnik 
Perše v prej omenjeni študiji, je svetovalno delo v različnih državah Evrope po svojem namenu in 
vlogi predvsem »procesno in v odnose naravnana dejavnost«, po drugi strani pa so značilne 
razlike v načinih zagotavljanja svetovalnih storitev ter v področjih, v katere je usmerjena (Vršnik 
Perše 2008, str. 134). Kar se tiče kadrovske strukture, se ta od samih začetkov delovanja 
svetovalnih služb ni bistveno spremenila, saj v večini držav še vedno prevladujejo pedagogi, 
psihologi in socialni delavci (prav tam). Da bi pridobili splošen vpogled v svetovalne službe v 
prostoru Evrope, se bomo na kratko ozrli na nekatere, prej zapisane glavne značilnosti 
svetovalnih služb, in sicer v Nemčiji, Walesu (Veliki Britaniji), na Finskem, Švedskem, Hrvaškem, 
Češkem, v Belgiji, Sloveniji in v posebnem poglavju – v Avstriji.  
Izvajanje svetovalne dejavnosti je predpisano z zakonskimi podlagami kot obvezna dejavnost v 
vseh javnih šolah, npr. v Avstriji, Walesu (Velika Britanija), Sloveniji, na Švedskem, Finskem, 
Češkem, Hrvaškem, v Belgiji ter v posameznih pokrajinah Nemčije (Harris 2013). Na primarni, nižji 
in višji sekundarni stopnji je takšno izvajanje prisotno v Belgiji, Sloveniji, Avstriji, Angliji, na 
Švedskem, Finskem in Češkem (prav tam).  
Glavna skrb svetovalne službe v Walesu je, kot ugotavlja T. Vršnik Perše (2008), vlivanje zaupanja 
in posluh za potrebe učencev ter podpora duševnim, čustvenim in družbenim potrebam otrok, 
kar krepi in razvija zdravo šolsko kulturo. Je zelo raznolika in bogata ter jasno opredeljuje vlogo 
svetovalnih delavcev, ki ponujajo individualno, bolj specializirano svetovalno pomoč (prav tam). 
Profili, ki opravljajo svetovalno delo na različnih področjih, so izobraževalni psihologi, učitelji 
specialisti, zaposleni v bolniški oskrbi, ter socialni delavci, ki imajo pogosto skupno izkušnjo iz 
poučevanja, bolniške nege ali socialnega dela in morajo za opravljanje svojega dela pridobiti 
ustrezno visokošolsko izobrazbo (Bela knjiga … 2011). Njihovo glavno vodilo in namen je 
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opogumljanje učencev, da spregovorijo o lastnih problemih, ter zagotavljanje pomoči pri 
osvetlitvi problemov z lastnega zornega kota (Vršnik Perše 2008, str. 34).  
Svetovalne storitve učencem v Nemčiji nudijo večinoma socialni delavci, zaposleni v javnih 
državnih ustanovah, in učitelji, ki morajo za opravljanje (poklicnega) svetovanja pridobiti ustrezno 
izobrazbo (gl. Bela knjiga … 2011; Vogrinc in Krek 2012). Svetovanje učencem je usmerjeno v 
nudenje podpore (učencem z migrantskim ozadjem; motnjami v duševnem, socialnem razvoju; 
otrokom s posebnimi potrebami), zaradi doseganja boljših učnih rezultatov in zagotavljanja 
optimalnega razvoja učencev (Stüwe idr. 2015). Glavni namen in vloga svetovalnega dela v šoli je 
skrb za dobrobit učencev ter skupno prizadevanje učiteljev in drugih strokovnjakov za 
spodbujanje učencev pri njihovem individualnem, socialnem in poklicno-izobraževalnem razvoju 
(Speck 2006 v Stüwe idr. 2015, str. 22). Na področju poklicne orientacije učitelji in socialni delavci 
(v sodelovanju s poklicno-informacijskimi centri) skupaj s starši pomagajo pri izbiri poklicne poti 
njihovih otrok (gl. Bela knjiga … 2011; Germany: Educational Support … 2015).  
Podobno stanje je mogoče zaslediti v Belgiji (Flandrija), kjer svetovalni delavci (v lokalnih t. i. 
medicinsko-psihološko-socialnih centrih) nudijo šolam svetovalne storitve (Belgium: Educational 
Support … 2016). Njihovo glavno vodilo je zagotavljanje enakih možnosti v izobraževanju z 
optimizacijo dobrobiti vseh učencev za njihovo čim boljše delovanje in razvoj znotraj šolskega 
okolja (prav tam). Svetovalni delavci so pri svojem delu usmerjeni v štiri glavna področja: področje 
učenja, področje izobraževalne kariere, v psihološki in socialni razvoj učencev ter v preventivno 
zdravstveno varstvo (Bela knjiga … 2011, str. 481). Nudenje podpore zagotavljajo vsem učencem 
z učnimi primanjkljaji, s psiho-socialnimi težavami v razvoju, z duševnimi, gibalnimi in drugimi 
motnjami ter učencem, ki izhajajo iz etničnih manjšin; pomoč in podporo nudijo socialni delavci, 
pedagogi, psihologi, psihološki asistenti in negovalno osebje (Belgium: Educational Support … 
2016).  
Na Švedskem kot tudi v Združenem kraljestvu se v zadnjem času pojavlja tendenca, da bi 
svetovalne delavce zaposlovali tudi znotraj šol (Vogrinc in Krek 2012). Velik poudarek dela 
svetovalnih delavcev je v preventivnem delu in prepoznavanju posebnih potreb učencev, 
smernice za njihovo delo in osnovni postopki usmerjanja (veljajo tudi za učence z migrantskim 
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ozadjem) pa so regulirani s šolskimi regionalnimi zakoni (Arbete med extra anpassningar … 2014). 
Ko gre za lažji učni primanjkljaj ali težavo, so za podporo učencev velikokrat na voljo tudi učitelji 
v šolah, v nasprotnem primeru pa šola angažira specialnega učitelja (učitelj z dodatno izobrazbo 
na področju specialne pedagogike, specialni pedagog), ki je na voljo posameznemu učencu za 
krajše časovno obdobje (dva meseca) (prav tam). Svetovalne storitve v šolah nudijo še pedagogi, 
psihologi in socialni delavci, ki so zadolženi za več šol in so dejavni preko različnih svetovalnih 
centrov (Sweden: Educational Support … 2016).  
Na Finskem imajo t. i. kvalificirani učitelji glavno vlogo svetovalcev, ki morajo za opravljanje 
svetovalnega dela pridobiti posebno izobrazbo (najmanj eno leto usposabljanja na področju 
osebnega in poklicnega usmerjanja in svetovanja). Niso zaposleni znotraj šol, ampak v posebni 
zunanji ustanovi (Finland: Educational Support … 2015; Harris 2013). Poleg pomoči učencem z 
učnimi težavami je poudarek pri njihovem delu v poklicnem svetovanju na vseh izobraževalnih 
stopnjah. Pomembno pri delu učiteljev svetovalcev je zagotavljanje kontinuitete njihovega dela, 
ki jo je možno ustvariti s sodelovanjem in stalno interakcijo med vsemi učitelji (prav tam). Načela 
svetovalne dejavnosti in delitev dela med različnimi udeleženci so določeni v lokalnem 
kurikulumu (Finland: Educational Support … 2015). 
Kot v doslej opisanih državah je svetovalno delo tudi na Češkem usmerjeno v diagnosticiranje in 
preventivno delo (Decree on providing guidance in schools … 2005). Za opravljanje svetovalnih 
storitev v šolah so zadolženi šolski svetovalci, šolski specialisti za preventivno delo, šolski 
psihologi in specialni pedagogi (Czech Republic: Educational Support … 2016). Osrednja naloga 
svetovalnega dela na Češkem je preprečevanje učnega neuspeha, primarna preventiva in 
strokovna podpora nadarjenim ter učencem z učnimi in/ali vedenjskimi primanjkljaji, pri čemer 
svetovalni delavci s pomočjo dolgotrajne, kontinuirane oskrbe v sodelovanju z ostalimi učitelji 
skrbijo za ustvarjanje pogojev za njihovo napredovanje in celovit razvoj (Decree on providing 
guidance in schools … 2005). 
Tudi na Hrvaškem je možno opaziti poudarek svetovalnih služb pri nudenju podpore in pomoči 
učencem s posebnimi potrebami (gl. Harris 2013; Vršnik Perše 2008). Svetovalno delo in podporo 
na Hrvaškem opravljajo pedagogi, psihologi, socialni pedagogi, logopedi, defektologi in socialni 
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delavci (Državni pedagoški standard … 2008, čl. 14). Njihove glavne naloge so diagnosticiranje 
(potencialno nadarjenih in učencev s težavami v razvoju), odpravljanje težav ter spremljanje 
napredka učencev skozi celoten vzgojno-izobraževalni proces z namenom »zadovoljevanja 
njegovih potreb, interesov in sposobnosti« (Vršnik Perše 2008, str. 49). Poleg pomoči in podpore 
učencem s posebnimi potrebami se svetovalni delavci na Hrvaškem zavzemajo za krepitev 
timskega dela in za sodelovanje s starši pri razvoju posameznega učenca, koncept svetovalnega 
dela pa se približa konceptu svetovalnega dela pri nas (Bela knjiga … 2011; Vršnik Perše 2008). 
Vlogo šolske svetovalne službe na področju Slovenije opredeljuje Zakon o financiranju vzgoje in 
izobraževanja kot službo, »ki svetuje otrokom, učencem, vajencem, dijakom, učiteljem in 
staršem; sodeluje z vzgojitelji, učitelji in vodstvom šole pri načrtovanju, spremljanju in evalvaciji« 
dela v šolah (Zakon o organizaciji in financiranju izobraževanja 2015, čl. 67). Pri reševanju 
vprašanj, ki se nanašajo na vzgojno-izobraževalno delo v šoli, svetovalna služba deluje na treh 
glavnih področjih, in sicer: dejavnosti pomoči, razvojnih in preventivnih dejavnosti ter dejavnosti 
načrtovanja in evalvacije (Programske smernice … 1999). Njene temeljne funkcije so svetovanje, 
posvetovanje in koordinacija z glavnim namenom zagotavljanja optimalnih pogojev za 
napredovanje v razvoju in učenju vseh otrok (prav tam, str. 16).  
Na osnovi zgoraj napisanih značilnosti svetovalnih služb lahko sklepamo, da te v veliki meri 
poudarjajo preventivno delo in poklicno orientacijo. V prej omenjeni študiji (Vršnik Perše 2008) 
avtorica poudarja, da se zaradi kakovosti dela svetovalnih služb potrebe po njihovi evalvaciji vse 
bolj večajo, kar bi lahko pomenilo prizadevanje različnih držav za čim boljše uresničevanje 
vzgojno-izobraževalnih ciljev v šolah. Poleg tega se veča tudi zanimanje staršev za svetovalno delo 
šolarjev, v katerem avtorica prepoznava enega od možnih razlogov naraščanja svetovalnega dela 
v šolah (prav tam, str. 134). Učitelji lahko s sodelujejo s starši, razvijajo z njimi zdrave odnose ter 
nove učne oblike in metode, kar naj bi povečalo učinkovitost dela, saj so ravno oni tisti, ki večino 
časa preživljajo z učenci (Resman 1999b). 
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3 Svetovalno delo v avstrijskem javnem vzgojno-izobraževalnem sistemu 
3.1 Izobraževalni sistem v Republiki Avstriji 
Največjo odgovornost za področja šolske organizacije in pouk v (javnih) šolah ima 
»Bundesministerium für Bildung und Frauen«, tj. zvezno Ministrstvo za izobraževanje in ženske 
zadeve (v nadaljevanju BMBF), ki svoje naloge opravlja skladno s predpisi. V noveli iz leta 2005 
Zvezni ustavni zakon v 14. členu izrecno zagotavlja splošen dostop do javne šole vsem ne glede 
na spol, etnično skupino, status, razred, jezik ali religijo. Temeljna načela in cilji izobraževanja so 
poleg razvoja demokratičnosti, solidarnosti, pravičnosti, strpnosti ter odprtosti do vsakogar 
usmerjena v razvijanje partnerstva med učenci, starši in učitelji (šolo), zato da učenci postanejo 
samozavestni, uspešni, ustvarjalni, avtonomni in odgovorni do soljudi in okolja (Bundes-
Verfassungsgesetz 2005, čl. 14).  Ob upoštevanju teh načel mora šola zagotoviti najvišjo možno 
raven izobraževanja za vse.  
Za avstrijsko šolstvo je značilna »hierarhična« razdelitev pristojnosti upravljanja na tri nivoje 
(Wakounig 1999). Prvi, najnižji nivo, predstavlja mestna šolska oblast in je odgovorna za 
uresničevanje nalog ter za reševanje vprašanj obveznega izobraževanja. Občine sicer uživajo 
ustavno zagotovljeno pravico do samouprave, vendar pod pravnim nadzorom posamezne regije. 
Drugi (vmesni) nivo predstavlja regionalna šolska oblast, ki posreduje takrat, ko pride do pritožb, 
povezanih z nalogami mestne šolske oblasti (prav tam). V tem primeru ne sme niti BMBF, kot 
najvišji nivo pristojnosti, neposredno reševati vprašanja, ki so v pristojnosti prvega nivoja. To bi 
npr. pomenilo, da učitelj nima pooblastila za direktno posredovanje BMBF o določeni težavi v šoli 
(prav tam, str. 68). Hierarhična razdelitev pristojnosti upravljanja šolstva v Avstriji se odraža tudi 
v avtonomnosti šol pri izbiri učiteljev in ravnateljev (Key Data on Education … 2012, str. 50, 153). 
Delitev pristojnosti na mestne in regionalne nivoje pa dodatno upočasnjuje izpolnitev lokalnih 
vzgojno-izobraževalnih potreb v posameznih šolah (Wakounig 1999). Na problematiko v 
kadrovski avtonomiji opozarja tudi Resman (2002), saj svoboda pri izbiri učiteljev omogoča izbiro 
primernega učitelja in s tem učinkovitejše uresničevanje vzgojno-izobraževalnih ciljev. Kot pišeta 
Scheipl in Seel (1988), so reforme na področju izobraževanja skozi zgodovino povzročale 
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precejšnje težave vodilnim političnim strankam, še posebej v zadnjih nekaj desetletjih. Posledice 
teh nesoglasij je čutiti še danes, saj ustvarjeno t. i. »izobraževalno partnerstvo« med vodilnimi 
strankami predvideva spremembo šolske zakonodaje le ob izvoljeni dvotretjinski večini določene 
stranke, oziroma če zadevo povemo nekoliko drugače, lahko slabotnejša stranka prepreči 
močnejšim uvajanje sprememb, ki so v nasprotju z njeno ideologijo (Wakounig 1999; prim. 
Bundes-Verfassungsgesetz 1962, čl. 14). 
V nadaljevanju bomo predstavili strukturo izobraževalnega sistema v Avstriji. Stopnje bomo 
opredelili na osnovi Mednarodne standardne klasifikacije izobraževalnih stopenj (v nadaljevanju 
ISCED), ki jo je s ciljem omogočanja primerjave statistik in kazalnikov na področju izobraževanja 
pripravil UNESCO. Predstavili bomo splošne značilnosti (vstopni pogoji, tipi šol, možnosti 
prehodov in trajanje) primarne in sekundarne stopnje izobraževanja, ker bomo v poglavju o 
svetovalnem delu v Avstriji in empiričnem delu naloge obravnavali svetovalno delo le znotraj teh 
dveh stopenj.  
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3.1.1 Prikaz stopenj izobraževalnega sistema v Republiki Avstriji (ISCED 1, 2, 3) 
 
Slika 1: Avstrijski izobraževalni sistem (Österreichischer Austauschdienst/OeAD 2015). 
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3.1.2 Primarna stopnja izobraževanja (ISCED 1) 
Primarna stopnja izobraževanja v Avstriji zajema začetno fazo obveznega izobraževanja (ki traja 
9 let) in se za otroka, ko napolni 6 let starosti, prične z vstopom v štiriletno osnovno šolo (orig. 
Volksschule) (Schulpflichtgesetz 1985, čl. 9). Primarna stopnja je razdeljena v dve fazi (skupaj z 
obvezno predšolsko stopnjo od 1. do 2. razreda in od 3. do 4. razreda) in je obvezna za vse otroke 
s stalnim bivališčem v Republiki Avstriji (prav tam). Financiranje obveznega javnega izobraževanja 
v celoti pokriva država z javnimi sredstvi. Priprava kurikuluma na primarni stopnji je v celoti 
odgovornost BMBF, ki poleg zgoraj omenjenih področij poudarja še poklicno orientacijo in razvoj 
potencialov ter intenzivno učenje nemškega jezika za otroke, ki jim ta jezik ni materni 
(Volksschule Lehrplan 2012).  
Cilj štiriletne osnovne šole je zagotavljanje skupne osnovne izobrazbe za vse učence z namenom 
doseganja optimalnega vsestranskega razvoja, vključujoč tudi učence s posebnimi potrebami, ki 
imajo pravico do obveznega izobraževanja v njim primerni specialni šoli, ki izvaja prilagojen 
program osnovne šole (orig. Sonderschule), ali pa v posebnih osnovnošolskih razredih (orig. 
Sonderschulklasse) (Schulorganisationsgesetz 2014, čl. 12). Na pobudo staršev ali vodje šole se 
otroka usmeri na opazovanje, v kolikor zaradi svoje telesne ali duševne motnje ne more slediti 
pouku ali dosegati minimalnih standardov znanja (prav tam). Specialne šole s prilagojenim 
programom se lahko v skladu z lokalnimi zahtevami izvajajo kot neodvisne šole, izvajajo pa 
prilagojen program primarne in nižje sekundarne stopnje. Ker bomo v diplomski nalogi (med 
ostalimi) posvetili pozornost  področju svetovanja in podpore učencem s posebnimi potrebami, 
bomo v nadaljevanju predstavili postopke usmerjanja ter organizacijske oblike javnega 
izobraževanja učencev s posebnimi potrebami. 
3.1.3 Organizacijske oblike izobraževanja učencev s posebnimi potrebami  
Šoloobvezni otroci s posebnimi (izobraževalnimi) potrebami imajo pravico do obveznega 
izobraževanja v zanje primerni šoli, ki izvaja prilagojen program osnovne šole ali pa v posebnih 
osnovnošolskih razredih (Schulpflichtgesetz 1985, čl.8). Gre za različne specialne šole (od leta 
2014 so preimenovane v centre za inkluzivno in specialno pedagogiko), ki se v skladu z lokalnimi 
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zahtevami lahko izvajajo kot neodvisne šole ali pa v posebnih izobraževalnih razredih, povezanih 
s primarno in nižjo sekundarno stopnjo (v štiriletni osnovni šoli, novi srednji šoli, nižji gimnaziji) 
(Schuloganisationsgesetz 2014, čl. 25). Vrste prej omenjenih centrov za inkluzivno in specialno 
pedagogiko, ki spadajo v področje javnega izobraževanja so: splošna specialna šola (za otroke z 
učnimi težavami in otroke s slabimi učnimi dosežki), specialna šola za telesno prizadete otroke, 
specialna šola za otroke z motnjami v govoru, specialna šola za otroke z izgubo sluha, specialna 
šola za gluhe, specialna šola za slepe in slabovidne otroke, specialna šola za odraščanje (za 
neprilagojene otroke) ter specialna šola za otroke z manj priložnostmi (prav tam). 
3.1.4 Usmerjanje učencev s posebnimi potrebami 
Usmerjanje učencev s posebnimi potrebami lahko poteka na pobudo staršev, razrednega učitelja, 
ravnatelja ali strokovnjakov različnih podpornih služb (iz npr. posebnih svetovalnih centrov) (Der 
sonderpädagogische Förderbedarf … 2010, str. 13). Starši imajo svobodo pri odločanju o izbiri 
šole za lastnega otroka. Razredni učitelj/ravnatelj s predhodno pridobljenim soglasjem staršev 
posreduje krajevnemu šolskemu odboru posebno pedagoško poročilo, medtem ko strokovnjaki 
iz centrov za inkluzivno in specialno pedagogiko na podlagi sistematičnega ali priložnostnega 
opazovanja, različnih pedagoških eksperimentov (nalog), pogovora z učencem ali staršem podajo 
strokovno mnenje o učni težavi učenca (Material und Methodensammlung zur Förderdiagnostik 
2005, str. 45). Na podlagi mnenja strokovnjakov, pogovora s staršem in poročila, pridobljenega iz 
šole, mestna šolska oblast odloči, ali sploh obstajajo posebne izobraževalne potrebe in kateri 
ukrepi se bodo izvajali na njihovi podlagi (preusmerjanje v specialno šolo, integracija v splošno 
šolo s prilagojenim učnim načrtom za t. i. »posebne izobraževalne razrede«, nudenje pomoči v 
šoli ali podpora svetovalcev iz centrov za inkluzivno in specialno pedagogiko) (Richtlinien für 
Differenzierungs … 2008). Na podlagi statističnih podatkov za šolsko leto 2014/15 je bilo od 
skupnega števila učencev v obveznem javnem izobraževanju dobrih 9 % učencev s posebnimi 
potrebami v obveznem izobraževanju, pri čemer je skoraj dve tretjini učencev od skupnega 
odstotka bilo integrirano v šolskih razredih, ostali pa se izobražujejo v različnih specialnih šolah 
(od tega največ na primarni stopnji ter v novi srednji šoli) (Schülerinnen und Schüler mit 
sonderpädagogischem Förderbedarf … 2016). Optimalno število učencev v oddelku (če govorimo 
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o posebnih integrativnih razredih splošnih obveznih šol) v npr. novi srednji šoli (o tej bomo pisali 
v nadaljevanju), je med 20–24 učencev na enega učenca s posebno izobraževalno potrebo, 
medtem ko npr. v nižji gimnaziji optimalno število na enega učenca s posebno potrebo v oddelku 
znaša 5 (Anregungen und Tipps zum gemeinsamen Unterricht … 2001, str. 10). 
3.1.5 Nižja sekundarna stopnja izobraževanja (ISCED 2) 
Za obvezno izobraževanje v Avstriji je značilna zgodnja zunanja diferenciacija otrok, ki se kaže na 
prehodu iz primarne v nižjo sekundarno stopnjo (Wakounig 1999). Pogoj za prehod na ISCED 2 je 
uspešno dokončana štiriletna osnovna šola, pri čemer igra veliko vlogo (poleg učnih dosežkov) 
glede izbire nadaljevalne šole učiteljevo sodelovanje s starši, ki imajo večinsko moč odločanja o 
izbiri poklicne poti svojih otrok (Volksschule 2015). Otroci se lahko odločijo za različne tipe nižjih 
srednjih šol, in sicer: 
1. Splošnoizobraževalna višja šola; nižja stopnja (orig. Allgemeinbildende höhere Schule/AHS): ki 
jo lahko obiskujejo otroci, ki imajo zaključeno osnovno ljudsko šolo z najnižjo oceno »dobro« iz 
nemščine, matematike ter branja in pisanja; otroci, ki uspešno opravijo sprejemni izpit ali otroci 
s posebno odobritvijo šolskega odbora. Lahko jo obiskujejo tudi otroci, ki so dokončali prva dva 
razreda nove srednje šole (vertikalna prehodnost) z najnižjo oceno »dobro« in več.  Deli se na tri 
podtipe: gimnazija, realna gimnazija in ekonomska realna gimnazija. Nižja stopnja splošne višje 
šole traja od 4–5 let (razredov) in omogoča vpis (horizontalni in vertikalni prehod) na katerokoli 
srednjo šolo višje stopnje (ISCED 3) (Schulorganisationsgesetz 1962; Bildungswege in Österreich 
2015). 
2. Nova srednja šola (orig. Neue Mittelschule/NMS), ki traja 4 leta, praviloma do otrokovega 14. 
leta starosti. Čeprav se na prvi pogled zdi, da zunanja diferenciacija lahko ovira zagotavljanje 
enakih možnosti, je Zvezna vlada z uvedbo nove srednje šole leta 2012 vendarle omogočila vsem 
otrokom prehod z ISCED 1 na ISCED 2, in sicer neodvisno od njihovih učnih dosežkov, s čimer naj 
bi pripomogla k večji pravičnosti in egalitarnosti v izobraževanju, s poudarkom na notranji 
diferenciaciji in individualizaciji (Bauer in Hopmann 2011, str. 55). Pouk in predmetnik nove 
srednje šole je podoben predmetniku skupne višje in glavne šole (ki je z uvedbo nove srednje šole 
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izgubila veljavo), pri oblikovanju in uresničevanju predmetnika pa profesorji uživajo znatno mero 
avtonomije (Bildungswege in Österreich 2015). Predmetnik omogoča prehod na poklicne, 
strokovne ali katerekoli druge srednje šole. Spričevalu je komplementaren diferencirani opis 
rezultatov z namenom poudarka otrokovih močnih področij (prav tam). 
3. Glavna šola (orig. Hauptschule): izvaja (še) učni program, ki ga je s poudarkom na šolski 
integraciji in zagotavljanju večje enakosti v obveznem izobraževanju prevzela nova srednja šola 
(Bauer in Hopmann 2011). S šolskim letom 2018/19 bo popolnoma ukinjena, saj so od leta 2015  
vse glavne šole v avstrijskem prostoru prevzele naziv nove srednje šole, prav tako je tudi možnost 
vpisa na glavno šolo onemogočena (Die Neue Mittelschule … 2016; Gesamte Rechtsvorschrift für 
Lehrpläne … 2012). 
4. Nadaljevalna stopnja specialne šole (orig. Inklusive Bildung): traja do 15. leta starosti. Na tej 
stopnji otroci s posebnimi potrebami pridobivajo znanja s pomočjo uporabe individualnih metod 
pouka, ki ga izvajajo posebej izobraženi učitelji zato da otrokom omogočijo nadaljnje 
izobraževanje oziroma vpis na poklicne šole (na vseh tipih specialnih šol je uvedena obvezna 
poklicna orientacija v 5. razredu ISCED 2) (Austria: Educational Support … 2015). Glede na šolski 
program razlikujemo tri podtipe specialnih šol: specialne šole z lastnim programom (za težje in 
težko prizadete otroke) ter specialne šole, ki izvajajo šolske programe vseh prej naštetih tipov šol 
in so v sklopu javnih šol (praviloma za otroke z lažjimi motnjami in otroke s primanjkljaji) 
(Bildungswege in Österreich 2015).  
3.1.6 Višja sekundarna stopnja izobraževanja (ISCED 3) 
Tudi na tej stopnji izobraževanja ima glavno zakonodajno odgovornost Zvezna vlada, pokrajine 
(mestne in regionalne šolske oblasti in komisije, deželne vlade, različne interesne skupine) pa so 
odgovorne za izdajo oziroma uveljavljanje podzakonskih aktov (Structures of education and 
training system in Europe … 2010). Pri tem mislimo na zunanjo organizacijo javnih šol, ki se poleg 
gradnje in vzdrževanja nanaša tudi na določanje števila učencev v oddelku in trajanje učnih 
obdobij; to še posebej velja za organizacijsko strukturo regionalnih šolskih oblasti ali zunanjo 
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organizacijo javnih obveznih šol. Po končani obvezni šolski obveznosti se lahko otroci vpišejo na 
različne vrste šol: 
1. Politehnična šola (orig. Polytechnische Schule/Integrative Berufsausbildung): je praviloma 
namenjena otrokom, ki niso uspešno opravili zadnjega letnika na ISCED 2. stopnji z namenom 
spodbujanja najboljše možne poti izobraževanja s spoznavanjem in usposabljanjem na področjih 
delovne in poklicne sfere (Schulorganisationsgesetz 2012, čl. 28). Traja eno leto in se nadaljuje 
po 4. razredu nižjih srednjih šol kot neodvisna  šola ali pa v sklopu posamezne šole na ISCED 2 
(Bildungswege in Österreich 2015). Po uspešno končani politehnični šoli lahko učenci napreujejo 
v 2. razred srednje poklicno-strokovne šole istega programa ali pa v 1. razred višje poklicno-
strokovne šole brez sprejemnega izpita, saj pridobijo za to ustrezno spričevalo (prav tam). Tudi 
otrokom s posebnimi potrebami je dodeljena pravica do poklicnega usposabljanja v politehničnih 
šolah (Schulorganisationsgesetz 2012, čl. 28). 
2. Poklicna šola in šolanje vajencev (orig. Berufsschule und Lehre), ki skozi različne organizacijske 
forme povezuje gospodarstvo in poklicno izobraževanje (t. i. dualni sistem) s poudarkom na 
poklicnem usposabljanju izven šole, ali drugače povedano, z »učenjem skozi delo« (Berufschule 
und Lehre … 2015). S široko ponudbo različnih poklicev omogoča vajencem pridobitev poklicne 
kvalifikacije z uspešno opravljenim končnim izpitom in jim omogoči pristop do trga dela (prav 
tam).  
3.  Poklicno izobraževalna srednja šola (orig. Berufsbildende mittlere Schule/BMS). Namenjena je 
učencem, ki so uspešno dokončali obvezno izobraževanje na novi srednji ali splošnoizobraževalni 
višji šoli nižje stopnje ter želijo začeti svojo poklicno pot ali nadaljevati v srednjih trgovskih in 
številnih smereh srednjih poklicnih šol srednjih šol (Bildungswege in Österreich 2015). Ne 
omogočajo prehoda v (pred) terciarno stopnjo izobraževanja (ISCED 4, ISCED 5) brez posebej in v 
ta namen oblikovanih tečajev, ki omogočajo pristop k splošni in poklicni maturi (prav tam, str. 
20). 
4. Splošnoizobraževalna višja šola; višja stopnja (orig. Allgemeinbildende höhere Schule/AHS): je 
nadaljevalna stopnja splošne, realne ali realne gimnazije gospodarske smeri (in drugih posebnih 
vrst gimnazij) na višji sekundarni ravni (Bildungswege in Österreich 2015). Lahko jo obiskujejo vsi 
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otroci in pod istimi pogoji za vse tiste šole, ki smo jih opredelili v poglavju 3.1.5 na nižji stopnji, in 
se konča z uspešno opravljenim zrelostnim izpitom. Na obeh ravneh sekundarne 
splošnoizobraževalne višje šole imajo vse gimnazije znatno avtonomijo pri oblikovanju lastnega 
predmetnika v skladu z lastnimi vzgojno-izobraževalnimi cilji (prav tam). 
4. Poklicno izobraževalna višja šola (orig. Berufsbildende höhere Schule/BHS), ki jo učenec po 5 
letih izobraževanja zaključi z uspešno opravljenim zrelostnim izpitom in diplomskim izpitom. Tako 
mu je omogočen prehod v terciarno stopnjo izobraževanja ali prehod na trg dela (Berufsbildende 
höhere Schule 2015). Možen je tudi vertikalni prehod iz BMS v BHS po uspešno opravljenem 1. 
letniku in obratno (za učence s podpovprečnimi dosežki) (Schulunterrichtsgesetz 1986, čl. 31). 
Med bogato mrežo strokovnih poklicev lahko izbirajo vsi otroci, ki so zaključili 4. razred na ISCED 
2 in dosegli najmanj »dober« uspeh (Structures of education and training system in Europe 2010, 
str. 41). Po svoji poklicni usmerjenosti se poklicno izobraževalne šole delijo v tri grupe: višje 
tehnično poklicne šole, vključujoč obrtno-umetniške smeri; višje ekonomske šole in višje trgovske 
akademije (Schulorganisationsgesetz 1962, čl. 68). 
3.2 Splošno o svetovalnem delu v Avstriji  
Kot ugotavlja T. Vršnik Perše (2008), so temeljne naloge šolskega svetovalnega dela v avstrijskem 
prostoru razdeljene na dve področji. Prvo področje se nanaša na usmerjeno svetovanje (nudenje 
pomoči otrokom z učnimi težavami, pomoč pri integraciji, napredovanju, premagovanju osebnih 
kriz), pri katerem ima sodelovanje (otrok, staršev, učiteljev, svetovalnih delavcev) ključni pomen 
tako pri napredku otrok kot tudi v načrtovanju izobraževanja svetovalnih delavcev. Psihološka 
podpora je primarno usmerjena v preventivno delo, nato vposredovanje in/ali v kurativo (Vršnik 
Perše 2008, str. 13). Drugo področje svetovanja pa je usmerjeno v zagotavljanje kvalitete 
izobraževanja (poklicna orientacija v šolah, notranje in nadaljnje usposabljanje svetovalcev, 
razvoj organizacije, administrativne naloge, nadzor). Na področju poklicne orientacije učencem 
je med drugim njen glavni namen podpora učencev na vseh starostnih stopnjah glede odločitev 
za nadaljnjo kariero in podpora v pridobivanju izobraževalne osnove za njihove odločitve pri izbiri 
življenjske poti (Vršnik Perše 2008; prim. Bela knjiga … 2011).  
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Na področju svetovalnega dela v javnem izobraževanju je možno izluščiti več dejavnosti, preko 
katerih poteka nudenje svetovalnih storitev v šoli. Čeprav v zakonskih predpisih ni bilo mogoče 
zaslediti njihove povezanosti, so lahko med seboj prepletene in istočasno vpete v posamezen 
svetovalni proces (Leitfaden zur Unterstützung … 2013, str. 18). Gre za svetovalne dejavnosti na 
področju šolske psihologije (orig. Schulpsychologie), šolskega socialnega dela (orig. 
Schulsozialarbeit), za svetovanje, ki ga nudijo učitelji svetovalci (orig. Beratungslehrer/Psychagog, 
Schülerberater), svetovanje in podporo na področju specialne pedagogike (orig. 
Sonderpädagogik) ter za podporo in svetovanje, ki ga opravljajo šolski zdravniki in mladinski 
kovčing (orig. Jugendcoaching) (Adamowitsch idr. 2011; Grandy 2015; Lehner idr. 2013). Različni 
strokovni profili iz naštetih dejavnosti delujejo znotraj šol in/ali v zunanjih inkluzivno-
integracijskih centrih (orig. Community Integration Sonderpädagogik/CIS).  
Za snovalce izobraževalne politike v Avstriji sta področje osebnega in poklicnega razvoja otrok 
ekvivalentnega pomena in nudita osnovo za temeljne naloge svetovalnega dela v Avstriji 
(Unterricht und Schule … 2016). Vloga zgoraj naštetih svetovalnih dejavnosti se nekoliko razlikuje, 
saj ima v primarnem in sekundarnem izobraževanju vsaka dejavnost svoj namen in cilje, ki so 
lahko usmerjeni bolj v psihološko podporo posameznikom ali v področje poklicnega svetovanja 
učencem (Grandy 2015). 
3.2.1 Zakonska podlaga, financiranje in nadzor svetovalnega dela v šolah 
Za uresničevanje temeljnih nalog v zgoraj naštetih svetovalnih dejavnostih ima svetovalno delo v 
Avstriji bogato zakonsko podlago. Strateški dokument, ki trenutno predstavlja osnovno podlago 
in hkrati opredeljuje cilje svetovalnega dela v šolah, je leta 1993 izdalo BMBF pod nazivom 
»Naloge in struktura šolsko-psihološkega in poklicnega svetovanja« (orig. Aufgaben und Struktur 
der Schulpsychologie-Bildungsberatung), zadnje čase pa se v izobraževanju vse več uveljavljajo 
strategije in pilotni projekti s področja socialnega dela pod imenom »Šolsko socialno delo v 
Avstriji«, ki se kot podpora otrokom in družinam počasi in skrbno uveljavlja na ravni šolskega 
sistema in družbe (Schulsozialarbeit in Österreich 2016). Med izobraževanjem učencev je veliko 
pozornosti namenjene zagotavljanju kvalitete in izboljšanju svetovalnih storitev v poklicnem 
svetovanju, glavno odgovornost in nadzor pri opravljanju slednjih nalog pa imajo regionalne 
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šolske oblasti, tj. regionalni šolski inšpektorji, regionalni sveti za izobraževanje ipd. (Vršnik Perše 
2008, str. 17). Sredstva za izvajanje svetovalnega dela v avstrijskem javnem izobraževanju 
zagotavlja praviloma ministrstvo za izobraževanje iz šolskega državnega proračuna in/ali 
proračuna posamezne regije (v nekaterih krajših poklicnih šolah) s podporo BMBF (Grandy 2015, 
str. 39). Konkretnih podatkov o tem, koliko finančnih sredstev je namenjeno šolskemu 
svetovalnemu delu na leto, nismo mogli zaslediti, vendar je po podatkih nekaterih raziskav 
poklicnemu svetovanju v javnih šolah namenjenih skoraj 14 milijonov evrov, kar je skoraj 
enakovredno letnemu proračunu za plače učiteljev (gl. Kroetzl 2001; Vršnik Perše 2008). 
3.2.2 Grafični prikaz celotnega sistema svetovalnega dela v avstrijskem vzgojno-
izobraževalnem sistemu 
Slika 2: Psychosoziale Beratung an und für Schulen (Bundesministerium für Bildung und Frauen b.l.). 
Originalni vir se nahaja v prilogi diplomskega dela. 
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Pomembno je izpostaviti, da naštete svetovalne dejavnosti niso istočasno navzoče v vseh javnih 
šolah. Nekateri profili (npr. učitelj za podporo) na sliki niso prikazani, ker nismo želeli spreminjati 
originalnega dokumenta. T. i. »učitelji za podporo« sodijo med podporne dejavnosti na področju 
specialne pedagogike, saj gre večinoma za specialne pedagoge, defektologe in logopede (več o 
tem v nadaljevanju) (Richtlinien für Differenzierungs … 2008, str. 4). Čeprav grafični prikaz kaže 
na precejšnjo diferenciranost svetovalnih delavcev v šolah, to še ne pomeni, da med seboj ne 
sodelujejo, le njihova implementacija v šolah (ali bo zastopana ena ali več služb hkrati) je precej 
odvisna od regionalnih šolskih oblasti in drugih razmer (Grandy 2015, str. 19). 
V nadaljevanju bomo posamezne svetovalne službe podrobneje predstavili. Poleg umestitve v 
šolski sistem bomo opisali, kdo opravlja delo v posameznih službah, kateri so nameni in cilji služb 
ter ciljne grupe in metode, ki jih pri svojem delu najpogosteje obravnavajo/uporabljajo. 
Pozornost bomo namenili tudi sodelovanju posameznih služb z učitelji, starši in ostalimi službami 
znotraj šole ter z institucijami zunaj šole.  
3.3 Šolska psihološka služba (orig. Schulpsychologischer Dienst) 
Šolska psihološka služba ima kot svetovalna dejavnost v avstrijskem sistemu obveznega 
izobraževanja najdaljšo tradicijo, kar je možno prepoznati tudi v teoretičnih smernicah ostalih 
svetovalnih služb, ki se širijo v zadnjih dveh desetletjih (o njih bomo govorili v nadaljevanju), saj 
pri svojem delu v osnovi, izhajajo iz šolske psihologije (Melinz 2012). Tudi po mnenju T. Vršnik 
Perše (2008), je šolsko svetovalno delo v avstrijskem prostoru v tesni povezavi s šolsko psihološko 
službo. Slednja v polju izobraževalnega sistema ne pomeni zgolj nudenja psihološke podpore 
otrokom, vendar jo je treba razumeti kot dejavnost, ki je uporabna znotraj celotne šole in ki s 
svojimi osrednjimi cilji in posredovanjem poskuša vsem udeležencem šolske skupnosti (otrokom, 
učiteljem, ravnateljem, staršem itn.) omogočiti kakovostne medosebne odnose (Grandy 2015, 
str. 23).  
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3.3.1 Cilji, namen in naloge šolske psihološke službe 
Šolska psihološka služba (orig. Schulpsychologischer Dienst) je v avstrijskem prostoru pomembna 
na treh ravneh: na ravni posameznika (otrok, starš, učitelj), na ravni posameznih podsistemov 
(družina, razred, prijatelji, šola) ter na ravni celotnega sistema (šolski sistem, družba); te ravni 
hkrati predstavljajo osnovne ciljne skupine (Sedlak 2010, str. 3). Glavni cilji šolske psihološke 
službe so (Grandy 2015, str. 30): 
- skrb za duševno zdravje učencev in učiteljev, 
- spodbujanje in podpora učiteljem pri večanju njihovih zmogljivosti, 
- prispevanje k višanju izobrazbene ravni šole, 
- preprečevanje osipa in zmanjšanje zgodnje opustitve šolanja, 
- profesionalna podpora in psihološko svetovanje pri izbiri kariernih odločitev, 
- spodbujanje enakih možnosti v izobraževanju, integracije in inkluzije, 
- prispevanje v zagotavljanju kvalitete dela v šoli. 
Poglavitne naloge šolske psihološke službe v okviru prej naštetih ciljev so opredeljene v 
smernicah »Naloge in struktura šolskega psihološkega svetovanja« iz leta 1993, ki v temelju 
zadevajo različne oblike dela s posameznikom, ter delo v službi celotnega sistema (Aufgaben und 
Struktur … 1993). Na njihovi osnovi o glavnih nalogah šolske psihološke službe piše tudi Sedlak 
(2010, str. 5–8):  
- podajanje strokovnih mnenj, svetovanje in raziskovanje pri obravnavanju pomembnih 
vprašanj in problemov v šoli (izbira šole/nadaljnje kariere, vprašanja v zvezi s posebnimi 
odločbami o izobraževanju otrok z učnimi, vedenjskimi, osebnimi težavami in krizami, 
otrok z drugimi posebnimi potrebami ter diagnosticiranje in spremljanje nadarjenih otrok) 
z namenom najoptimalnejšega osebnega razvoja. Sem spada tudi podpora otrokom glede 
težjih vprašanj pri kariernih odločitvah. 
- nudenje psihološke podpore, psihološke pomoči in rehabilitacije preko krajše ali 
dolgoročne (individualne ali skupinske) oskrbe (izjemoma tudi psihoterapevtske pomoči) 
otrok z namenom doseganja šolske klime brez stresa, tesnobe in nasilja in pozitivnega 
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ozračja in odnosov, ki vplivajo na motivacijo učenja in zadovoljstvo tako otrok kot tudi 
učiteljev, vodstva itn. Velik poudarek je tudi v sodelovanju s starši v smislu komuniciranja 
o problemih in skupnega iskanja rešitev. Na tej točki je psihološko svetovanje usmerjeno 
v tri glavne cilje: preventivo, intervencijo in rehabilitacijo, in sicer preko dejavnosti 
svetovanja, spremljanja in obravnave, ki so med seboj prepletene. 
- spodbujanje sodelovanja na področju izobraževanja, opravljanje raziskovalnih dejavnosti 
(evalvacije, projektna sodelovanja, pilotni projekti, razvoj psiholoških metod in orodij) v 
šoli, sodelovanje pri načrtovanju in usklajevanju usposabljanja in nadaljnjih možnosti za 
izobraževanje in usposabljanje (npr. usposabljanje in nadaljnja profesionalna podpora 
svetovalnih učiteljev) v šolskem sistemu, obveščanje javnosti o pomembnih psiholoških 
spoznanjih ter njihova praktična uporaba, sodelovanje z zunanjimi institucijami (npr. 
Pedagoški inštitut, mladinski centri, psihološko-raziskovalni centri itn.). 
3.3.2 Profili in raven njihove poklicne usposobljenosti 
Psihologi so tisti, za katere velja, da so na področju dela šolske psihološke službe popolnoma 
usposobljeni (Vršnik Perše 2008, str. 21). Glavna dejavnost šolskih psihologov je zelo obsežna in 
zahteva usposobljenost, ki presega tista znanja, pridobljena med dodiplomskim študijem in se 
zato njihovo usposabljanje nanaša na različna področja (okoli 95 % šolskih psihologov ima poleg 
univerzitetne izobrazbe še dodatne kvalifikacije) (Kroetzl 2010, str. 43). Torej lahko svetovalno 
delo v polju šolske psihologije opravljajo posamezniki, ki imajo višjo poklicno kvalifikacijo oziroma 
zaključen najmanj dodiplomski ali podiplomski univerzitetni študij psihologije, in sicer z uspešno 
opravljenim t. i. izobrazbenim tečajem za šolsko psihološko službo (orig. Ausbildungslehrgang für 
den höheren schulpsychologischen Dienst), najpogosteje na področju klinične in zdravstvene 
psihologije in deloma psihoterapije (Grandy 2015, str. 23). Vrhovni nadzor nad (dodatnim) 
usposabljanjem in izvajanjem strokovnih nalog šolskih psihologov ima BMBF (Augaben und 
Struktur … 1993, str. 3).   
Na osnovi zakonskih predpisov osebe, ki so dokončale študij psihologije v priznani visoko 
izobraževalni instituciji z najmanj 300 kreditnimi točkami t. i. ETCS (v nadaljevanju ECTS), 
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pridobijo naziv psihologa (Psychologengesetz 2013, čl. 4). Izobrazbeni tečaj za visoko šolsko 
psihološko službo, ki po navadi traja 4 leta in se začne ob delu, lahko opravljajo javni uslužbenci 
v skladu s pravili 1. člena Uredbe o izobraževanju za višjo šolsko-psihološko službo (Verordnung 
des Bundesministers für Bildung … 2000). Usposabljanje psihologov poteka tudi izven službe ali v 
okviru dodatnih tečajev (tečaji za opravljanje supervizije, različni seminarji ipd.) (Kroetzl 2010, str. 
45). 
3.3.3 Sodelovanje znotraj šole in z zunanjimi institucijami 
Šolski psihologi so praviloma zaposleni v eksternih svetovalnih centrih, vendar svetovalno delo 
opravljajo tudi neposredno v šolah. Trenutno je v Avstriji 77 posvetovalnic, ki so na voljo 
učencem, učiteljem in ravnateljem, pri čemer ima vsaka regija enega vodjo za nadzor šolske 
psihološke (in poklicne) svetovalne službe, ki znotraj njenih okvirov (Grandy 2015, str. 23) 
sodelujejo s šolskimi partnerji in šolskimi oblastmi na lokalni in regionalni ravni reševanja šolskih 
problemov in problemov šolstva nasploh (Kroetzl 2010). Znotraj šole so v tesnejši povezavi z 
učitelji in/ali učitelji ali kovči, ki opravljajo poklicno svetovanje (Schüler und Bildungsberatung, 
glej Sliko 2), učitelji svetovalci in šolskimi zdravniki (Beratung an und für Schulen … 2016, str. 38; 
Kernaufgaben der Schulpsychologie-Bildungsberatung 2009). Da bi bilo učencem, učiteljem in 
staršem svetovanje dostopno v vsakem trenutku, nudi šolska-psihološka služba tudi telefonsko 
svetovanje (prav tam).  
Pri uravnoteženju in krepitvi duševnega zdravja ima sodelovanje s starši poglavitno vlogo, saj dajo 
slednjemu psihologi v avstrijskih šolah znaten poudarek (Beratung an und für Schulen … 2016, 
str. 38; Sedlak 2010, str. 21). Na tej točki se posvečajo odnosom otrok-starš-učitelj, in sicer  z 
različnimi preventivneimi ukrepi (npr. različni seminarji, starševski večeri ipd.), ki segajo v njihove 
odnosne strukture (spodbujanje odgovornosti drug do drugega, ozaveščanje o pomembnosti 
odprte komunikacije) (Sedlak 2010, str. 21).  
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3.3.4 Razširjenost šolsko-psihološke službe v šolah 
O podatkih dela svetovalnih delavcev v šolah na posameznih stopnjah izobraževanja oziroma 
vrstah šol je bilo o delu psihologov mogoče zaslediti največ. Šolski psihologi so edini svetovalni 
delavci v avstrijskem prostoru, ki so dejavni v vseh tipih javnih šol (osnovna šola, glavna šola, nova 
srednja šola, višja in nižja stopnja splošnoizobraževalne višje šole, poklicna šola, specialna šola, 
politehnična šola, srednja in višja poklicno-strokovna šola) na stopnjah obveznega in višjega 
sekundarnega izobraževanja do terciarne stopnje (Grandy 2015). Prisotni so tudi na predprimarni 
stopnji izobraževanja (vendar ne v vseh vrtcih), praviloma kot dodatna pomoč vzgojiteljem in 
staršem skupaj, kjer nudijo strokovno podporo preko različnih svetovalnih centrov, ko gre za 
otroke s posebnimi potrebami (Kinderbetreung in Wien 2010, str. 24).  
Leta 2011 je bil zaradi potrebe po večjem številu psihologov v Avstriji v sodelovanju z BMBF 
ustanovljen avstrijski center za psihološko-zdravstveno podporo na področju šolstva (orig. 
Österreichisches Zentrum für psychologische Gesundheitsförderung im Schulbereich/ÖZPGS), 
kjer je bilo po zadnjih podatkih z namenom preprečevanja nasilja in izboljšanjem duševnega 
zdravja v vzgoji in izobraževanju zaposlenih 46 psihologov (gl. Jahresbericht der Schulpsychologie 
… 2013; Leistungen der Schulpsychologie-Bildungsberatung 2014). Po istih podatkih je bilo v celi 
Avstriji skupaj 76 svetovalnih centrov, znotraj katerih je bilo zaposlenih 147 psihologov (od tega 
125 za polni delovni čas). Šolski psihologi so podprli vsega skupaj 27.293 otrok, 4.176 učiteljev, 
od tega 2.131 oseb z dolgoročno oskrbo. Vsem oblikam psihološke podpore so posvetili 76.903 
ur, od tega so malo manj kot četrtino izvedli neposredno v lokalnih šolah (Leistungen der 
Schulpsychologie-Bildungsberatung 2014, str. 1–4). Od zgornjega skupnega števila jih je bilo 
izvedenih največ na primarni stopnji, tj. na štirirazredni osnovni ljudski šoli (11.571 ur), in sicer na 
področju učenja in čustvenega razvoja. Drugo mesto je zasedla nižja sekundarna stopnja 
izobraževanja (nova srednja šola in glavna šola) s skupnim številom ur 6716, od katerih je bilo več 
ur posvečeno informiranju in svetovanju v povezavi s poklicno izbiro učencev (vpis v šole, 
prekvalifikacije, spodbujanje in podpora nadarjenim, izbira šole) kot na področju učenja ter 
čustvenega razvoja. Dalje sledijo (po številu ur) vrtci na predšolski stopnji, nižje gimnazije, 
poklicno izobraževalne višje šole, višje gimnazije, specialne šole ter na zadnjem mestu 
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politehnične in poklicno izobraževalne srednje šole (prav tam). Ko gre za kratka posvetovanja (na 
primer telefonsko svetovanje, svetovanje in informiranje na izobraževalnih seminarjih, dnevi 
odprtih vrat), je bilo največ pogovorov zabeleženih med učitelji (o različnih zadevah, najpogosteje 
o problemih konkretnega otroka) in nekoliko manj med starši (prav tam). 
Zaradi vse večjega števila osebnih težav in povpraševanj po sodelovanju s psihologi v 
izobraževanju se v reševanje slednjih neposredno v šoli vključuje vse več socialnih delavcev in 
drugih svetovalnih delavcev, saj se po izsledkih raziskave iz leta 2014 psihologi v javnih šolah 
oglasijo le ko obstaja za to upravičen razlog, komunikacija z učitelji o določenih problemih pa 
pogosto poteka formalno preko telefona (Grandy 2015, str. 20). Prav tako je bilo ugotovljeno (na 
osnovi izjav ravnateljev), da število ur, posvečenih posvetovalnim pogovorom s psihologom, ni 
bilo enako na vseh šolah, kajti nekje jih sploh ni bilo oziroma jih je bilo več od povprečja, ki znaša 
4,6 ur na mesec (prav tam, str. 21). Na drugi strani pa je bilo v omenjeni raziskavi dokazano, da 
ravnatelji ne vedo vedno (14 %), kateri podporni sistemi so na voljo njihovim otrokom, učiteljem 
in staršem v šolah, s čimer je mogoče zaključiti, da je resnično (povprečno) število ur na teden 
oziroma mesec težko natančno prikazati (prav tam). 
3.4 Svetovalno delo, ki ga opravljajo učitelji 
Svetovalno delo v avstrijskem javnem izobraževanju opravljajo tudi učitelji kot najbolj razširjena 
interna oblika podpornega sistema svetovalne dejavnosti, ki obravnava raznolike probleme 
znotraj šol (Vršnik Perše 2008). Pri tem se ne moremo osredotočiti zgolj na eno vrsto svetovalne 
dejavnosti, ki jo lahko opravljajo učitelji, saj to odlikuje različna kadrovska heterogenost. Da bi 
bolj jasno opredelili svetovalno delo, ki ga opravljajo učitelji, je potrebno sprva ločiti dve 
pomembni kategoriji t. i. učiteljev svetovalcev, ki delujejo znotraj posameznih šol (Grandy 2015):  
 Šolski svetovalci in svetovalci za izobraževanje, učitelji za poklicno orientacijo (orig. 
SchülerberaterInnen und BildungsberaterInnen, BerufsorientirungslehrerInnen), ki 
delujejo v okvirih t. i. svetovanja za učence in izobraževalno svetovanje (orig. Schüler und 
Bildungsberatung/SBB). 
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 Učitelji svetovalci (orig. BeratungslehrerInnen, BetreungslehrerInnen, 
PsychagogInnen/BBL, StützlehrerInnen), ki so v svoji osnovi bolj usmerjeni v psihološko 
svetovanje otrokom z različnimi vrstami in oblikami težav. 
3.4.1 Svetovanje za učence, poklicna orientacija (orig. Schüler-Bildungsberatung/SBB) 
3.4.1.1 Glavni namen svetovanja za učence in poklicne orientacije  
Kot je opredeljeno v avstrijskih smernicah za poklicno orientacijo, bi moral vsak izobraževalni 
sistem zagotavljati podporo glede poklicne izbire posameznikov v smislu prevzemanja delne 
odgovornosti za čim ustreznejšo poklicno izbiro učencev in tako prispevati k lastni kakovosti 
sistema (Grundlagen und Selbstverständnis der Schülerberatung … 2014, str. 7). Šolsko 
svetovanje za učence in poklicna orientacija je specifična oblika svetovalne dejavnosti v šolah, 
namenjena je informativnemu usmerjanju, razjasnitvi in pomoči pri poklicni izbiri otrok (Kroetzl 
2010, str. 16). Gre za svetovanje učencem (v določeni meri tudi staršem), ki pa ni v povezavi s 
šolsko psihologijo, ampak ga je treba jasno ločiti od npr. svetovanja, ki ga opravljajo učitelji 
svetovalci (BeratungslehrerInnen, PsychagogInnen, BetreungslehrerInnen) (prav tam). 
Svetovanje za učence in poklicna orientacija sta namenjeni učencem, ki so zaključili štiriletno 
osnovno šolo, tistim, ki so vstopili v zadnji letnik nižje sekundarne stopnje in njihovim staršem 
(Schulunterrichtsgesetz 1986, čl. 19). Zakon o izobraževanju zadolžuje javne šole (z izjemo 
specialnih šol s posebnim programom), da učencem in staršem posredujejo informacije o 
priporočljivih nadaljevalnih poteh izobraževanja, in sicer upoštevajoč njihove interese in 
uspešnost (prav tam). 
Svetovanje za učence in poklicna orientacija sta po svojih ciljih in namenu zelo podobna t. i. 
poklicnemu usmerjanju (orig. Berufsorientirung), katerega težišče je predvsem v posredovanju 
pomembnih informacij učencem glede različnih poklicev (prav tam). Poklicno usmerjanje ni 
posebna svetovalna dejavnost, pač pa poseben predmet v okviru učnega načrta novih srednjih 
šol (zadnji 2 leti). Ne pomeni enako kot poklicna orientacija, ki zajema širši pojem. Izvajajo ga 
učitelji določenih predmetov (npr. nemščine), ki imajo pridobljeno dodatno kvalifikacijo za delo z 
učenci pri spoznavanju poklicev in trga dela (Information, Beratung und Orientierung … 2015). 
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3.4.1.2 Glavne naloge in cilji  svetovanja za učence in poklicne orientacije 
Čeprav gre za znatno konceptualno podobnost, je v tej kategoriji svetovalne dejavnosti potrebno 
pojmovno razlikovati med: šolskimi svetovalci za učence v obveznem izobraževanju, ki delujejo 
na primarni stopnji, v skoraj vseh nižjih in nekaterih višjih srednjih šolah (nove srednje šole, glavne 
šole, srednje vzgojiteljske, ter srednje šole za socialno delo), in poklicni orientaciji, pri kateri za to 
usposobljeni profili delujejo praviloma v srednjih in v višjih poklicno-strokovnih šolah 
(Grundlagen und Selbstverständnis der Schülerberatung … 2014). Njihovo delo je odgovornost 
lokalnih oblasti, tj. vodstva šole, ki je pod nadzorom regionalnih šolskih inšpektorjev in t. i. 
delovne skupnosti (orig. Arbeitsgemeinschaft), medtem ko ima najvišjo pristojnost pri vsebini 
njihovega dela BMBF (Grandy, str. 34). Glavne naloge in cilji svetovanja za učence in poklicne 
orientacije so: 
 posredovanje informacij učencem, dijakom in njihovim staršem o različnih pogojih vstopa 
v posamezne šole na višje stopnje, o prednostih in morebitnih pomankljivostih  spričeval 
šol, za katere se učenci zanimajo (na višji sekundarni stopnji).  Za posredovanje tovrstnih 
informacij šole organizirajo bodisi predavanja s takšno tematiko, ekskurzije ali pa 
poskrbijo za informacijske materiale; obveščanje o  dnevih odprtih vrat ipd. (Grandy 2015, 
str. 24). 
 individualno svetovanje in nudenje pomoči posameznikom, ki imajo težave pri učenju ali 
socialnem vedenju, in sicer tako, da poskušajo (na prostovoljno iniciativo posameznika) 
prvi rešiti težavo ali pa se postavijo v vlogo posredovalca njihovih osebnih težav in kriz 
npr. šolskim psihologom, socialnim delavcem itn. (Grundlagen und Selbstverständnis der 
Schülerberatung … 2014, str. 7–10). 
3.4.1.3 Profili in raven njihove usposobljenosti  
Profili, ki izvajajo svetovanje za učence in izobraževalno svetovanje, so v glavnem učno osebje v 
šolah z večletnimi izkušnjami iz poučevanja in dodatno pridobljeno izobrazbo. Praviloma gre za 
učitelje, aktivne člane učiteljskega zbora, ki so opravljali dodatni izobraževalni tečaj na Pedagoški 
fakulteti in pridobili ustrezno kvalifikacijo na področju šolskega ali poklicnega svetovanja, ki znaša 
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najmanj 12 kreditnih točk (4–5 semestrov) (prav tam, str. 33). Poleg znanj, pridobljenih v obliki 
različnih tečajev na Pedagoški fakulteti (orig. Lehrgänge Pädagogische Hochschule) ali vikend 
seminarjev, e-učenja, učenja na daljavo ipd., morajo znati z učenci vzpostaviti odnos zaupanja 
(Qualifizierung von SchülerberaterInnen … b.l.). Od učiteljev, ki poučujejo npr. predmet poklicna 
orientacija (orig. Berufsorientirung), se razlikujejo po tem, da slednji niso aktivno vključeni v 
učiteljski zbor ter niso dodatno usposobljeni za reševanje in konstruktivnejše svetovanje pri 
poklicni izbiri in morebitnih osebnih težavah otrok, povezanih s poklicno izbiro (Grundlagen und 
Selbstverständnis der Schülerberatung … 2014, str. 33). 
3.4.1.4 Razširjenost in sodelovanje znotraj šole ter z zunanjimi institucijami  
Svetovalci pri svojem delu najpogosteje sodelujejo z vodstvom šole, šolskimi psihologi in 
regionalnim šolskim svetom, nato z ostalimi lokalnimi svetovalci učencev in učitelji za poklicno 
svetovanje po potrebi (Grandy 2015, str. 82). Po podatkih iz leta 2010 (Sedlak 2010, str. 10) je 
bilo skupaj dejavnih okoli 2000 svetovalcev za učence in izobraževalnih svetovalcev. V splošnih 
obveznih šolah, višjih srednjih šolah ter v srednjih in višjih poklicno-strokovnih šolah jih je bilo 
leta 2013 za polni delovni čas v vsej Avstriji zaposlenih okoli 100 (Jahresbericht der 
Schulpsychologie … 2013, str. 37). Povprečno število ur, namenjeno svetovanju za učence in 
izobraževalnemu svetovanju pa znaša 6,29 ur na mesec (prav tam, str. 21). Ta podatek se na videz 
ne ujema s številom zaposlenih, kar bi lahko pomenilo, da je večje število zaposlenih za polovični 
delovni čas oziroma da njihova zastopanost v šolah znatno varira (na nekaterih šolah je zaposleno 
večje število svetovalcev, na nekaterih samo eden ali sploh ne) (Grandy 2015, str. 21).  
3.4.2 Učitelji svetovalci in psihagogi (orig. BeratungslehrerInnen, BetreungslehrerInnen, 
PsychagogInnen/BBP)  
3.4.2.1 Glavni namen dela učiteljev svetovalcev  
Druga skupina učiteljev, ki ponuja podporo in svetovalne storitve učencem, učiteljem, staršem in 
vodstvu šole, so učitelji svetovalci, brez katerih bi bilo delo v avstrijskih šolah oteženo (Seifried 
2016, str. 44). Svetovalno delo, ki ga opravljajo učitelji svetovalci se ne nanaša na poklicno 
svetovanje kot v predhodni skupini učiteljev, vendar zajema delo na področju učenja in osebnega 
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razvoja otrok ter s tem povezano sodelovanje s strokovnimi delavci znotraj in zunaj šole (šolskimi 
psihologi, različnimi socialnimi delavci in pedagogi, mladinskimi kovči, psihiatri ipd.) (prav tam, 
str. 45–46).  
»Namen dela učiteljev svetovalcev je preprečevanje preusmerjanja otrok s posebnimi 
izobraževalnimi potrebami. Učenci z učnimi primanjkljaji in motnjami v socialno-čustvenem 
razvoju bi morali imeti kljub primanjkljajem možnost izobraževanja znotraj razreda« (Ackerman 
in Jensen 2009, str. 2).  
Učitelji svetovalci opravljajo t. i. »ambulantno svetovanje« učencem z vedenjskimi težavami 
preko centrov za inkluzivno in specialno pedagogiko (in ne preko posamezne šole), pri svojem 
delu pa poudarjajo zlasti  psihološko svetovanje (Beratung an und für Schulen … 2016, str. 14; 
Melinz 2012, str. 25). Uveljavljanje njihove stroke je omogočeno v vseh tipih javnih šol na 
primarni (ISCED 1) in sekundarni (ISCED 2) stopnji, v politehničnih in specialnih šolah, in sicer na 
osnovi »terapevtskih in funkcionalnih vaj v obliki tečajev« (Schulorganisationsgesetz 2014, čl. 25). 
3.4.2.2 Naloge in cilji dela učiteljev svetovalcev 
Osrednje naloge učiteljev svetovalcev so podpora, svetovanje in inkluzija učencev z učnimi 
težavami in/ali vedenjskimi in razvojnimi motnjami v osebnem razvoju oziroma s socialno-
čustvenimi problemi (Grandy 2015, str. 25). V prvi vrsti so odgovorni za pedagoško-izobraževalne 
zadeve, saj je njihov glavni cilj nudenja podpore in svetovalnih dejavnosti, razvoj osebnosti in 
krepitev socialnih spretnosti učencev (prav tam, str. 31). Svetovanje učencem je v tem segmentu 
usmerjeno v preventivne in podporne dejavnosti, ko gre za reševanje vedenjskih težav (težave z 
učenjem, koncentracijo, motivacijo, disciplinske težave, težave v medosebnih odnosih) in v 
povezavi s tem nastalimi konflikti znotraj in zunaj šole (Seifried 2016, str. 47). Svetujejo in 
podpirajo tudi učence, ki imajo učne težave, učne primanjkljaje ali socialne, motivacijske oziroma 
čustvene težave, pri čemer posamezne primere obravnavajo večinoma individualno, s 
pogovorom (Beratung an und für Schulen 2016, str. 14). Naloga učiteljev svetovalcev je tudi 
spodbujanje socialnih veščin, preprečevanje nasilja ter spodbujanje različnih šolskih projektov s 
ciljem izboljšanja šolske klime v posamezni šoli (prav tam, str. 15). 
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3.4.2.3 Profili in raven njihove usposobljenosti  
Službo učiteljev svetovalcev je ustanovilo ministrstvo za šolstvo in je od leta 1995 del šolskega 
sistema. Čeprav učitelji svetovalci niso aktivni člani učiteljskega zbora, se njihova zaposlitev 
nanaša na polni ali vsaj polovični delovni čas (ExpertInnengruppe BBP: Informationen … b.l.). 
Izobrazba svetovalnih učiteljev nima lastne zakonske podlage, vendar gre v principu za učitelje, 
ki so dokončali enega izmed dodatnih izobraževalnih programov na Pedagoški fakulteti z zbranimi 
60–120 kreditnimi točkami (Grandy 2015, str. 25). Poklic učitelja svetovalca lahko poleg učiteljev 
z zaključenim podiplomskim študijem opravljajo še socialni pedagogi, specialni pedagogi, 
psihologi idr., saj obstajajo različne vrste izobraževalnih programov (npr. Pedagoška visoka šola 
na Dunaju, ki trenutno ponuja visokošolski študij za učitelje svetovalce in je kombinacija 
univerzitetnega izobraževalnega programa na dunajski fakulteti in visokošolskega 
izobraževalnega programa na Pedagoški fakulteti, in sicer v sodelovanju z Dunajsko cerkveno 
pedagoško visoko šolo kot osnovo) (Beratung an und für Schulen … 2016, str. 16; Grandy 2015). 
Psihagoški model svetovanja, ki ima osnovo v psihoterapevtskih znanjih,  zasledimo zgolj na 
Dunaju (Melinz 2012, str. 17). Gre za psihološko usposobljene učitelje na področju čustvenega in 
socialnega razvoja učencev (Beratung an und für Schulen … 2016; Grandy 2015). Zaradi 
edinstvenosti in pomembnosti dela učiteljev svetovalcev tudi njihovo nameščanje v šolah 
določajo šolski upravni organi, vsebinski nadzor njihovega dela pa imajo ravnatelji in centri za 
inkluzivno in specialno pedagogiko (Grandy 2015, str. 33, 80).  
3.4.2.4 Razširjenost učiteljev svetovalcev v šolah 
Učitelji svetovalci opravljajo svetovalno delo na področju obveznega izobraževanja in sicer: v 
osnovnih šolah (ISCED 1), v glavnih, novih srednjih šolah (ISCED 2) ter v vseh specialnih šolah na 
področju obveznega izobraževanja. Svetovalne storitve in podporo nudijo praviloma znotraj in ne 
zunaj šolskih prostorov, čeprav so v funkciji zunanjih šolskih partnerjev, saj so v večini primerov 
zaposleni preko centrov za inkluzivno in specialno pedagogiko in so lahko dejavni na več šolah in 
ne zgolj na eni (prav tam, str. 25). Centri za inkluzivno in specialno pedagogiko opravljajo hkrati 
strokovni nadzor nad delom učiteljev svetovalcev, kjer imajo glavno pristojnost o odločanju in 
idejah o nadaljnjih preventivnih ukrepih pri delu s posameznimi primeri (Leitfaden zur 
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Unterstützung … 2013, str. 54). V njih so zaposleni strokovnjaki (učitelji svetovalci, učenci s 
posebnimi potrebami, pedagogi, socialni delavci, psihologi itn.), ki so kompetentni za nudenje 
podpore in svetovalnih dejavnosti na področju dela z učenci s posebnimi potrebami, saj imajo 
široko paleto sposobnosti, potrebnih za uresničevanje integracije učencev na področju 
primarnega in sekundarnega javnega izobraževanja, ki poleg svetovanja staršem vključuje tudi 
podporo in pomoč učiteljem ter institucionalno sodelovanje (Austria: Educational Support … 
2015).  
Po podatkih iz leta 2013 je bilo v Avstriji za polni delovni čas zaposlenih okoli 450 učiteljev 
svetovalcev (Jahresbericht der Schulpsychologie … 2013, str. 37). Število se nanaša na osnovne 
šole (ISCED 1) ter glavne in nove srednje šole (ISCED 2) (prav tam). Svetovalnemu delu in podpori 
učencem, ki ga zagotavlja BBP,BBP pripada v povprečju 6,8 ur na mesec (Grandy 2015, str. 21).  
Podrobnejšega števila o tem, kako pogosta je njihova prisotnost v šoli (tedensko, mesečno), nam 
ni uspelo zaslediti.  
3.4.2.5 Sodelovanje znotraj šole in z zunanjimi institucijami 
Učitelji svetovalci aktivno sodelujejo z drugimi strokovnjaki na področju svetovanja (v prvi vrsti s 
šolskimi psihologi in šolskimi svetovalci za učence) (prav tam, str. 80). Izmenjava informacij 
poteka praviloma neformalno, znotraj šole (npr. med šolskimi odmori), in sicer po potrebi, 
odvisno od posameznega primera (gre za obravnavanje trenutne težave ali problema pri učencu, 
pri čemer ne mislimo na dolgotrajnejši proces obravnave posameznega primera) (prav tam). 
Formalno sodelovanje s strokovnjaki iz zunanjih institucij poteka bolj redko (nekajkrat letno v 
obliki konferenc, ki jih vodijo vodstva šol ali sklicujejo regionalne šolske oblasti), saj 
institucionalizirana komunikacija z vidika učiteljev svetovalcev, vodstva šol in drugih 
strokovnjakov zahteva preveč časa (prav tam). Informiranje staršev in učencev o njihovem delu 
poteka preko različnih oblik izmenjave informacij (spletne strani, starševski večeri, sestanki), 
čeprav se velikokrat starejši učenci k njim zatekajo tudi na lastno iniciativo (prav tam, str. 57, 80).  
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3.5 Šolsko socialno delo (orig. Schulsozialarbeit) 
Pod pojmom šolsko socialno delo lahko razumemo vse aktivnosti in zasnove zavezujočega in 
trajnega sodelovanja šole in strokovnjakov s področja socialnega dela z otroki in mladostniki, ki 
skozi socialno-pedagoško delo pripomorejo k delovanju posameznega šolskega okolja in šolskega 
okolja nasploh (Olk idr. 2000, str. 178).  
Številne raziskave kažejo, da trenutno ni mogoče opredeliti enotne definicije šolskega socialnega 
dela, saj se le-to med posameznimi regijami v Avstriji razlikuje po svojih oblikah organiziranosti, 
pogojih za vzpostavljanje in nenazadnje tudi ciljih (gl. Adamowitsch idr. 2011, 2013). Iz istega 
razloga BMBF od leta 2000 v sodelovanju z Evropskim socialnim skladom in InštitutomLudwig 
Boltzmann-Health Promotion Research uvaja pilotne projekte pod skupnim imenom »Šolsko 
socialno delo v Avstriji« (Lehner idr. 2013, str. 7). Leta 2015 je BMBF tako zagnalo t. i. projekt 
»Novo razvojno partnerstvo v šolskem socialnem delu« (orig. Neue Entwicklungspartnerschaft 
Schulsozialarbeit) z namenom razvoja skupnega modela šolskegasocialnega dela v vseh regijah, 
ki se osredotoča na: preprečevanje zgodnje opustitve šolanja, okrepitev svetovanja v šolah z 
visokim deležem socialno ogroženih učencev,  sodelovanje z drugimi sistemi svetovalnih služb, 
oblikovanje enotnega nacionalnega ogrodja kakovosti ter ozaveščanje o pomembnosti socialnega 
dela na področju izobraževanja (Adamowitsch idr. 2011; Schulsozialarbeit in Österreich … 2016). 
V okviru pilotnega projekta se bo v prihodnosti odvijalo mreženje strokovnjakov iz različnih regij, 
in sicer na podlagi srečanj, kjer bo potekala izmenjava načel, meril, nalog in ciljev, metod šolskega 
socialnega dela, o načinih sodelovanja med šolami in ostalimi podpornimi sistemi v javnem 
izobraževanju ter o možnostih oblikovanja skupnega konceptualnega okvira, tj. smernic za 
kakovostno sodelovanje strokovnjakov socialnih služb znotraj in zunaj šolskega okolja 
(Schulsozialarbeit in Österreich … 2016).  
Šolsko socialno delo predstavlja »stičišče«, v katerem se prepletajo šola, družina in iniciativa 
»Pomoč otrokom in mladostnikom« (orig. Kinder und Jugendhilfe) (Lehner idr. 2013, str. 11). 
Iniciativa »Pomoč otrokom in mladostnikom« je nastala na pobudo Ministrstva za družino in 
mladino (orig. Bundesministerium für Familie und Jugend) in vključuje svetovalne storitve javnih 
in zasebnih oblik podpore učencem z namenom izboljšanja njihovega počutja kot tudi 
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uveljavljanja njihovih pravic v odraščanju in pri vzgoji ter zaščiti pred vsemi oblikami nasilja (Sixth 
Report on the Situation … 2011).  
Osnovni zakon, ki ureja področje socialnega dela z učenci in njihovimi družinami je Zakon o skrbi 
za otroke in mladostnike iz leta 1989, ki je s ciljem izboljšanja emocionalnega počutja učencev, 
podpore in standardov dela z družinami leta 2013 pridobil svojo novo različico, tj. Zakon o skrbi 
za otroke in mladostnike (orig. Kinder- und Jugendhilfegesetz) (Lehner idr. 2013, str. 20). Na 
njegovi podlagi so znotraj posameznih regij nastale različne uredbe, pri čemer lahko posamezna 
območja ponujajo svetovalne storitve z lastnim statutom (Grandy 2015, str. 45). Iniciativa 
»Pomoč otrokom in mladostnikom« lahko posega v podporne dejavnosti in sodeluje z javnimi 
izobraževalnimi ustanovami (Kinder- und Jugendhilfegesetz 2013, čl. 17). Po 10. členu Zakona o 
skrbi za otroke in mladostnike (2013) imajo posamezne regije nameščanje in organizacijo enot za 
pomoč učencem v lastni pristojnosti. Njihova konkretna ureditev je torej prepuščena 
posameznim regijam, ki v skladu z omenjenim zakonom oblikujejo lastne smernice, ki urejajo 
(med ostalim) tudi šolsko socialno delo v posamezni regiji (Kinder- und Jugendhilfegesetz 2013; 
Lehner idr. 2013, str. 20).  
Glavni pokrovitelji projektov šolskega socialnega dela v Avstriji so BMBF, Evropski socialni skladi 
(orig. Europian Social Fonds/ESF) in posamezne regije (Grandy 2015, str. 39). Za projekte, 
organizirane izven državnih projektov, so praviloma odgovorna posamezna združenja učiteljev 
(npr. Dunaj), združenja ravnateljev ali posamezna regija (npr. Iniciativa za pomoč otrokom in 
mladostnikom v Spodnji Avstriji) (prav tam). 
3.5.1 Umestitev šolskega socialnega dela v šoli 
Čeprav se lahko šolsko socialno delo izvaja na vsaki šoli, se trenutno najbolj usmerja na stopnje 
obveznega izobraževanja predvsem na nižjo sekundarno stopnjo (Lehner idr. 2013, str. 17). V 
primerjavi s predhodnimi vrstami svetovalnih služb se nam zdi pomembno izpostaviti, da je šolsko 
socialno delo glede na to, kdo ga izvaja, znotraj šolskega sistema različno implementirano 
(Adamowitsch idr. 2011, str. 18). Glavni nosilci, odgovorni za njegovo izvajanje v posameznih 
šolah, so: Urad za družino, otroke in mladostnike (orig. Jugendamt/Jugendwohlfahrt), posamezni 
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(lokalni) šolski nosilci ali različna društva in organizacije, kar se med posameznimi regijami 
razlikuje (prav tam, str. 20). Urad za družino, otroke in mladostnike sodi med javne zavode in ga 
lahko v slovenskem okolju primerjamo s centrom za socialno delo (Loch 2014, str. 43). 
Nosilec šolskega socialnega dela določa povezavo med npr. šolo in uradom za družino, otroke in 
mladostnike ter izvajanje šolskega socialnega dela na ostalih odprtih ali privatnih institucijah; 
kakšen bo strokovni nadzor ter kateri koncepti in smernice šolskega socialnega dela bodo 
prevladovali v posamezni regiji (Grandy 2015, str. 34; Lehner idr. 2013, str. 17).  Nosilci šolskega 
socialnega dela se nanašajo na šolske oblasti ter šolski upravni in strokovni nadzor, ki ga 
opravljajo za to usposobljene osebe v posameznih regionalnih oziroma lokalnih šolskih oblasteh 
(prav tam). 
Leta 2011 je npr. več kot polovica regij v Avstriji (Koroška, Štajerska, Salzburg, Spodnja Avstrija in 
Tirolska) izvajala pilotne projekte »Schulsozialarbeit in Österreich« pod okriljem svojih uradov za 
družino, otroke in mladostnike v sodelovanju z različnimi organizacijami (Društvo Young, Društvo 
Spektrum, Prijatelji otrok Koroška, ISOP idr.) (Adamowitsch idr. 2011). 
3.5.2 Glavni cilji in naloge šolskega socialnega dela  
Šolsko socialno delo ima za učence posebne cilje, dejavnosti in metode, ki jih npr. učitelji v šolah 
niso zmožni uresničevati sami (Olk idr. 2000, str. 178). Glede na prej omenjeno razliko v ciljih med 
posameznimi regijami je pomembno razlikovati tudi različne ciljne ravni v šolskem socialnem delu 
(Lehner idr. 2013, str. 13). Težišče vseh ciljev šolskega socialnega dela je podpora učencev v polju 
njihovega razvoja in življenja, še posebej tam, kjer se prepletajo šola, družina in prosti čas 
(Schulsozialarbeit in Österreich … 2016). Dolgoročnicilji, torej takšni, ki lahko veljajo več let in 
predstavljajo vsem strokovnjakom s področja šolskega socialnega dela osnovo pri delu z učenci, 
učitelji, starši (velikokrat tudi skupnostmi), so podpora njihovemu celostnemu razvoju, podpora 
v izobraževanju ter pripomorejo k zmanjševanju in preprečevanju neuspeha pri razvoju otrok in 
šolskega okolja (Lehner idr. 2013, str. 14).  
Podobno piše tudi Speck (2006, str. 23), ki šolsko socialno delo razume kot kontinuirano pomoč 
in sodelovanje (učiteljev in strokovnjakov) pri spodbujanju in podpori osebnostnega, socialnega, 
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šolskega in poklicnega razvoja učencev. Poleg prispevanja h kakovosti v izobraževanju v smislu 
dvigovanja ravni uspešnosti učencev in šol nasploh so cilji šolskega socialnega dela tudi 
svetovanje in podpora staršem in učiteljem (prav tam). Oblikovanje ustreznega šolskega prostora, 
vzgojno-izobraževalnega dela in procesa poudarja tudi Resman (1999b), ki trdi, da je v skrbi za 
celostni razvoj učencev potrebno poskrbeti tudi za pogoje tega razvoja, pri čemer misli na 
ustrezno organizacijo šolskega fizičnega in socialnega okolja (prav tam). Vodenje in reševanje 
konfliktov, kolegialno sodelovanje in (po)svetovanje, usklajevanje pomoči ipd., so tudi eden 
izmed glavnih ciljev šolskega socialnega dela (Grandy 2015, str. 70).   
Naloge in metode šolskega socialnega dela lahko razvrstimo v tri osnovna področja; področje 
pouka, področje izven pouka ter zunajšolsko področje (Lehner idr. 2013, str. 16). Naloge s 
področja pouka se nanašajo na storitve v svetovalno-skupinskih ponudbah in na odnose med 
učenci in učitelji; naloge s področja izven pouka se nanašajo na projektne in kreativno-umetniške 
ponudbe; naloge z zunajšolskega področja pa na povezovanje in sodelovanje s skupnostjo (prav 
tam). Pri vsakem izvedbenem projektu ali ponudbi na področju šolskega socialnega dela  v vseh 
lokalnih skupnostih (in šolah) velja, da morajo slednje ustrezno uskladiti in določiti glavne naloge 
v skladu z okoliščinami in pričakovanji vključenih akcijskih partnerjev (npr. Rdeči križ ipd.) 
(Adamowitsch idr. 2013).  
Svetovalni delavci na področju šolskega socialnega dela uporabljajo tri splošne metode, izpeljane 
iz okvirov socialnega dela in prilagojene šolskemu sistemu (prav tam, str. 16). Mednje spadajo 
svetovanje in individualna pomoč pri reševanju posameznih problemov (kratkoročnih in tudi 
zahtevnejših), socialno-pedagoško skupinsko ali projektno delo  npr. v šolskih razredih), notranje 
in zunanje povezovanje z različnimi institucijami ter delo v posameznih skupnostih (prav tam). 
Sem lahko prištevamo tudi različne izobraževalne dejavnosti v prostem času, mediacijo, 
svetovanje in podporo učnega osebja in staršev ter različne metode, ki zadevajo kvaliteto 
njihovega dela, kot so npr. nadaljevalna izobraževanja, izvajanje refleksij in evalvacij dela ipd. 
(prav tam).  
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Osnovna načela in principi, ki vodijo delo šolskih socialnih delavcev, so načelo prostovoljnosti, 
načelo inkluzije in osredotočanja na medosebne odnose, načelo sodelovanja, preventive, načelo 
zaupnosti, načelo povezovanja in interdisciplinarnosti itn. (Lehner idr. 2013, str. 14). 
3.5.3 Profili in raven njihove usposobljenosti 
Trenutno ne obstajajo dosledni nacionalni predpisi o poklicnem profilu svetovalnih delavcev s 
področja šolskega socialnega dela, vendar ima velika večina strokovnjakov s tega področja 
pridobljen naziv diplomirani socialni delavec (dodiplomski ali podiplomski študij), ter manjši del 
strokovnjakov pridobljeno izobrazbo s področja socialne pedagogike in pedagogike nasploh (prav 
tam, str. 18). Šolsko socialno delo lahko opravljajo tudi posamezniki, ki so pridobili visokošolsko 
izobrazbo na področju socialnega menedžmenta ali psihologije, sociologije ter tisti, ki imajo 
večletne izkušnje pri delu z otroki in mladino (Beratung an und für Schulen … 2016, str. 47). Kot 
piše A. Czejkowska (2012, str. 45–45), se zadnje čase pojavljajo premisleki o tem, da bi se uvedel 
obvezni modul izobraževanja učiteljev na področju socialnega dela z učenci, saj učiteljem, kot iz 
izkušenj zaključuje avtorica, primanjkujejo znanja s področja obvladovanja konfliktov oziroma 
socialnega razvoja otrok, za uresničitev modula pa je nujna čvrsta implementacija šolskega 
socialnega dela v Avstriji nasploh. 
3.5.4 Sodelovanje z drugimi svetovalnimi delavci znotraj in zunaj šole 
Temelj sodelovanja na področju šolskega socialnega dela je kontinuiranost sodelovanja in 
izmenjave informacij znotraj izobraževalnega sistema (Lehner idr. 2013, str. 33). Svetovalci s 
področja šolskega socialnega dela lahko opravljajo svoje delo znotraj in/ali zunaj šole, saj je 
povezovanje šole in zunanjih institucij ter sodelovanje s starši in ostalimi svetovalnimi službami 
znotraj šole eno njihovih vodilnih načel dela (prav tam). Bistvo medsebojnega sodelovanja znotraj 
šole ni zgolj v vplivu na socialni razvoj učencev, ki potrebujejo pomoč, temveč participacija in 
osredotočanje na iskanje skupnih rešitev skozi formalne (različne konference, dnevi odprtih vrat, 
okrogle mize, govorilne ure in posvetovalni pogovori) in neformalne (med pavzami, izleti, 
prireditvami ali zasebnimi pogovori) oblike sodelovanja (prav tam, str. 35). Strokovnjaki z 
zunanjih institucij se praviloma osredotočajo na posredovanje pri obravnavi posameznih 
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primerov (npr. mediacija pri zahtevnejših konfliktih znotraj šole), pri čemer niso vezani zgolj na 
eno šolo, ampak so dejavni na več šolah (prav tam, str. 37). Po podatkih iz nedavno opravljenega 
raziskovalnega poročila (Grandy 2015, str. 81) še vedno ne obstaja centralno telo usklajevanja, ki 
bi nadzorovalo celoten sistem pomoči in sodelovanja s strokovnjaki na področju šolskega 
socialnega dela. To se namreč že po ciljih med posameznimi regijami lahko znatno razlikuje (na 
Koroškem je bil v zadnjih letih glavni poudarek na zmanjšanju »dropout« primerov, medtem ko v 
ostalih regijah posebnih poudarkov na tem področju nismo zasledili) in se zaradi postopnega 
uvajanja v šolski sistem lahko tudi spreminja (Adamowitsch idr. 2013; Grandy 2015). 
Šolski socialni delavci znotraj šole sodelujejo z vodstvom šole, učitelji, učitelji svetovalci, 
svetovalci za učence, šolskimi zdravniki, po potrebi z ostalim osebjem, medtem ko izven šole 
sodelujejo s šolskimi psihologi, uradom za družino, otroke in mladostnike v posameznem mestu, 
regiji in mladinskim kovčingom (Lehner idr. 2013, str. 35–37). Po ugotovitvah M. Adamowitsch in 
sodelavcev (2011, str. 24–25) je pri izvajanju pilotnih projektov šolskega socialnega dela 
pogostost formalnega in neformalnega sodelovanja socialnih delavcev, socialnih pedagogov idr. 
z zgoraj naštetimi profili približno sorazmerna. Šolski socialni delavci najpogosteje sodelujejo z 
učitelji, vodstvom šole in učitelji svetovalci, znatno manj s šolskimi psihologi in predstavniki 
staršev (prav tam). Sodelovanje z vodstvom šole poteka na podlagi redne izmenjave informacij o 
izvajanju šolskega socialnega dela (pričakovanja, cilji, plani itd.), pri čemer je vodstvo šole 
pomemben dejavnik za integracijo šolskega socialnega dela znotraj šole (prav tam). Z učitelji in 
učitelji svetovalci sodelujejo formalno in neformalno, praviloma pri iskanju skupnih rešitev pri 
obravnavi določenih primerov, in sicer z izmenjavo informacij (prav tam). Šolski socialni delavci 
in učitelji svetovalci so lahko tudi partnerji zunaj šole, v kolikor so slednji nameščeni v enem izmed 
posebnih svetovalnih centrov za otroke s posebnimi potrebami (orig. Zentrum für Inklusiv- und 
Sonderpädagogik) (Adamowitsch 2011, str. 23). S šolskimi zdravniki sodelujejo bolj redko, ker so 
z vidika šolskih zdravnikov podporna služba, ki je nova in se počasi razvija, po drugi strani pa je 
zaradi regionalnih razlik pri izvajanju šolskega socialnega dela njihovo sodelovanje precej oteženo 
(Adamowitsch idr. 2011, str. 23; Grandy 2015, str. 71). S šolskimi psihologi (lahko) sodelujejo pri 
skupnem svetovanju posameznih primerov ali v okviru izvajanja posameznih projektov in delavnic 
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(npr. preventive dejavnosti na temo nasilja), če obstajajo za to zagotovljena sredstva (Lehner idr. 
2013, str. 37).  
Pomemben del prakse svetovalcev na področju šolskega socialnega dela je sodelovanje z uradi za 
družino, otroke in mladostnike, saj ti predstavljajo »vmesnik« med šolskim socialnim delom in 
šolo, njihova povezanost in stopnja sodelovanja pa je odvisna od različnih dejavnikov (prav tam). 
Gre za sodelovanje, ki temelji na načelu zaupanja, pri čemer lahko šolski socialni delavci 
posamezne primere posredujejo uradu (slednje ima v večini primerov pristojnost pri izvajanju 
pilotnih projektov šolskega socialnega dela) ali pa skupaj obravnavajo primere in izmenjavajo 
informacije in strokovne nasvete v njihovih posvetovalnicah (prav tam). Tudi po ugotovitvah M. 
Adamowitsch in sodelavcev (2011, str. 25) je sodelovanje z uradi za družino, otroke in 
mladostnike najpogostejša oblika sodelovanja z zunanjimi institucijami. Poleg naštetih zunanjih 
partnerjev lahko sodelujejo s partnerji s področja mladinskega kovčinga (o slednjem bomo pisali 
v nadaljevanju), z različnimi centri za mladino, ambulantami za pomoč družinam, intervencijskimi 
centri, centri za varstvo otrok, mladinskim sodiščem in drugimi partnerji zunaj šole, kar se od 
regije do regije razlikuje (Lehner idr. 2013, str. 39).  
Eno najpomembnejših skupin, s katero sodelujejo svetovalci s področja šolskega socialnega dela, 
predstavljajo starši učencev (prav tam, str. 34). Čeprav ni bilo zaslediti podatkov o pogostosti 
(po)svetovanja s starši, je kontinuiranost njihovega sodelovanja zelo pomembna, še posebej 
takrat, ko starši npr. zavrnejo sodelovanje (načelo prostovoljnosti), kar predstavlja šolskim 
socialnim delavcem še večji izziv (Lehner idr. 2013, str. 34). Poleg spodbujanja sodelovanja s starši 
je glavni cilj socialnih delavcev, socialnih pedagogov idr. nudenje svetovalnih in podpornih 
storitev znotraj in zunaj šole o preventivnih in kurativnih ukrepih pri delu z učenci (prav tam). 
3.5.5 Razširjenost šolskega socialnega dela v šolah 
Šolsko socialno delo v Avstriji je različno prisotno v različnih tipih šol in je razmeroma novejša 
oblika svetovalnega dela, ki se pod nadzorstvom različnih strokovnjakov s šolskega področja v 
izobraževalni sistem uvaja zelo počasi (Adamowitsch idr. 2011; Grandy 2015; Lehner idr. 2013). 
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Strokovnjaki s področja šolskega socialnega dela so dejavni v vsaki regiji, vendar le na izbranih 
šolah (odvisno od tega, kdo je glavni izvajalec), praviloma v novih srednjih šolah in glavnih šolah 
(ISCED 2) ter v nekaterih osnovnih, specialnih, politehničnih, poklicno izobraževalnih šolah in 
gimnazijah (Grandy 2015, str. 19).   
Od leta 2013 pa do danes je v vsaki regiji prisotno vsaj eno mesto, ki ponuja svetovalne storitve 
na področju šolskega socialnega dela v okviru pilotnih projektov, ki jih v sodelovanju z 
ministrstvom za šolstvo in Evropskim socialnim skladom izvajajo različni nosilci in hkrati partnerji 
projekta (organizacije, socialno-pedagoške institucije, društva) (BMBF 2015; Lehner idr. 2013, str. 
40).  Na podlagi izvedenih 24 projektov v različnih regijah je po podatkih raziskav o šolskem 
socialnem delu bilo vsega 256 šol (4 % od okoli 6000 šol), ki so ponujale svetovalne storitve na 
področju šolskega socialnega dela v Avstriji (Adamowitsch idr. 2011, str. 18; Grandy 2015; Lehner 
idr. 2013). V avstrijskem prostoru je bilo po zadnjih podatkih dejavnih 131 svetovalnih delavcev 
z istega področja (socialnih pedagogov, socialnih delavcev idr.). Od tega jih je bilo največ dejavnih 
v obveznem izobraževanju (72,4 %), znatno manj v poklicnih (11 %) in politehničnih šolah (11,3 
%), in najmanj v specialnih šolah s področja obveznega izobraževanja (okoli 6 %) (gl. Adamowitsch 
idr. 2011, str. 19; Jahresbericht der Schulpsychologie … 2013, str. 37; Lehner idr. 2013, str. 40). 
Strokovnjaki s področja šolskega socialnega dela svetovanju v šolah namenijo v povprečju okoli 
17 ur na mesec (Grandy 2015, str. 21). Standardni odklon je v tem primeru opazen in podoben 
odklonu povprečja ur, namenjenih šolskemu psihološkemu svetovanju, kar pomeni, da se število 
ur, ki so namenjene svetovanju, od šole do šole precej razlikuje (prav tam).  
3.6 Svetovanje in podpora otrokom s posebnimi potrebami 
3.6.1 Namen, cilji in naloge svetovanja in podpore učencev s posebnimi potrebami 
Upravičenost do posebnih zahtev v javnem izobraževanju (na primarni in sekundarni stopnji) 
imajo učenci s posebnimi potrebami, ki imajo težave pri doseganju minimalnih standardov znanja 
(Schulorganisationsgesetz 2014; Schulpflichtgesetz 1985; Schulunterrichtsgesetz 1986). Različno 
usposobljeni strokovnjaki, nudijo podporo in spodbudo učencem z učnimi primanjkljaji, ki imajo 
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bodisi težave pri računanju (diskalkulija), branju in pisanju, ali težave zaradi pomanjkljivega 
znanja nemškega jezika (Der sonderpädagogische Förderbedarf … 2010, str. 14–18). V skupino 
učencev s posebnimi potrebami spadajo tudi učenci z različnimi oblikami vedenjskih težav (npr. 
ADHS), otroci s težavami v emocionalnem in socialnem razvoju, nato učenci pri katerih je bila 
diagnosticirana motnja avtističnega spektra (MAS), oziroma učenci s kroničnimi boleznimi, učenci 
z različnimi oblikami invalidnosti (vida, sluha, gibalno ovirani otroci, otroci z motnjami v 
duševnem razvoju) in nadarjeni učenci (Material und Methodensammlung zur Förderdiagnostik 
2005, str. 7).  
Posebne pravice in zahteve v izobraževanju lahko uveljavljajo tisti otroci, ki iz upravičenih 
razlogov niso osvobojeni polne šolske obveznosti, in pri katerih je bila diagnosticirana fizična ali 
psihična motnja v razvoju in/ali učenju, zaradi česar ne morejo slediti pouku v obveznem 
izobraževanju na osnovni ljudski šoli, novi srednji šoli in glavni šoli ter politehnični šoli 
(Schulpflichtgesetz 1985, čl. 8). V tem primeru se otroka na pobudo staršev ali ravnatelja zaradi 
njegove telesne ali psihične motnje/invalidnosti usmeri na opazovanje (prav tam). 
Podpora učencem s posebnimi izobraževalnimi potrebami je namenjena učencem z različnimi 
oblikami primanjkljajev in/ali invalidnosti, saj jim na osnovi njihovih individualnih možnosti 
zagotovi ustrezno vzgojo in izobraževanje s ciljem vključevanja v šolsko in poklicno življenje in 
spodbujanja samostojnosti (Richtlinien für Differenzierungs … 2008). Ko gre za učence na 
primarni stopnji izobraževanja, ki jim še ni bila dodeljena ustrezna medicinska ali psihična 
podpora, je potrebno razlikovati med tistimi učenci, ki imajo učne težave, in tistimi, ki imajo učne 
primanjkljaje, za kar je nujno in obvezno skrbno ter natančno obdobje opazovanja in diagnoza 
kot tudi obseg primernih podpornih ukrepov (prav tam, str. 2). K temu pomembno prispeva 
sodelovanje in zgodnje posvetovanje s posebnimi izobraževalnimi centri že na primarni stopnji, 
pri čemer je pedagoška odgovornost pravočasne presoje v rokah učiteljev in ravnateljev (Material 
und Methodensammlung zur Förderdiagnostik 2005).  
Ko gre za otroke, katerih nemščina ni pogovorni jezik, je potrebno najprej razjasniti vzroke učnih 
težav (v kolikor te obstajajo) s pomočjo ustreznih različno govorečih strokovnjakov, saj takšnim 
učencem šola v večini primerov dodeli dodatni jezikovni tečaj ali pa se uveljavijo posebni ukrepi 
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v učnih načrtih za učence, ki nemščine ne poznajo prav dobro (Richtlinien für Differenzierungs … 
2008, str. 3). Slednjo skupino otrok smo omenili zato, ker je bilo po zadnjih statističnih podatkih 
v avstrijskem javnem izobraževanju kar 21,1 % otrok, katerih nemščina ni prvi govorni jezik 
(Bildung in Zahlen 2015, str. 12). Nezadostno poznavanje nemščine ni kriterij za opredelitev 
posebne izobraževalne potrebe, v kolikor pri otroku hkrati ni bila diagnosticirana psihična ali 
fizična motnja oziroma primanjkljaj, ki bi zadostoval za njegovo usmerjanje (Richtlinien für 
Differenzierungs … 2008, str. 2). Učencem, ki imajo telesno ali mentalno motnjo v razvoju, je na 
primarni stopnji izobraževanja (ISCED 1) dodeljena posebna (individualna in skupinska) podpora 
in pomoč in se ta nadaljuje, če učenec ne izpolnjuje pogojev za sprejem na sekundarno stopnjo 
izobraževanja (prav tam, str. 3).  
3.6.2 Strokovni profili na področju svetovalnega dela učencem s posebnimi potrebami  
Za svetovanje in pomoč učencem s posebnimi potrebami so na voljo učitelji, učitelji svetovalci in 
psihagogi, šolski psihologi in številni strokovnjaki iz posebnih svetovalnih centrov (Richtlinien für 
Differenzierungs … 2008, str. 4). Delo v posebnih integracijskih razredih v splošnih obveznih šolah, 
namenjenih učencem s posebnimi potrebami, zahteva od učitelja prilagoditev njihovim potrebam 
v načrtovanju dejavnosti, pri čemer mora imeti znatno mero empatičnosti, sprejeti mora njihovo 
različnost, prepoznati njihove slabosti ter spodbujati močne strani, imeti mora čut za spodbujanje 
zaupanja in odločanja o kar najbolj ustreznih metodah dela (Handbuch zur Förderdiagnostik 
2005, str. 81–82). Strokovnjaki iz centrov za inkluzivno in specialno pedagogiko (ki so hkrati 
delodajalci profilov) so lahko specialni, socialni pedagogi, defektologi, logopedi, psihoterapevti, 
ki so dejavni bodisi znotraj šole ali pa nudijo podporo učencem izven splošnih šol v specialnih 
šolah (danes se te imenujejo centri za inkluzivno in specialno pedagogiko) (Forderschwerpunkte 
b.l.) Poleg tega je v obveznih šolah (specialnih šolah ali v integrativnih posebnih razredih) 
določeno tudi število negovalnega osebja na podlagi zakonov posamezne regije (Anregungen und 
Tipps zum gemeinsamen Unterricht … 2001, str. 11). Med profile, ki so dejavni na področju 
podpore in svetovanja otrok s posebnimi potrebami, spadajo tudi t. i. učitelji za podporo (orig. 
Stützlehrer/Förderlehrer/Sprachheillehrer), ki pomagajo učencem z  učnimi primanjkljaji, da se ti 
čim lažje vključijo v pouk (npr. jezikovni primanjkljaji, diskalkulija, motnja pozornosti itn.) 
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(Vernetzung von Kompetenzen b.l.). Praviloma gre za specialne pedagoge, dejavne zgolj na 
štiriletni osnovni ljudski šoli (ISCED 1), po svojem osnovnem konceptu pa sodijo v polje specialne 
pedagogike (prav tam).  
3.6.3 Sodelovanje znotraj šole in z zunanjimi institucijami 
Sodelovanje znotraj šole se v večini primerov nanaša na sodelovanje med učitelji, kjer skupina od 
4‒6 učiteljev skupno sodeluje na podlagi pogovorov, diskusij in razmislekov o skupnih ciljih in 
njihovem uresničevanju znotraj in zunaj šole (npr. v sodelovanju s starši) (Anregungen und Tipps 
zum gemeinsamen Unterricht … 2001, str. 13–14). Ko gre za izvajanje pouka v specialni šoli ali v 
posebnih integracijskih razredih, praviloma učitelji med učno uro sodelujejo z učiteljem iz 
specialne šole, včasih tudi s specialnim pedagogom  (prav tam, str. 14). V prvem primeru gre 
najpogosteje za metodo timskega poučevanja (v npr. posebnem integracijskem razredu pri 
posameznem predmetu), kjer lahko dva učitelja sodelujeta tako, da vodita dve različni skupini v 
oddelku, pri čemer sodelujeta, ali pa medtem ko en učitelj izvaja pouk, drugi (podporni učitelj) 
vodi individualno delo s posameznim otrokom (prav tam, str. 16). V drugem primeru gre za 
sodelovanje s strokovnjaki iz centrov za inkluzivno in specialno pedagogiko, pri čemer sodelujejo 
in izmenjavajo strokovna mnenja in nasvete, in sicer ne samo z učiteljem (občasno pri vodenju 
pouka), ampak tudi vodstvom šole in timom učiteljev, s pomočjo srečanj v obliki seminarjev, 
supervizijskih srečanj itn. (prav tam, str. 12). Poleg strokovnega opazovanja in sodelovanja pri 
opredelitvi posebnih izobraževalnih potreb učencev je njihova naloga še spodbujanje dodatnega 
izobraževanja učiteljev, svetovanje pri pomembnih zadevah o integraciji učencev s posebnimi 
potrebami in sodelovanje z obveznimi šolami, šolskimi oblastmi in drugimi institucijami znotraj 
posamezne regije (prav  tam). Pri otrocih s težjimi oblikami motenj je sodelovanje z zunanjimi 
institucijami (terapevtske ustanove) skrb vsake specialne šole oziroma centra za inkluzivno in 
specialno pedagogiko za težje prizadete otroke (Sonderschullehrpläne … b.l.). 
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3.7. Ostali podporni sistemi v okviru svetovalnega dela v šolah  
3.7.1 Mladinski kovčing (orig. Jugendcoaching) 
3.7.1.1 Glavni namen, cilji in metode dela  
V tesnem sodelovanju z ministrstvom za izobraževanje in ženske zadeve (BMBF) je leta 2013  
državna institucija za socialno delo sprožila državni projekt pod imenom »Mladinski kovčing«, 
katerega pokrovitelj je bilo ministrstvo za delo, socialne zadeve in varstvo potrošnikov (orig. 
Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz) (Erlass Vollausbau der 
Maßnahme Jugendcoaching … 2013). Strokovni in službeni nadzor v tej specifični obliki 
svetovalnega dela opravljajo vodstva eksternih organizacij (različna društva in podjetja) na 
socialno-zdravstvenem področju, saj gre za eksterno obliko svetovalnega dela (Grandy 2015, str. 
34). Mladinski kovčing je namenjen učencem, ki so se vpisali v zadnji letnik (9. leto) obveznega 
izobraževanja in mladini (izven področja izobraževanja) do 19. leta starosti, prav tako pa tudi 
otrokom s posebnimi potrebami do 25. leta starosti(prav tam, str. 32). V začetku šolskega leta je 
pomembno seznanjanje učiteljev in učencev o mladinskem kovčingu v šolah, kjer posamezni kovči 
predstavijo svoje svetovalne storitve in učitelje in učence podrobneje seznanijo s svojim delom 
(Erlass Vollausbau der Maßnahme Jugendcoaching … 2013). Za vsako šolo je priporočljivo, da za 
slednjo dejavnost omogoči poseben prostor ali lokacijo oziroma informira učence o lokacijah 
svetovalnic mladinskega kovčinga, ki jim lahko ponudijo svetovalne storitve (prav tam). 
V svoji osnovi je mladinski kovčing preventivno usmerjena dejavnost, ki deluje kot pobuda proti 
prezgodnjemu opuščanju šolanja in nadaljevanju v izobraževanju (Grandy 2015, str. 28). Glavni 
cilji mladinskega kovčinga so preprečevanje zgodnje opustitve šolanja in identificiranje učencev, 
ki jim grozi izključitev iz šole ter (če je potrebno) svetovanje in spremljanje skozi daljše časovno 
obdobje (Erlass Vollausbau der Maßnahme Jugendcoaching … 2013). Mladinski »kovči« se 
zavzemajo tudi za uspešnost učencev pri prehodu iz šole na trg dela in jih podpirajo na njihovi 
izobraževalni poti, zlasti v negotovih situacijah in razmerah (prav tam). Poleg rednega ohranjanja 
stikov z učenci in olajšanja izbire nadaljevalne poklicne poti so povezovanje vseh udeleženih oseb 
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in institucij ter ohranjanje splošnega pregleda o celotnem delovanju šolskega sistema na trgu dela 
glavne naloge mladinskega kovčinga (Grandy 2015, str. 28).  
Osnovne metode dela v mladinskem kovčingu so vodenje primerov (orig. Case management), 
individualni pogovori, svetovanje (npr. med določeno uro pouka po dogovoru s šolo ali v 
svetovalnicah), delo s starši, ponudba tečajev za poklicno-strokovno testiranje, ozaveščanje o 
nagibanju k določenim interesom in sposobnostim ter ovrednotenje poklicnih kvalifikacij, 
delovnih navad, delovne motivacije in vseživljenjski pristop k delu (prav tam, str. 56). Učenci in 
starši pridobijo informacije o njihovem delu na roditeljskih sestankih, v razredih, na šolskih 
konferencah, šolskih spletnih straneh, v brošurah ipd. (prav tam, str. 57). 
V Odločbi o mladinskem kovčingu je poudarjeno, da je koordinacija in sodelovanje mladinskih 
kovčev z ostalimi podpornimi službami znotraj šole zelo pomembna za učinkovitost njihovega 
dela, pri čemer naj bi korak k njihovem povezovanju naredili ravnatelji šol (Erlass Vollausbau der 
Maßnahme Jugendcoaching … 2013). Uporaba storitev mladinskega kovčinga je prostovoljna in 
za otroke brezplačna, kar še bolj kaže na pomembnost seznanjanja o njihovih storitvah ter na 
pomembnost sodelovanja z ostalimi svetovalci s področja izobraževanja (Grandy 2015, str. 28). 
Eden pomembnejših partnerjev pri izvajanju njihovih dejavnosti so svetovalci s področja šolskega 
socialnega dela, saj njihova znanja in koncept dela z otroki in mladino izhajajo z enakih področij 
(prav tam).  
3.7.1.2 Raven poklicne usposobljenosti in razširjenost mladinskih kovčev v šolah 
Poklicni profili, ki opravljajo delo mladinskih kovčev imajo večinoma zaključeno izobrazbo s 
področja socialnega dela, socialnega menedžmenta ali psihologije, sociologije oziroma 
pedagogike in vsaj 3 leta delovnih izkušenj na področju politike trga dela (Beratung an und für 
Schulen … 2016, str. 51; Grandy 2015, str. 57). Vendar točno določenega profila, ki bi opravljal 
delo na področju mladinskega kovčinga, ni, saj ga lahko opravljajo tudi tisti, ki so zaključili 
ustrezno poklicno usposabljanje (s pridobljenim certifikatom za opravljanje dela mladinskega 
kovča) z najmanj 5 leti delovnih izkušenj v smeri npr. case menagementa ali pa morajo imeti zelo 
obsežno znanje o politiki trga dela, znanja iz podpornih in svetovalnih služb itn. (prav tam).  
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Dejavni so v vseh šolah na sekundarni stopnji (ISCED 2 in ISCED 3) z izjemo poklicnih šol. Leta 2013 
je bilo v Avstriji vsega skupaj dejavnih okoli 400 mladinskih kovčev na višji sekundarni stopnji 
izobraževanja (ISCED 2) (Jahresbericht der Schulpsychologie … 2013, str. 37). Povprečno število 
ur na mesec, namenjeno mladinskemu kovčingu v šolah, znaša okoli 5 ur, vendar je to zelo 
različno prisotno v šolah in izven šol ter zato o zanesljivem številu zaenkrat še ne moremo govoriti 
(Grandy 2015). 
3.7.2 Šolski zdravniki (orig. Schulärzte)  
3.7.2.1 Cilji in namen dela šolskih zdravnikov  
Delo šolskih zdravnikov je opredeljeno  v poglavitnih nacionalnih zakonih, ki zadevajo področje 
izobraževanja, zlasti na primarni in nižji sekundarni stopnji (Schulunterrichtsgesetz 1986, čl. 66). 
Šolski zdravniki so praviloma odgovorni za zdravstvene zadeve učencev v šolah in opravljajo 
obširnejše raziskave v povezavi z zdravjem učencev (teža, alergije, vid ipd.) (Grandy 2015, str. 26). 
Poleg redne zdravstvene oskrbe učencev v šoli svetujejo tudi učiteljem in staršem glede šolske 
zdravstvene nege učencev, v kolikor se ta nanaša na izobraževanje in obiskovanje pouka, ter tudi 
ravnateljem v zvezi s higienskimi standardi šolskih prostorov, ki služijo vsakodnevnemu šolskemu 
bivanju učencev (Bericht des Rechnungshofes … 2013, str. 266). Glavni cilj dela šolskih zdravnikov 
v podpori učencev je skrb za njihove zdravstvene težave, diagnosticiranje le-teh, preventivo in 
ustrezno zdravljenje in z zdravstveno vzgojo spodbujanje osebnega razvoja učencev z 
medicinskega vidika (prav tam, str. 31). Glavne metode dela šolskih zdravnikov pri uresničevanju 
ciljev podpore v šolah so: svetovanje učiteljem, medicinsko raziskovanje, skupinski pogovori in 
razprave, delavnice, predavanja, vodenje motivacijskih pogovorov itn. (Grandy 2015, str. 55). 
3.7.2.2 Raven strokovne usposobljenosti in razširjenost v šolah  
Zdravniki zaposleni v šolah imajo dokončano visokošolsko izobraževanje v smeri splošne 
medicine, pediatrije oziroma mladinske medicine. Mnogi izmed njih imajo še dodatno 
podiplomsko izobrazbo »šolski zdravnik« (Beratung an und für Schulen … 2016, str. 43; 
Fortbildung für Schulärzte b.l.). Za službeni in strokovni nadzor nad njihovim delom so 
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pooblaščena vodstva šol in posamezne regionalne oblasti, za njihovo nameščanje pa je praviloma 
odgovorno zvezno ministrstvo za šolstvo v sodelovanju z regionalnimi oblastmi (Grandy 2015, str. 
39). Dejavni so znotraj šole, vendar se njihov delovni čas precej razlikuje; v nekaterih šolah je ta 
odvisen predvsem od števila učencev v šolah, medtem ko je v drugih odvisen le od različnih 
delovnih pogodb (prav tam, str. 18). V vseh regijah so navzoči v vseh tipih šol na primarni in 
sekundarni stopnji izobraževanja, le v poklicnih šolah se njihova navzočnost od regije do regije 
razlikuje (prav tam, str. 19). Povprečno število ur na mesec, ki ga šolski zdravniki namenijo delu z 
učenci v splošnih višjih šolah (ISCED 2, ISCED 3), srednjih poklicnih strokovnih ter višjih poklicnih 
strokovnih šolah, znaša okoli 29 ur in se kot v prejšnjih primerih znatno razlikuje od šole do šole 
(prav tam, str. 21).  O sodelovanju šolskih zdravnikov z učitelji, ravnatelji in šolskimi psihologi nam 
ni uspelo zaslediti relevantnih informacij, vendar je profil, s katerim največ sodelujejo, šolski 
psihologi, ki so – tako kot šolski zdravniki – dejavni le znotraj šole (Bericht des Rechnungshofes … 
2013, str. 266). Z zunanjimi institucijami (npr. zdravstvenimi šolskimi oblastmi) sodelujejo le po 
potrebi (prav tam, str. 267).  
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III. EMPIRIČNI DEL  
4 Opredelitev raziskovalnega problema 
Svetovalno delo je v posameznih izobraževalnih sistemih organizirano bodisi znotraj posamezne 
šole in je kot tako interno bodisi je eksterno in se naslanja na razvito mrežo služb, ki delujejo zunaj 
vzgojno-izobraževalnih institucij (Resman 1999). Medtem ko je v Republiki Sloveniji svetovalno 
delo organizirano znotraj šole, ima po izsledkih mednarodnih raziskav večina evropskih držav 
eksterno organizirane svetovalne službe, med njimi tudi sosednja Republika Avstrija (gl. Vogrinc 
in Krek 2012; Vršnik Perše 2008). Po ugotovitvah Vršnik Perše (2008) je svetovalno delo v Avstriji 
usmerjeno tako v področje zagotavljanja kvalitete kot tudi v področje razvoja posameznika; 
področji se med seboj prepletata. Za svetovanje, podporo in pomoč učencem, učiteljem, staršem 
in vodstvom šol so na voljo številni podporni sistemi, ki vsak na svoj način pripomorejo k 
uresničevanju vzgojno-izobraževalnih ciljev ter k poklicnemu in individualnemu razvoju učencev 
(Bakic in Coulin-Kuglitsch 2012; Grandy 2015; Lehner idr. 2013). Njihove glavne vsebine dela 
zadevajo bodisi svetovanje z analizo nekega problema ali/in svetovanje s sodelovanjem in 
usklajevanjem, ali informacijsko svetovanje, tj. nudenje informacij (Vršnik Perše idr. 2008).  
V empiričnem delu diplomskega dela smo tako podrobneje analizirali delo šolskih svetovalnih 
delavcev v praksi, in sicer s področja svetovalnega dela na primarni (ISCED 1) in sekundarni (ISCED 
2, ISCED 3) stopnji izobraževanja v avstrijskem javnem izobraževanju. Ugotavljali smo, ali in kako 
se naloge, cilji in metode dela svetovalnih delavcev, ki smo jih opredelili v teoretičnem delu 
diplomskega dela, uresničujejo v šolski praksi. Ker so za svetovalne službe v Avstriji precej 
značilne karakteristike eksternega svetovanja, smo se poleg njihovega prispevanja k zagotavljanju 
kakovosti na vzgojno-izobraževalni ravni, osredotočili tudi na način sodelovanja svetovalnih 
delavcev z učitelji, starši, vodstvom (znotraj šole) ter s strokovnimi delavci z različnih institucij 
(zunaj šole). Prav tako nas je zanimalo mnenje svetovalnih delavcev o prednostih in 
pomanjkljivostih njihovega dela pri uresničevanju ciljev ter njihova strokovna usposobljenost. 
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5 Raziskovalna vprašanja 
Iskali smo odgovore na raziskovalna vprašanja, ki smo jih razdelili v štiri vsebinske sklope. 
I. Prvi sklop vprašanj se nanaša  na organizacijske značilnosti in usmerjenost dela svetovalnih 
služb v šolah. Zanimalo nas je, kakšni so cilji in nameni dela posameznih svetovalnih služb oziroma 
njihova dejanska vloga v javnem izobraževanju. Sklop vključuje naslednja vprašanja: 
1. Kako poteka organizacija svetovalnega dela na posameznih stopnjah avstrijskega javnega 
izobraževanja? 
2. Kdo opravlja vsebinski in strokovni nadzor svetovalnega dela v šolah? 
3. Ali gre v avstrijskem javnem izobraževanju glede na funkcijo svetovalnega dela bolj za 
osebno ali šolsko svetovanje?  
4. Ali so svetovalni delavci pri svojih ciljih in nalogah usmerjeni bolj v celostni razvoj otroka 
ali prilagajanju učencev učnim zahtevam in programu? 
II. Drugi sklop vprašanj se nanaša na proces svetovanja učencem v šolah. Zanimalo nas je, kako 
poteka delo in proces svetovanja različnim skupinam učencev v praksi in katere ovire se 
najpogosteje pojavljajo pri neposrednem delu z učenci. Sklop sestavljajo naslednja vprašanja:  
5. Katere ciljne skupine učencev obravnavajo svetovalni delavci pri svojem delu? 
6. Ali in kako se učenci zatekajo k svetovalnim delavcem po pomoč oziroma na svetovalni 
pogovor?  
7. Kateri so formalni postopki, ki jim morajo slediti (svetovalni delavec, starši, šola), preden 
začnejo z izvajanjem procesa svetovanja oziroma nudenja pomoči? 
8. Kako pogosto so svetovalni delavci prisotni v šolah ter kako dolgo traja proces nudenja 
pomoči?  
9. Katere oblike svetovalnega dela najpogosteje uporabljajo? 
10. Katere metode uporabljajo najpogosteje pri delu s posameznimi skupinami učencev? 
11. S katerimi ovirami/pomanjkljivostmi se najpogosteje srečujejo pri delu z učenci? 
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III. Tretji sklop se nanaša na sodelovanje svetovalnih delavcev znotraj šole (učitelji, starši, 
vodstvo) in z zunanjimi institucijami pri uresničevanju vzgojno-izobraževalnih ciljev posamezne 
šole oziroma učnega programa. Zanimalo nas je, na kakšen način poteka medsebojno 
sodelovanje (znotraj in zunaj šole) in kateri so najpogostejši razlogi/vzroki sodelovanja. Poleg tega 
smo poskušali izvedeti, s katerimi ovirami se pri medsebojnem sodelovanju znotraj šole 
najpogosteje srečujejo in kje vidijo rešitve. Sklop obsega naslednja vprašanja: 
a) sodelovanje z učitelji: 
12. Ob katerih vprašanjih se učitelji najpogosteje zatekajo po pomoč k svetovalnim delavcem 
in kakšno vrsto pomoči potrebujejo? 
13. Na kakšen način poteka sodelovanje in medsebojno reševanje problemov med učitelji in 
svetovalnimi delavci znotraj šole? 
14. S katerimi ovirami se najpogosteje srečujejo pri medsebojnem sodelovanju? 
b) sodelovanje s starši: 
15. Ali in ob katerih vprašanjih se starši zatekajo k svetovalnim delavcem in kako to 
sodelovanje poteka? 
16. S katerimi morebitnimi ovirami se srečujejo svetovalni delavci pri sodelovanju s starši? 
c) sodelovanje z vodstvom šole: 
17. Ob katerih vprašanjih vodstvo šole sodeluje s svetovalnimi delavci in kako to sodelovanje 
poteka? 
18. Katera načela izpostavljajo svetovalni delavci kot najpomembnejša pri sodelovanju z 
naslednjimi skupinami (s starši, učitelji in vodstvom)? 
c) sodelovanje s strokovnjaki znotraj šole in z zunanjih institucij: 
19. Ali in kako poteka sodelovanje z drugimi strokovnimi delavci znotraj šole? 
20. Kdaj in kako poteka sodelovanje svetovalnih delavcev s strokovnjaki z zunanjih institucij 
(posebnih svetovalnih centrov, centrov za inkluzivno in specialno pedagogiko itn.)? 
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V. Zadnji sklop vprašanj se nanaša na nadaljnje usposabljanje in izobraževanje svetovalnih 
delavcev ter evalvacijo njihovega dela. Zanimalo nas je: 
21. Kako pogosto svetovalni delavci izvajajo evalvacijo dela v šoli in na kakšen način? 
22. Ali je svetovalnim delavcem zagotovljeno dodatno izobraževanje in usposabljanje? 
6 Uporabljena raziskovalna metoda 
Empirični del diplomskega dela temelji na kvalitativni raziskovalni paradigmi. Poudarek pri 
kvalitativnem raziskovanju je v prizadevanju za razumevanje konteksta obravnavanega problema 
ter na opisovanju proučevanih situacij (Vogrinc 2008, str. 48). Osnovna metoda raziskovanja je 
deskriptivna metoda pedagoškega raziskovanja. Podatke smo zbrali na osnovi polstrukturiranega 
intervjuja. Slednji poteka tako, da »si raziskovalec poleg splošne sestave intervjuja, v kateri 
postavi cilje, ki naj bi jih z intervjujem dosegel, vnaprej pripravi tudi nekaj bistvenih vprašanj, 
navadno odprtega tipa, ki jih postavi vsakemu vpraševancu, preostala vprašanja pa oblikuje sproti 
med potekom intervjuja« (prav tam, str. 109). 
7 Raziskovalna populacija 
Ker se svetovalno delo v šolah po posameznih regijah razlikuje (Adamowitsch idr. 2011; Grandy 
2015), smo se odločili, da bomo intervju opravili s svetovalnimi delavci, ki so dejavni v prostorih 
dunajske regije, delno tudi na Koroškem (en intervjuvanec je dejaven znotraj obeh regij). 
Regionalna šolska oblast Dunaj (in večina ostalih regij) ima v povezavi z opravljanjem raziskav 
(sem sodijo tudi raziskovalne naloge v okviru diplomskih, magistrskih nalog in doktorskih 
disertacij) pravila, ki jih morajo upoštevati vsi raziskovalci, svetovalni delavci in vodstvo šole na 
stopnjah, ki zajemajo obvezno izobraževanje (Wissenschaftliche Erhebung: Informationsblatt … 
b.l.). Za opravljanje intervjuja v posameznih šolah bi potrebovali dovoljenje regionalne šolske 
oblasti (s predhodnim dovoljenjem ravnatelja) (prav tam). Celoten proces pridobitve dovoljenja 
za opravljanje raziskave traja približno 2 meseca (po informacijah glavne referentke za 
raziskovalne zadeve), kar nam, zaradi časovne omejenosti pri pisanju diplomskega dela za 
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dokončanje študija po starem univerzitetnem programu, ni bilo v prid. Zato smo se odločili, da 
bomo svetovalne delavce poskušali poiskati s pomočjo metode snežne kepe. Pri takšnem 
vzorčenju »raziskovalec poišče eno osebo, za katero ve ali predpostavlja, da pozna proučevano 
tematiko (je na primer članica določene skupine, ki jo raziskovalec proučuje, ima natančno 
določene značilnosti, potrebne informacije in podobno), nato pa to osebo prosi, naj mu priporoči 
naslednjo osebo in tako naprej«. (Vogrinc 2008, str. 56). 
V raziskavo smo tako vključili svetovalne delavce, ki so v šolah dejavni preko posebnih svetovalnih 
centrov ali centrov za inkluzivno in specialno pedagogiko. Čeprav gre za eksterno obliko 
svetovalnega dela, so vsi štirje svetovalni delavci dejavni znotraj šole. En svetovalni delavec nudi 
podporo in pomoč na primarni stopnji (štiriletna osnovna šola), ostali trije na sekundarni stopnji 
izobraževanja (nova srednja šola in srednja poklicno-strokovna šola).  
Tabela 1: Seznam oznak in značilnosti intervjuvanih oseb 
Intervjuvanec Oznaka Spol Delovna doba Izobrazba 
Učitelj 
svetovalec  
A Ž  24 Visokošolski univerzitetni študij 
izobraževanja in psihagogike na Pedagoški 
fakulteti Dunaj (orig. Pädagogische 
Hochschule Wien)  
(Šolski) 
socialni 
delavec  
B Ž 18 Visokošolski univerzitetni študij socialnega 
dela (stari program) na Filozofski fakulteti 
v Sarajevu na Oddelku za psihologijo in 
pedagogiko (orig. Filozofski fakultet 
Sarajevo; Odjel za psihologiju i pedagogiju) 
Učitelj za 
izboljšanje 
jezikovnih 
kompetenc3 
C Ž 7 Specialni pedagog z dodatnim 
usposabljanjem za učitelja za izboljšanje 
jezikovnih kompetenc na Pedagoški 
fakulteti Dunaj (orig. Pädagogische 
Hochschule Wien) 
Mladinski 
kovč 
D M 10 Psiholog z opravljenim dodatnim tečajem 
za mladinski kovčing na Fakulteti za 
psihologijo Dunaj (orig. Universität Wien, 
Fakultät für Psychologie) 
                                                          
3 Učitelji za izboljšanje jezikovnih kompetenc (orig. SprachheillehrerInnen) spadajo med t. i. podporne učitelje (gl. 
str. 34) in so po izobrazbi specialni pedagogi (logopedi)  oziroma učitelji za delo z otroki s posebnimi potrebami 
(orig. SonderschullehrerInnen). 
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Ker je bil naš namen vključiti v raziskavo štiri svetovalne delavce, smo intervjuvali svetovalce iz 
štirih različnih dejavnosti svetovalnih služb. V raziskavo smo vključili učitelja svetovalca, 
(šolskega) socialnega delavca, specialnega pedagoga in mladinskega kovča. Zaradi prej omenjenih 
pravil, šolski psiholog, s katerim smo stopili v stik, ni privolil k sodelovanju v raziskovalnem delu 
diplomskega dela, ostalih šolskih psihologov pa nam zaradi nedostopnosti in pomanjkanja časa, 
ni uspelo prepričati k sodelovanju. 
8 Instrument za zbiranje podatkov 
Z vsemi svetovalnimi delavci smo opravili intervju, ki je bil sestavljen iz  33 vprašanj (PRILOGA 
pričujočega dela). Za zbiranje podatkov smo izbrali polstrukturiran intervju. Ker smo 
predpostavili, da se izbrani profili svetovalnih delavcev pri opravljanju dela med seboj razlikujejo, 
smo dopustili dodatne odgovore in zastavili dodatna vprašanja med opravljanjem intervjujev, če 
je to bilo potrebno. 
9 Postopek zbiranja podatkov 
Z izbranimi svetovalnimi delavci smo prvič vzpostavili stik preko elektronske pošte. Kontaktne 
informacije smo pridobili na spletu ali preko druge osebe. S privolitvijo svetovalnih delavcev smo 
nato stopili v kontakt preko telefonskega pogovora. Med telefonskim pogovorom smo vsakemu 
izmed posameznih svetovalnih delavcev obrazložili namen raziskave in jih povabili k 
anonimnemu, polstrukturiranemu intervjuju. Ko so privolili v sodelovanje, smo se dogovorili za 
datum srečanja. Na zahtevo vseh intervjuvanih oseb smo po elektronski pošti vnaprej poslali 
oporne točke intervjuja, tj. kratke opise sklopov vprašanj, ki smo jih potem obravnavali med 
intervjuvanjem. Intervjuji so bili opravljeni v obdobju med 7. aprilom in 4. majem 2016. 
Posamezni intervju je trajal v povprečju od 35 do 50 minut.  Intervju osebe A smo ročno zapisali, 
medtem ko so osebe B, C in D privolile v zvočno snemanje pogovora. Pred opravljanjem intervjuja 
smo vsem štirim svetovalnim delavcem zagotovili popolno anonimnost. Osebi B in C sta prosili, 
ali lahko vprašanja med intervjujem bereta sami, v kar smo privolili. Intervjuji so potekali v 
nemškem jeziku.  
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10 Obdelava podatkov 
Pri obdelavi podatkov smo uporabili kvalitativno vsebinsko analizo, za katero je značilen proces 
kodiranja oziroma določanja pomena (ključnih besed, pojmov, kod) posameznim delom zbranega 
besedila (Vogrinc 2008, str. 61).  
Upoštevali smo faze obdelave podatkov po Mesecu (1998, str. 103): 
1. urejanje gradiva, 
2. določitev enot kodiranja, 
3. odprto kodiranje, 
4. izbor in definiranje relevantnih pojmov in kategorij, 
5. odnosno kodiranje, 
6. oblikovanje končne teoretične formulacije.  
Odgovore smo predelali z odprtim kodiranjem in, v nekaterih primerih na podlagi obstoječe 
teorije; pri teh primerih bomo na to dodatno opozorili. Intervjuje, ki so bili zvočno posneti, smo 
dobesedno prepisali. Zapisane odgovore smo zaradi lažjega razumevanja in analize prevedli v 
slovenščino. Nato smo celotno besedilo uredili in po potrebi dopolnili. S podčrtovanjem delov 
odgovorov posameznega intervjuvanca smo določili enote kodiranja. Pripisali smo jim kode. Nato 
smo na podlagi namena raziskave kode združili v kategorije. Sledila je interpretacija, ki smo jo 
opravili na podlagi pričujočih teoretičnih spoznanj. 
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11 Rezultati in interpretacija  
11.1  Organizacijske značilnosti in vloga svetovalnega dela v avstrijski javni šoli 
Prvi sklop vprašanj se nanaša na organizacijo in nadzor svetovalnega dela v šolah ter na  
usmerjenost oziroma njegovo vlogo in cilje v vzgojno-izobraževalnem sistemu.  
11.1.1 Organiziranost svetovalnega dela v šoli 
Pri prvem vprašanju nas je zanimalo, kako so posamezne svetovalne dejavnosti organizirane 
znotraj primarnega in sekundarnega izobraževanja. Zanimala nas je tudi zastopanost posameznih 
svetovalnih služb v šolah. 
Tabela 2: Seznam enot kodiranja, kod in kategorij v zvezi z zastopanostjo svetovalnih delavcev 
na primarni in sekundarni stopnji izobraževanja (ISCED 1, 2, 3) 
ENOTE KODIRANJA KODE PODKATEGORIJE KATEGORIJE 
Dejavna sem v dveh novih 
srednjih šolah, tj. na stopnji 
obveznega izobraževanja, 
zaposlena za polni delovni čas. (A) 
 
 
znotraj ISCED 2 
 
 
 
V VEČ ŠOLAH 
ENAKEGA TIPA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V VEČ ŠOLAH 
HKRATI 
Najprej sem delala v različnih 
centrih za socialno delo in 
društvih, sedaj pa delam v šoli. 
Trenutno sem dejavna znotraj 
dveh novih srednjih šol, prej so to 
bile glavne šole (B) 
Delam na 4 šolah v »support 
systemu«. Na tej in drugih dveh 
šolah,delam na primarni stopnji z 
učenci do 4. razreda. Delam tudi v 
posebnem svetovalnem centru za 
otroke s težjimi motnjami (prej 
specialna šola), za otroke do 16 
let (C). 
znotraj ISCED 1 in v 
centru za 
inkluzivno in 
specialno 
pedagogiko4 
V VEČ ŠOLAH 
ENAKEGA TIPA IN V 
CENTRU ZA 
INKLUZIVNO IN 
SPECIALNO 
PEDAGOGIKO 
Dejaven sem na dveh šolah, na 
eni na Koroškem, tj. na gimnaziji, 
in na eni poklicno-strokovni šoli 
 
znotraj ISCED 3 in v 
pisarni 
V VEČ ŠOLAH 
RAZLIČNEGA TIPA 
IN V ZUNANJI 
INSTITUCIJI 
 
KOMBINACIJA 
(VEČ ŠOL IN 
                                                          
4 Centre za inkluzivno in specialno pedagogiko (ZIS) smo opredelili v poglavju o avstrijskem izobraževalnem 
sistemu. V slednjem primeru gre za specialno šolo (center) za otroke s posebnimi potrebami. 
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na Dunaju, delam pa tudi 
privatno v svoji pisarni(D). 
ZUNANJA 
INSTITUCIJA) 
 
KATEGORIJE IN PODKATEGORIJE 
V VEČ ŠOLAH HKRATI  
V več šolah enakega tipa (znotraj ISCED 2 (A), (B)) 
V več šolah enakega tipa in v centru za inkluzivno in specialno pedagogiko (znotraj ISCED 1 in v 
centru za inkluzivno in specialno pedagogiko (C)) 
KOMBINACIJA (VEČ ŠOL IN ZUNANJA INSTITUCIJA) 
V več šolah različnega tipa in v zunanji  instituciji (znotraj ISCED 3 in v pisarni (D)) 
 
Vsi štirje svetovalni delavci opravljajo svetovalno delo na več šolah hkrati. Pri tem moramo 
opozoriti, da gre za štiri različne strokovne profile (glej Tabelo 1), ki izvajajo organizirano obliko 
pomoči v šolah. Tudi v Beli knjigi (2011, str. 481) je opredeljeno, da so v avstrijskem javnem 
izobraževanju dejavni strokovnjaki, zadolženi za svetovanje v več šolah.  
Dva izmed njih, učitelj svetovalec (A) in šolski socialni delavec (B), opravljata svetovalno delo na 
nižji sekundarni stopnji (ISCED 2), in sicer v novih srednjih šolah, ki zajemata področje obveznega 
izobraževanja. Na tem področju izobraževanja na primarni stopnji (ISCED 1) je dejaven tudi učitelj 
za izboljšanje jezikovnih kompetenc (C), ki svoje delo opravlja v treh štiriletnih osnovnih šolah in 
v centru za inkluzivno in specialno pedagogiko z otroki s posebnimi potrebami (C). V Zakonu o 
organizaciji šolstva (2014) so vse centre za specialno pedagogiko5 preimenovali v centre za 
inkluzivno in specialno pedagogiko (ZIS), in so pravzaprav specialne šole, ki izvajajo bodisi 
programe splošnih šol v obveznem izobraževanju bodisi prilagojene programe za otroke s 
                                                          
5 Naziv centri za specialno pedagogiko (včasih imenovani »Sonderpädagogische Zentrum) bomo zasledili v večini 
literature, ki smo jo navedli v besedilu oziroma poglavju o virih in literaturi. Zato opozarjamo, da jih pri branju v 
tem kontekstu obravnavamo kot centre za inkluzivno in specialno pedagogiko (ZIS). 
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posebnimi potrebami (Schulorganisationsgesetz 2014, čl. 27). Učitelj za izboljšanje jezikovnih 
kompetenc (C) dela tudi z otroki s težjimi motnjami v razvoju, zato sklepamo, da svoje delo 
opravlja v centru za inkluzivno in specialno pedagogiko s prilagojenim programom. Mladinski 
kovč (D) svoje delo opravlja v dveh različnih tipih šol (srednja poklicno-strokovna šola in 
gimnazija) na višji sekundarni stopnji izobraževanja (ISCED 3) in privatno v pisarni. 
Na osnovi odgovorov vseh štirih intervjuvancev lahko trdimo, da so svetovalni delavci na primarni 
in sekundarni stopnji avstrijske javne šole zaposleni v več šolah hkrati, eden v kombinaciji z 
zunanjo ustanovo (znotraj organizacije v pisarni). Dejavni so znotraj enakih ali različnih tipov šol. 
Tudi v raziskavi, ki jo je 2015 opravil Inštitut Ludwig Boltzmann-Health Promotion, je mogoče 
zaslediti zastopanost intervjuvanih profilov svetovalnih delavcev znotraj več (enakih ali različnih) 
tipov šol ter v zunanjih ustanovah (Grandy 2015, str. 19). 
Tabela 3: Seznam enot kodiranja, kod in kategorij v zvezi z organiziranostjo svetovalnih služb 
na primarni in sekundarni stopnji izobraževalnega sistema 
ENOTE KODIRANJA KODE KATEGORIJE 
Moja glavna ravnateljica se nahaja v 18. okrožju. 
Zaposlila me je v treh šolah preko našega centra za 
inkluzivno in specialno pedagogiko (teh je več), 
znotraj katerega je zaposlenih med 100–120, 
učiteljev svetovalcev, ki jim razporeja delo (A). 
 
 
en ravnatelj znotraj 
centra za inkluzivno 
in specialno 
pedagogiko zaposli 
in koordinira delo 
svetovalnih 
delavcev v šolah 
 
 
SVETOVALNO DELO 
V ŠOLI PREKO 
CENTROV ZA 
INKLUZIVNO IN 
SPECIALNO 
PEDAGOGIKO 
 
 
 
 
Moja glavna ravnateljica, ki koordinira čez 100 
učiteljev za izboljšanje jezikovnih kompetenc v 
različnih šolah na Dunaju, me je zaposlila in delam 
za več šol, ki pa imajo tudi svoje vodstvo. Moj 
zaposlovalec je center za inkluzivno in specialno 
pedagogiko v 3. okrožju (ta je pod okriljem 
regionalne šolske oblasti), ki nas »pošilja« v različne 
šole ali posebne svetovalne centre (C). 
Mi smo šolam dodeljeni preko naše mestne uprave, 
ki se nahaja v 21. okrožju. Naš glavni upravni organ 
je regionalna oblast Dunaj v sodelovanju z mestno 
šolsko oblastjo, ki je porazdeljena na več uprav ali 
inšpekcij. Moj zaposlovalec je šola, glavni partnerji 
so BMBF, Evropski socialni skladi in urad za družino, 
otroke in mladostnike (B). 
mestna šolska 
oblast dodeli šolam 
svetovalne delavce, 
ki jih zaposlijo 
znotraj šole. 
 
 
SVETOVALNO 
DELO V OKVIRU 
ŠOLE 
Za opravljanje dela me je poklicala šola, ki pa ni moj 
delodajalec. Delujem preko organizacije, znotraj 
katere je zaposlenih okoli 250 svetovalcev različnih 
 
delo preko 
organizacije, ki je v 
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profilov. Imamo večino uradov na Dunaju, enega na 
Štajerskem in Koroškem. Gre za organizacijo, 
podjetje, ki je v službi »NEBI« oziroma mreže za 
poklicno pomoč, ki ga je ustanovilo ministrstvo za 
socialne zadeve (D). 
službi Iniciative, 
nastale na pobudo 
ministrstva delo, 
socialne zadeve in 
varstvo potrošnikov  
 
 
SVETOVALNO DELO 
V ŠOLI PREKO 
ORGANIZACIJE, 
DRUŠTVA V gimnaziji  smo dobili poziv od BMBF, medtem ko 
smo na Dunaju včasih dobili poziv od zavoda za 
zaposlovanje, preko katerega smo šli v šolo, včasih 
pa od BMBF, kot je primer na tej šoli (D). 
 
delo preko 
organizacije, na 
pobudo BMBF ali 
zavoda za 
zaposlovanje 
 
KATEGORIJE 
Svetovalno delo v šoli preko centrov za inkluzivno in specialno pedagogiko (en ravnatelj znotraj 
centrov za inkluzivno in specialno pedagogiko zaposli in koordinira delo svetovalnih delavcev v 
šolah (A), (C)) 
Svetovalno delo v okviru šole (mestna šolska oblast dodeli šolam svetovalne delavce, ki jih 
zaposlijo znotraj šole (B)) 
Svetovalno delo v šoli preko organizacije, društva (delo preko organizacije, ki je v službi 
Iniciative, nastale na pobudo ministrstva za delo, socialne zadeve in varstvo potrošnikov (D); delo 
preko organizacije, na pobudo BMBF ali zavoda za zaposlovanje (D)) 
Poleg zastopanosti svetovalnih delavcev na več šolah smo pri iskanju odgovora na slednje 
raziskovalno vprašanje ugotovili, da se svetovalno delo po svoji organizaciji v šolah razlikuje. 
Učitelj svetovalec (A) in učitelj za izboljšanje jezikovnih kompetenc (C) nudita svetovalno podporo 
in pomoč v šolah preko centrov za inkluzivno in specialno pedagogiko, ki so hkrati njuni 
delodajalci. Mladinski kovč (D) opravlja delo preko organizacije, katere delo lahko pokriva 
pristojno ministrstvo za socialno delo, ministrstvo za izobraževanje (BMBF) ali zavod za 
zaposlovanje. Le šolski socialni delavec (B) je zaposlen znotraj šol preko ravnateljev (in ne preko 
centra za inkluzivno in specialno pedagogiko). V raziskovalnih poročilih o značilnostih in 
implementaciji šolskega socialnega dela v Avstriji (gl. Adamowitsch idr. 2011; Lehner idr. 2013) 
zasledimo, da za slednji profil velja naziv »šolski socialni delavec«, vendar se v praksi (kot je bilo 
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možno zaslediti v našem primeru) še vedno (lahko) uporablja naziv »socialni delavec« (več o tem 
pri naslednjem raziskovalnem vprašanju). Na osnovi podatkov iz mednarodnih primerjav je jasno 
razvidno, da v Avstriji prevladuje eksterna oblika svetovanja, tj. da velika večina strokovnih 
delavcev nudi svetovalno pomoč in podporo v šolah preko centrov za inkluzivno in specialno 
pedagogiko, različnih organizacij in društev (gl. Bela knjiga … 2011; Beratung an und für Schulen 
… 2016; Grandy 2015). Svetovalni učitelji (A) so v šolah zaposleni preko ZIS-a, tj. »centra za 
inkluzivno in specialno pedagogiko (saj jih je več), znotraj katerega je zaposlenih med 100–120 
učiteljev svetovalcev«, ki ima svoje vodstvo (»ravnateljica«) ter učiteljem svetovalcem razporeja 
delo. Zakonska podlaga ustanovitve centrov za inkluzivno in specialno pedagogiko kot 
pomembnih institucij za organizacijo svetovalnega dela v šolah je opredeljena v Zakonu o 
organizaciji šolstva, kjer piše, da so v javnih šolah zadolženi za »zagotavljanje in koordinacijo 
posebnih izobraževalnih ukrepov, da bi se otroci s posebnimi (izobraževalnimi) potrebami učili na 
najboljši možni način (Schulorganisationsgesetz 1962, čl. 12, 20, 21g, 25, 26). To naj bi pomenilo, 
da organizirajo svetovalno pomoč različnim oblikam svetovalnih dejavnosti (služb), kar je 
razvidno iz odgovora učitelja za izboljšanje jezikovnih kompetenc (C), kjer je  »zaposlovalec [je] 
center za inkluzivno in specialno pedagogiko v 3. okrožju (ta je pod okriljem regionalne šolske 
oblasti), ki nas »pošilja« v različne šole ali posebne svetovalne centre«. Poleg tega, da so centri za 
inkluzivno in specialno pedagogiko glavni koordinatorji dela posameznih svetovalnih služb, 
obenem predstavljajo specialne šole, znotraj katerih različni svetovalci ponujajo pomoč in 
podporo otrokom s posebnimi potrebami ali pa izvajajo prilagojene programe primarne in nižje 
sekundarne stopnje (prav tam).  
Na videz podobna, a vendarle drugačna oblika organiziranosti eksternega svetovalnega dela je 
pri mladinskih kovčih (D), kjer različne organizacije ali društva pričnejo z opravljanjem 
svetovalnega dela na poziv posamezne šole v »službi NEBI« oziroma mreže za poklicno pomoč, 
nastale s strani socialnega ministrstva« v sodelovanju z BMBF in Zavodi za zaposlovanje znotraj 
regionalnih šolskih oblasti (Erlass Vollausbau der Maßnahme Jugendcoaching … 2013). 
Koordinacija dela mladinskih kovčev (D) v posameznih šolah poteka podobno kot pri učiteljih 
svetovalcih in učiteljih za izboljšanje jezikovnih kompetenc (A, C), saj jim njihov delodajalec 
oziroma organizacija »znotraj katere je zaposlenih okoli 250 svetovalcev različnih profilov«, dodeli 
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tip šole in nalogo. Ker je partnerstvo v relativno novi obliki svetovalne dejavnosti zelo poudarjeno, 
morajo organizacije, ki se ukvarjajo z mladinskim kovčingom, preden začnejo s procesom 
svetovanja učencem, predhodno dobiti »nalog« od pristojnega ministrstva za izobraževanje, 
zavodov za zaposlovanje ali pristojnega ministrstva za delo, socialne zadeve in varstvo 
potrošnikov (prav tam).  
Drugačna slika je pri šolskem socialnem delu, kjer gre za obliko svetovalnega dela, ki je lahko 
organizirano tudi znotraj šole oziroma so njegovi glavni nosilci bodisi šola, organizacija/društvo, 
ali urad za družino, otroke in mladostnike (Lehner idr. 2013, str. 17). V prvem (in tudi našemu, 
značilnemu za dunajsko regijo) primeru je uradni delodajalec šolskega socialnega delavca (B) šola 
oziroma ravnatelj, »glavni partnerji so BMBF, Evropski socialni skladi in Urad za družino, otroke 
in mladostnike«, ki skupaj z novim projektom t. i. »Šolsko socialno delo v Avstriji« poskušajo in že 
uvajajo novi model psiho-socialnega svetovanja vsem posameznikom znotraj šole 
(Schulsozialarbeit in Österreich … 2015; Wulfers 2001 v Lehner idr. 2013, str. 12). Kot piše Resman 
(1999, str. 14–15), je od konstrukcije šolskega sistema oziroma stopnje njegove centraliziranosti 
odvisna ne samo organizacija, ampak tudi način upravljanja, vsebinski in strokovni nadzor 
svetovalnega dela. Zato bomo v nadaljevanju nekoliko pozornosti posvetili vsebinskemu in 
strokovnemu nadzoru svetovalnih dejavnosti v avstrijskem prostoru, ki se zaradi različnosti v 
organiziranosti posameznih dejavnosti razlikuje in posredno vpliva tudi na vprašanje o njihovih 
glavnih vlogah in značilnostih (prav tam). 
11.1.2 Vsebinski in strokovni nadzor svetovalnega dela na primarni in sekundarni stopnji  
Ker je organiziranost in zastopanost posameznih svetovalnih služb v šolah različna, nas je pri 
naslednjem vprašanju zanimalo, kdo opravlja nadzor dela svetovalnih delavcev v šolah. 
Tabela 4: Seznam enot kodiranja, kod in kategorij o vsebinskem in strokovnem nadzoru dela 
posameznih svetovalnih služb 
ENOTE KATEGORIJ KODE KATEGORIJE 
Moje delo je pod okriljem regionalne 
šolske oblasti Dunaj, ki opravlja 
strokovni nadzor nad mojim delom 
(A). 
 
 
 
 
REGIONALNA ŠOLSKA 
OBLAST 
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Moj zaposlovalec je center za 
inkluzivno in specialno pedagogiko v 3. 
okrožju (ta je pod okriljem regionalne 
šolske oblasti), ki nas »pošilja[jo]« v 
različne šole ali posebne svetovalne 
centre, vendar je celotno delo pod 
okriljem ministrstva za izobraževanje 
(C). 
 
strokovni nadzor opravlja 
regionalna šolska oblast 
Dunaj preko centrov za 
inkluzivno in specialno 
pedagogiko 
 
 
 
 
Moje delo je pod strokovnim 
nadzorom ene izmed treh šolskih 
uprav v mestu, ki delajo znotraj centra 
za inkluzivno in posebno pedagogiko 
(B). 
  
 
 
REGIONALNA ŠOLSKA 
OBLAST IN URAD ZA 
DRUŽINO, OTROKE IN 
MLADOSTNIKE 
Vezani smo, da regionalni šolski 
oblasti poročamo dajemo letna 
poročila, če pa obravnavamo v šoli 
kakšen težaven primer, npr. nasilje v 
družini, izključitev, smo dolžni 
odgovarjati in poročati uradu za 
mladino (B). 
 
strokovni nadzor opravlja 
regionalna šolska oblast 
Dunaj in Urad za družino, 
otroke in mladostnike 
Strokovni nadzor mojega dela ima 
organizacija, preko katere sem 
zaposlen. Ta preverja stanje na osnovi 
poročil, ki jih pišemo v določenih fazah 
izvajanja svetovalnega procesa. 
Ministrstvu za socialne zadeve pa 
posredujemo letna poročila, vendar 
ministrstvo ne opravlja nadzora nad 
mojim delom (D). 
 
 
 
 
strokovni  in vsebinski 
nadzor opravlja delodajalec 
 
 
 
 
 
 
ORGANIZACIJA, 
ZNOTRAJ KATERE JE 
ZAPOSLEN 
 
 Moje naloge in izpolnitev le- teh 
preverja moj delodajalec, vendar le na 
papirju. Pri delu in izbiri metod sem 
avtonomen, le o fazah postopkov 
moram poročati tistemu, ki me 
dejansko zaposluje (D). 
Vsebinski nadzor teoretično opravlja 
ravnateljica, vendar tega ne počne v 
praksi (A). 
 
 
 
 
 
vsebinski nadzor opravlja 
ravnatelj, vendar v praksi 
tega ne izvaja  
 
 
 
 
 
 
RAVNATELJ, VENDAR V 
PRAKSI NE IZVAJA 
VSEBINSKEGA NADZORA 
 
 
 
Delam zelo samostojno, moja glavna 
ravnateljica (ne v tej šoli) mi daje 
pomembnejša navodila, delovni urnik, 
razporeditev, ure morebitnih 
sestankov itn. Moram pisati poročila o 
posameznem otroku, ko gre npr. za 
prešolanje ipd.,ki jih potem 
posredujem naprej. Vendar mi o 
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svojem vsakdanjem delu v šoli ni treba 
poročati (C). 
  
Vsebinski nadzor opravljata ravnatelj 
in mestna uprava, katerima moram 
posredovati tedenska poročila, vendar 
le o kvantiteti in ne kvaliteti dela (B). 
 
Vsebinski nadzor opravlja 
ravnatelj 
 
RAVNATELJ IN MESTNA 
UPRAVA 
 
KATEGORIJE 
Regionalna šolska oblast (strokovni nadzor opravlja regionalna šolska oblast Dunaj preko centrov 
za inkluzivno in specialno pedagogiko (A), (B), (C)) 
Regionalna šolska oblast in urad za družino, otroke in mladostnike (strokovni nadzor opravlja 
regionalna šolska oblast Dunaj in Urad za družino, otroke in mladostnike (B)) 
Organizacija, znotraj katere je zaposlen (strokovni in vsebinski nadzor opravlja delodajalec (D)) 
Ravnatelj, vendar v praksi ne izvaja vsebinskega nadzora (vsebinski nadzor opravlja ravnatelj, 
vendar v praksi tega ne izvaja (A), (C)) 
Ravnatelj in mestna uprava (vsebinski nadzor opravlja ravnatelj (B))   
Na osnovi odgovorov intervjuvancev ugotavljamo, da se med posameznimi svetovalnimi službami 
nekoliko razlikuje tudi vsebinski in strokovni nadzor. Strokovni nadzor dela učitelja svetovalca (A), 
učitelja za izboljšanje jezikovnih kompetenc (C) in šolskega socialnega delavca (B) opravlja 
regionalna šolska oblast, in sicer preko centrov za inkluzivno in specialno pedagogiko, medtem 
ko strokovni nadzor mladinskega kovča (D) opravlja delodajalec, tj. organizacija, preko katere je 
dejaven v šoli. Slednje podatke potrjuje tudi raziskava, ki jo je opravila S. Grandy (2015, str. 34–
36). Zdi se nam pomembno omeniti, da strokovnega nadzora (šolskih) socialnih delavcev (B) ne 
izvaja vedno regionalna šolska oblast. Kot smo omenjali v teoretičnem delu, gre pri šolskem 
socialnem delu za tri različne nosilce (šola, urad za družino, otroke in mladostnike ali 
organizacija/društvo), od katerih bo odvisen tudi strokovni in vsebinski nadzor (Lehner idr. 2013, 
str. 17). V povezavi s tem smo ugotovili, da se organizacija šolskega socialnega dela zaradi 
postopne uvedbe med posameznimi regijami precej razlikuje (gl. Adamowitsch idr. 2011; Lehner 
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idr. 2013). V raziskovalnem poročilu, ki ga je opravil Socialni fond Dunaj, smo zasledili podatek, 
da je šolsko socialno delo na Dunaju organizirano znotraj šole, ki hkrati opravlja vsebinski nadzor, 
medtem ko strokovni nadzor opravlja regionalna šolska oblast preko šolskih inšpektorjev, 
zadolženih za posamezne dele mesta (Piringer idr. 2011, str. 8). Ta podatek velja za vse šole na 
Dunaju, v katerih se izvaja šolsko socialno delo kot uradna oblika svetovalnega dela (prav tam). 
Šolski socialni delavec (B) potrdi slednji podatek s tem, ko obrazloži, da je njegovo delo pod 
»strokovnim nadzorom ene izmed treh šolskih uprav v mestu, ki delajo znotraj centra za inkluzivno 
in posebno pedagogiko«. Za strokovni nadzor šolskega socialnega dela v šolah je tri šolske uprave 
na Dunaju zadolžila regionalna šolska oblast, ki preko šolskih inšpekcij znotraj treh šolskih uprav 
hkrati nadzorujejo tudi delo učiteljev svetovalcev (Piringer idr. 2011, str. 9). Dalje šolski socialni 
delavec (B) opiše: »Če pa obravnavamo v šoli kakšen težaven primer npr. nasilje v družini, 
izključitev, smo dolžni odgovarjati in poročati Uradu za mladino.« Torej ne glede na to, ali je šola 
nosilec ali ne, že zaradi samih postopkov obravnavanja takšnih primerov je za strokovni in 
vsebinski nadzor zadolžen tudi urad za družino, otroke in mladostnike (sodelovanje z zunanjimi 
institucijami bomo obravnavali v nadaljevanju empiričnega dela). Vsebinski in strokovni nadzor 
nad delom mladinskega kovča (D) opravlja organizacija, preko katere svetuje v šolah, kar ni 
presenetljiv podatek, saj gre večinoma za nevladne organizacije in podjetja, ki nudijo storitve 
različnim institucijam in ne zgolj šolam (Grandy 2015, str. 43–44; Lehner idr. 2013). Nadzor nad 
delom mladinskih kovčev opravljajo na podlagi poročil njihovega dela (tedenskih, mesečnih, 
letnih) (Grandy 2015, str. 43).  
Vsebinski nadzor nad delom učitelja svetovalca (A) naj bi izvajal ravnatelj, vendar v praksi tega ne 
opravlja. Kot pravi sam: »Vsebinski nadzor teoretično opravlja ravnateljica, vendar tega ne počne 
v praksi.« Podobno je pri učitelju za izboljšanje jezikovnih kompetenc (C), ki poudarja, da je pri 
svojem delu zelo samostojen, saj mu ravnateljica/direktorica centra za inkluzivno in specialno 
pedagogiko »daje pomembnejša navodila, delovni urnik, razporeditev, ure morebitnih 
sestankov«, »vendar mi o svojem vsakdanjem delu v šoli ni treba poročati«. Vsebinski nadzor dela 
šolskega socialnega delavca (B) imata prav tako ravnatelj in mestna uprava.  
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Če povežemo do sedaj napisano, lahko ugotovimo, da je vsebinski in strokovni nadzor v tesni 
povezavi z načinom organizacije svetovalnega dela oziroma z načinom upravljanja in konstrukcije 
šolskega sistema. Organizacijsko vprašanje (ali bo šolska doktrina in politika bolj naklonjena 
razvoju svetovalnih eksternatov ali pa bo spodbujala razvoj svetovalnih služb v okviru organizacij) 
vpliva na značaj in vlogo svetovalnega dela v izobraževalnem sistemu (Resman 1999, str. 15). 
11.1.3 Funkcija svetovalnega dela na posameznih stopnjah izobraževanja 
Pri naslednjem vprašanju nas je zanimalo, ali so svetovalni delavci pri svojem delu usmerjeni bolj 
v razvoj šole in šolske klime ali pa so bolj v službi prilagajanju učencev učnemu programu šole. V 
prvem primeru gre bolj za šolsko svetovanje, medtem ko gre v drugem primeru bolj za osebno 
svetovanje (Resman 1999c, 1999d). Da bi dobili odgovor na zastavljeno raziskovalno vprašanje, 
smo preverjali funkcijo oziroma glavno vlogo dela svetovalnih delavcev v šoli ter glavne cilje dela 
in naloge posameznih svetovalnih služb. 
Tabela 5: Seznam enot kodiranja, kod in kategorij v zvezi z glavno funkcijo svetovalnih služb v 
šolah 
ENOTE KATEGORIJ KODE KATEGORIJE 
Spadam med »ambulantne« 
učitelje, ki ponujajo v svoji osnovi 
terapevtske storitve učencem. 
Nismo točno določeno 
specifizirani, kot so to npr. 
psihologi, ampak smo intervencija 
(A). 
 
ambulantni učitelj, za 
psihološko pomoč učencem 
 
 
 
AMBULANTNA VZGOJNO-
IZOBRAŽEVALNA POMOČ 
UČENCEM 
Kot učiteljica za jezikovne težave 
sem t. i. »ambulantni« učitelj, 
delam na 4 šolah v »support 
systemu«. 
Sem v oporo šolskemu 
kurikulumu in delam ravno to, kar 
program zahteva (C). 
 
ambulantni učitelj za podporo 
učencem z motnjami v 
razvoju 
V principu smo šolski socialni 
delavci v službi šole, vendar ne le 
za otroke, temveč tudi za njihove 
družine in učitelje (B). 
strokovni  sodelavec za 
učence, družine in učitelje 
ŠOLSKO SVETOVANJE ZA 
UČENCE, DRUŽINO IN 
ŠOLO 
Sem nekakšen posrednik, ki 
poskuša skupaj s starši in šolo 
reševati probleme (B). 
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Jaz le »služim« šolam, vedno sem 
jim na voljo, kajti  učenci nas 
potrebujejo pri odločitvi glede 
kariere in mi jim radi pomagamo 
(D). 
 
Strokovna služba za pomoč 
pri izbiri kariere 
 
SERVIS ZA POKLICNO 
ORIENTACIJO UČENCEV 
 
KATEGORIJE 
Ambulantna vzgojno-izobraževalna pomoč učencem (ambulantni učitelj, za psihološko pomoč 
učencem (A); ambulantni učitelj za podporo učencem z motnjami v razvoju (C)) 
Šolsko svetovanje za učence, družino in šolo (strokovni sodelavec za učence, družine in učitelje 
(B)) 
Servis za poklicno orientacijo učencev (strokovna služba za pomoč pri izbiri kariere (D)) 
Naj za začetek omenimo, da je organizacijska oblika svetovalnega dela odvisna tudi od tega, ali je 
v posameznem izobraževalnem sistemu, šoli poudarjena svetovalna služba bolj v funkciji 
osebnega ali pa šolskega svetovanja (Resman 1999a, str. 21). V naslednjem raziskovalnem 
vprašanju smo poskušali dobiti odgovor o osnovni funkciji posameznih svetovalnih služb, saj so 
od funkcije svetovalnega dela odvisni tudi splošni cilji in naloge svetovalnega dela (Resman 1999). 
Učitelj svetovalec (A) in učitelj za izboljšanje jezikovnih kompetenc (C) imata funkcijo ambulantne 
vzgojno-izobraževalne pomoči učencem. Za takšno funkcijo svetovalnega dela so značilne oblike 
zunajšolske svetovalne pomoči (Bezić 1999). Čeprav delo intervjuvancev (A, C) poteka znotraj šol 
in se morda na prvi pogled zdi, da gre za koncept šolskega svetovalnega dela, je delo teh 
svetovalnih služb bolj v funkciji osebnega kot pa šolskega svetovanja. Našo trditev lahko 
utemeljimo tudi z odgovorom učitelja svetovalca (A), ki pravi, da »spadamo med ambulantne 
učitelje, ki v svoji osnovi ponujajo terapevtske storitve učencem«, kar že samo po sebi implicira 
na osebno svetovanje, ki je hkrati tudi najpogostejši, neposredni način pomoči učencem (Resman 
1999c). Tudi Melinz (2012, str. 17) opredeli ambulantno osebno svetovanje s poudarkom na 
psihoterapevtskimi značilnostmi svetovanja kot eno glavnih funkcij dela učiteljev svetovalcev na 
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Dunaju. Njihova funkcija se v ostalih regijah bistveno ne spreminja, saj je povsod značilen 
poudarek na svetovanju otrokom s psiho-socialnimi težavami (Ackerl in Jensen 2009).  
Mladinski kovči (D) služijo šolam kot servis za poklicno orientacijo učencev, ko jih potrebujejo  
»pri odločitvi za kariero«. Tudi tukaj gre za svetovalno delo, ki je bolj v funkciji osebnega 
svetovanja, saj poteka zelo individualno in temelji na osnovnih psiholoških spoznanjih in 
poznavanju trga dela (Jugendcoaching 2014 Jahresbericht … 2015; Richtlinie Jugendcoaching des 
… 2012). Konceptu šolskega svetovalnega dela, ki ga poznamo pri nas, se najbolj približuje šolsko 
socialno delo, ki je organizirano znotraj šole (na Dunaju) in deluje kot služba za otroke, družine in 
učitelje. Šolski socialni delavec (B) utemelji našo trditev z izjavo, da so »šolski socialni delavci v 
službi šole, vendar ne le za otroke, temveč tudi za njihove družine in učitelje«. Njihova funkcija ne 
sme biti omejena na interventno delo, ampak gre za ustvarjalno, preventivno delo, v katerem so 
naloge šolskih socialnih delavcev usklajene s šolskim sistemom in sistemom ostalih svetovalnih 
služb, znotraj šole pa naj bi postavljali trdno oporo učiteljem (Piringer idr. 2011, str. 11–12). V šoli 
so postavljeni kot most za povezovanje z domom in ostalimi institucijami. Ta oblika socialnega 
dela je prisotna šele nekaj let in jo je treba še naprej razvijati in spodbujati (prav tam).  
Znova opozarjamo, da se organizacija šolskega socialnega dela po posameznih regijah razlikuje 
ter da so v nekaterih regijah (Spodnja in Zgornja Avstrija, Štajerska) glavni nosilci šolskega 
socialnega dela društva in nevladne organizacije, ki v šole koordinirajo socialne delavce bolj kot 
ambulantno službo za težje socialne primere (Lehner idr. 2013, str. 40–53). Iz navedenega lahko 
zaključimo, da se šolsko socialno delo na Dunaju najbolj približuje konceptu šolskega svetovanja, 
za katerega so značilne tri osnovne dejavnosti: svetovanje, posvetovanje in koordinacija (Resman 
1999d).  
Če povzamemo analizo vseh štirih odgovorov, lahko zaključimo, da je svetovalno delo v Avstriji v 
večini primerov v funkciji ambulantnega svetovanja šolam, bodisi v primerih otrok, ki imajo 
različne težave (stiske), v primerih otrok s težjimi motnjami, ali v primerih potreb po poklicnem 
svetovanju učencev, in je zanj značilno bolj osebno, kot pa šolsko svetovanje, ki ga je npr. mogoče 
zaslediti v slovenskem prostoru, ter ima poseben koncept svetovanja »šolsko svetovalno delo«.  
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11.1.4 Glavni cilji in naloge dela posameznih svetovalnih služb v izobraževanju 
Pri naslednjem raziskovalnem vprašanju smo poskušali izvedeti, ali se glavni cilji in naloge, ki smo 
jih zapisali v teoretičnem delu diplomskega dela, uresničujejo v vsakdanji praksi posameznih 
svetovalnih služb. Pri tem smo poskušali ugotoviti, ali so te usmerjene bolj v celostni razvoj otroka 
ali pa prilagajanju učencev učnim zahtevam, programom. 
Tabela 6: Seznam enot kodiranja, kod in kategorij v zvezi z glavnimi nalogami in cilji dela 
ENOTE KODIRANJA KODE PODKATEGORIJE KATEGORIJE 
Delujemo kot interventni učitelji, ki z 
individualnim pristopom pomagamo 
učencem s socialnimi in emocionalnimi 
težavami pri obvladovanju konfliktov  (A).  
 
pomoč otrokom z 
emocionalnimi 
težavami 
 
NUDENJE 
POMOČI 
OTROKOM Z 
EMOCIONALNI-
MI TEŽAVAMI 
TER PRI 
REŠEVANJU 
KONFLIKTOV 
 
 
 
 
 
NUDENJE 
POMOČI  
… pa tudi emocionalnih težav posameznih 
otrok (B). 
Ko gre za kakšne vedenjske težave, 
poskušamo šolam večinoma pomagati pri 
obvladovanju konfliktov (B). 
 
pomoč pri 
obvladovanju 
konfliktov v šoli … pri obvladovanju konfliktov (A). 
… ampak smo intervenca pri nastajanju 
socialnih konfliktov učencev (A). 
… ker smo dolžni, če prepoznamo kakšno 
obliko nasilja, to prijaviti uradu za 
družine, otroke in mladostnike , torej jaz 
kot zastopnik te šole (B). 
ukrepanje pri 
zaznavanju nasilja 
v družini 
UKREPANJE 
PROTI NASILJU 
V DRUŽINI 
Trudimo se uresničevati čim več šolskih 
projektov, ki bi učence med seboj še bolj 
povezali, saj imamo zelo heterogene 
razrede (po kulturni pripradnosti), naš cilj 
pri teh projektih je predvsem razvijanje 
socialnih kompetenc in veščin (B). 
izvajanje projektov 
za razvoj socialnih 
kompetenc in 
veščin 
 
 
RAZVOJ PSIHO-
SOCIALNIH 
VEŠČIN 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREVENTIVA 
 
 
 
 
 
 
 
Zavzemamo se proti nasilju v šolah (A).  
 
 
 
preprečevanje 
vrstniškega nasilja 
in nasilja v 
družinah 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREPREČEVANJE 
NASILJA 
V šolah so prisotne vse tri problematike 
(nasilje, motenje pouka, problemi v 
družini), nasilje v kakršni koli obliki torej, 
še posebej nasilje v družini, pri čemer so 
šole zelo zelo občutljive (B). 
Vendar jaz vedno skušam zadevo rešiti 
najprej brez sodišča. Sem velikokrat kot 
nekakšen mediator med šolo in družino in 
preprečujem, da se zadeve posredujejo na 
vrh (uradu za družine, otroke in 
mladostnike), tako da se tudi družinam 
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ponudi priložnost, da se to več ne ponovi 
(B). 
ZNOTRAJ IN 
ZUNAJ 
ŠOLSKEGA 
OKOLJA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREVENTIVA 
… ker smo dolžni, če prepoznamo kakšno 
obliko nasilja, to prijaviti uradu za družine, 
otroke in mladostnike , torej jaz kot 
zastopnik te šole (B). 
sodelovanje z 
uradom za družine, 
otroke in 
mladostnike 
… in v skrajnih primerih posredujemo 
uradu za družino, otroke in mladostnike 
(B). 
Glavna naloga mojega dela v šoli je, da 
vadim z otroki, ki imajo težave z 
izgovarjanjem, ki imajo govorne težave 
(C). 
 
pomoč otrokom pri 
odpravljanju 
jezikovnih 
primanjkljajev 
 
 
RAZVIJANJE 
STRATEGIJ ZA 
RAZVOJ IN  
IZBOLJŠANJE 
KOMUNIKACIJE 
Glavni cilj dela je odpravljanje 
primanjkljajev ali ublažitev težav, 
izboljšanje področja komunikacije 
oziroma jezikovnih težav (C). 
Bistveno je, da razvijam strategije in 
načine za izboljšanje in razvoj  na 
področju komunikacije (C).  
razvoj strategij za 
izboljšanje 
komunikacije 
Nekateri nečesa ne znajo izgovoriti  ali so 
pretihi pri izgovorjavi; moja naloga je, da 
to ugotovim in popravim, kolikor se le da 
(C). 
 
 
diagnosticiranje 
jezikovnih 
primanjkljajev v 
razredu 
Opazovanje poteka tako, da obiščem 
razred, vzamem po 2‒3 otroke in se z 
njimi v skupini pogovarjam, napišem 
opazke in ugotovim, ali in kaj otrok 
potrebuje (C). 
… in preprečiti »drop out« v šolah. Mi 
smo torej tu, da pomagamo šolam z višjo 
stopnjo »drop outa« ali »nemotiviranih« 
neodločnih« otrok (D). 
pomoč šolam pri 
zmanjšanju drop-
outa 
PREPREČEVANJE 
ZGODNJE 
OPUSTITVE 
ŠOLANJA  
Skupaj z npr. učiteljico jih skušamo čim 
bolje integrirati v šolo in okolje; za njih 
smo v šoli organizirali posebej brezplačne 
tečaje jezika, vendar jaz tega osebno ne 
izvajam, lahko pa predlagam, sodelujem 
itn. (A). 
 
 
 
pomoč učencem 
pri integraciji v 
šolo in okolje 
 
 
 
ZAVZEMANJE ZA 
INTEGRACIJO 
UČENCEV 
 
 
 
 
INTEGRACIJA 
Smo zelo inovativni pri svojem delu in 
pomagamo otrokom in mladostnikom, 
naš cilj je pomoč pri integraciji v okolje 
(B). 
Glavni namen mojega dela je pomagati 
otrokom  v srednji šoli, pri izbiri poklica 
(D). 
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Poskrbim, kolikor se le da (ni samo od 
mene odvisno, tudi učenec sam odloča!), 
da učenec izbere pravo pot (D). 
 
pomoč učencem 
pri izbiri poklica 
 
 
 
 
 
OMOGOČANJE 
UČENCEM 
NAJOPTIMAL-
NEJŠE IZBIRE 
POKLICNE POTI 
 
 
 
 
 
 
POKLICNA 
ORIENTACIJA 
… in da čim bolj prepozna svoje mesto v 
izobraževalnem sistemu. Mislim na 
mesto, ki zadeva njegove želje, potrebe, 
cilje …(D). 
… pri spoznavanju lastnih interesov za 
nadaljnje šolanje ali šolanje nasploh (D). 
spodbujanje 
interesov učencev 
s prepoznavanjem 
in ozaveščanjem o 
talentih, 
prednostih in 
pomanjkljivostih 
Gre za ozaveščanje o njihovih talentih, 
prednostih, da o njih razmišljajo. Tudi za 
ozaveščanje o pomanjkljivostih (D). 
… da prepozna svoje prednosti in jih 
naprej tudi razvija, da je zadovoljen v šoli 
ali bodoči univerzi, ki jo  bo obiskoval (D). 
 
KATEGORIJE IN PODKATEGORIJE 
NUDENJE POMOČI 
Nudenje pomoči otrokom z emocionalnimi težavami ter pri reševanju konfliktov (pomoč 
otrokom z emocionalnimi težavami (A), (B); pomoč pri obvladovanju konfliktov v šoli (A), (B)) 
Ukrepanje proti nasilju v družini (ukrepanje pri zaznavanju nasilja v družini (B)) 
PREVENTIVA 
Razvoj psiho-socialnih veščin (izvajanje projektov za razvoj socialnih kompetenc in veščin (B)) 
Preprečevanje nasilja znotraj in zunaj šolskega okolja (preprečevanje vrstniškega nasilja in 
nasilja v družinah (A), (B); sodelovanje z uradom za družine, otroke in mladostnike (A), (B)) 
Razvijanje strategij za razvoj in izboljšanje komunikacije (pomoč otrokom pri odpravljanju 
jezikovnih primanjkljajev (C); razvoj strategij za izboljšanje komunikacije (C); diagnosticiranje 
jezikovnih primanjkljajev v razredu (C)) 
Preprečevanje zgodnje opustitve šolanja (pomoč šolam pri zmanjšanju drop-outa (D)) 
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INTEGRACIJA 
Zavzemanje za integracijo učencev (pomoč učencem pri integraciji v šolo in okolje (A), (B)) 
POKLICNA ORIENTACIJA 
Omogočanje učencem najoptimalnejše izbire poklicne poti (pomoč učencem pri izbiri poklica 
(D); spodbujanje interesov učencev s prepoznavanjem in ozaveščanjem o talentih, prednostih in 
pomanjkljivostih (D)) 
Na osnovi odgovorov vseh štirih svetovalnih delavcev je možno razbrati, da se njihove naloge in 
cilji svetovalnega dela nekoliko razlikujejo. Gre namreč za štiri različne strokovne profile, vendar 
imajo nekateri tudi nekaj podobnih ciljev. Učitelj svetovalec (A) in šolski socialni delavec (B) 
nudita pomoč otrokom z emocionalnimi težavami, pomagata pri obvladovanju konfliktov v šoli in 
integraciji učencev v šolo in okolje. Oba intervjuvanca se zavzemata proti preprečevanju 
vrstniškega nasilja (A, B), proti nasilju v družini pa se postavlja šolski socialni delavec (B). O ciljih 
dela svetovalnih učiteljev svetovalcev piše tudi S. Grandy (2015, str. 31), ki poudari, da je glavni 
cilj svetovanja učiteljev svetovalcev razvoj osebnosti in krepitev socialnih spretnosti učencev ter 
reševanje nastalih konfliktov znotraj in zunaj šole. Učitelj svetovalec (A) izjavi tudi: »zavzemamo 
se proti nasilju v šolah«, kjer bi lahko konflikt v zgornji opredelitvi avtorice lahko pomenil tudi 
vrstniško nasilje. Posamezne primere obravnavajo večinoma individualno, s pogovorom 
(Beratung an und für Schulen … 2016), kar potrdi tudi učitelj svetovalec (A), ki izjavi da pri nudenju 
ambulantne pomoči »z individualnim pristopom«, pomaga »učencem s socialnimi in 
emocionalnimi težavami pri obvladovanju konfliktov«. Če se pridružimo Melinzu (2012, str. 17), 
ki poudarja psihoterapevtske značilnosti svetovalnega dela učiteljev svetovalcev, potem lahko 
zaključimo, da so učitelji svetovalci pri svojem delu v večji meri usmerjeni v celostni razvoj 
učencev kot pa prilagajanju zgolj učnim zahtevam. Med glavne naloge dela učiteljev svetovalcev 
spada tudi spodbujanje različnih šolskih projektov s ciljem izboljšanja šolske klime v posamezni 
šoli (prav tam, str. 15). O projektih učitelja svetovalca (A) z namenom izboljšanja šolske klime 
nismo dobili konkretnega odgovora. Pri vključevanju učencev migrantov v brezplačne tečaje 
nemškega jezika v okviru šole je pojasnil, da daje le spodbudo, saj kot pravi: »Jaz tega osebno ne 
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izvajam, lahko pa predlagam itn.«. Samo na osnovi odgovora (A): »Zavzemamo se proti nasilju v 
šolah,« pa ne moremo zaključiti, ali je vključen v izvajanje kakšnega projekta ali ne. 
Kot je poudarjeno v glavnih značilnostih šolskega socialnega dela pri izvajanju pilotnih projektov, 
je osrednji cilj šolskega socialnega dela podpora učencev v polju njihovega osebnega življenja, še 
posebej tam, kjer se prepletajo šola, družina in njihov prosti čas (Schulsozialarbeit in Österreich 
2016). O tem govori tudi šolski socialni delavec (B), ki pravi, da je pogosto postavljen »kot 
nekakšen mediator med šolo in družino«. Dalje (B) poudarja: »Ko gre za kakšne vedenjske težave, 
poskušamo šolam pomagati pri obvladovanju konfliktov« in »preprečujem, da se zadeve 
posredujejo na vrh (uradu za družine, otroke in mladostnike), da se tudi družinam ponudi 
priložnost, da se to več ne ponov.i« Torej gre za področje dela, ki ga npr. učitelj svetovalec (A) ne 
izvaja. T. i. most med šolo in domom ter zunanjimi institucijami pri reševanju problemov učencev, 
šolski socialni delavec (B) potrdi z izjavo, da so »dolžni, če prepoznamo kakšno obliko nasilja, to 
prijaviti uradu za družine, otroke in mladostnike«, s čimer bi lahko potrdili preprečevanje nasilja 
znotraj in zunaj šolskega okolja, kot še enega od osrednjih ciljev dela (šolskih) socialnih delavcev. 
Za uresničevanje cilja se socialni delavci v šolah zavzemajo za izvajanje preventivnega dela in 
projektov z različnimi tematikami (preventiva nasilju, socialno učenje, seksualnost, spolna 
identiteta) (Piringer idr. 2011, str. 16). Šolski socialni delavec (B) potrdi njegovo uresničevanje z 
izjavo, da si skupaj s šolo prizadevajo za izvajanje »čim več šolskih projektov, ki bi učence med 
seboj še bolj povezali«; »naš cilj je pri teh projektih predvsem razvijanje socialnih kompetenc in 
veščin«. Na osnovi odgovorov šolskega socialnega delavca (B) o ciljih in nalogah njegovega dela 
sklepamo, da je pri svojem delu, tako kot učitelj svetovalec (A), usmerjen bolj v celostni razvoj 
učencev, kar poudari tudi Lehner s sodelavci (2013, str. 14), da so dolgoročni cilji (in hkrati cilji, ki 
predstavljajo osnovo dela z učenci, učitelji in starši) dela (šolskih) socialnih delavcev, podpora 
celostnega individualnega razvoja, podpora v izobraževanju ter zmanjševanje in preprečevanje 
neuspeha pri razvoju učencev in šolskega okolja. Na podlagi odgovorov učitelja svetovalca (A) in 
šolskega socialnega delavca (B) lahko zlahka ugotovimo, da sta poleg nudenja pomoči otrokom z 
emocionalnimi težavami ter pri reševanju konfliktov v veliki meri usmerjena tudi v preventivno 
delo. 
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Na drugi strani je razvijanje strategij za razvoj in izboljšanje na področju komunikacije glavni cilj 
učitelja za izboljšanje jezikovnih kompetenc (C), ki je pri svojem delu večinoma usmerjen v 
preventivne dejavnosti. Ker gre za specialnega pedagoga z dodatno izobrazbo (glej Tabelo 1), so 
njegove naloge in cilji dela usmerjeni v pomoč in podporo otrokom s posebnimi potrebami. Za 
uresničevanje tega cilja je pomembno čim zgodnejše diagnosticiranje primanjkljajev (Braun 
2006). Kot pravi sam (C): »[…] je moja naloga, da to ugotovim in popravim, kolikor se le da.« 
Dejaven je na primarni stopnji izobraževanja (C), njegov glavni cilj dela pa je »odpravljanje 
primanjkljajev ali ublažitev težav, izboljšanje področja komunikacije oziroma jezikovnih težav« 
(C). Na osnovi tega sklepamo, da je učitelj za izboljšanje jezikovnih kompetenc (C) pri svojem delu 
bolj usmerjen v prilagajanje učencev učnim zahtevam in programu kot v njihov celostni razvoj, 
saj je, kot pravi (C), bistvo dela z njegovo ciljno skupino učencev, »da razvijam strategije in načine 
za izboljšanje in razvoj na področju komunikacije«.  
Najpomembnejši cilj mladinskega kovča (D) pa je omogočanje učencem najoptimalnejše izbire 
poklicne poti v skladu z njihovimi  značilnostmi (D). Pri omogočanju le-te se mladinski kovč (D) 
zavzema da »izbere pravo pot«, tako da »čim bolj prepozna svoje mesto v izobraževalnem 
sistemu« ter jih ozavesti »o njihovih talentih, prednostih, da o njih razmišljajo«. Naloga 
mladinskega kovča (D) pri uresničevanju tega cilja je tudi »spoznavanje interesov za nadaljnje 
šolanje ali šolanje nasploh«. Tudi v Odloku o ukrepih mladinskega kovčinga je poudarjeno 
zavzemanje za uspešnost učencev pri prehodu iz šole na trg dela in podpora na njihovi 
izobraževalni poti, zlasti v negotovih situacijah in razmerah (Erlass Vollausbau der Maßnahme 
Jugendcoaching … 2013). Na ta cilj se navezuje še preprečevanje zgodnje opustitve šolanja kot 
enega izmed osrednjih ciljev mladinskega kovčinga nasploh (Erlass Vollausbau der Maßnahme 
Jugendcoaching … 2013; Grandy 2015, str. 28, 72; Jugendcoaching 2014 Jahresbericht … 2015; 
Lehner idr. 2013). Za uresničevanje tega cilja v praksi se zavzema tudi mladinski kovč v naši 
raziskavi (D), ki pravi da je njegov cilj dela »preprečiti 'drop out' v šolah. Mi smo torej tu, da 
pomagamo šolam z višjo stopnjo 'drop outa' ali 'nemotiviranih', neodločnih otrok«. Tako lahko 
trdimo, da je tudi mladinski kovč (D) pri svojem delu naravnan preventivno. Na osnovi pričujočih 
odgovorov mladinskega kovča o glavnih ciljih in nalogah dela lahko ugotovimo, da je pri 
svetovalnem delu usmerjen zlasti v celostni razvoj učencev (iskanje in spodbujanje interesov, 
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talentov, prednosti in pomanjkljivosti, spodbujanje motiviranosti za nadaljnje šolanje, 
prepoznavanje mesta v izobraževalnem sistemu, ki zadeva njegove želje, potrebe itd.). 
11.1.5 Sklep 
V prvem sklopu vprašanj smo preverjali organizacijske značilnosti (zastopanost, organizacija dela, 
vsebinski in strokovni nadzor), osnovne značilnosti in filozofijo svetovalnega dela. V povezavi s 
tem nas je zanimalo, kakšni so cilji in nameni dela posameznih svetovalnih služb oziroma njihova 
dejanska funkcija v avstrijskem javnem izobraževanju. Na podlagi odgovorov vseh štirih 
intervjuvancev (učitelj svetovalec, socialni delavec, učitelj za izboljšanje jezikovnih kompetenc, 
mladinski kovč) ugotavljamo, da se organizacijske značilnosti ter značilnosti in filozofija 
svetovalnega dela posameznih svetovalnih služb med seboj razlikujejo. Glede zastopanosti 
posameznih svetovalnih služb lahko ugotovimo, da so trije profili svetovalnih delavcev (učitelj 
svetovalec (A), šolski socialni delavec (B), učitelj za izboljšanje jezikovnih kompetenc (C)) dejavni 
na stopnjah obveznega izobraževanja, medtem ko je mladinski kovč (v našem primeru) dejaven 
tudi na višji sekundarni stopnji. Zastopanost vseh štirih profilov na primarni in sekundarni stopnji 
(z izjemo učiteljev svetovalcev, ki so dejavni samo na nižji sekundarni stopnji) zasledimo tudi v 
raziskovalnih poročilih s področja podpore in svetovalnega dela v Avstriji (gl. Adamowitsch idr. 
2011; Beratung an und für Schulen 2016; Grandy 2015; Lehner idr. 2013). Zastopanost 
posameznih svetovalnih služb med posameznimi regijami se razlikuje in je odvisna od 
organizacijskih značilnosti, vsebinskega in strokovnega nadzora posameznih svetovalnih služb ter 
njihove vloge v izobraževalnem sistemu (Beratung an und für Schulen 2016; Grandy 2015). 
Organizacija in vloga ter cilji in naloge posameznih svetovalnih služb so odvisni od splošne šolske 
doktrine in aktualne šolske politike (Resman 1999), kar je še posebej značilno v avstrijskem 
javnem izobraževalnem sistemu. Kot opiše Wakounig (1999), je v avstrijskem izobraževalnem 
sistemu prisotna precejšnja centraliziranost v načinu upravljanja in vodenja šol, kar je možno 
ugotoviti tudi na podlagi odgovorov vseh štirih intervjuvancev o organizaciji svetovalnega dela in 
o strokovnem nadzoru. Službe treh intervjuvancev (učitelj svetovalec (A), šolski socialni delavec 
(B), učitelj za izboljšanje jezikovnih kompetenc (C)), nadzorujejo regionalne šolske oblasti preko 
upravnih organov, ki so zaposleni znotraj centrov za inkluzivno in specialno pedagogiko in 
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zaposlujejo, vodijo in koordinirajo delo svetovalnih služb. Pri šolskem socialnem delu smo 
ugotovili, da se na Dunaju vodijo kot svetovalni delavci (ali »učitelji za posebno uporabo«) znotraj 
šole in je strokovni nadzor njihovega pod močnim vplivom regionalne šolske oblasti preko centrov 
za inkluzivno in specialno pedagogiko ter se tudi ta (odvisno od nosilca) med posameznimi 
regijami znatno razlikuje (Lehner idr. 2013, str. 20‒22).  
Zanimalo nas je razmerje med osebnim in šolskim svetovanjem v odnosu na funkcijo posameznih 
svetovalnih služb. Na podlagi odgovorov smo izluščili, da gre pri treh intervjuvancih (učitelj 
svetovalec (A), učitelj za izboljšanje jezikovnih kompetenc (C), mladinski kovč (D)), bolj za osebno 
kot pa šolsko svetovanje. Kot piše Resman (1999c), ne gre za dve izključujoči alternativi, saj je 
osebno svetovanje le sestavni del šolskega, za katerega je značilno še sodelovanje svetovalnih 
delavcev ob vprašanjih klime in kulture, vodenja šole, tj. spreminjanje in prilagajanje šolskih 
razmer učencem. Za tri zgoraj naštete profile je značilnejše svetovanje, ki je usmerjeno v delo s 
posameznim učencem in je bolj individualno (prav tam). Po drugi strani pa pri delu (šolskega) 
socialnega delavca (B) ugotavljamo, da si pri svojem delu prizadeva skupaj s timom za 
uresničevanje različnih šolskih projektov (izboljšanje integracije učencev, preprečevanje nasilja 
itd.) in s povezovanjem z družino. Vpetost v dogajanje v šoli, poznavanje razvojnih značilnosti 
učencev ter šole in šolskih procesov so značilna karakteristika šolskega svetovanja (prav tam). Pri 
odgovoru na to raziskovalno vprašanje (kot tudi vseh naslednjih) je pomemben razmislek o 
razlikah med posameznimi regijami, še posebej ko gre za šolsko socialno delo , ki je novejša oblika 
svetovalne dejavnosti. Ne smemo zanemariti podatka, da je takša oblika svetovalne dejavnosti 
zastopana le znotraj 4 % vseh šol na primarni in sekundarni stopnji izobraževanja v avstrijskem 
prostoru (Lehner idr. 2013). Glede na organizacijo in značilnosti dela intervjuvanih svetovalnih 
delavcev znotraj posameznih šol nas ni presenetil podatek, da so pri svojem delu z učenci tudi 
različno usmerjeni. Učitelj svetovalec (A), šolski socialni delavec (B) in mladinski kovč (D) so 
usmerjeni bolj v celostni razvoj otroka, medtem ko predstavlja učitelju za izboljšanje jezikovnih 
kompetenc (C) izhodišče dela zastavljen učni program in »prilagajanje« učencev le-temu. 
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11.2 Proces svetovanja v šolah 
V drugem sklopu nas je zanimalo, kako poteka proces svetovanja in nudenja podpore v praksi 
posameznih svetovalnih služb ter glavne ovire, ki se pojavljajo pri delu z učenci.  
11.2.1 Glavne ciljne skupine svetovalnega dela v šolah 
Pri tem raziskovalnem vprašanju nas je sprva zanimalo, katere (ciljne) skupine učencev 
najpogosteje obravnavajo posamezni svetovalni delavci. 
Tabela 7: Seznam enot kodiranja, kod in kategorij v zvezi s ciljnimi skupinami učencev, ki 
zadevajo proces svetovanja posameznih svetovalnih služb 
ENOTE KODIRANJA KODE PODKATEGORIJE KATEGORIJE 
Ciljna skupina učencev, ki jo 
obravnavam, so otroci od 5.‒9. 
razreda, večinoma so to učenci z 
emocionalnimi težavami (A). 
učenci z 
emocionalnimi 
težavami  
 
 
 
 
 
učenci z različnimi 
emocionalnimi 
težavami, stiskami, 
zadregami, ki so del 
odraščanja 
 
 
 
 
 
 
 
 
UČENCI Z 
RAZLIČNIMI 
TEŽAVAMI, 
STISKAMI IN 
ZADREGAMI, 
KI SO DEL 
ODRAŠČANJA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otroci, ki imajo neko težavo in bi 
se radi o tem pogovorili z nekom 
izven družine.  Pogosto se name 
obrnejo npr. učenci sami – iz 
različnih razlogov, bodisi 
ljubezenskih problemov,  
problemov s kajenjem ali ko so v 
zelo stresnih situacijah (A). 
učenci s težavami v 
ljubezni 
učenci s težavami 
zaradi (potencialne) 
odvisnosti 
učenci v stresnih 
situacijah 
Jaz se posvečam zgolj učencem. 
Veliko jih je, ki od 15. leta naprej 
ne vedo, kaj bodo počeli naprej, 
kam se bodo vpisali, na katero 
fakulteto ali višjo šolo (D). 
učenci, ki potrebujejo 
pomoč pri izbiri 
življenjske poti 
Nimajo motivacije ali razvite 
percepcije o sebi, najpogosteje 
sprašujejo, kaj je bolje za njih, 
njihova znanja, nekateri (npr. v 
srednji poklicni šoli) se ne želijo 
šolati naprej, pa jim poskušamo 
predlagati morda vpis na kakšen 
kolidž itn. (D). 
 
učenci z motivacijskimi 
težavami 
 
učenci z 
motivacijskimi 
težavami v šoli 
 …ali zaradi problemov s starši, 
skratka, problemi so različne 
narave (A). 
 
učenci s težavami v 
odnosih s starši 
 
učenci s težavami v 
družinskih odnosih  
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… nasilje v kakršni koli obliki 
torej, še posebej nasilje v 
družini, pri čemer so šole zelo 
zelo občutljive (B). 
učenci s 
težavami,povezanimi z 
zlorabo, nasiljem v 
družini 
učenci s težavami v 
družini (zloraba, 
nasilje) 
 
 
 
UČENCI S 
TEŽAVAMI, KI 
SO POSLEDICA 
RAZLIČNIH  
(NEPRIJETNIH) 
IZKUŠENJ  
 
 
Pomagamo otrokom in 
mladostnikom, naš cilj je pomoč 
pri integraciji v okolje (D). 
 
 
učenci z imigrantskim 
ozadjem in begunci  
 
 
 
učenci 
priseljenci/migranti 
Mi smo ne tako velika šola z 11 
razredi in vsi skupaj si 
prizadevamo za izboljšanje 
šolske klime, saj je veliki del 
naših učencev iz različnih 
kulturnih ozadij. Letos smo dobili 
9 novih migrantov (od tega so 4 
begunci) (B). 
Otroci s težavami v disciplini (A).  
Učenci z disciplinskimi 
težavami in tisti, ki 
kažejo znake nasilja 
 
učenci z motnjami 
vedenja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UČENCI S 
POSEBNIMI 
POTREBAMI 
Nasilni otroci (pri meni jih je zelo 
malo) (A). 
… v šolah pa so prisotne vse tri 
problematike (nasilje, motenje 
pouka, problemi v družini), 
nasilje v kakršni koli obliki torej 
(B). 
Vadim z otroki, ki imajo težave z 
izgovarjanjem, govorne težave, 
torej artikulacijske težave;  tudi z 
otroki, ki jecljajo, ki ne govorijo, 
ki so »nemi« (C).   
učenci, ki imajo 
artikulacijske težave in 
težave z 
izgovarjanjem, učenci 
ki jecljajo 
 
 
 
 
 
 
 
 
učenci z različnimi 
govornimi 
motnjami/primanjk
-ljaji 
Z otroki, ki imajo težave z 
nemščino kot prvim (maternim) 
jezikom (npr. gramatične težave, 
formiranje stavkov) (C). 
učenci, ki imajo težave 
z nemščino 
V neki drugi šoli delam z otroki, 
ki ne zmorejo verbalno 
komunicirati. Obiskujem center 
za inkluzivno pedagogiko, kjer 
obravnavam tudi starejše (do 16 
let), ki obiskujejo nižjo 
sekundarno stopnjo, in smo na 
tem področju nameščeni 
praviloma za učence ki imajo 
izrazito govorno motnjo, saj je 
koncept našega dela namenjen 
predvsem primarni stopnji (C). 
 
učenci, ki ne znajo 
verbalno komunicirati 
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KATEGORIJE IN PODKATEGORIJE 
UČENCI Z RAZLIČNIMI TEŽAVAMI, STISKAMI IN ZADREGAMI, KI SO DEL ODRAŠČANJA 
Učenci z različnimi emocionalnimi težavami, stiskami, zadregami, ki so del odraščanja (učenci z 
emocionalnimi težavami (A), učenci s težavami v ljubezni (A), učenci s težavami zaradi 
(potencialne) odvisnosti (A), učenci v stresnih situacijah (A), učenci, ki potrebujejo pomoč pri izbiri 
življenjske poti (D)). 
Učenci z motivacijskimi težavami v šoli (učenci z motivacijskimi težavami (D)). 
Učenci s težavami v družinskih odnosih (učenci s težavami v odnosih s starši (A)). 
UČENCI S TEŽAVAMI, KI SO POSLEDICA RAZLIČNIH (NEPRIJETNIH) IZKUŠENJ  
Učenci s težavami v družini (zloraba, nasilje) (učenci s težavami, povezanimi z zlorabo, nasiljem 
v družini (B)) 
Učenci priseljenci/migranti (učenci z imigrantskim ozadjem in begunci (D), (B)) 
UČENCI S POSEBNIMI POTREBAMI 
Učenci z motnjami vedenja (učenci z disciplinskimi težavami in tisti, ki kažejo znake nasilja (A), 
(B)) 
Učenci z različnimi govornimi motnjami/primanjkljaji (učenci, ki imajo artikulacijske težave in 
težave z izgovarjanjem, učenci ki jecljajo (C), učenci, ki imajo težave z nemščino (C), učenci, ki ne 
znajo verbalno komunicirati (C)) 
Na osnovi odgovorov vseh štirih svetovalnih delavcev smo najpogostejše ciljne skupine, ki jih 
obravnavajo pri svojem delu, razdelili v tri kategorije: učenci z različnimi težavami, stiskami in 
zadregami, ki so del odraščanja (A, D), nato učenci s težavami, ki so posledica različnih  
(neprijetnih) izkušenj (B, D) ter učenci s posebnimi potrebami (A, B, C). 
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Ciljne skupine, ki jih učitelj svetovalec (A) najpogosteje obravnava pri svojem delu, so učenci s 
različnimi čustvenimi težavami, stiskami in zadregami, ki so del odraščanja. Pri svojem delu (A) 
obravnava tudi učence s težavami v družini ter učence z disciplinskimi težavami. Nanj se 
najpogosteje obrnejo iz različnih življenjskih razlogov, kot pravi učitelj svetovalec (A): »bodisi 
ljubezenskih problemov,  problemov s kajenjem ali ko so v zelo stresnih situacijah«. Medtem ko 
za agresivne učence trdi, da »jih je zelo malo« (A). Učence s težavami v družini ter učence z 
vedenjskimi motnjami obravnava tudi šolski socialni delavec (B). Ko gre za obravnavo učencev s 
težavami v družini, šolski socialni delavec (B) obravnava najpogosteje učence s težavami, 
povezanimi z zlorabo in nasiljem. Kot pravi sam, se odziva na »nasilje v kakršni koli obliki, še 
posebej nasilje v družini, pri čemer so šole zelo zelo občutljive«. Posebna ciljna skupina, ki jo (B) 
obravnava kot edini izmed štirih intervjuvancev, so migranti in begunci. Cilj nudenja pomoči (B) 
pri teh skupinah otrok je »pomoč pri integraciji v okolje«. Vlogo svetovalnih delavcev pri delu z 
učenci priseljenci poudarja tudi P. Mrvar (2004), saj ti preko svojega dela prispevajo k 
usposabljanju mladih generacij za življenje v multikulturni skupnosti. Iz pričujočih odgovorov 
učitelja svetovalca (A) in šolskega socialnega delavca (B) lahko utemeljimo tudi enega izmed 
njunih osrednjih ciljev, ki jih navajata v odgovorih na prejšnje raziskovalno vprašanje (glej Tabelo 
7), tj. razvoj psiho-socialnih veščin in pomoč pri integraciji v okolje. Učenci z imigrantskim 
ozadjem so po zadnjih podatkih iz leta 2015 pogosto obravnavana tema na področju šolskega 
socialnega dela v Avstriji (Endbericht der 3. Projektphase der Pilotprojekte … b.l.). Odstotek 
takšnih skupin učencev v celotni Avstriji ni zanemarljiv podatek (okoli 21 %), še posebej na 
Dunaju, kjer v določenih delih mesta na primarni stopnji izobraževanja znaša okoli 80 %, ter na 
sekundarni stopnji med 25 % in 37 % učencev (Bildung in Zahlen 2015, str. 26; Endbericht der 3. 
Projektphase der Pilotprojekte … b.l.). Podatka o tem, koliko učencev migrantov ali učencev z 
imigrantskim ozadjem so obravnavali šolski socialni delavci ali učiteliv svetovalci, nam ni uspelo 
zaslediti. Smo pa zasledili podatek, da dunajski centri za inkluzivno in specialno pedagogiko 
trenutno obravnavajo okoli 8000 učencev (med 6. in 14. letom starosti) s čustvenimi in socialnimi 
težavami, zanje pa skrbi vsega skupaj 660 učiteljev svetovalcev (Fabčič in Poglajen Ručigaj 2016, 
str. 14). Najpogostejša tematika, ki jo šolski socialni delavci obravnavajo s svojimi ciljnimi 
skupinami v šolah, je področje obvladovanja konfliktov, pomoč pri obvladovanju družinskih 
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problemov in psihično nasilje (Endbericht der 3. Projektphase der Pilotprojekte … b.l.). Na podlagi 
tega lahko sklepamo, da so ciljne skupine, opredeljene v odgovorih učitelja svetovalca (A) in 
šolskega socialnega delavca (B) tudi najpogostejše skupine učencev, ki jih svetovalni službi 
obravnavata.  
Učitelj za izboljšanje jezikovnih kompetenc pri svojem delu obravnava učence z govornimi 
primanjkljaji, učence, ki imajo težave z nemščino, in učence, ki ne znajo verbalno komunicirati. 
Učenci z različnimi govornimi primanjkljaji so kot glavna ciljna skupina opredeljeni že v definiciji 
njihovega poklica (Förderschwerpunkte: Sprechen … b.l.). Pri nudenju podpore učencem s 
težavami pri nemščini, učitelj za izboljšanje jezikovnih kompetenc (C) obravnava le tiste učence, 
ki imajo težave z »nemščino kot prvim (maternim) jezikom (npr. gramatične težave, formiranje 
stavkov)«. V tem primeru mora (C) pri otroku diagnosticirati motnjo oziroma primanjkljaj, saj zgolj 
nezadostno poznavanje gramatike pri usmerjanju učenca ni zadovoljujoč kriterij (Richtlinien für 
Differenzierungs … 2008, str. 2). 
Glavne ciljne skupine otrok, ki jih obravnavajo mladinski kovči, so otroci, ki obiskujejo zadnji 
razred nižje sekundarne stopnje (obvezno izobraževanje) in otroci (dijaki), ki obiskujejo srednje 
šole (do 19. leta) (Jugendcoaching 2014 Jahresbericht … 2015; Lehner idr. 2013, str. 38). Mednje 
spadajo tudi učenci, ki želijo (ali so že) izstopili iz šolanja na višji sekundarni stopnji (prav tam). 
Mladinski kovč (D), s katerim smo opravili intervju, opravlja svetovalno delo na področju poklicne 
orientacije zgolj z učenci na višji sekundarni stopnji. Po podatkih iz leta 2015 je bilo v poklicno-
strokovnih, politehničnih šolah in gimnazijah (višja sekundarna stopnja) obravnavana slaba 
tretjina primerov, medtem ko je največji odstotek opravljenih svetovalnih pogovorov možno 
zaslediti v novih srednjih šolah (nižja sekundarna stopnja) (Jugendoaching 2014 Jahresbericht … 
2015, str. 33). V primerjavi z odgovorom mladinskega kovča (ki pri svojem delu obravnava zgolj 
učence starejše od 15 let) (D), lahko na podlagi podatkov zaključimo, da so šoloobvezni otroci do 
15. leta (v zadnjem razredu nižje sekundarne stopnje) najpogostejše obravnavana skupina 
učencev v praksi dela mladinskih kovčev v Avstriji (prav tam). 
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11.2.2 Pobuda za izvajanje svetovalne podpore in pomoči učencem 
Zanimalo nas je tudi, kdo je po navadi tisti, ki da pobudo za izvajanje svetovalnega dela oziroma 
kako se učenci zatekajo k svetovalnim delavcem v šoli. 
Tabela 8: Seznam enot kodiranja, kod in kategorij v zvezi s pobudo za nudenje svetovalne 
pomoči in podpore 
ENOTE KODIRANJA KODE KATEGORIJE 
Otroci, ki imajo neko težavo in bi se radi o tem 
pogovorili z nekom izven družine.  Pogosto se name 
obrnejo npr. učenci sami (A).  
 
učenec da pobudo 
 
UČENEC  
… me o težavah obvestijo tudi učitelji, recimo v 
primerih, ko nastanejo konflikti v razredu zaradi 
nekega problematičnega učenca, s katerim ne morejo 
najti kompromisa (A). 
 
učitelj da pobudo po 
potrebi 
 
 
 
UČITELJ  
V največjem številu primerov se učitelji zatekajo k 
meni zaradi določenega učenca, ki ga že obravnavam 
ali pa ga je treba vzeti v obravnavo (B). 
 
učitelj da pobudo 
V hujših primerih, ko npr. socialno »okrožje« oziroma 
sosedi prijavijo policiji, da se z določenim učencem 
pojavljajo težave; npr. ko gre za nasilje v družini, 
policija pa posreduje uradu, me ta obvesti in zadolži za 
določen primer, če gre za učence iz šol, v katerih 
delam (B). 
 
urad za družino, otroke 
in mladostnike da 
pobudo pri kršenju 
pravic  
 
 
ZUNANJA 
INSTITUCIJA 
V začetku šolskega leta obiščem prvi razred (v 2., 3., 4. 
že vem od prej, koga obravnavati), vzamem evidenčno 
listo in na podlagi opazovanja dodam v listo nove 
otroke (C). 
 
svetovalni delavec da 
pobudo 
 
 
 
 
 
SVETOVALNI 
DELAVEC 
Učencem že po prvem obisku med procesom 
svetovanja v šoli damo svoj kontakt; ti nas po 
končanem procesu lahko obiščejo kadarkoli želijo, če 
potrebujejo nasvet oziroma podporo (D). 
 
 
svetovalni delavec da 
večinoma pobudo 
Dejavnost je brezplačna in do mene lahko pridejo vsi 
otroci, stari med 15 in 19 leti, pomoč poiščejo bodisi 
sami, vendar je najpogosteje tako, da šola sama 
poišče našo pomoč (D). 
 
posamezna šola da 
pobudo 
 
VODSTVO 
ŠOLE 
Ko se starši zatekajo k meni, večinoma jasno vedo in 
znajo izpostaviti problem ali vprašanje, kako lahko 
pomagajo otroku pri določeni težavi, kar mi je všeč, 
čeprav se sodelovanje na iniciativo staršev ne dogaja 
prav pogosto (A). 
 
 
 
na pobudo staršev, ko 
želijo pomagati otroku 
 
 
 
STARŠI 
Včasih  želita biti ob individualni uri prisotna tudi oče 
ali mama in potem skupaj iščemo rešitve (B) 
Starši včasih pridejo sami (C).  
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KATEGORIJE 
Učenec (učenec da pobudo (A)) 
Učitelj (učitelj da pobudo po potrebi (A), učitelj da pobudo (B)) 
Zunanja institucija (urad za družino otroke in mladostnike da pobudo pri kršenju pravic (B)) 
Svetovalni delavec (svetovalni delavec da pobudo (C), (D)) 
Vodstvo šole (posamezna šola da pobudo (D)) 
Starši (na pobudo staršev, ko želijo pomagati otroku (A), (B), (C)) 
Pri odgovoru na raziskovalno vprašanje o tem, kako se učenci najpogosteje zatekajo k 
svetovalnim delavcem (oziroma kdo je najpogostejši pobudnik), smo dobili različne odgovore. V 
praksi dela učitelja svetovalca (A) so najpogostejši pobudniki učenci,  na drugem mestu učitelji, 
ki poiščejo pomoč po potrebi. V praksi dela šolskega socialnega delavca (B) je učitelj tisti, ki 
najpogosteje da pobudo pri obravnavi določenega učenca, v izjemnih primerih je to urad za 
družine, otroke in mladostnike. Najpogostejši pobudnik za izvajanje svetovalnega dela pri 
mladinskem kovču (D) je šola, nadaljnjo pobudo pa dajo kovči učencem že po prvem obisku, in 
sicer tako, da jim posredujejo svoje kontaktne podatke. Eni izmed pobudnikov, sicer bolj redkih, 
so tudi starši posameznih učencev, ki jih obravnavajo učitelj svetovalec (A), šolski socialni delavec 
(B) in učitelj za izboljšanje jezikovnih kompetenc (C).  
V raziskavi, ki jo je opravila S. Grandy (2015), je za vsako izmed štirih svetovalnih služb 
opredeljeno, da šola oz. učitelji staršem na roditeljskih sestankih, informativnih dnevih ali na 
spletnih straneh ponudijo informacije o delu in svetovalnih storitvah posameznih svetovalnih 
služb v šoli. Bolj jasno sliko o tem, zakaj in kako se učenci najpogosteje zatekajo k svetovalnim 
delavcem, bomo dobili v poglavju o formalnih postopkih pri izvajanju svetovalnega dela v šolah 
ter v poglavju o sodelovanju svetovalnih delavcev s starši ter zunaj šole. 
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11.2.3 Formalni postopki 
Poskušali smo izvedeti, katere formalne postopke morajo upoštevati svetovalni delavci, šola in/ali 
starši, preden svetovalni delavec začne z izvajanjem svetovalne pomoči in podpore v šolah.  
Tabela 9: Seznam enot kodiranja, kod in kategorij v zvezi s formalnimi postopki, potrebnimi za 
izvajanje svetovalne pomoči in podpore 
ENOTE KODIRANJA KODE KATEGORIJE 
Da bi lahko obravnavala posamezni primer, 
potrebujem pisno soglasje staršev. V 
kratkotrajnejših obravnavah (mislim na kratek 
posvet z učencem) praviloma ne potrebujemo  
nobenih soglasij in o tem ne govorimo naprej (A). 
 
 
 
 
 
 
 
proces izvajanja 
podpore se prične s 
strokovno presojo 
težave/motnje in 
privolitvijo staršev 
 
 
 
 
 
 
 
SVETOVALNI 
DELAVEC 
POSREDUJE 
STARŠEM PISNO 
IZJAVO O SOGLASJU 
ZA SVETOVALNO 
DELO (ODLOČBA NI 
POTREBNA)6 
Moja dolžnost je, da vsako leto opazujem novo 
skupino otrok. V začetku šolskega leta obiščem 
prvi razred (v drugem, tretjem in četrtem razredu 
že vem od prej, koga obravnavati), vzamem 
evidenčno listo in na podlagi opazovanja dodam 
v listo nove otroke; napišem opazke, povem, kaj 
otrok potrebuje. 
Nato pošljem pismo staršem domov z 
obrazložitvijo morebitnih ovir in jih v pismu 
povabim na posvetovalni pogovor, potem starši, 
v kolikor želijo, da se proces nudenja podpore 
začne, podpišejo. Če starši tega ne želijo, potem 
jih učiteljica poskuša še enkrat povabiti na 
razgovor, kjer skuša obrazložiti, zakaj otrok po 
njenem mnenju potrebuje pomoč. Siliti pa ne 
smemo, saj to tudi ne pripelje nikamor (C).  
 
Jaz osebno ne podpisujem ničesar, podpiše pa 
moj nadzornik v mestni upravi (ZIS). Vendar 
dokument, ki naj bi ga starši ali šola obdržali od 
mene, sploh ne podpisujem in posameznih 
poročil, dokumentov, pogodb o učencih ne 
smemo dajati nikomur, tudi staršem ne. Lahko se 
le zmenim s starši, ravnateljico in nadzornikom, 
da bom obravnavala določen primer (B). 
 
 
pomoč temelji na 
dogovoru med starši, 
socialnim delavcem, 
centrom za 
inkluzivno in 
specialno pedagogiko 
DOGOVOR MED 
STARŠI, ŠOLO IN 
CENTROM ZA 
INKLUZIVNO IN 
SPECIALNO 
PEDAGOGIKO 
(ODLOČBA NI 
POTREBNA, TUDI 
PISNO SOGLASJE 
STARŠEV NE) 
To je odgovornost ravnatelja za vzpostavljanje 
stikov za uspešno komunikacijo in sodelovanje z 
  
 
 
                                                          
6 Gre za odločbo za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami, ki naj bi bili deležni posebne obravnave, tj. dodatne 
strokovne podpore. 
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nami. Če se pojavijo problemi in se ugotovi, da je 
na določeni šoli potrebno ali pa želijo začeti s 
procesom poklicnega svetovanja in usmerjanja, 
nas povabijo (D). 
ravnatelj oziroma 
šola pošlje uradni 
poziv po potrebi 
RAVNATELJ POŠLJE 
VABILO ZUNANJI 
INSTITUCIJI 
V hujših primerih, ko npr. socialno »okrožje« 
oziroma sosedi prijavijo policiji, da se z določenim 
učencem pojavljajo težave, npr. ko gre za nasilje v 
družini, policija pa posreduje uradu, me ta obvesti 
in zadolži za določen primer, če gre za učence iz 
šol v katerih delam. In potem urad vse evidentira, 
sproži potrebne ukrepe itn., jaz pa obveščam o 
stanju (B). 
 
 
 
 
v primeru zaznanega 
kršenja pravic otrok, 
je posrednik uradnih 
postopkov urad za 
družine, otroke in 
mladostnike 
 
 
 
 
 
 
URADNI POZIV 
STARŠEM LAHKO 
POŠLJE ZUNANJA 
INSTITUCIJA 
(PRAVNI POSTOPKI) 
… ker smo dolžni, če prepoznamo kakršnokoli 
obliko nasilja, to prijaviti uradu za družine, otroke 
in mladostnike , torej jaz kot zastopnik te šole (B). 
 V skrajnjih primerih posredujemo uradu za 
družino, otroke in mladostnike (B). 
 
KATEGORIJE 
Svetovalni delavec posreduje staršem pisno izjavo o soglasju za svetovalno delo (odločba ni 
potrebna) (proces izvajanja podpore se prične s strokovno presojo težave/motnje in privolitvijo 
staršev (A), (C)) 
Dogovor med starši, šolo in centrom za inkluzivno in specialno pedagogiko (odločba ni 
potrebna, tudi pisno soglasje staršev ne) (pomoč temelji na dogovoru med starši, socialnim 
delavcem in centrom za inkluzivno in specialno pedagogiko (B)) 
Ravnatelj pošlje vabilo zunanji  instituciji (ravnatelj oziroma šola pošlje uradni poziv po potrebi 
(D)) 
Uradni poziv staršem lahko pošlje zunanja institucija (pravni postopki) (v primeru zaznanega 
kršenja pravic otrok, je posrednik uradnih postopkov urad za družine, otroke in mladostnike (B)) 
Formalni postopki, ki jih pred izvajanjem svetovalnega dela morajo upoštevati svetovalni delavci, 
starši, šola in/ali zunanje institucije, se med posameznimi svetovalnimi službami razlikujejo. Ti 
potekajo tako, da v večini primerov šole ali posamezni svetovalni delavci pošljejo staršem izjave 
o soglasju, ki jih (ali pa ne) podpišejo. Zanimivo je, da praviloma ni odločb pri postopku usmerjanja 
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otrok s posebnimi potrebami v javnih šolah (v tem primeru ne vključujemo centrov za inkluzivno 
in specialno pedagogiko oziroma prej imenovanih specialnih šol, saj o formalnih postopkih pri 
delu učitelja za izboljšanje jezikovnih kompetenc (C) z otroki s težjimi govornimi motnjami nismo 
dobili relevantnega odgovora, s katerim bi lahko potrdili oziroma zavrgli našo trditev). Tako npr. 
učitelj svetovalec (A) in učitelj za izboljšanje jezikovnih kompetenc (B) pred začetkom nudenja 
strokovne podpore pošljeta staršem pisno izjavo o soglasju. To potrdita tudi sama (»potrebujem 
pisno soglasje staršev« (A); »v kolikor želijo, da se proces nudenja podpore začne, podpišejo« (C). 
Formalni postopek pred začetkom procesa svetovanja je pri šolskem socialnem delavcu (B) 
nekoliko drugačen oziroma soglasje ni nujno potrebno. Slednje potrdi z izjavo: »Lahko se le 
zmenim s starši, ravnateljico in nadzornikom, da bom obravnavala nek primer«. Glede na to, da 
je organizacija svetovalnih služb precej raznolika, strokovni nadzor pa večinoma opravlja 
regionalna šolska oblast preko centralnih centrov za inkluzivno in specialno pedagogiko, ki imajo 
za to zadolžene strokovne inšpektorje (odvisno od delov mesta oziroma regij), smo se pozanimali, 
zakaj v našem primeru ne sprožajo postopkov odločb o usmerjanju (Grandy 2015). Zanimalo nas 
je, ali postopek usmerjanja kot formalni postopek poteka na drugačen način kot v npr. 
slovenskem prostoru. V smernicah o diferenciaciji in vodenju ukrepov za izobraževanje otrok s 
posebnimi potrebami (2008) je opredeljeno, da se regionalna šolska oblast (npr. na Dunaju je to 
mestna šolska oblast) na podlagi mnenja strokovnjakov, pogovora s staršem in poročila, 
pridobljenega iz šole odloči, ali in kateri ukrepi (preusmerjanje v centre za inkluzivno in specialno 
pedagogiko, »specialne« razrede v okviru splošnih šol) se bodo izvajali, če učenec ne zmore slediti 
pouku. Vendar to še ne pomeni, da je otrok z učnim primanjkljajem tudi otrok s posebno potrebo, 
ki jim običajno diagnosticirajo psihično/fizično motnjo ali »invalidnost« (orig. Behinderung) 
(Richtlinien für Differenzierungs … 2008, str. 1–2). V tem primeru je na podlagi zakona o 
izobraževanju učiteljem v šolah dodeljena dodatna »podpora« (mišljeno je na svetovalne 
delavce), ki pomagajo učencem z učnimi težavami/primanjkljaji, bodisi (timsko) v razredu ali v 
okviru individualnih ur, kar pa še ne pomeni, da se bo sprožil postopek usmerjanja določenega 
učenca (Richtlinien für Differenzierungs … 2008, str. 1–2; Schulunterichtgesetz 1986, čl. 11). Tako 
smo dobili bolj jasen odgovor na vprašanje, zakaj učitelj svetovalec (A), šolski socialni delavec (B), 
učitelj za izboljšanje jezikovnih kompetenc (C) in ne nazadnje tudi mladinski kovč (D) ne 
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potrebujejo odločbe o usmeritvi pred začetkom nudenja svetovalne pomoči ali podpore svojim 
najpogosteje obravnavanim ciljnim skupinam. Sistem strokovne pomoči je po mnenju M. Fabčič 
in K. Ručigaj Poglajen (2016, str. 15) tako prožnejši in omogoča hitrejše in učinkovitejše 
prilagajanje potrebam otroka, saj so postopki odločb o usmerjanju večinoma dolgotrajni, včasih 
tudi neustrezni (preveč ali premalo pomoči).  
Tisto, kar šteje kot formalni postopek pred izvajanjem svetovalne podpore oziroma pomoči (v 
šoli) učitelja svetovalca (A) in učitelja za izboljšanje jezikovnih kompetenc (C), so (pisna) soglasja 
staršev, ki naj bi bilo nujno potrebno v primeru obravnave šoloobveznih učencev.  
Pri šolskem socialnem delavcu (B) pristop temelji na dogovoru med starši otroka, ravnateljem in 
centrom za inkluzivno in specialno pedagogiko (ki ima strokovni nadzor nad njihovim delom), saj 
odločb ne evidentirajo, »da otrok ne bi bil deležen stigmatizacije« (prav tam). Navezujoč se na 
slednje, šolski socialni delavec (B) izjavi, da »nek dokument, ki naj bi ga starši ali šola obdržali od 
mene, sploh ne podpisujem, in posameznih poročil, dokumentov, pogodb o učencih ne smemo 
dajati nikomur, tudi staršem ne«. Dovoljenje za nudenje svetovalne podpore lahko šolskemu 
socialnemu delavcu pošlje zunanja institucija. To stori v primeru, ko gre za kršitve otrokovih pravic 
(npr. nasilje v družini). Kot pravi šolski socialni delavec (B): »Sosedi prijavijo policiji, da se z 
določenim učencem pojavljajo težave, npr. ko gre za nasilje v družini, policija pa posreduje uradu, 
me ta obvesti in zadolži za določen primer, če gre za učence iz šol, v katerih delam. In potem urad 
vse evidentira, sproži potrebne ukrepe, jaz pa obveščam o stanju«. Iz odgovorov socialnega 
delavca (B) lahko zaključimo, da je področje njegovega dela tudi svetovanje družinam, kjer je (še 
posebej v primerih nasilja v družini) pomembna zaščita otroka na eni, ter podpora družine kot 
polja socializacije na drugi strani (Richter 2013 v Loch 2014, str. 45).   
V praksi mladinskega kovča (D) je pred začetkom nudenja pomoči potrebno vabilo/prošnja 
ravnatelja zunanjim institucijam (večinoma gre za organizacije, podjetja), ki se ukvarjajo z 
mladinskim kovčingom. Kot pravi, je »odgovornost ravnatelja za vzpostavljanje stikov za uspešno 
komunikacijo in sodelovanje z nami« (D). To pa stori takrat, ko »ugotovi, da je na določeni šoli 
potrebno ali pa želijo začeti s procesom poklicnega svetovanja in usmerjanja« (D). V Odloku za 
sprožanje ukrepov na področju mladinskega kovčinga je tudi opredeljeno, da je glavna skrb za 
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vzpostavljanje komunikacije in sodelovanja z mladinskimi kovči v rokah vodstva šole (Erlass 
Vollausbau der Maßnahme Jugendcoaching … 2013). 
11.2.4 Pogostost  in trajanje procesa svetovanja 
Ker gre za različne svetovalne službe ter oblike organiziranosti njihovega dela, nas je zanimalo 
kako pogosto (na teden, mesec) so posamezni svetovalni delavci navzoči v šolah ter koliko časa 
traja proces svetovanja in nudenja pomoči učencem. 
Tabela 10: Seznam enot kodiranja, kod in kategorij v zvezi s pogostostjo izvajanja in trajanjem 
procesa svetovanja in/ali nudenja svetovalne podpore in pomoči 
ENOTE KODIRANJA KODE KATEGORIJE 
Uradno sem na voljo 2 x na teden v šolah, proces 
nudenja pomoči pa je lahko enkraten (A). 
 
 
 
 
 
 
 
do 2 x na teden, 
dokler se problem ne 
razreši 
 
 
 
 
 
 
POGOSTOST IN 
TRAJANJE 
PROCESA 
SVETOVANJA 
ODVISNA OD 
ZAHTEVNOSTI 
PRIMERA/STOP
NJE MOTNJE 
So tudi primeri, ki jih obravnavam le kratkotrajno; npr. v 
šoli, kjer delam, izbruhne nek pretep in se potem 
pogovorim s starši, jih opozorim in se potem npr. več ne 
ponovi (B). 
Lahko pa gre za kontinuiran primer, po navadi 1–2 leti, 
odvisno od učenca in pomoči, ki jo učenec potrebuje (A). 
Ko se določen problem pojavi oziroma ko se bodisi 
učenec ali učitelj obrneta name, svetujem, dokler se 
problem ne razreši, lahko do konca obveznega šolanja  
(A). 
V dveh šolah od 5‒8 ur na dan, 2 x na teden (B). 
Pomoč poteka kontinuirano, vse dokler se neka težava ali 
problem ne razreši (B). 
En primer sem obravnavala 10 let, v intervalih, po potrebi, 
to ni bilo npr. vsak teden, toda večino svojih primerov 
obravnavam dlje časa (B). 
Najpogosteje obravnavam otroke od 2.–3. leta (1 x na 
teden v vseh šolah), nekatere tudi 4 leta, prej omenjene 
otroke iz specialnih šol, gluhe in gluhoneme, obravnavam 
4 leta in več, v tej šoli pa obravnavam učence pol leta, eno 
leto, torej zelo različno in odvisno tudi od učencev in 
njihovega napredka (C). 
 
med pol leta in več ‒ 
vsak teden 
Vse je odvisno od potreb šole oziroma od tega, kakšno je 
trenutno stanje. Včasih v začetku, včasih v sredini ali pa 
na koncu šolskega leta, na koncu svetujemo praviloma 
starejšim od 15 let. V šoli izvajamo projekte (jaz in 
 
praviloma 2 meseca 
‒ 1 x na teden, 
 
PREDVIDEN JE 
ČASOVNI OKVIR 
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kolegica), ki trajajo 1 x na teden  od 1,5 do  2 meseca, po 
nekaj ur na dan, odvisno od števila otrok, dijakov (D). 
po želji otroka tudi 
dlje 
Z MOŽNOSTJO 
IZJEM 
Včasih se zgodi, da celoten proces traja tudi pol leta ali 
več, če se posamezni učenec odloči za tretjo fazo (D). 
 
KATEGORIJE 
Pogostost in trajanje procesa svetovanja odvisna od težavnosti primera/stopnje motnje (do 2 
x na teden, dokler se problem ne razreši (A), (B); med pol leta in več ‒ vsak teden (C)) 
Predviden je časovni okvir z možnostjo izjem (praviloma 2 meseca ‒ 1 x na teden, na željo otroka 
tudi dlje (D)) 
Pogostost in trajanje procesa svetovanja je pri delu učitelja svetovalca (A) in šolskega socialnega 
delavca (B) odvisna večinoma od težavnosti primera oziroma stopnje motnje. Učitelj svetovalec 
je, kot pravi, v šolah navzoč dvakrat na teden. Enako je pri šolskem socialnem delavcu. Pri učitelju 
svetovalcu (A) je trajanje »odvisno od učenca in pomoči, ki jo učenec potrebuje« ter po navadi 
traja od enega do dveh let, včasih tudi »do konca obveznega šolanja«. Svetovalna pomoč 
učencem učitelja svetovalca (A) je lahko tudi »enkratna«, kar poudari znova njegovo funkcijo t. i. 
»interventnega« učitelja. Zelo podobno situacijo je mogoče zaslediti v odgovorih šolskega 
socialnega delavca (B), ki nudi svetovalno podporo »kontinuirano, vse dokler se neka težava ali 
problem ne razrešita«. Pomoč šolskega socialnega delavca (B) je lahko kratkotrajna, npr. ko 
»izbruhne nek pretep«, vendar, kot pravi, »večino svojih primerov obravnavam dlje časa«. Učitelj 
za izboljšanje jezikovnih kompetenc (C) obravnava učence enkrat na teden, večinoma dve do tri 
leta, kar je, kot poudari, »različno in odvisno tudi od učencev in njihovega napredka«. V tem 
primeru se pridružujemo mnenju M. Fabčič in K. Poglajen Ručigaj (2016, str. 15), da je tak sistem 
prožnejši, ker se prilagaja trenutnim potrebam posameznih učencev in hkrati omogoča 
učinkovitejše razporejanje ur pri delu s posameznimi učenci v šolah. Učenci z večjo stopnjo 
motnje oziroma zahtevnostjo pri obravnavi prejmejo tako več dodatne strokovne pomoči in 
obratno (prav tam). O obsegu ur, potrebnih za izvajanje svetovalne pomoči in podpore, pa se 
odločijo šola, svetovalni delavci in center za inkluzivno in specialno pedagogiko, preko katerega 
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je svetovalni delavec nameščen v šolah (prav tam). Trajanje procesa svetovalne pomoči in 
podpore učencem je odvisno od posameznega primera in je lahko kratkotrajno (saj so prvi 
kontakti omogočeni zelo hitro), ali pa traja dlje časa (Beratung an und für Schulen … 2016). V 
praksi dela mladinskega kovča (D) je situacija nekoliko drugačna. Proces traja praviloma do dveh 
mesecev, kjer učencem svetuje enkrat na teden, po nekaj ur na dan. Ker proces svetovanja v 
mladinskem kovčingu poteka preko treh postopnih faz, to še ne pomeni, da se bodo vsi učenci v 
šoli, kjer se projekt izvaja, odločili za tretjo fazo, ki traja najdlje (Jugendcoaching Jahresbericht … 
2014, str. 15). Slednje potrdi tudi mladinski kovč (D) z izjavo, da včasih »celoten proces traja tudi 
pol leta ali več, če se posamezni učenec odloči za tretjo fazo«. V principu gre za prostovoljno 
dejavnost, kjer učenec na osnovi lastnih potreb sam odloča, ali potrebuje svetovalno podporo 
mladinskega kovča, kar bi pomenilo, da je trajanje procesa izvajanja svetovalne podpore v 
največji meri odvisno od učencev (Beratung an und für Schulen … 2016, str. 48). 
12.2.5 Najpogostejše oblike šolskega svetovalnega dela in razlogi za uporabo le-teh 
Tabela 11: Seznam enot kodiranja, kod in kategorij v zvezi z oblikami svetovalnega dela, ki jih 
svetovalni delavci uporabljajo pri delu z učenci 
ENOTE KODIRANJA KODE KATEGORIJE 
Individualno delo; v veliki večini primerov 
(A). 
 
 
 
 
 
individualno delo kot 
najučinkovitejša oblika 
dela z učenci 
 
 
 
 
 
INDIVIDUALNO DELO S 
POSAMEZNIMI 
UČENCI  
To je najpogosteje individualno delo s 
posamezniki; zlasti v kulturah priseljencev, ki 
jih obravnavam, imajo raje, da so problemi in 
težave v družini skrite (B). 
Menim da je veliko bolje, če je otrok sam z 
menoj in se pogovarjava striktno samo o 
njegovi težavi (B). 
Moje delo je načeloma zelo individualno, 
samostojno, morda na videz malce 
terapevtsko (C). 
Večinoma izvajamo individualno delo s 
posameznim učencem (D). 
Potem začneva z opravljanjem individualnih 
ur vsak teden po nekaj ur, v kabinetu (D). 
Skupinsko delo uporabljamo le pri projektih 
(A). 
 
 
 
 
 
 Letos bomo že četrtič izvedli projekt 
Tanzfest, kjer v šoli pred izvedbo projekta 
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vadimo (jaz in še ena učiteljica) 4 ure 
tedensko z otroki od 5.‒9. razreda ; to po 
naših ugotovitvah zelo doprinese k 
izboljšanju šolske klime (A). 
 
skupinsko delo se izvaja 
večinoma le pri 
projektih 
 
 
SKUPINSKO DELO V 
PROJEKTIH IN PRI 
DELU Z OPP V CENTRU 
ZA INKLUZIVNO IN 
SPECIALNO 
PEDAGOGIKO  
Včasih delamo tudi skupinsko delo v šoli, ko 
gre za učence določene starosti, npr. v šoli 
obravnavamo teme kot del šolskih 
dejavnosti o spolnosti, nasilju v družini ali 
vrstniškem nasilju 1 x do 2 x letno, v začetku 
leta ali med šolskim letom (B) 
Skupinsko delo občasno opravljam le, ko 
sem v centru za inkluzivno in specialno 
pedagogiko pri delu z gluhonemimi otroki 
(C). 
  
Na začetku projekta skupaj s kolegico 
obravnavava po en razred, se predstaviva, 
jim na kratko opiševa, kaj pomeni izbira 
življenjske poti, kaj je šola in da je 
izobraževanje danes zelo pomembno (D). 
 
KATEGORIJE 
Individualno delo s posameznimi učenci (individualno delo kot najpogostejša oblika dela z učenci 
(A), (B), (C), (D)) 
Skupinsko delo v projektih in pri delu z otroci s posebnimi potrebami v centru za inkluzivno in 
specialno pedagogiko (A), (B), (C), (D)). 
V praksi dela vseh štirih intervjuvanih svetovalnih delavcev (učitelj svetovalec, šolski socialni 
delavec, učitelj za izboljšanje jezikovnih kompetenc, mladinski kovč) je individualno delo s 
posameznimi učenci najpogostejša oblika svetovalnega dela. Skupinsko delo v praksi izvajajo zgolj 
pri uresničevanju projektov ali v centru za inkluzivno in specialno pedagogiko (učitelj za 
izboljšanje jezikovnih kompetenc (C)), pri nudenju podpore in pomoči otrokom s posebnimi 
potrebami.  
Individualna oblika svetovalnega dela, je poudarjena kot najpogostejša oblika pri izvajanju vseh 
svetovalnih dejavnosti na primarni in sekundarni stopnji avstrijske javne šole (šolski psihologi, 
učitelji svetovalci, učitelji za poklicno svetovanje, mladinski kovči, šolski svetovalci za učence, 
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(šolski) socialni delavci, specialni pedagogi) (gl. Adamowitsch idr. 2011; Beratung an und für 
Schulen … 2016; Grandy 2015; Lehner idr. 2013; Sedlak 2010; Vršnik Perše 2008). Kot se izjasni 
šolski socialni delavec (B) »je veliko bolje, če je otrok sam z menoj in se pogovarjava striktno sama 
o njegovi težavi«, v kulturah družin z imigrantskim ozadjem, ki jih obravnava pa »imajo raje, da 
so problemi in težave v družini skrite«. Na podlagi tega sklepamo, da je individualna oblika 
svetovalnega dela najprimernejša ne samo za svetovalne delavce, temveč tudi za učence, in se 
lahko v praksi pri delu s posameznimi učenci izkazuje kot najuspešnejša.  
Pomemben dejavnik pri izvajanju individualnih oblik svetovalnega dela je kontinuiteta in 
intenzivnost pogovora, kar poudarita učitelj svetovalec (A) in šolski socialni delavec (B) v 
odgovorih na prejšnje raziskovalno vprašanje (glej Tabelo 10). Individualni pogovor kot 
najpogostejšo metodo nudenja podpore poudari učitelj za izboljšanje jezikovnih kompetenc (C), 
in sicer s tem, ko jo primerja s terapevtsko obliko dela. Na drugi strani pa nam zaupa, da kdaj 
opravlja skupinsko obliko svetovalnega dela »v centru za inkluzivno in specialno pedagogiko pri 
delu z gluhonemimi otroki«. Ko gre v tem primeru za nudenje podpore v centru za inkluzivno in 
specialno pedagogiko, lahko učitelj za izboljšanje jezikovnih kompetenc med učno uro sodeluje z 
učiteljem tako, da oba vodita dve različni skupini v oddelku ali pa vodi (učitelj za izboljšanje 
jezikovnih kompetenc) individualno delo s posameznim otrokom sam, medtem ko razredni učitelj 
izvaja pouk (Anregungen und Tipps zum gemeinsamen Unterricht … 2001, str. 13–14).  
Skupinsko obliko svetovalnega dela izvajata šolski socialni delavec (B) in učitelj svetovalec (A) pri 
izvajanju različnih projektov, medtem ko mladinski kovč (D) opravlja skupinsko obliko 
svetovalnega dela v razredu samo v začetni fazi procesa svetovanja (prvo srečanje), ki je bolj 
informativne narave. Na pomembnost različnih oblik skupinskega svetovalnega dela pri delu z 
učenci opozori Resman (1996, str. 19), ki piše, da se pri skupinskem delu večajo občutki varnosti, 
pripadnosti kot tudi potrditev in spodbude. 
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11.2.6 Najpogostejše metode pri izvajanju svetovalne pomoči/podpore učencem in razlogi za 
njihovo uporabo  
Tabela 12: Seznam enot kodiranja, kod in kategorij v zvezi z najpogostejšimi metodami, ki jih 
svetovalni delavci uporabljajo pri delu z učenci 
ENOTE KODIRANJA KODE KATEGORIJE 
Metoda, ki jih najpogosteje uporabljam z 
učenci, je v veliki večini primerov individualno 
svetovanje v. Ker mi [učenci]svoje probleme 
zaupajo, to vidim kot najustreznejšo metodo, 
saj tako najlažje spregovorijo in jih tudi sama 
veliko lažje vodim skozi pogovor (A). 
 
 
 
 
 
individualni svetovalni 
pogovor s posamezniki 
 
 
 
 
 
 
INDIVIDUALNI 
POGOVOR  
Najpomembnejši je pogovor in ta je bistvo 
mojega dela, ozaveščati o problemih, pripeljati 
jih s svojim vodenjem do rešitve, ki je zanje 
najbolj primerna (A). 
To je najpogosteje individualno delo s 
posamezniki (B). 
Ko sem v šoli je npr. pri meni en učenec in 
skupaj se pogovarjava v kabinetu (B). 
Z njimi vadim fonologično ozaveščenost, da se 
čim bolj zavejo razlik v pomenih pri različno 
izgovorjenih besedah ipd. Pri metodah je zelo 
pomembno, da ustrezajo posameznemu 
otroku (C). 
 
fonologična 
ozaveščenost, vaje s 
simboli, igre 
 
 
VAJE ZA 
ODPRAVLJANJE 
PRIMANJKLJAJEV 
Podpiram govor s simboli, fotografijami, 
igricami, da si lahko med seboj izmenjujemo 
sporočila. Potem igrice z ogledalom, 
pripovedovanje zgodbic, delamo vaje z 
jezikom, odpiranjem ust itn. (C). 
Naše delo poteka v 3 fazah, po metodi case 
managementa. V prvi fazi gre za pridobivanje 
splošnih informacij. Namenjena je srečanju na 
4 oči, kjer mi dijaki povedo kaj več o sebi, 
napišejo na list, kaj jih zanima, skratka, gre za 
izmenjavo informacij in spodbujanje razmisleka 
o lastni prihodnosti, pogovorimo se o tem, kam 
se želijo naprej vpisati, zakaj itd. Na naslednjih 
pogovorih, ki potekajo za posameznega učenca 
vsaka dva tedna, se podrobneje pogovorimo o 
tem, kaj je razmišljal, kaj mu predstavlja ovire, 
kje želi napredovati itn. Potem mu predlagam 
različne poti, dam brošure, naslove spletnih 
strani, liste, kjer si lahko podrobneje, na bolj 
poljuden način prebere o posameznih poklicih; 
 
 
 
 
 
 
 
 
metoda case 
managementa 
(vodenje primera): 
svetovalni pogovor, 
različna orodja za 
nudenje informacij, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VODENJE PRIMERA  
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povem mu, katero spričevalo lahko pridobi 
oziroma kateri naziv ob vpisu v določen študij, 
višjo šolo ali visoko šolo, kolidž. V končni fazi 
predlagam, naj obišče določeno institucijo; po 
navadi greva skupaj ali pa to stori učiteljica; 
poudarjam pomembnost pogovora s starši; 
predlagam razmislek, in se pri svojem delu 
osredotočim na to, da učenec spozna svoje 
močne strani. Ponudim jim knjigo, imam tudi 
gradivo v obliki CD-ja, kjer lahko poslušajo o 
sebi, o življenju. Zadnja stopnja je tista prava 
oblika case menagementa, in je namenjena 
neposrednemu spoznavanju trga. Če želijo, 
lahko z osebami z zavoda za zaposlovanje 
obiščejo posamezne ustanove (odvisno od 
njihovih želja), kjer jih seznanimo s konkretnim 
delom oseb, ki tam delajo. Na koncu dobijo 
spričevalo o pomembnejših ugotovitvah, 
podamo jim strokovno mnenje (D). 
obiskovanje podjetij, 
visokih šol, univerz itn. 
 
 
 
 
 
   
 
KATEGORIJE 
Individualni pogovor (individualni svetovalni pogovor s posamezniki (A), (B)) 
Vaje za odpravljanje primanjkljajev (fonologična ozaveščenost, vaje s simboli, igre (C)) 
Vodenje primera (metoda case managementa (vodenje primera): svetovalni pogovor, različna 
orodja za nudenje informacij, obiskovanje podjetij, visokih šol, univerz itn.(D)) 
Na osnovi odgovorov učitelja svetovalca (A) in šolskega socialnega delavca (B) ugotavljamo, da je 
individualni pogovor najpogostejša uporabljena metoda. V praksi učitelja za izboljšanje jezikovnih 
kompetenc (C) se uporaba metod izraža skozi različne vaje za odpravljanje primanjkljajev 
(pogovor s simboli, igre, vaje za ozaveščenost pri izgovarjanju, pripovedovanje zgodbic). Gre za 
vaje, značilne za delo z otroki z jezikovnimi primanjkljaji, med katere sodijo še vokalizacija, glasno 
izgovarjanje določnih besed, šumnikov idr. (Kristen 2000, str. 5). Mladinski kovč (D) pri svojem 
delu uporablja metodo vodenja primera, ki je hkrati tudi najpogostejša metoda dela v 
mladinskem kovčingu v praksi (Jugendcoaching 2014 Jahresbericht … 2015, str. 15). Pri delu 
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mladinskega kovča (D) najpogostejša metoda vodenja primerov vključuje več različnih metod; od 
individualne obravnave primerov, svetovanja, nudenja informacij in materialov pri spoznavanju 
kariernih poti, pa do dela s starši (mladinski kovč na podlagi odgovorov v naši raziskavi dela s 
starši niti ne prakticira, saj je dejaven zgolj na višji sekundarni stopnji, kjer soglasje staršev za 
izvajanje poklicnega svetovanja učencem ni potrebno) (Grandy 2015, str. 56). Metodo vodenja 
primerov mladinski kovč (D) opiše tako: »Naše delo poteka v 3 fazah, po metodi case 
managementa. V prvi fazi gre za pridobivanje splošnih informacij. Namenjena je srečanju na 4 
oči, kjer mi dijaki povedo kaj več o sebi, napišejo na list, kaj jih zanima, skratka, gre za izmenjavo 
informacij in spodbujanje razmisleka o lastni prihodnosti, pogovorimo se o tem, kam se želijo 
naprej vpisati, zakaj itd. Na naslednjih pogovorih, ki potekajo za posameznega učenca na dva 
tedna, se podrobneje pogovorimo o tem, kaj je razmišljal, kaj mu predstavlja ovire, kje želi 
napredovati itn. Potem mu predlagam različne poti, dam brošure, naslove spletnih strani, liste, 
kjer si lahko podrobneje, na bolj poljuden način prebere o posameznih poklicih; povem mu, katero 
spričevalo lahko pridobi oziroma kateri naziv ob vpisu v določen študij, višjo šolo ali visoko šolo, 
kolidž. V končni fazi predlagam, naj obišče določeno institucijo; po navadi greva skupaj ali pa to 
stori učiteljica; poudarjam pogovor s starši; predlagam razmislek in se pri svojem delu 
osredotočam na to, da učenec spozna svoje močne strani. Ponudim jim knjigo, imam tudi gradivo 
v obliki CD-ja, kjer lahko poslušajo o sebi, o življenju. Zadnja stopnja je tista prava oblika case 
menagementa in je namenjena neposrednemu spoznavanju trga. Če želijo, lahko z osebami z 
zavoda za zaposlovanje obiščejo posamezne ustanove (odvisno od njihovih želja), kjer jih 
seznanimo s konkretnim delom oseb, ki delajo tam. Na koncu dobijo spričevalo o pomembnejših 
ugotovitvah, podamo jim strokovno mnenje«. 
Individualni svetovalni pogovor je ena najbolj prakticiranih metod svetovanja, ki je učinkovita le, 
če svetovalni delavec upošteva razvojne zmožnosti svetovanca in je vsebinsko različna glede na 
problematiko (Pečjak in Košir 2004). Ker gre za odnos svetovalni delavec ‒ učenec, zagotavlja 
najvišjo stopnjo zaupnosti in zasebnosti, ki hkrati predstavlja prednost individualnega svetovanja 
učencem (prav tam). O pomenu le-te govori tudi učitelj svetovalec (A) in jo prepoznava »kot 
najustreznejšo metodo, saj tako najlažje spregovorijo in jih tudi sam veliko lažje vodim skozi 
pogovor«, ker mu učenci »zaupajo« svoje težave. 
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11.2.7 Najpogostejše ovire/pomanjkljivosti pri neposrednem delu z učenci in rešitve 
Na osnovi odgovorov smo poskusili izvedeti, katere so najpogostejše ovire ali pomanjkljivosti, ki 
se pojavljajo pri delu posameznih svetovalnih delavcev, ter na podlagi tega predvideti rešitev, ki 
bi pripomogla k odpravljanju ovir. 
Tabela 13: Seznam enot kodiranja, kod in kategorij v zvezi z ovirami pri delu z učenci 
ENOTE KODIRANJA KODE KATEGORIJE 
Oviro mi predstavlja čas, saj mi delovni okvir 
in pogodba, ki jo imam,  nalagata ure 
bivanja v šolah in  tega se moram držati, 
sicer bi se lahko nekaterim primerom dlje 
posvetila (A). 
 
 
 
pomanjkanje časa 
zaradi delovnega 
urnika 
 
 
POMANJKANJE ČASA 
 
… kot tudi časa (B). 
Več časa bi bilo super, to je pogosto ena 
izmed ovir. Tako je, da nimamo veliko ur in 
pojavlja se vse več otrok s temi težavami, 
čas je vedno dejavnik (C). 
Želela bi si socialnega delavca v šoli(A). 
 
pomanjkanje dodatnih 
svetovalnih delavcev 
POMANJKANJE 
KADROVSKIH VIROV 
Izpostavila bi še materialne pogoje, imamo 
premalo resursov (C). 
 
pomanjkanje 
materialnih pogojev 
 
POMANJKANJE 
MATERIALNIH VIROV 
… vendar je materialnih pogojev premalo 
(B). 
Posebnih ovir pri delu z učenci zaenkrat 
nimam (D). 
posebnih ovir zaenkrat 
ni 
 
NI OVIR  
 
KATEGORIJE 
Pomanjkanje časa (pomanjkanje časa zaradi delovnega urnika (A), (B), (C))  
Pomanjkanje kadrovskih virov (pomanjkanje dodatnih svetovalnih delavcev (A)) 
Pomanjkanje materialnih virov (pomanjkanje materialnih virov (B), (C)) 
Ni ovir (posebnih ovir za enkrat ni (D)) 
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Pri odgovorih na vprašanje o ovirah ter morebitnih rešitvah za njihovo odpravljanje se mladinski 
kovč (D) ni izjasnil o »posebnih« ovirah pri procesu nudenja pomoči, medtem ko so ostali trije, ki 
so dejavni znotraj šol, navedli pomanjkanje časa, materialnih in kadrovskih virov kot 
najpogostejše ovire pri delu. Učitelj svetovalec (A), šolski socialni delavec (B) in učitelj za 
izboljšanje jezikovnih kompetenc so navedli pomanjkanje časa zaradi delovnega urnika kot eno 
izmed najpogostejših ovir pri delu z učenci. Če se vrnemo na raziskovalno vprašanje o formalnih 
postopkih, potrebnih za izvajanje strokovne pomoči v šoli, se spomnimo, da se otrokom z manj 
izrazitimi posebnimi potrebami dodeli manj ur dodatne pomoči (Fabčič in Poglajen Ručigaj 2016). 
Učitelj za izboljšanje jezikovnih kompetenc (C) poudari: »Nimamo veliko ur in pojavlja se vse več 
otrok s temi težavami, čas je vedno dejavnik.« Ni natančno jasno, ali je učitelj za izboljšanje 
jezikovnih kompetenc predvidel rešitev v zvišanju števila kadrovskega osebja nasploh ali pa v 
spremembi dogovora s šolo o številu ur, ki bi jih namenill podpori otrokom z jezikovnimi 
primanjkljaji. Učitelj svetovalec (A) je izrazil: »Delovni okvir in pogodba, ki jo imam, mi nalaga ure 
bivanja v šolah in tega se moram držati, sicer bi se lahko nekaterim primerom dlje posvetila«; kar 
bi v tem primeru lahko pomenilo potrebo po spremembah v sistemu razporejanja in dodelitve 
strokovne pomoči šolam s strani pristojnega centra za inkluzivno in specialno pedagogiko ali pa 
spremembo dogovora med matično šolo in svetovalnim delavcem, ki ga je zaposlil center za 
inkluzivno in specialno pedagogiko. Učitelj svetovalec (A) prav tako izraža potrebo po kadrovski 
spremembi v šolah, saj kot meni »[bi si] želela […]socialnega delavca v šoli«. To je lahko 
potencialni kazalec, da pri svojem delu potrebuje strokovno podporo drugih svetovalnih 
delavcev. Na osnovi pričujočih odgovorov lahko zaključimo, da je pomanjkanje kadrovsko-
materialnih virov glavna ovira pri delu svetovalnih delavcev, saj večinoma tudi izrazijo potrebo ali 
željo po njihovem izboljšanju. O sodelovanju posameznih služb z ostalimi strokovnjaki in 
morebitnimi ovirami, s katerimi se pri sodelovanju soočajo, bomo pisali v naslednjem sklopu 
vprašanj. 
11.2.8 Sklep 
V naslednjem sklopu vprašanj nas je zanimal neposredni proces svetovanja učencem. Dobili smo 
jasnejšo sliko o tem, katere so najpogostejše obravnavane ciljne skupine posameznih svetovalnih 
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služb ter kako potekajo formalni postopki pred začetkom izvajanja svetovalne podpore oziroma 
pomoči. Metode (vendar ne vse) in oblike dela posameznih svetovalnih služb, ki smo jih navedli 
v teoretičnem delu, se praviloma uresničujejo tudi v praksi (Beratung an und für Schulen … 2016; 
Grandy 2015, str. 56). V šolah kjer smo opravljali intervju, prevladujejo individualne oblike dela z 
učenci. Najpogostejša metoda, ki jo uporabljajo pri nudenju strokovne pomoči, je individualni 
(svetovalni) pogovor. Na osnovi odgovorov vseh štirih intervjuvancev lahko sklepamo, da so 
otroci s socialno čustvenimi težavami ter oblike in metode dela z njimi najbolj podobne pri učitelju 
svetovalcu in socialnem delavcu. Učitelj za izboljšanje jezikovnih kompetencin mladinski kovč 
obravnavata specifične skupine učencev (učenci z govornimi primanjkljaji in učenci, ki 
potrebujejo pomoč glede vpisa na terciarno izobraževanje) in uporabljata za delo z njimi tudi 
predvidene metode (Der sonderpädagogische Förderbedarf … 2010; Grandy 2015). Vsak 
svetovalni delavec, s katerim smo opravili intervju, ima pri delu z učenci svoje naloge in cilje ter 
se v praksi dela s posameznimi učenci zavzema za njihovo uresničevanje. O tem pričajo že do 
sedaj opravljena raziskovalna poročila o delu svetovalnih delavcev v Avstriji (Grandy 2015; Lehner 
idr. 2013). Ovira, ki jo svetovalni delavci izpostavljajo kot najpogostejšo pri neposrednem procesu 
svetovanja, je pomanjkanje kadrovsko-materialnih virov, še posebej časa. Kljub temu, da odločbe 
o usmeritvah otrok z manj izrazitimi težavami niso potrebne, ker tako omogočajo večjo prožnost 
sistema strokovne pomoči, svetovalni delavci čutijo potrebo po zvišanju kadra v šolah in/ali 
zvišanju določenega števila ur pri delu z učenci (Fabčič in Poglajen Ručigaj 2016). Strokovni delavci 
z različnih centrov za inkluzivno in specialno pedagogiko (na Dunaju) ocenjujejo, da so potrebe 
po strokovni pomoči bistveno višje, saj pri kriterijih določanja števila delovnih mest (določa jih 
pristojno ministrstvo za šolstvo) ne upoštevajo tudi otrok z manj »izrazitimi težavami« (ki so bile 
glavne ciljne skupine naših intervjuvancev) (prav tam). Rešitve pa vidijo v čim bolj optimalnem 
razporejanju ur dodatne strokovne pomoči, tj. zagotavljanju več časa, kar ne nazadnje izpostavijo 
tudi svetovalni delavci, ki smo jih intervjuvali.   
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11. 3 Sodelovanje svetovalnih delavcev znotraj šole in z zunanjimi institucijami 
V tretjem sklopu raziskovalnih vprašanj smo poskušali izvedeti, kako poteka medsebojno 
sodelovanje z učitelji, starši in z zunanjimi institucijami. Zanimali so nas najpogostejši razlogi 
sodelovanja ter ovire, ki jih izpostavljajo kot najbolj moteče pri medsebojnem sodelovanju. 
Razdelili smo jih v štiri skupine, ki jih bomo postopoma obravnavali v nadaljevanju: 
11.3.1 Sodelovanje z učitelji 
- Najpogostejši razlogi za sodelovanje 
Poskušali smo izvedeti, ob katerih vprašanjih se učitelji najpogosteje zatekajo k svetovalnim 
delavcem.  
Tabela 14: Seznam enot kodiranja, kod in kategorij v zvezi z razlogi, zaradi katerih se učitelji 
najpogosteje zatekajo k svetovalnim delavcem 
ENOTE KODIRANJA KODE KATEGORIJE 
O težavah me obvestijo tudi učitelji, recimo v 
primerih, ko nastanejo konflikti v razredu 
zaradi nekega problematičnega učenca, s 
katerim ne morejo najti kompromisa (A). 
 
 
nasvet, kako se 
spopadati z določenim 
učencem 
 
POMOČ PRI 
OBVLADOVANJU 
KONFLIKTOV V 
RAZREDU 
 
 
Saj sem učiteljem na voljo, ko gre za 
kompleksnejše težave oziroma problematične 
učence in te potem rešujem skupaj z njimi (B). 
Učitelji iščejo pomoč; ko smo v šolI, se 
pogovorimo o učencu, ki ga obravnavam (B). 
 
pri izmenjavi 
informacij o 
posameznemu otroku 
 
 
PODAJANJE 
INFORMACIJ V ZVEZI 
Z UČENCI 
 
 
Z razredničarko in eno učiteljico iz tima 
»mobilne motorike«  sodelujem pogosteje, ker 
obravnavamo iste otroke (C). 
Pred prvim obiskom v šoli nam je učitelj opisal 
svoj razred oziroma učence in dal še anketo o 
morebitnih težavah učencev, ki jo je 
predhodno izpolnil (D). 
 
formalno podajanje 
informacij o učencih  
Včasih potrebujejo pogovor, ko prihaja do 
konfliktnih situacij, zaradi predsodkov staršev, 
da so učitelji nezainteresirani za otroke v šolah 
in njihov uspeh (B). 
 
 
 
pomoč pri zadevah, ki 
se navezujejo na delo 
s starši  
 
 
 
POMOČ PRI 
POVEZOVANJU S 
STARŠI UČENCEV 
Če me učiteljica iz šole,  kjer delam, pokliče in 
reče, da npr. A. danes ni prišla v šolo in naj 
kontaktiram njene starše (B). 
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Če starši tega ne želijo, potem jih učiteljica 
poskuša še enkrat povabiti na razgovor in 
skupaj se o tem pogovorimo (C). 
 
KATEGORIJE 
Pomoč pri obvladovanju konfliktov v razredu (nasvet, kako se spopadati z določeno težavo (A), 
(B)) 
Podajanje informacij v zvezi z učenci (pri izmenjavi informacij o posameznemu otroku (B), (C); 
pri izmenjavi informacij o razredu (D)) 
Pomoč pri povezovanju s starši učencev (pomoč pri zadevah, ki se navezujejo na delo s starši (B), 
(C)) 
 
Po odgovorih intervjuvancev lahko ugotovimo, da so razlogi, zaradi katerih se učitelji obrnejo na 
svetovalne delavce, najpogosteje povezani z delom z učenci. Ko potrebujejo pomoč pri 
obvladovanju konfliktov v razredu, se obrnejo na učitelja svetovalca (A) ali šolskega socialnega 
delavca (B). V teh primerih, kot navajata (A, B), potrebujejo nasvet o tem, kako se spopadati z 
določenim učencem. Ker so učitelji zadolženi za delo posameznih učencev v oddelku, so tudi prvi 
pobudniki svetovalnih programov in je zato sodelovanje z učiteljem, ko imajo učenci socialno-
čustvene težave, potrebno in pomembno (Resman 1999e, str. 148). Resman dalje poudarja (prav 
tam), da je učitelj tisti, ki učence vsak dan opazuje, spoznava, in je zato medsebojna izmenjava 
informacij o učencu za svetovalno delo nepogrešljiva. Tako sta npr. šolski socialni delavec (B) in 
učitelj svetovalec (A) izpostavila, da se učitelji k njim zatekajo z namenom izmenjave informacij o 
posameznih učencih, ki jih obravnavata. Pri delu mladinskega kovča (D) poteka izmenjava 
informacij o celotnem razredu, vendar gre le za izmenjavo splošnih informacij, ki niso vpete v 
neposredno poklicno svetovanje učencem, lahko pa so mu v pomoč pred začetkom (in v 
nadaljevanju) svetovalnega procesa. Tretji razlog, ki sta ga izpostavila šolski socialni delavec (B) 
in učitelj za izboljšanje jezikovnih kompetenc (C), je pomoč pri povezovanju s starši oziroma 
zadevah, ki se nanašajo na povezovanje staršev in učiteljev pri delu z otrokom. Šolski socialni 
delavec (B) izpostavi, da učitelji kdaj potrebujejo »pogovor, ko prihaja do konfliktnih situacij, 
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predsodkov staršev, da so učitelji nezainteresirani za otroke v šolah in njihov uspeh«, kar bi lahko 
pomenilo, da poiščejo pomoč pri osebnih stiskah, ki jih povzročijo starši. Pomoč pri reševanju 
dilem v sodelovanju s starši in vzpostavljanju partnerskega odnosa med njimi je pomembna, še 
posebej takrat, ko učitelji ne obvladajo veščin sodelovanja z domom in starši, in jim je lahko v 
pomoč pri dviganju samozaupanja pri vzgojno-izobraževalnem delu (prav tam, str. 151; Resman 
1999). Učitelj poišče pomoč socialnega delavca (D) tudi takrat, ko otrok, ki ga obravnava ne 
obiskuje šolo in je dolžan obvestiti starše, saj je ena njegovih poglavitnih nalog sodelovanje z 
domom (Grandy 2015, str. 69). Ob vprašanjih, ki zadevajo starše, se k učitelju za izboljšanje 
jezikovnih kompetenc (C) zatekajo takrat, ko starši ne želijo, da bi njihov otrok prejemal dodatno 
strokovno podporo. V tem primeru, kot izjavi učitelj za izboljšanje jezikovnih kompetenc, jih 
»učiteljica poskuša še enkrat povabiti na razgovor in se skupaj pogovorimo o tem«, saj brez 
soglasja staršev, kot smo zapisali pri formalnih postopkih, pomoči ne sme izvajati. 
 
-  Skupno reševanje problemov 
Pri sodelovanju z učitelji nas je tudi zanimalo, kako poteka medsebojno sodelovanje pri reševanju 
problemov (npr. posameznih primerov ali šole). 
Tabela 15: Seznam enot kodiranja, kod in kategorij v zvezi s potekom medsebojnega 
sodelovanja učiteljev in svetovalnih delavcev pri reševanju problemov 
ENOTE KODIRIANJA KODE KATEGORIJE 
Letos bomo že četrtič izvedli projekt Tanzfest, 
kjer v šoli pred izvedbo projekta vadimo (jaz in 
še ena učiteljica) 4 ure tedensko z otroki od 5.‒
9. razreda; to po naših ugotovitvah zelo 
doprinese k izboljšanju šolske klime, ker imamo 
po kulturno-religiozni pripadnosti zelo 
heterogene razrede in velikokrat prihaja do 
prepirov.  Želimo, da se med seboj čim bolj 
spoznajo in sprejmejo skozi ples; projekt je po 
mojem mnenju prinesel zelo dobre rezultate 
(A). 
 
 
sodelovanje pri 
projektih za 
izboljšanje odnosov 
med učenci  
 
 
 
PROJEKTNO DELO V 
TIMU 
Povedo mi, kaj so storili oziroma kje je težava in 
se potem skupaj pogovorimo (tudi učenec je 
lahko zraven) na mojih govorilnih urah (A). 
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Z razrednimi učitelji, po potrebi in večinoma 
neformalno, med odmori v kabinetu oziroma 
takrat, ko sem v šoli (A). 
 
individualni pogovori 
o določenih težavah 
na samo 
 
 
(PO)SVETOVANJE  
Smo v stalem kontaktu (vsak teden) ali pa se 
pogovarjamo v kabinetu (B). 
To potem rešujem naprej skupaj z njimi tako, da 
se pogovorimo v šoli, večinoma potrebujejo 
nasvet (B). 
Obravnavamo iste otroke, vendar gre tudi tukaj 
za neformalne sestanke med npr. odmori in 
izmenjavo informacij o učencih, delu itn. (C). 
izmenjava informacij 
med odmori 
 
 
 
 
SODELOVANJE, KI JE 
INFORMATIVNE 
NARAVE 
Seveda, na govorilnih urah pred prvim obiskom 
v šoli nam je učitelj opisal svoj razred oziroma 
učence in dal še anketoo morebitnih težavah 
učencev, kasneje nismo več sodelovali(D). 
 
izmenjava informacij 
pred začetkom 
poklicnega svetovanja 
Saj sem učiteljem  za informacije na voljo tudi 
po telefonu (B). 
telefonski pogovori 
Povem mu [učitelju], naj me obvešča o tem, ali 
obiskuje pouk oziroma ali je njegov uspeh 
zadosten, sicer moram obvestiti starše (B). 
 
skupno ukrepanje z 
vključevanjem staršev 
 
POSREDOVANJE 
PROBLEMOV 
STARŠEM  Če starši tega ne želijo, potem jih učiteljica še 
enkrat povabi na razgovor, kjer jim skuša 
razložiti, zakaj otrok po njenem in mojem 
mnenju potrebuje pomoč (C). 
 
KATEGORIJE 
Projektno delo v timu (sodelovanje pri projektih za izboljšanje odnosov med učenci (A)) 
Posvetovanje (individualni pogovori o določenih težavah na samo (A), (B)) 
Sodelovanje, ki je informativne narave (izmenjava informacij med odmori (C); telefonski 
pogovori (B); izmenjava informacij pred začetkom poklicnega svetovanja (D)) 
Posredovanje problemov staršem (skupno ukrepanje z vključevanjem staršev (B), (C)) 
Na podlagi odgovorov svetovalnih delavcev smo poskušali izvedeti, kako najpogosteje poteka 
sodelovanje z učitelji. Posvetovanje in sodelovanje, ki je informativne narave, ter posredovanje 
problemov staršem so po odgovorih intervjuvancev najpogostejši načini sodelovanja z učitelji. Ko 
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se pojavi kak problem, je posredovanje problemov staršem s skupnim ukrepanjem učitelja in 
svetovalnega delavca značilno za prakso učitelja za izboljšanje jezikovnih kompetenc (C) (ko od 
staršev ne pridobijo soglasja) in pa šolskega socialnega delavca (B), ki je v primerih, ko otrok ne 
obiskuje šole, dolžan poklicati starše in jih na to opozoriti. V skrajnjih primerih šolski socialni 
delavci iščejo podporne možnosti in se v dogovoru s starši in centrom za inkluzivno in specialno 
pedagogiko odločijo za (začasno) prešolanje, vendar teh primerov ni veliko (Fabčič in Poglajen 
Ručigaj 2016). Sodelovanje, kjer gre praviloma za izmenjavo informacij o določenem učencu med 
odmori, je pogosto pri učitelju za izboljšanje jezikovnih kompetenc (C); nato informacije o razredu 
in učencih pred začetkom svetovanja mladinskemu kovču (D) posreduje učitelj; včasih se učitelji 
pri reševanju  težav oglasijo šolskemu socialnemu delavcu (B) tudi preko telefona. Tudi tukaj se 
strinjamo z Resmanom (1999e), ki medsebojno izmenjavo informacij izpostavlja kot nujno 
pomemben element sodelovanja, ki poleg izboljšanja učiteljeve komunikacije z učenci doprinese 
tudi k večji stopnji zaupanja med učiteljem in svetovalnim delavcem. 
Eden od najpogostejših načinov medsebojnega sodelovanja z učitelji je (po)svetovalni pogovor, 
ki je pogost v praksi dela učitelja svetovalca (A) in šolskega socialnega delavca (B). To sodelovanje 
poteka praviloma v kabinetu oziroma na govorilnih urah. Pri reševanju konflikta s posameznim 
učencem, poteka sodelovanje učiteljev in učitelja svetovalca (A) tako, da »povedo, kaj je storil 
oziroma kje je težava in se potem skupaj pogovorimo (tudi učenec je lahko zraven)«. Podobno je 
pri šolskem socialnem delavcu (B), ki pravi, da v primeru konflikta problem rešuje skupaj z učitelji 
s pogovorom (»se pogovorimo v šoli, večinoma rabijo nasvet).Funkcija svetovalnega delavca pri 
posvetovanju ni zgolj pomoč pri reševanju problemov in nastalih konfliktov, pač pa tudi pomoč v 
razmišljanju in iskanju odgovorov na dileme, da bi bili pri svojem delu s posameznim učencem ali 
skupino učencev čim bolj uspešni, usvojili čim več veščin, sposobnosti ter čim več znanja (Resman 
1999c, str. 71).  
Timsko delo v okviru izvajanja projekta je poudaril učitelj svetovalec (A), saj to po njegovih in 
ugotovitvah tima, »zelo doprinese k izboljšanju šolske klime, ker imamo po kulturno-religiozni 
pripadnosti zelo heterogene razrede in prihaja velikokrat do kakšnih prepirov. Želimo, da se med 
seboj čim bolj spoznajo in sprejmejo skozi ples; projekt je po mojem mnenju prinesel zelo dobre 
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rezultate«. Lahko zaključimo, da si učitelj svetovalec (A) skupaj z učitelji v šoli s pomočjo 
interkulturne vzgoje prizadeva za reševanje konfliktov, nastalih zaradi kulturno-religiozne 
drugačnosti. Gre za vzgojo, katere drugačnost predstavlja osnovno izhodišče in hkrati prednost v 
smislu razvoja komunikacijskih veščin in strpnosti pri posameznikih preko navezovanja stikov in 
spoznavanja različnih kultur (Resman 2006, str. 205). Takšna oblika sodelovanja je značilna za 
koordinacijo pri delu v šoli, ki predstavlja »proces, pri katerem svetovalec prevzema pobudo pri 
upravljanju in vodenju posameznih aktivnosti oziroma programov, vezanih na rast, razvoj, 
življenje in delo posameznikov ali skupin učencev/otrok« (Resman 1999c, str. 71).  
-  Ovire pri sodelovanju z učitelji 
Pri tem vprašanju nas je zanimalo, s katerimi ovirami se svetovalni delavci najpogosteje srečujejo 
pri sodelovanju z učitelji.  
Tabela 16: Seznam enot kodiranja, kod in kategorij v zvezi z ovirami pri sodelovanju z učitelji 
ENOTE KODIRANJA KODE KATEGORIJE 
Edino, kar nam pogosto zmanjkuje, je čas, 
ker nisem vsak dan na šoli (A). 
 
 
 
premalo časa za 
usklajevanje zaradi 
delovnega urnika 
 
 
 
ČASOVNA 
NEUSKLAJENOST 
PRI SODELOVANJU 
Več časa za pogovor o težavah, ampak naši 
urniki so takšni, kot so (B). 
Medtem ko svetujemo v šolah, so [učitelji] 
večinoma pri pouku, in nimamo možnosti, 
da bi se uskladili drugače kot izven šole, kar 
je zaradi vseh obveznosti z naše in njihove 
strani skoraj nemogoče (D). 
 
Učiteljice pogosto pozabijo, da ima otrok 
uro pri meni in potem moram zmotiti pouk, 
kar po mojem mnenju ni v redu ne zanjo ne 
zame. Potem moram počakati, da se otrok 
pripravi, vzame stvari … in tako včasih 
zgubim čas, ki bi ga morala nameniti 
individualnemu delu z otrokom. In to me, 
priznam, moti, saj ga imam že tako 
premalo in dobim včasih občutek, da 
mojega dela ne cenijo dovolj. Vendar nekih 
zelo zelo motečih ovir pri delu z njimi 
nimam (C). 
 
 
izguba časa, namenjenega 
strokovni pomoči zaradi 
pozabljivost učiteljic 
 
 
VPLIV UČITELJEV NA 
ČAS, NAMENJEN 
DODATNI 
STROKOVNI 
PODPORI 
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KATEGORIJE 
Časovna neusklajenost pri sodelovanju (premalo časa za usklajevanje zaradi delovnega urnika 
(A), (B), (D)) 
Vpliv učiteljev na čas, namenjen dodatni strokovni podpori (izguba časa namenjenega strokovni 
pomoči zaradi pozabljivosti učiteljic (C)) 
Kot najpogostejšo oviro, ki jo svetovalni delavci izpostavljajo pri sodelovanju z učitelji, je časovna 
neusklajenost. Premalo časa zaradi delovnega urnika so izpostavili učitelj svetovalec (A), šolski 
socialni delavec (B) in mladinski kovč (D). Da je čas pomemben dejavnik, ki vpliva na sodelovanje 
svetovalnih delavcev z učitelji, nas niti ni toliko presenetilo, saj so vsi štirje svetovalni delavci 
dejavni na več šolah (glej Tabelo 2). Niso vsak dan na vsaki izmed šol, kjer so zaposleni oziroma 
imajo predviden urnik. Čeprav imajo govorilne ure vsak teden, na vsaki izmed šol, se je po mnenju 
mladinskega kovča (D) za sodelovanje težko uskladiti (»večinoma pri pouku, in nimamo možnosti, 
da bi se uskladili drugače, kot pa izven šole, kar je zaradi vseh obveznosti z naše in njihove strani 
skoraj nemogoče«). Tudi šolski socialni delavec (B) meni podobno, saj mut za sodelovanje z 
učiteljem primanjkuje »več časa za pogovor o težavah, ampak naši urniki so takšni, kot so«. 
Podobno je izjavil tudi učitelj svetovalec (A) (»nisem vsak dan na šoli«). Kot vidimo, je 
organiziranost svetovalnih služb (preko svetovalnih eksternatov) pomemben dejavnik pri 
sodelovanju z učnim osebjem, saj sta v tem primeru njihova svetovalna vloga in potencial znotraj 
šole omejena, tj. zožujejo se njihove svetovalne možnosti, usluge pa so bolj splošne (Resman 
1999, str. 16). Pridružujemo se mnenju Resmana (1999e, str. 154), da je sodelovanje med njimi 
še toliko bolj pomembno, ker se učitelj nikoli ne bo dejansko usposobil v tolikšni meri, da ne bi 
potreboval pomoč svetovalnega delavca, še posebej pri delu z učenci, ki zahtevajo posebno 
obravnavo in pomoč.  
Učitelju za izboljšanje jezikovnih kompetenc (C) predstavlja največjo oviro urnik oziroma čas, 
namenjen njegovem delu z otroki, ki potrebujejo dodatno strokovno pomoč. Slednjo oviro 
obrazloži (C) takole: »Učiteljice pogosto pozabijo, da ima otrok uro pri meni in potem moram 
zmotiti pouk, kar po mojem mnenju ni v redu za obe. Potem moram počakati, da se otrok pripravi, 
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vzame stvari … In tako zgubim čas, ki bi ga morala nameniti individualnemu delu z otrokom, in to 
me, priznam, moti, saj ga imam že tako premalo in dobim včasih občutek, da mojega dela ne 
cenijo dovolj«. Učitelj za izboljšanje jezikovnih kompetenc kot glavno oviro izpostavi pozabljivost 
učiteljic, kar lahko precej vpliva na medsebojno sporazumevanje. Če učitelji jasno ne vedo, kakšno 
vlogo imajo svetovalni delavci ter kaj točno od učiteljev pričakujejo, imajo le-ti o njih lahko 
drugačne predstave, lahko jih doživljajo celo kot breme (prav tam). »Nepovezano in neskladno 
delo z učencem pa obojim lahko vzbuja tudi občutek, da drug drugemu nekaj prikrivajo, delajo 
nekaj za hrbtom« (prav tam, str. 154). 
Ko povzamemo odgovore svetovalnih delavcev na vprašanja o sodelovanju z učitelji, lahko 
zaključimo, da se eni in drugi zavzemajo za sodelovanje v okviru danih možnosti. Zelo velikih ovir 
pri sodelovanju ni, kot največjo pa izpostavljajo čas. Učitelji od svetovalnih delavcev najpogosteje 
potrebujejo pomoč pri reševanju konfliktov v razredu ali pri navezovanju stikov s starši učencev 
(še posebej ko gre za težavne primere). Oblika sodelovanja, ki jo najpogosteje prakticirajo, je 
individualni (po)svetovalni pogovor v kabinetu, med odmori itn.  
11.3.2 Sodelovanje svetovalnih delavcev s starši  
Zanimalo nas je, ob katerih vprašanjih se starši zatekajo k svetovalnim delavcem oziroma kako 
poteka medsebojno sodelovanje pri reševanju problemov učencev. 
-  Pobuda za sodelovanje 
Tabela 17: Seznam enot kodiranja, kod in kategorij v zvezi s tem, kdaj in kako se starši 
zatekajo k svetovalnim delavcem 
ENOTE KODIRANJA KODE KATEGORIJE 
Otroku  dam izjavo o soglasju, ki jo potem 
morajo starši podpisati doma ali pa pridejo v 
šolo (A). 
 
 
na poziv svetovalnega 
delavca 
 
 
 
KO ŠOLA POTREBUJE 
POMOČ STARŠEV 
Če me učiteljica iz šole, kjer delam, pokliče in 
reče, da npr. A. danes ni prišla v šolo in naj 
kontaktiram njene starše. V teh primerih se 
večinoma oglasijo na govorilnih urah (B).  
 K staršem večinoma jaz pristopim prva (C). 
In če starši tega ne želijo, potem jih učiteljica 
poskuša še enkrat povabiti na razgovor, kjer 
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jim skušarazložiti, zakaj otrok po njenem in 
mojem mnenju potrebuje pomoč (C). 
na poziv učiteljice 
Ko se starši zatekajo k meni, večinoma jasno 
vedo in znajo izpostaviti problem ali 
vprašanje, kako lahko pomagajo otroku pri 
določeni težavi, kar mi je všeč, čeprav se 
sodelovanje na iniciativo staršev ne dogaja 
prav pogosto (A). 
 
 
 
na pobudo staršev, ko 
želijo pomagati otroku 
 
 
KO STARŠI 
POTREBUJEJO 
POMOČ 
Včasih želita biti na individualni uri navzoča 
tudi oče ali mama in potem skupaj iščemo 
rešitve (B). 
Včasih pridejo [starši] sami od sebe (C).  
Starši se lahko vedno prostovoljno oglasijo 
skupaj z otrokom, jaz jih ne kontaktiram. Oni 
pa tudi mene bolj redko. Na žalost (D). 
 
KATEGORIJE 
Ko šola potrebuje pomoč staršev (na poziv svetovalnega delavca (A), (B), (C); na poziv učiteljice 
(C)) 
Ko starši potrebujejo pomoč (na pobudo staršev, ko želijo pomagati otroku (A), (B), (C), (D)) 
Pobudo za sodelovanje staršev s svetovalnimi delavci lahko da šola, tj. svetovalni delavci ali 
učitelji, ali pa do pobude pride takrat, ko starši potrebujejo pomoč. Ko ima pobudo šola, se to po 
navadi zgodi na poziv svetovalnega delavca ali učiteljice. Ko pa poiščejo pomoč starši, je 
najpogostejši razlog nasvet, kako pomagati otroku.  
Pri učitelju svetovalcu (A) sodelovanje poteka v večini primerov na njegov poziv in gre pri tem 
zgolj za izvedbo formalnih postopkov, kjer lahko starši pri podpisu ali obrazložitvi »poziva« za 
nudenje pomoči otroku dajo svoje soglasje ali ne (pri šoloobveznih otrocih). Sodelovanje z 
učiteljem svetovalcem (A) na iniciativo staršev se »ne dogaja prav pogosto«, ko pa pridejo na 
govorilne ure »večinoma jasno vedo in znajo izpostaviti problem ali vprašanje, kako lahko 
pomagajo otroku pri določeni težavi«. Pri šolskem socialnem delavcu (B) se starši oglasijo, kot se 
je izjasnil, »če me učiteljica iz šole, kjer delam, pokliče in reče, da npr. A. danes ni prišla v šolo in 
naj kontaktiram njene starše. V teh primerih se [starši] večinoma oglasijo na govorilnih urah«. 
Sodelovanje s šolskim socialnim delavcem (B) na iniciativo staršev se dogaja na vsake toliko časa, 
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saj »včasih želita biti na individualni uri navzoča tudi oče ali mama in potem skupaj iščemo 
rešitve«. Tudi učitelj za izboljšanje jezikovnih kompetenc (C) da v večini primerov prvi pobudo in 
»k staršem večinoma jaz pristopim prva«, straši le »včasih pridejo sami«, ali pa skupaj z učiteljico 
povabi starše na razgovor o tem, zakaj meni, da njihov otrok potrebuje pomoč. Mladinski kovči v 
večini primerov preko šole ali drugih učiteljev ne dajejo prvi pobude, saj gre v principu za 
prostovoljno odločitev učenca. Med procesom svetovanja v šolah pa svetovanje poteka v večini 
primerov individualno (Jugendcoaching 2014 Jahresbericht … 2015). To potrdi tudi mladinski kovč  
(D): »Starši se lahko vedno prostovoljno oglasijo skupaj z otrokom, jaz jih ne kontaktiram. Oni pa 
tudi mene bolj redko.«  
Če zaključimo, dajo starši le v redkih primerih prvi pobudo. Večinoma dajejo pobudo svetovalni 
delavci sami (ali preko učiteljev) takrat, ko nastopi težava, povezana s posameznim učencem. G. 
Čačinovič Vogrinčič (1999, str. 175) piše, da je povezovanje staršev pri delu šole, povezovanje v 
skupnost, sodelovanje v načrtovanih akcijah ter nenehen pogovor na roditeljskih sestankih, 
govorilnih urah in svetu staršev, enako pomembno kot sodelovanje, vezano na nudenje pomoči 
učencu. Kar bi pomenilo, da se v šolah naših intervjuvancev (učitelj svetovalec, šolski socialni 
delavec, učitelj za izboljšanje jezikovnih kompetenc, mladinski kovč) v večji meri osredotočajo na 
raven sodelovanja v povezavi s posameznim učencem kot pa na raven sodelovanja pri razvoju 
šole kot celote.  
-  Skupno reševanje problemov 
Tabela 18: Seznam enot kodiranja, kod in kategorij v zvezi z medsebojnim sodelovanjem 
svetovalnih delavcev in staršev pri reševanju problemov učenca (način in potek) 
ENOTE KODIRANJA KODE KATEGORIJE 
Zelo redko imam kontakt s starši. Mnogih še 
nisem spoznala. Če pa pridejo sami oziroma ko 
jih jaz povabim, se ne pogovarjamo samo o 
tem, kakšno težavo ima [njihov otrok] in kako 
mu lahko pomagamo premagati stisko (A). 
 
 
 
iskanje rešitev in 
ozaveščanje o 
problemu skozi 
individualni pogovor 
s svetovalnim 
delavcem 
 
 
 
 
 
INDIVIDUALNO 
(PO)SVETOVANJE NA 
GOVORILNIH URAH  
Le včasih pridejo sami na govorilne ure. 
Večinoma jih zanima, kako lahko podprejo 
svojega otroka pri določeni 
težavi/primanjkljaju;večinoma potrebujejo 
nasvet. To pa je vse (C). 
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S starši sodelujemo večinoma na govorilnih 
urah(B). 
 
 
 
Če že, potem jim ponudim pomoč tako, da jim 
skupaj z otrokom svetujem, kateri študij bi bil 
zanj najboljši in naj se o tem pogovorijo doma. 
To se lahko zgodi enkrat ali dvakrat, vendar 
zelo redko, saj se otroci sami in prostovoljno 
odločijo za obisk (D). 
 
 
 
iskanje rešitev in 
ozaveščanje o 
problemu skozi 
pogovor skupaj z 
učencem 
 
 
INDIVIDUALNO 
(PO)SVETOVANJE NA 
INDIVIDUALNI URI S 
PRISOTNOSTJO UČENCA 
Včasih želita biti na individualni uri  prisotna  
tudi oče ali mama in potem skupaj iščemo 
rešitve; povem jima, kakšne so lahko 
posledice, konstantno ju ozaveščam o 
pomembnosti medsebojnih dogovorov  v 
družini in spoštovanju le-teh  (B). 
 
KATEGORIJE 
Individualno (po)svetovanje na govorilnih urah (iskanje rešitev in ozaveščanje o problemu skozi 
individualni pogovor s svetovanim delavcem (A), (C), (B)) 
Individualno (po)svetovanje na individualni uri s prisotnostjo učenca (Iskanje rešitev in 
ozaveščanje o problemu skozi pogovor skupaj z učencem (D), (B)) 
Najpogostejši načini skupnega reševanja problemov (povezanih z učenci) pri učitelju svetovalcu 
(A), šolskem socialnem delavcu (B) in učitelju za izboljšanje jezikovnih kompetenc (C) so 
individualno (po)svetovanje na govorilnih urah. Skupno reševanje problemov v navzočnosti  
učenca se dogaja pri šolskem socialnem delavcu (B) in, redkeje, pri mladinskem kovču (D).  
Individualno posvetovanje na govorilnih urah pri treh naštetih (A, B, C) poteka na podlagi 
ozaveščanja o problemu in v iskanju rešitev skupaj s svetovalnim delavcem na predvidenih 
govorilnih urah. Pri sodelovanju šolskega socialnega delavca (B) s starši gre za iskanje skupnih 
rešitev skupaj z mamo ali očetom: »Povem jima, kakšne so lahko posledice, konstantno ju 
ozaveščam o pomembnosti medsebojnih dogovorov v družini in spoštovanju le-teh«. Nekoliko 
podobno je pri učitelju svetovalcu (A), ki se za iskanje skupnih rešitev zavzema tako, da se 
pogovarja »ne samo o tem, kakšno težavo ima, in kako mu lahko pomaga premagati stisko«. Ker 
so učitelji svetovalci glede na (šolske) socialne delavce v vlogi »ambulatnnih« učiteljev, sta potem 
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tudi sodelovanje in vpetost v posamezno težavo bolj pogosta (kontinuirana), kar je razvidno že iz 
njihovih osnovnih nalog; učitelji svetovalci služijo za »preprečitev usmerjanja« in v večini 
primerov premagovanja trenutnih psiho-socialnih stisk, medtem ko se socialni delavci ukvarjajo 
tudi s kompleksnejšimi problemi ne samo učencev, ampak tudi družin (Adamowitsch idr. 2011; 
Bakic in Coulin-Kuglitsch 2012; Grandy 2015; Lehner idr. 2013). Da je skupno reševanje socialnih 
delavcev s starši bolj kontinuirano kot pri ostalih svetovalnih delavcih, nam pove tudi izjava 
učitelja svetovalca (A), ki pravi: »S starši imam zelo redko kontakt. Mnogih še nisem spoznala«. Za 
iskanje skupnih rešitev pri reševanju težave otroka se včasih zanimajo tudi starši otrok, deležnih 
podpore s strani učitelja za izboljšanje jezikovnih kompetenc (C): »Večinoma jih zanima, kako 
lahko podprejo svojega otroka pri določeni težavi/primanjkljaju, torej večinoma potrebujejo 
nasvet. To pa je vse« (C).  
Pridružujemo se mnenju G. Čačinovič Vogrinčič (1999, str. 176), da je pri reševanju problemov 
posameznega učenca pomembno, da sodelovanje staršev in svetovalnih delavcev poteka po 
dogovoru, saj dogovor med starši in svetovalnimi delavci vsebuje definicijo problema, 
raziskovanje možnih rešitev in skupno odločitev pri iskanju rešitev.  
Drugi način reševanja težav učencev, ki sta ga navedla šolski socialni delavec (B) in mladinski kovč 
(D), je navzočnost staršev pri individualni obravnavi učenca. Pri mladinskem kovču se iskanje 
rešitev z navzočnostjo vseh (starši, učenec, svetovalni delavec) dogaja bolj redko. V kolikor se 
zgodi, da je prisoten tudi učenec, poteka iskanje skupnih rešitev z mladinskim kovčem (D) tako, 
da jih spodbuja za pogovor doma. Kot sam pravi: »Če že, jim ponudim pomoč tako, da jim skupaj 
z otrokom svetujem, kateri študij bi bil zanj najboljši in naj se o tem pogovorijo doma. To se lahko  
zgodi enkrat ali dvakrat, vendar zelo redko, saj se otroci sami in prostovoljno odločijo za obisk«. 
Tak način dela opredeljuje tudi S. Grandy (2015, str. 56), ko govori o glavnih metodah dela 
mladinskih kovčev, kar pa se v praksi našega intervjuvanca (D) dogaja zelo redko.  
Nekoliko pogosteje se takšno sodelovanje dogaja v praksi šolskega socialnega delavca (B), ki 
pravi: »Včasih želita biti ob individualni uri  navzoča tudi oče ali mama in potem skupaj iščemo 
rešitve; povem jima, kakšne so lahko posledice, konstantno ju ozaveščam o pomembnosti 
medsebojnih dogovorov v družini in spoštovanju le-teh«. Nekateri avtorji izpostavljajo zelo 
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pozitivne vidike navzočnostii učenca na govorilnih urah. Tako npr. Kottler in Kottler (2001, str. 
79) vidita učenca kot aktivnega udeleženca, ki lahko poleg podajanja pomembnih informacij 
prevzema del odgovornosti pri reševanju pomembnih vprašanj problema. Pri konfliktnih 
situacijah ima tako možnost, da opiše lastno doživljanje problema in pojasni dogajanje, vendar je 
lahko pri vprašanjih nadzora nad vedenjem učenca ali razpravi o vedenjskih težavah reševanje 
problemov v navzočnosti učenca neučinkovito oziroma neprimerno (prav tam). 
-  Ovire pri sodelovanju s starši  
Pri tem vprašanju nas je zanimalo, katere so najpogostejše ovire, ki se pojavljajo pri sodelovanju 
s starši oziroma pri skupnem reševanju problemov.  
Tabela 19: Seznam enot kodiranja, kod in kategorij v zvezi z ovirami, ki se pojavljajo pri 
sodelovanju s starši 
ENOTE KODIRANJA KODE KATEGORIJE 
Oviro mi predstavlja čas, saj sem tukaj tako, kot je 
določeno v urniku in s starši imam zelo redko 
kontakt. Mnogih še nisem spoznala (A). 
 
 
časovna 
neusklajenost 
 
 
ČASOVNE OVIRE 
 
 
 
 … ali nimajo časa, ker delajo (B). 
Več komuniciramo preko elektronske pošte ali 
telefona; osebnega kontakta je zaradi časovne 
stiske enih in drugih bolj malo (C). 
Težko je ohranjati kontinuiran stik s starši, ker 
sem tukaj bolj v ambulantni službi in nisem ves 
čas navzoča (C). 
Starši se lahko vedno prostovoljno oglasijo skupaj 
z otrokom, jaz jih ne kontaktiram. Oni pa tudi 
mene bolj redko. Na žalost (D). 
 
 
nezainteresiranost 
staršev za 
sodelovanje pri 
nudenju pomoči 
učencem 
 
 
 
 
 
 
POMANJKANJE 
MOTIVACIJE 
STARŠEV ZA 
SODELOVANJE 
Nekateri  ne znajo pomagati otroku in tudi ne 
iščejo pomoči. Včasih se zgodi, da učenec sam 
pove, da starši ne želijo sodelovati (B). 
Velikokrat mi je težko dokazati, da če ne bodo 
sodelovali in spremenili odnosa do otroka, če ne 
bodo pokazali zanimanja, da je potem moja 
dolžnost  posredovati zadevo naprej Uradu (B). 
Ovira z mojega vidika je, da veliko staršev doma 
ne prispeva veliko k odpravljanju težav.V praksi se 
je že pokazalo, da so otroci, ki so jim starši doma 
dlje časa pomagali pri odpravljanju primanjkljaja, 
pokazali boljše rezultate (C). 
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Ves čas je trdil, da mu starši ne dovolijo, da se igra 
z vrstniki, tako kot to počnejo ostali, ter da ima 
dovolj tega, da se mora stalno učiti, da bi jih 
zadovoljil. Poskušala sem vzpostaviti kontakt z 
njimi, vendar je to bilo nemogoče. Njihovo znanje 
nemščine je bilo zelo šibko, sploh me niso 
razumeli med pogovorom in tu se je potem 
sodelovanje zaključilo, ničesar nisem mogla 
narediti (A).  
 
 
jezikovne ovire v 
komunikaciji 
 
 
 
 
 
OVIRE ZARADI 
KULTURNE 
DRUGAČNOSTI 
Morda sprejemamo kaznovanje ali eno »klofuto« 
drugače kot nek oče iz popolnoma drugačne 
kulture, ki mu je takšna oblika kaznovanja otroka 
vsakdanja in sprejemljiva. Težko je biti tisti, ki 
poskuša o tem ozavestiti (B). 
 
 
razlike v kulturno-
vzgojnih vrednotah 
Najprej je to vloga šole in staršev v vzgoji otrok, ki 
je drugačna od vzgoje kultur, iz katerih starši 
prihajajo, tj. kulturno-religiozne razlike (B). 
Starši včasih ne sprejmejo dejstva, da so njihovi 
vzgojni ideali drugačni in nič manj ali več vredni 
od vzgojnih idealov pri nas (A). 
 
KATEGORIJE 
Časovne ovire (časovna neusklajenost (A), (B), (C)) 
Pomanjkanje motivacije staršev za sodelovanje (nezainteresiranost staršev za sodelovanje pri 
nudenju pomoči učencem (D), (B), (C)) 
Ovire zaradi kulturne drugačnosti (jezikovne ovire v komunikaciji (A); razlike v kulturno-vzgojnih 
vrednotah (B), (A)) 
Ovire, ki se najpogosteje pojavljajo v praksi intervjuvanih svetovalnih delavcev pri sodelovanju s 
starši, so časovne ovire, ovire zaradi kulturne drugačnosti ter pomanjkanje motivacije za 
sodelovanje pri starših. Značilnosti, odnos in drža staršev do šole (sem spada kulturni izvor, 
socialno-ekonomski status, vrednote, starševska vloga, odnos do šole, odnos z otrokom itn.), 
značilnosti otroka, šolskega osebja, šole in širše okolice vplivajo na kakovost sodelovanja med 
šolo in domom (Eccles in Harold 1996 v Šteh in Mrvar 2011, str. 19). Tudi J. Kalin idr. (2009, str. 
86) poudarjajo, da obstajajo objektivni (normativna določila) in subjektivni dejavniki (stališča, 
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vrednote, kultura, osebnostne značilnosti, motivacija idr.), ki lahko ovirajo ali spodbujajo 
medsebojno sodelovanje. V povezavi s tem lahko časovne ovire, ki se pojavljajo pri delu učitelja 
svetovalca (A), šolskega socialnega delavca (B) in učitelja za izboljšanje jezikovnih kompetenc (C), 
uvrstimo med objektivne dejavnike, saj je poleg pomanjkanja časa pri starših, prisotno tudi 
pomanjkanje časa pri svetovalnih delavcih (zaradi organiziranosti njihovega dela v več šolah). 
Pomanjkanje truda staršev za sodelovanje in kulturno drugačnost lahko v tem primeru uvrstimo 
med subjektivne dejavnike. 
Ker o ovirah pri sodelovanju mladinskega kovča (D) s starši nismo pridobili relevantne informacije, 
smo na osnovi odgovora, ki smo ga obravnavali pri vprašanju o pobudah za sodelovanje (glej 
Tabelo 17) zaključili, da mu ta predstavlja oviro, saj v intervjuju izjavi: »Starši se lahko vedno 
prostovoljno oglasijo skupaj z otrokom, jaz jih ne kontaktiram. Oni pa tudi mene bolj redko. Na 
žalost.« Pomanjkanje truda staršev je ena od ovir za sodelovanje pri delu šolskega socialnega 
delavca (B), ki izjavi: »Nekateri ne znajo pomagati otroku in tudi ne iščejo pomoči. Včasih se zgodi, 
da učenec sam pove, da starši ne želijo sodelovati«. Podobno situacijo glede zainteresiranosti 
staršev pri odpravljanju težav učencev smo zasledili pri učitelju za izboljšanje jezikovnih 
kompetenc (C), ki pravi: »Veliko staršev doma ne prispeva veliko k odpravljanju težav. V praksi se 
je že pokazalo, da so otroci, ki so jim  starši doma dlje časa pomagali pri odpravljanju 
primanjkljaja, pokazali boljše rezultate«. Za uspešno sodelovanje je zelo pomembna drža do 
medsebojnega sodelovanja, v kateri naj bi starši in svetovalni delavci razumeli posebnosti in 
pričakovanja drug drugega ter v povezavi s tem, manjšali/višali nevarnost neuspeha in 
nezadovoljstva na obeh straneh (Šteh in Mrvar 2011, str. 19).  
Ovira, ki jo izpostavljata učitelj svetovalec (A) in šolski socialni delavec (B), je kulturna drugačnost 
oziroma jezikovne ovire v komunikaciji in razlike v kulturno-vzgojnih vrednotah. Učitelj svetovalec 
(A) je en primer moral opustiti, saj kot pravi: »Poskušala sem vzpostaviti kontakt z njimi, vendar 
je to bilo nemogoče. Njihovo znanje nemščine je bilo zelo šibko, sploh me niso razumeli med 
pogovorom in tu se je potem sodelovanje zaključilo, ničesar nisem mogla narediti«. Sodelovanje 
svetovalnih delavcev s starši drugačnih kultur je (lahko) oteženo bodisi zaradi jezikovnih preprek, 
večjih razlik v stališčih in vrednotah ali zaradi negotovosti pri vzpostavljanju dobrih odnosov 
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(Harry 1992 v Hornby 2000). Razlike v stališčih in vrednotah izpostavi šolski socialni delavec (B), 
ki jih kot oviro pri sodelovanju s starši izjasni z naslednjimi besedami: »najprej je to vloga šole in 
staršev v vzgoji otrok, ki je drugačna od vzgoje kultur, iz katerih starši prihajajo, tj. kulturno-
religiozne razlike«, in kot pravi naprej: »morda sprejemamo kaznovanje ali eno »klofuto« drugače 
kot pa nek oče iz popolnoma drugačne kulture, ki mu je takšna oblika kaznovanja otroka 
vsakdanja in sprejemljiva. Težko je biti tisti, ki ga poskuša o tem ozavestiti«. Podobno izjavi tudi 
učitelj svetovalec (A): »Starši včasih ne sprejmejo dejstva, da so njihovi vzgojni ideali drugačni in 
nič manj ali več vredni od vzgojnih idealov pri nas«.  
Pomembno je opozoriti, da se starši, ki prihajajo iz drugačnih kulturnih okolij (še posebej z nizkim 
socialno-ekonomskim statusom), lahko »počutijo ogrožene, ker se v okolju ne znajdejo, so manj 
spretni pri uporabi jezika, nerodni v komuniciranju in jih je tudi težje pripraviti do tega, da pridejo 
v šolo. Zapirajo se v družinski prostor ali njemu podobno socialno in kulturno okolje«. (Resman 
2006, str. 213). Po drugi strani pa lahko tudi svetovalni delavci doživljajo frustracije in dvome, ko 
od staršev ne dobijo dovolj odziva in mislijo, da ne skrbijo dovolj za otroka (Kalin idr. 2009). 
Stopnja nezaupanja staršev v šolo je lahko odvisna od tega, koliko se po svoji socialni oziroma 
kulturni pripadnosti razlikujejo od večine. Zato jim mora šola zaupati in spoštovati vrednote 
okolij, iz katerih prihajajo, saj sta skrb in odgovornost za vzgojo in izobraževanje otrok pravzaprav 
odvisna od njih (Resman 2006, str. 214). 
11.3.3 Sodelovanje z vodstvom šole 
Na osnovi odgovorov svetovalnih delavcev smo poskušali izvedeti, kdaj oziroma kako poteka 
sodelovanje svetovalnih delavcev z vodstvom šol/e, kjer so dejavni.  
Tabela 20: Seznam enot kodiranja, kod in kategorij v zvezi s sodelovanjem svetovalnih 
delavcev z vodstvom šole (ravnateljem) 
ENOTE KODIRANJA KODE KATEGORIJE 
Po potrebi na konferenčnih sestankih, ki  jih 
skliče ravnatelj (enkrat na dva meseca npr.) in 
se pogovarjamo o posameznem primeru oz. 
učencu ter iščemo skupne rešitve (A). 
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Z vodstvom sodelujem po potrebi. Npr. imam en 
problem  z učencem in vodstvo prosim za 
pogovor, torej sestanki niso formalni (A). 
 
po potrebi, pri 
obravnavah 
posameznih učencev 
PRI REŠEVANJU 
TEŽAVNIH PRIMEROV 
UČENCEV 
V skrajnih primerih, ko se pojavi nasilje v družini 
ali ko nek učenec ne obiskuje pouka in mu grozi 
izključitev. Takrat moram obvestiti ravnateljico, 
ki potem zadeve posreduje centru ali uradu za 
družine, otroke in mladostnike (B).  
Ko se mi zdi kak projekt primeren, ga predložim 
ravnateljici in čakam na odobritev (B). 
 
po potrebi, pri 
predlogih za 
inovativne projekte 
PRI SPODBUJANJU 
RAZVOJA ŠOLE 
Sodelujem tudi z vodstvom šole, včasih na 
lastno, včasih na iniciativo ravnateljice, vendar 
gre zgolj za sodelovanje informativne narave, 
prav pogostega sodelovanja z ravnateljem 
nimam, ker je moje delo zelo individualno (C). 
 
 
po potrebi, zaradi 
izmenjave informacij 
 
 
PRI IZMENJAVI 
INFORMACIJ 
Z vodstvom sodelujem po potrebi, ko 
potrebujem kakšno informacijo, vendar pri 
vprašanjih svetovalnega procesa niti ne (D). 
 
KATEGORIJE 
Pri reševanju težavnih primerov učencev (po potrebi, pri obravnavah posameznih primerov 
učencev (A), (B)) 
Pri spodbujanju razvoja šole (po potrebi, spodbujanje razvoja šole (B)) 
Pri izmenjavi informacij (po potrebi, zaradi izmenjave informacij (C), (D)) 
Učitelj svetovalec (A) in šolski socialni delavec (B) sodelujeta z vodstvom šole pri reševanju 
težavnih primerov učencev. Šolski socialni delavec (B) sodeluje z ravnateljem tudi pri vprašanjih 
razvoja šole. Učitelj za izboljšanje jezikovnih kompetenc (C) in mladinski kovč (D)  sodelujeta pri 
izmenjavi informacij.  
Učitelj svetovalec (A) sodeluje z vodstvom pri reševanju težavnih primerov z učenci: »Po potrebi 
na konferenčnih sestankih, ki jih skliče ravnatelj (enkrat na dva meseca npr.) in se pogovarjamo o 
posameznem primeru oz. učencu ter iščemo skupne rešitve«; »Npr. imam en problem z učencem 
in vodstvo prosim za pogovor, torej sestanki niso formalni«. Učitelj svetovalec sodeluje z 
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ravnateljem bolj redko oziroma takrat, ko se pojavijo določene težave oziroma problemi z učenci 
(Grandy 2015, str. 58, 64). Organizacijo njegovega dela upravlja pristojni center za inkluzivno in 
specialno pedagogiko, ki je hkrati njihov »višji« ravnatelj oziroma delodajalec (orig. Direktor) ter 
zato o svojem delu ne poročajo ravnateljem šol, za katere delajo, ampak pristojnim centrom za 
inkluzivno in specialno pedagogiko (prav tam, str. 25). Zato sklepamo, da iz tega razloga 
sodelujejo pogosteje z vodji kot pa z ravnatelji šol, v katerih so dejavni. Tudi sestanki z 
ravnateljem znotraj šol so v večini primerov neformalni, saj formalne oblike sodelovanja 
zahtevajo preveč časa (prav tam, str. 80). Formalnih oblik se znotraj šol praviloma udeležujejo 1–
2 x letno (prav tam, str. 81). 
Šolski socialni delavec (B) sodeluje z ravnateljem: »V skrajnjih primerih, ko se pojavi nasilje v 
družini ali ko nek učenec ne obiskuje pouka in mu grozi izključitev. Takrat moram obvestiti 
ravnateljico, ki potem zadeve posreduje centru ali uradu za družine, otroke in mladostnike.« 
Ravnatelji šol in (šolski) socialni delavci so v principu strokovno neodvisni, čeprav so v nenehnem 
stiku glede razjasnitev pričakovanj, ciljev in načrtov šole (Lehner idr. 2013, str. 35). Ravnatelji so 
na področju šolskega socialnega dela pomemben dejavnik za njihovo uspešno integracijo, zadnje 
čase pa vse bolj priporočajo poudarek na notranjem sodelovanju (Adamowitsch idr. 2011; Lehner 
idr. 2013). Šolski socialni delavec (B) daje ravnateljem šol, v katerih je dejaven, iniciativo za 
projekte na področju izboljšanja šolske klime. Kot pravi sam: »Ko se mi zdi kak projekt primeren, 
ga predložim ravnateljici in čakam na odobritev.« Ker so na Dunaju (šolski) socialni delavci v šolo 
integrirani kot del učnega osebja, je sodelovanje med ravnateljem in (šolskimi) socialnimi delavci 
večinoma odvisno od tega, kako ravnatelj doživlja njihovo vlogo in od tega, koliko jim zaupa 
(Piringer idr. 2011, str. 19). Formalni sestanki socialnih delavcev in ravnateljev potekajo praviloma 
2‒3 x na leto, čeprav se lahko pogostost tega sodelovanja med posameznimi šolami (še posebej 
na Dunaju) lahko precej razlikuje (Grandy 2015, str. 83; Piringer idr. 2011, str. 19).  
Učitelj za izboljšanje jezikovnih kompetenc (C) in učitelj svetovalec ne sodelujeta pogosto z 
ravnateljem. To potrdita tudi sama: »Včasih na lastno, včasih na iniciativo ravnateljice, vendar 
gre zgolj za sodelovanje informativne narave, prav pogostega sodelovanja z ravnateljem nimam, 
ker je moje delo zelo individualno.« Torej gre pri sodelovanju zgolj za izmenjavo informacij n 
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apodlagi neformalne oblike sodelovanja. Organizacija dela učiteljev za izboljšanje jezikovnih 
kompetenc kot ambulantnih služb je podobna organizaciji dela učiteljev svetovalcev 
(Schulorganisationsgesetz 1962, čl. 25, 26).  
Mladinski kovč (D), podobno kot ostali trije, sodeluje z vodstvom šole po potrebi. Kot pravi: »Z 
vodstvom sodelujem po potrebi, ko potrebujem kakšno informacijo, vendar pri vprašanjih 
svetovalnega procesa niti ne«. Kot piše S. Grandy (2015, str. 58), je sodelovanje mladinskih kovčev 
in ravnateljev šol v največji meri odvisno od njihove pripravljenosti za sodelovanje. Kot smo to 
ugotovili v raziskovalnih vprašanjih o organizaciji ter vsebinskem in strokovnem nadzoru 
svetovalnih delavcev, mladinski kovči svoje delo opravljajo neodvisno od šolskih nadzornikov,  
zato sklepamo, da je zaradi tega tudi njihovo sodelovanje bolj neformalno. 
Tabela 21: Seznam enot kodiranja, kod in kategorij v zvezi z načeli, ki jih svetovalni delavci 
izpostavljajo pri delu z učenci, starši, učitelji in vodstvom šole 
ENOTE KODIRANJA KODE KATEGORIJE 
Kot glavno načelo bi izpostavila zaupanje (A).  
 
 
zaupanjeučencev in 
šole 
 
 
 
 
 
 
 
 
MEDSEBOJNO 
ZAUPANJE VSEH 
VPLETENIH 
Najpomembnejše je zaupanje. V večini primerov 
mi starši in otroci zaupajo (B). 
Zaupanje, saj brez njega ne gre! Čim več je 
zaupanja,manj je pritiska, recimo če se vrnem na 
sodelovanje z ravnateljem ‒ rada delam brez 
strahu, zame je torej pomembno, če mi ravnatelj 
zaupa. Pri ostalih skupinah prav tako, pri otrocih 
pa to še posebej izpostavljam (C). 
Zaupanje tudi, najprej zaupanje šole v nas, 
zaupanje učiteljev, saj smo se na podlagi njihovih 
potreb znašli v šoli, zaupanje učencev. (D). 
Točnost je zame pomembna! Rada imam, ko se 
pogovarjamo o konkretnih pričakovanjih staršev, 
še posebej z učitelji, da vemo vedno, pri čem 
smo in kaj drug od drugega pričakujemo (C). 
razumevanje 
pričakovanj 
Strogo upoštevam anonimnost, kajti  če tega ne 
bi bilo, mi učenci ne bi zaupali (A). 
anonimnost 
Dobrovoljnost. Nikogar  ne smemo prisiliti v to 
delo. Če učenec ne želi pomoči oziroma se sam 
odloči, da pomoči več ne potrebuje, potem 
opustimo primer (A). 
 
 
 
 
 
 
 
Dobrovoljnost učencev. Tudi ko starši ne želijo, 
jih ne silim, razen če gre za hujšo obliko nasilja, 
posredujem naprej, ker moram (B). 
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In če starši tega ne želijo, potem jih učiteljica 
poskuša še enkrat povabiti na razgovor, kjer jim 
skuša razložiti, zakaj otrok po njenem in mojem 
mnenju potrebuje pomoč. Siliti pa ne smemo, saj 
to tudi ne pripelje nikamor (C). 
prostovoljnost 
učencev in/ali staršev 
UPOŠTEVANJE 
PRAVIC 
POSAMEZNIKOV 
Prostovoljnost. Nikogar v nič ne silimo (D). 
Morda še usposobljenost in čim več dodatnih 
znanj s področja izobraževanja in trga dela; 
pomembno je tudi, da znamo na pravi način 
prepoznati otrokov  problem  (če ta obstaja) pri 
izbiri poti, saj je to glavni pogoj za spodbujanje 
motivacije pri iskanju interesov in vpisu na 
nadaljnje šolanje (D). 
 
Strokovna 
usposobljenost in 
inovativnost 
 
ODGOVORNOST 
In konstruktivnost (C) 
 
KATEGORIJE 
Medsebojno zaupanje vseh vpletenih (zaupanje učencev in šole (A), (B), (C), (D); anonimnost (A)) 
Upoštevanje pravic posameznikov (prostovoljnost učencev in/ali staršev (A), (B), (C), (D)) 
Odgovornost (razumevanje pričakovanj (C); strokovna usposobljenost in inovativnost (D), (C)) 
Načela, ki jih svetovalni delavci izpostavljajo pri svojem delu (z učenci in ostalimi znotraj šole), so 
upoštevanje pravic posameznikov, odgovornost in medsebojno zaupanje. Zaupanje med učenci 
in svetovalnimi delavci izpostavljajo vsi štirje svetovalni delavci. Zaupanje staršev poudarita šolski 
socialni delavec (B) in učitelj za izboljšanje jezikovnih kompetenc (C). Zaupanje šole (ravnatelja, 
učiteljev) pa izpostavita učitelj za izboljšanje jezikovnih kompetenc (C) in mladinski kovč (D). Vsi 
štirje svetovalni delavci poudarjajo prostovoljnost kot glavno načelo pri delu z učenci in starši, saj 
jih v svetovalno delo ne morejo in ne smejo prisiliti. To potrdita učitelj za izboljšanje jezikovnih 
kompetenc (C): »Če starši tega ne želijo, potem jih učiteljica poskuša še enkrat povabiti na 
razgovor, kjer jim skuša razložiti, zakaj otrok po njenem in mojem mnenju potrebuje pomoč. Siliti 
pa ne smemo, saj to tudi ne pripelje nikamor« in učitelj svetovalec (A): »Nikogar ne smemo prisiliti 
v to delo. Če učenec ne želi pomoči oziroma se sam odloči, da pomoči več ne potrebuje, potem 
opustimo primer.«  
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Našteta načela, ki se jih držijo svetovalni delavci (zaupanje in prostovoljnost), izhajajo iz načel 
etičnosti dela, ki so hkrati kriteriji etičnih ravnanj svetovalnih delavcev. Med te spadajo (Resman 
1999h, str. 213–218): 
- delo za dobro klienta, ki pomeni upoštevanje integritete posameznikov, spoštovanje in 
spodbujanje rasti osebnosti učencev, da bodo zmožni spopadanja s težavami, ki izvirajo iz 
njihovega razvoja, učenja in socialnih odnosov, 
- prostovoljnost pri odločitvi (učenca ali starša), ki je lahko garancija za zaupen odnos med 
svetovalcem in klientom. Klient ima pravico izstopiti iz svetovalnega procesa, kadar želi, 
svetovalec pa lahko proces nudenja pomoči konča, ko ugotovi, da mu pomoč ni več potrebna, če 
mu ne more pomagati, poišče zanj ustrezno osebo za pomoč, 
- zaupanje in zaupnost, pri čemer zaupanje pomeni glavni pogoj za izmenjavo informacij, 
zaupnost pa prepričanje, da bodo te informacije ostale zaupne.  
Učitelj za izboljšanje jezikovnih kompetenc (C) izpostavi razumevanje pričakovanj (glej Tabelo 16) 
kot eno najpogostejših ovir pri delu z učitelji, hkrati pa kot načelo, ki ga posebej poudarja. Kot 
pravi: »Točnost je zame pomembna! Rada imam, ko se pogovarjamo o konkretnih pričakovanjih 
staršev, še posebej z učitelji, da vemo vedno, pri čem smo in kaj drug od drugega pričakujemo.«  
Zaupnost kot pogoj za vzpostavljanje zaupanja poudari tudi učitelj svetovalec (A), ki pravi: 
»Strogo upoštevam anonimnost, kajti če tega ne bi bilo, mi učenci ne bi zaupali.« Zaupnost sme 
biti kršena, vendar le v primerih, ko svetovalec oceni, da obstajajo različne nevarnosti v 
okoliščinah in/ali dejanjih klienta, ter lahko brez soglasja klienta ali starša zaupano prekrši (prav 
tam, str. 217). Tako dejanje stori lahko stori le šolski socialni delavec (B) v naši raziskavi, ki ima 
pooblastilo, da starše »vplete« v sodelovanje, vendar le v skrajnih primerih. Kot pravi sam: »Tudi 
ko starši ne želijo, jih ne silim, razen če gre za hujšo obliko nasilja, posredujem naprej, ker moram«.  
Zadnje načelo, ki ga posebej poudarita učitelj za izboljšanje jezikovnih kompetenc (C) in mladinski 
kovč (D), je načelo odgovornosti, ki od svetovalnih delavcev in posameznikov, vpletenih v njihovo 
delo zahteva konstruktivnost in strokovno usposobljenost. Kot piše Resman (1999h, str. 223), se 
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je svetovalni delavec dolžan »strokovno izobraževati, usposabljati, spremljati znanstvena 
spoznanja, s kolegi izmenjavati informacije in literaturo«. Slednje poudari mladinski kovč (D): 
»Čim več dodatnih znanj s področja izobraževanja in trga dela, pomembno je tudi da znamo na 
pravi način prepoznati otrokov problem (če ta obstaja) pri izbiri poti, saj je to glavni pogoj za 
spodbujanje motivacije pri iskanju interesov in vpisu na nadaljnje šolanje.« Prav tako se mora 
svetovalni delavec zavedati meja svojih kompetenc in dela z učencem, opravljati (samo)evalvacijo 
dela in sodelovati s kolegi (prav tam). 
11.3.4 Sodelovanje svetovalnih delavcev z drugimi svetovalnimi delavci znotraj šole 
Pri naslednjem raziskovalnem vprašanju nas je zanimalo, s katerimi svetovalnimi delavci 
najpogosteje sodelujejo in kateri so najpogostejši razlogi za to. 
Tabela 22: Seznam enot kodiranja, kod in kategorij v zvezi s sodelovanjem svetovalnih 
delavcev znotraj šole 
ENOTE KODIRANJA KODE KATEGORIJE 
Ko gre za probleme zelo kompleksne narave, 
jih s predhodno pridobljenim soglasjem 
staršev posredujem naprej šolskemu 
psihologu (npr. ADHD, visoka agresivnost (A). 
 
 
 
 
 
 
 
sodelovanje s šolskim 
psihologom pri 
obravnavi posameznih 
primerov (po potrebi)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SODELOVANJE S 
ŠOLSKIM  
PSIHOLOGOM PO 
POTREBI 
Sodelujem še s šolskim psihologom, ko 
potrebujem kakšen nasvet v zvezi s 
posameznim primerom (B). 
Po potrebi se srečujemo na konferenčnih 
sestankih, ki jih skliče ravnatelj (v povprečju 
1x mesečno), kjer se pogovarjamo o 
posameznem primeru oz. učencu ter iščemo 
skupne rešitve s psihologom in razredničarko 
(A). 
Ker je moje področje dela specifično in ker 
sem sam tudi psiholog, opravljam med drugim 
tudi njihove naloge (poklicno orientacijo, 
testiranja znanj). Sodelujem  s šolskimi 
psihologi, vendar po potrebi, in sicer, ko 
vidim, da nek učenec zares potrebuje 
psihološko pomoč, jaz pa mu je zaradi okvirov 
svojega dela nisem zmožen redno nuditi. (D). 
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Vsakič ko pridem v šolo, srečam tudi učitelja 
svetovalca, s katerim sodelujem po potrebi. 
Najino sodelovanje se nanaša na posamezne 
primere, ki jih jaz ne obravnavam. In potem 
včasih skupaj razpravljava o možnih rešitvah. 
Gre za individualen pogovor s poudarkom na 
vzajemnem spoštovanju strokovnih mnenj (B). 
 
sodelovanje z učiteljem 
svetovalcem pri 
obravnavi posameznih 
učencev (po potrebi) 
 
 
SODELOVANJE Z 
UČITELJEM 
SVETOVALCEM PO 
POTREBI  
Enkrat  na dva meseca (po potrebi) sodelujem 
tudi z učitelji svetovalci iz našega okrožja, 
sestanke pa organizira center, preko katerega 
sem zaposlena (A) 
 
 
sodelovanje 
strokovnjakov iz istega 
področja v okviru 
sestankov, ki jih 
organizira delodajalec 
 
 
REDNO 
SODELOVANJE 
SVETOVALNIH SLUŽB 
V OKVIRU 
SESTANKOV ZUNAJ 
ŠOLE 
Glavna direktorica organizira redna srečanja 
učiteljev za izboljšanje jezikovnih kompetenc, 
ki potekajo 1 x na mesec v okviru razprav o 
problemih in aktualnih temah. Z ostalimi pri 
delu ne sodelujem, ker je moje delo zelo 
individualno (C). 
Mladinski kovči iz naše organizacije 
sodelujemo v povprečju 1 x na tri mesece na 
sestankih zaradi evalvacije našega dela, tj. 
dajanja povratnih informacij direktorju, kjer 
razpravljamo o različnih problematikah (D). 
 
KATEGORIJE 
Sodelovanje s šolskim psihologom po potrebi (sodelovanje s šolskim psihologom pri obravnavi 
posameznih primerov (po potrebi) (A), (B)) 
Sodelovanje z učiteljem svetovalcem po potrebi (sodelovanje z učiteljem svetovalcem pri 
obravnavi posameznih učencev (po potrebi) (B)) 
Redno sodelovanje svetovalnih služb v okviru sestankov zunaj šole (sodelovanje 
strokovnjakoviz istega področja v okviru sestankov, ki jih organizira delodajalec (A), (C), (D)). 
Pri naših intervjuvancih poteka sodelovanje znotraj šole največkrat s šolskim psihologom in 
učiteljem svetovalcem, ali pa sodelovanje poteka s strokovnjaki istih služb, katerih srečanja 
organizirajo njihovi delodajalci (v našem primeru center za inkluzivno in specialno pedagogiko ali 
organizacija). Sodelovanje s strokovnjaki znotraj šole poteka zelo različno (odvisno, katere službe 
so še dejavne znotraj šol) in večinoma po potrebi. 
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Sodelovanje s šolskim psihologom poteka pri učitelju svetovalcu (A), šolskem socialnem delavcu 
(B) in mladinskem kovču (D). Kot izjavi učitelj svetovalec (A): »Ko gre za probleme z zelo 
kompleksno naravo, jih s predhodno pridobljenim soglasjem staršev posredujem naprej šolskemu 
psihologu (npr. ADHD, visoka agresivnost).« S podobnim namenom poteka sodelovanje s šolskim 
psihologom tudi v praksi dela šolskega socialnega delavca (B), ki pravi: »Sodelujem še s šolskim 
psihologom, ko potrebujem kakšen nasvet v zvezi s posameznim primerom.« Mladinski kovč 
sodeluje s šolskim psihologom po potrebi: »Sodelujem  s šolskimi psihologi, vendar po potrebi, in 
sicer, ko vidim, da nek učenec zares potrebuje psihološko pomoč, jaz pa mu je zaradi okvirov 
svojega dela nisem zmožen redno nuditi.« Kot vidimo, sodelovanje učitelja svetovalca (A), 
šolskega socialnega delavca (B) in mladinskega kovča (D) s šolskim psihologom poteka praviloma 
takrat, ko potrebujejo pomoč pri posredovanju, tj. obravnavi težavnejših primerov učencev. To 
potrdi tudi raziskava, ki jo je opravila S. Grandy (2015), kjer se sodelovanje posameznih služb s 
šolskim psihologom v večini primerov nanaša na problematične učence, tj. težave, ki jim zaradi 
svoje (drugačne) poklicne usposobljenosti niso kos ali pa zanje nimajo pristojnosti. Povezanost 
različnih svetovalnih služb s šolskimi psihologi je torej prisotna v praksi njihovega dela. Pri delu 
mladinskih kovčev (poklicno svetovanje) in učiteljev svetovalcev (psihološko svetovanje) je 
povezanost s šolskimi psihologi opredeljena kot ena pomembnejših nalog pri opravljanju 
njihovega dela (Beratung an und für Schulen … 2016, str. 38; Kernaufgaben der Schulpsychologie-
Bildungsberatung 2009). Tudi z vidika šolskih psihologov potekapri obravnavi posameznih 
primerov redno in učinkovito sodelovanje z učitelji svetovalci, (šolskimi) socialnimi delavci in 
mladinskimi kovči (Grandy 2015, str. 79–80).  
Šolski socialni delavec (B) iz naše raziskave po potrebi sodeluje z učiteljem svetovalcem znotraj 
šol, v katerih je dejaven (ne gre za učitelja svetovalca v naši raziskavi!). Kot pravi sam: »Vsakič ko 
pridem v šolo, srečam tudi učitelja svetovalca, s katerim sodelujem po potrebi. Najino sodelovanje 
se nanaša na posamezne primere, ki jih jaz ne obravnavam. In potem kdaj skupaj razpravljava o 
možnih rešitvah. Gre za individualen pogovor, s poudarkom na vzajemnem spoštovanju 
strokovnih mnenj.« Kot piše Lehner s sodelavci (2013, str. 35) v svoji raziskavi, je bistvo 
medsebojnega sodelovanja (šolskih) socialnih delavcev znotraj šole poleg vpliva na socialni razvoj 
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učencev tudi participacija in osredotočanje na iskanje skupnih rešitev skozi formalne in 
neformalne (med pavzami, izleti, prireditvami ali zasebnimi pogovori) oblike sodelovanja. 
Zadnja oblika sodelovanja, ki poteka v praksi učitelja svetovalca (A), učitelja za izboljšanje 
jezikovnih kompetenc (C) in mladinskega kovča (D), je sodelovanje v okviru rednih sestankov, ki 
jih  po potrebi sklicuje/organizira delodajalec (organizacija ali center za inkluzivno in specialno 
pedagogiko) zunaj šole. Tukaj mislimo na formalne sestanke, značilne v praksi vseh treh naštetih 
skupin svetovalnih delavcev, ki potekajo vsak mesec, ali na vsaka 2‒3 mesece, odvisno od 
posamezne regije (Grandy 2015, str. 82–83). Kot pravi učitelj svetovalec: »Enkrat na dva meseca 
(po potrebi) sodelujem tudi z učitelji svetovalci iz našega okrožja, sestanke pa organizira center, 
preko katerega sem zaposlena«. Učitelj za izboljšanje jezikovnih kompetenc (C) izpostavi sledečo 
obliko sodelovanja kot edino obliko sodelovanja z ostalimi svetovalnimi službami: »Glavna 
direktorica organizira redna srečanja učiteljev za izboljšanje jezikovnih kompetenc, ki potekajo  1x 
na mesec v okviru razprav o problemih in aktualnih temah. Z ostalimi pri delu ne sodelujem, ker 
je moje delo zelo individualno.« O aktualnih temah razpravlja tudi mladinski kovč (D) z 
mladinskimi kovči iz njegove organizacije. Razlogi za sodelovanje so, kot pravi sa »zaradi 
evalvacije našega dela, tj. dajanja povratnih informacij direktorju, kjer razpravljamo o različnih 
problematikah« (D).  
Informacije o sodelovanju, ki smo jih pridobili s strani svetovalnih delavcev, nam sprva niso dale 
jasnejše slike o tem, zakaj sodelovanje znotraj šole poteka večinoma po potrebi, čeprav so šolam 
dostopne različne svetovalne službe, ki delujejo na in znotraj šole (Beratung an und für Schulen 
… 2016). Kot piše S. Grandy (2015, str. 94), je zadnje čase postalo ključno vprašanje, kako kljub 
diferenciranosti položajev posameznih svetovalnih služb med njimi zagotoviti čim boljšo 
komunikacijo v prihodnosti. Po mnenju avtorice imajo ravnatelji šol pri koordinaciji in 
povezovanju različnih sistemov v prihodnosti veliko vlogo (prav tam, str. 81), kar bi pomenilo, da 
ovire pri sodelovanju znotraj šole ne predstavljata zgolj čas ali organiziranost njihovega dela, 
temveč pomanjkanje sistema, ki bi spodbujal ravnatelje za medsebojno sodelovanje znotraj šol. 
To potrdi tudi S. Grandy (2015, str. 94), ki poudari, da je za uspešno sodelovanje potrebno 
ustvariti takšen sistem, ki bo razvijal in podpiral sodelovanje svetovalnih delavcev v vsaki šoli 
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posebej, in sicer na nekoliko višjem nivoju, kot je ta sedaj. Omogočanje boljšega sistema 
povezanosti in kooperacije v šolah pa je v veliki meri odvisno od tega, katere svetovalne službe 
imajo na voljo (niso vse prisotne v vseh šolah) ter kdo so njihove uprave (center za inkluzivno in 
specialno pedagogiko, društva ali nevladne organizacije) (Coulin Kuglitsch 2001 v Grandy 2015, 
str. 94). Po drugi strani lahko ovirajo sodelovanje svetovalnih delavcev znotraj šole t. i. »dvojne 
tirnice« (Grandy 2015, str. 84). Tako npr. uvajanje šolskega socialnega dela kot interno 
organizirane oblike svetovalnega dela v šolah povzroča pri učiteljih svetovalcih strahove, da jih 
bodo slednji (zaradi podobnih ciljnih skupin, nalog) izrinili na rob, kar vpliva na njihovo 
medsebojno sodelovanje v praksi (Piringer idr. 2011, str. 19). Rešitev za to je jasna opredelitev 
vlog in nalog enega in drugega znotraj šole ter s tem preprečevanje »dvojnega« svetovanja, ki že 
vpliva na delovne ure (skrajšane) v praksi učiteljev svetovalcev (prav tam).  
11.3.5 Sodelovanje svetovalnih delavcev z zunanjimi institucijami 
Zanimalo nas je, ali in kako poteka sodelovanje svetovalnih delavcev z zunanjimi institucijami.  
Tabela 23: Seznam enot kodiranja, kod in kategorij v zvezi s sodelovanjem svetovalnih 
delavcev s strokovnjaki iz zunanjih institucij 
ENOTE KODIRANJA KODE KATEGORIJE 
Sodelujem zunaj šole s t. i. »ambulantno« 
policistko, ki svoje delo opravlja pod okriljem 
urada za družine, otroke in mladostnike, kar je za 
našo šolo zelo specifično. Skupaj z njo opravljava 
preventivno delo v obliki delavnic proti nasilju ali 
različnih dogodkov (A). 
izvajanje projektov s 
pomočjo 
»ambulantne« 
policistke z urada 
 
 
 
PREVENTIVNO IN 
KURATIVNO 
UKREPANJE S 
POMOČJO URADA 
ZA DRUŽINE, 
OTROKE IN 
MLADOSTNIKE 
Če obravnavamo v šoli kakšen težaven primer, 
npr. nasilje v družini, izključitev, smo dolžni 
odgovarjati in poročati uradu za mladino. To 
storimo tako, da jih kontaktiramo po telefonu 
(B). 
 
 
poziv uradu zaradi 
ukrepanja pri zaščiti 
otrokovih pravic 
Imam to pristojnost, da zadeve posredujem, 
ampak kaj več pa ne smem storiti, vsaj pri nas je 
tako. Zastopniki urada potem obiščejo starše na 
domu (včasih sem šel z njimi) ali jih prijavijo 
policiji ali pa obratno (B). 
Izven šole sodelujemo z zavodi za zaposlovanje, 
univerzami. Gre za izmenjavo strokovnih stališč 
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in informacij ter povezanost pri delu na formalni 
podlagi (D). 
 
sodelovanje z zavodom 
za zaposlovanje in 
univerzami 
SODELOVANJE Z 
ZAVODI, 
UNIVERZAMI PRI 
POKLICNEM 
SVETOVANJU 
Če želijo, jih lahko napotimo k osebam z zavoda 
za zaposlovanje, kjer obiščejo posamezne 
ustanove (odvisno od njihovih želja) in jih 
spoznamo s konkretnim delom oseb, ki tam 
delajo (D). 
Z zunanjimi institucijami še nisem sodelovala. 
Vsako sodelovanje je povezano s strokovnimi 
delavci, ki opravljajo delo znotraj šole in šolskih 
programov (C). 
ne sodeluje  
NI SODELOVANJA 
 
KATEGORIJE 
Preventivno in kurativno ukrepanje s pomočjo urada za družine, otroke in mladostnike 
(izvajanje projektov s pomočjo »ambulantne« policistke z urada (A); poziv uradu zaradi ukrepanja 
pri zaščiti otrokovih pravic (B)) 
Sodelovanje z zavodi, univerzami pri poklicnem svetovanju (sodelovanje z zavodom za 
zaposlovanje in univerzami (D)) 
Ni sodelovanja (ne sodeluje (C)) 
Trije svetovalni delavci (učitelj svetovalec (A), šolski socialni delavec (B), mladinski kovč (C)) pri 
svojem delu sodelujejo z zunanjimi institucijami, medtem ko učitelj za izboljšanje jezikovnih 
kompetenc (C) pri svojem delu ne sodeluje z zunanjimi institucijami.  
Učitelj svetovalec (A) sodeluje z uradom za družine, otroke in mladostnike pri izvajanju projekta 
proti nasilju v šolah. V raziskavi, ki jo je opravila S. Grandy (2015), nismo zasledili podatka, da bi 
slednji sodelovali s pristojnim uradom pri izvajanju preventivnega dela v obliki projektov. Lahko 
pa sodelujejo, ko urad za družine, otroke in mladostnike skliče konferenco pri obravnavi 
posameznih primerov (prav tam, str. 82). Torej gre v našem primeru za vrsto povezovanja z 
uradom, ki pa ni tako značilna pri skupini svetovalnih delavcev. Kot pravi učitelj svetovalec (A): 
»Sodelujem zunaj šole s t. i. »ambulantno« policistko, ki svoje delo opravlja pod okriljem urada za 
družine, otroke in mladostnike, kar je za našo šolo zelo specifično. Skupaj z njo opravljava 
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preventivno delo v obliki delavnic proti nasilju ali različnih dogodkov«. »Ambulantni« policisti so 
pravzaprav socialni delavci, zaposleni preko urada za družine, otroke in mladostnike in se vodijo 
kot zunanji partnerji šolskih socialnih delavcev (Berufsgruppen in der MAG ELF … b.l.; Lehner idr. 
2013, str. 39). Sicer pa sodelovanje učiteljev svetovalcev in zunanjih institucij v praksi poteka bolj 
redko ter tudi z vidika ostalih strokovnjakov zahteva preveč časa (Grandy 2015, str. 80).  
Učitelj za izboljšanje jezikovnih kompetenc (C) v praksi ne sodeluje z zunanjimi institucijami: »Z 
zunanjimi institucijami še nisem sodelovala. Vsako sodelovanje je povezano s strokovnimi delavci, 
ki opravljajo delo znotraj šole in šolskih programov.« Ko smo v prejšnjih raziskovalnih vprašanjih 
obravnavali ciljne skupine učitelja svetovalca (A), so med njimi tudi otroci s težjimi govornimi 
motnjami. V teoretičnem delu smo zapisali, da je pri otrocih s težjimi oblikami motenj 
sodelovanje z zunanjimi institucijami (terapevtske ustanove) skrb vsakega centra za inkluzivno in 
specialno pedagogiko, ki te otroke obravnava. Na podlagi tega sklepamo, da v primeru učitelja 
svetovalca (A) potrebe po sodelovanju s terapevtskimi ustanovami v praksi njegovega dela ni bilo 
(Sonderschullehrpläne … b.l.). 
Sodelovanje z uradom za družine, otroke in mladostnike je značilno tudi v praksi šolskega 
socialnega delavca (B), ki sodelovanje opiše takole: »Če obravnavamo v šoli kakšen težaven 
primer, npr. nasilje v družini, izključitev, smo dolžni odgovarjati in poročati uradu za mladino. To 
storimo tako, da jih kontaktiramo po telefonu […] imam to pristojnost, da zadeve posredujem, 
ampak kaj več pa ne smem storiti, vsaj pri nas je tako. Zastopniki urada potem obiščejo (včasih 
sem šel z njimi) starše na domu ali jih prijavijo policiji ali pa obratno.« Pri povezovanju z zunanjimi 
institucijami so pristojni uradi za družine, otroke in mladostnike, glavni in hkrati eni 
najpomembnejših partnerjev (šolskih) socialnih delavcev (Lehner idr. 2013, str. 37; Piringer idr. 
2011, str. 20). Tudi uradi pri svojem delu vidijo (šolske) socialne delavce kot pomembne partnerje, 
saj jim posredujejo podrobnejše analize konkretnih primerov in točno poznajo svoje pristojnosti 
(Piringer idr. 2011, str. 20). O zakonskih podlagah šolskega socialnega dela smo že pisali v 
teoretičnem delu. Čeprav v teh nismo zasledili, da bi bilo npr. posredovanje socialnega delavca 
(B) v našem primeru opredeljeno kot njegova dolžnost, je ta pri kršenju otrokovih pravic 
nedvoumna (Coulin Kulitsch 2001, str. 83 v Lehner idr. 2013, str. 37). Pristojnost (šolskih) socialnih 
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delavce, pri posredovanju primerov uradom je utemeljena v Zakonu o skrbi za otroke in 
mladostnike (Kinder- und Jugendhilfegesetz 2013; Lehner idr. 2013, str. 20). Pomoč otrokom in 
mladostnikom pa pomeni tudi možnost omejevanja starševskih pravic v imenu zaščite otrok 
(Richter 2013, str. 32 v Loch 2014, str. 45).  
Mladinski kovč (D) sodeluje najpogosteje z Zavodi za zaposlovanje in univerzami: »Gre za 
izmenjavo strokovnih stališč in informacij ter povezanost pri delu na formalni podlagi.« Učenci, 
pri katerih so vzroki njihovih glavnih težav in posebnih potreb  v neodločnosti, tj. pomanjkanju 
poklicne orientacije, lahko pridobijo svetovalno pomoč od poklicnih izobraževalnih centrov (orig. 
Berufsinformationszentren), ki jih pokrivajo zavodi za zaposlovanje in so eni glavnih partnerjev 
(različnih) organizacij mladinskega kovčinga (Jugendcoaching: Konzept inklusive …. 2013, str. 34; 
Vršnik Perše 2008, str. 18). Kot pravi mladinski kovč (D): »Če želijo, jih lahko napotimo k osebam 
z zavoda za zaposlovanje, kjer obiščejo posamezne ustanove (odvisno od njihovih želja) in jih 
spoznamo s konkretnim delom oseb, ki tam delajo.« Svetovanje, ki ga ponujajo poklicni svetovalni 
centri, po navadi izvajajo za to pristojni svetovalci, poudarek na sodelovanju z zavodi za 
zaposlovanje pa je zadnje čase vse večjiin kaže dobre rezultate sodelovanja (Jugendcoaching 2014 
Jahresbericht … 2015, str. 63). Povezovanje vseh udeleženih oseb in institucij ter ohranjanje 
splošnega pregleda o celotnem delovanju šolskega sistema na trgu dela spadata med glavne 
naloge mladinskega kovčinga (Grandy 2015, str. 28). 
11.3.6 Sklep  
V tretjem sklopu vprašanj smo preverjali, kako poteka sodelovanje svetovalnih delavcev iz štirih 
različnih svetovalnih služb v praksi njihovega dela znotraj šole in z zunanjimi institucijami. 
Osredotočili smo se na sodelovanje z učitelji, starši in vodstvom šole ter na sodelovanje z drugimi 
svetovalnimi delavci znotraj šole in iz zunanjih institucij. Ugotovili smo, da sodelovanje z učitelji, 
starši in drugimi svetovalnimi delavci (znotraj in zunaj šole) v večini primerov poteka po potrebi 
oziroma ko gre za posamezen (težavnejši) primer. Učitelji se najpogosteje obrnejo na svetovalne 
delavce, ko potrebujejo pomoč pri reševanju konfliktov v razredu oziroma pomoč pri posameznih 
otrocih ali pri navezovanju stikov s starši, še posebej ko gre za formalne postopke. Kot poudari 
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Resman (1999e), je sodelovanje z učitelji zelo pomembno, saj so v prvi vrsti zadolženi za delo in 
uspeh posameznih učencev v razredu. 
Sodelovanje svetovalnih delavcev s starši poteka obojestransko (na pobudo šole ali staršev). 
Najpogostejši namen pa je pomoč pri reševanju/odpravljanju težav posameznega otroka z 
iskanjem skupnih rešitev in posvetovanjem. Najpogostejša oblika sodelovanja pri reševanju 
problemov (znotraj šole) so individualni pogovori v obliki neformalnih sestankov. To velja tudi za 
sodelovanje svetovalnih delavcev z vodstvom šole, ki poteka večinoma neformalno, formalne 
sestanke pa ravnatelj skliče po potrebi, ko gre za obravnavo določenega primera. S podobnim 
namenom poteka najpogosteje sodelovanje z ostalimi strokovnimi delavci, tako znotraj kot tudi 
zunaj šole v obliki neformalnih (pogosteje) in formalnih sestankov. Središče sodelovanja 
intervjuvancev z vsemi naštetimi skupinami znotraj in zunaj šole posameznikov predstavlja 
pomoč učencu.  
Pri analizi odgovorov učitelja svetovalca, šolskega socialnega delavca, učitelja za izboljšanje 
jezikovnih kompetenc in mladinskega kovča smo ugotovili, da so najpogostejše ovire, ki se 
pojavljajo pri sodelovanju z učitelji in starši, neusklajenost urnikov, kar izhaja iz organizacije 
svetovalnega dela preko eksternatov (centri za inkluzivno in specialno pedagogiko zaposlijo 
svetovalne delavce znotraj več šol, pri čemer se morajo ti držati urnikov) in kulturna drugačnost 
(ki se nanaša zgolj na sodelovanje svetovalnih delavcev s starši). Oboje ovira (vendar ne bistveno!) 
svetovalne delavce, da se v šolah uresničuje koncept šolskega svetovalnega dela, ki je značilen 
pri nas (Resman 1999c).  
»Pojem šolsko svetovalno delo vključuje tak osebno kakor tudi druge oblike svetovalne pomoči, 
ki jo lahko posamezni strokovni profili na šoli nudijo učiteljem, staršem in vodstvu šole, da bi bila 
šola pri svojem delu z učenci učinkovitejša. Tak pristop omogoča, da se ne zapiraš z učenci v svoj 
prostor, ampak živiš s šolskim kolektivom, da se ne postavljaš v servisni položaj, da probleme 
rešuješ skupaj z učitelji, starši in vodstvom šole« (Resman 1999c, str. 69). 
Timsko delo pa je nujna oblika svetovalnega dela v šolah, ki s celostno obravnavo pomaga reševati 
probleme ne samo učencev, ampak tudi staršev in učiteljev (prav tam, str. 70). Po mnenju S. 
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Grandy (2015, str. 81) imajo pri koordinaciji in povezovanju različnih svetovalnih služb v Avstriji 
ravnatelji šol veliko vlogo ter da je za uspešno sodelovanje potrebno ustvariti takšen sistem, ki 
bo razvijal in podpiral sodelovanje svetovalnih delavcev v vsaki šoli posebej, in sicer na nekoliko 
višjem nivoju, kot je ta sedaj. Težava, ki se najpogosteje pojavlja pri sodelovanju strokovnih 
delavcev znotraj in zunaj šole je prav pomanjkanje tega sistema, čeprav, kot smo videli v 
odgovorih svetovalnih delavcev, se ti trudijo za uspešno medsebojno sodelovanje in se tudi redno 
srečujejo na sestankih svetovalnih delavcev iste stroke, ki jih organizira njihov delodajalec (center 
za inkluzivno in specialno pedagogiko, organizacija), ter razpravljajo o aktualnih temah in 
problematikah njihovega dela. Z zunanjimi institucijami sodelujejo predvsem zaradi preventive 
ali kurative (kot je to v večini primerov) nasilja ali pri poklicnem svetovanju z namenom 
spoznavanja učencev s trgom dela. 
11.4 Evalvacija, nadaljnje usposabljanje in izobraževanje svetovalnih delavcev  
V zadnjem sklopu raziskovalnih vprašanj smo se osredotočili na načrtovanje in evalvacijo dela ter 
nadaljnje usposabljanje in izobraževanje svetovalnih delavcev. Najprej nas je zanimalo, kako 
svetovalni delavci načrtujejo svoje delo ter na kakšen način poteka evalvacija dela svetovalnih 
delavcev. Načrtovanje dela je odvisno od konceptualizacije svetovalnega dela posameznega 
svetovalnega delavca oziroma od vidikov, ki so pri svetovanju pomembni (Resman 1999f, str. 
193).  
11.4.1 Načrtovanje dela v šoli 
Tabela 24: Seznam enot kodiranja, kod in kategorij v zvezi z načrtovanjem dela svetovalnih 
delavcev 
ENOTE KODIRANJA KODE KATEGORIJE 
Za vsakega učenca naredim individualni 
načrt, vendar ga  naredim načelno, kaj več 
niti ne potrebujem, ker ravnam pri delu zelo 
spontano (A). 
 
 
individualni načrt kot 
formalna obveznost 
 
 
 
DOLGOROČNO 
NAČRTOVANJE NA 
OSNOVI POTREB 
UČENCEV 
Naredim tudi individualni načrt za učence, ki 
jim svetujem (B). 
Skupaj z ravnatelji naredimo letni načrt, v 
katerem so (med ostalim), zastavljeni cilji 
letni načrt z zastavljenimi 
cilji dela 
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mojega dela s posameznimi skupinami 
učencev in staršev. Sem sodi še npr. 
načrtovanje projektov (B). 
Pri svojem delu izhajam iz individualnega 
načrta, ki ga naredim za vsakega učenca v 
začetku šolskega leta. Vanj vključim tudi 
starše, imam ga samo zase (C). 
individualni načrt na 
osnovi vrste 
primanjkljaja 
Načrtujem sam, tako da na osnovi značilnosti 
in potreb učencev zanje napišem  
individualni načrt in ga (odvisno od faze v 
kateri smo) dodatno nadgrajujem (D). 
začetni individualni načrt 
na osnovi potreb učencev 
KRATKOROČNO 
NAČRTOVANJE NA 
OSNOVI POTREB 
UČENCA 
 
KATEGORIJE 
Dolgoročno načrtovanje na osnovi potreb učencev (Individualni načrt kot formalna obveznost 
(A); letni načrt z zastavljenimi cilji dela (B); individualni načrt na osnovi vrste primanjkljaja (C)) 
Kratkoročno načrtovanje na osnovi potreb učenca (začetni individualni načrt na osnovi potreb 
učencev (D)) 
V principu vsi štirje svetovalni delavci načrtujejo svoje delo, vendar zelo različno. Vsi štirje dajejo 
potrebe posameznega učenca v ospredje načrtovanja dela. Dolgoročno načrtovanje v obliki 
individualnih načrtov (programov) za posamezne učence poteka pri učitelju za izboljšanje 
jezikovnih kompetenc (C) in učitelju svetovalcu (A). Kot pravi (A): »Za vsakega učenca naredim 
individualni načrt, vendar ga naredim  načelno, kaj več niti ne potrebujem, ker ravnam pri delu 
zelo spontano.« Učitelj za izboljšanje jezikovnih kompetenc (C) pravi: »Pri svojem delu izhajam iz 
individualnega načrta, ki ga naredim za vsakega učenca v začetku šolskega leta. Vanj vključim 
tudi starše, imam ga samo zase.« Na osnovi tega lahko zaključimo, da učitelj svetovalec (A) in 
učitelj za izboljšanje jezikovnih kompetenc (A) pri svojem delu izhajata iz individualnih 
programov, ki jih oblikujeta za vsakega učenca. Vključenost v načrtovanje dela šole (pri nas je to 
npr. letni delovni načrt) pri njihovem delu ni značilna, kar izhaja predvsem iz njihove 
»ambulantne« vloge pri delu v šolah (glej Tabelo 5). Kot piše Resman (1999f, str. 194), je 
načrtovanje dela svetovalnih delavcev odvisno od tega, koliko pozornosti usmerjajo pri svojem 
delu osebnemu ali pa šolskemu svetovanju, tj. od samega koncepta njihovega dela in vloge v šoli.  
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Pri socialnem delavcu (B) gre za drugačno načrtovanje dela: »Skupaj z ravnatelji naredimo letni 
načrt, v katerem so (med ostalim) zastavljeni cilji in pričakovanja mojega dela s posameznimi 
skupinami učencev in staršev. Sem sodi še npr. načrtovanje projektov. Naredim tudi individualni 
načrt za učence, ki jim svetujem.« To bi pomenilo, da pri načrtovanju dela ni  usmerjen zgolj v 
individualno delo z otrokom, ampak tudi v delo šole kot celote. Naslanjanje svetovalnih delavcev 
na življenje in delo šole pri delu (in načrtovanju) je eden najpomembnejših pogojev za nudenje 
pomoči učencem, staršem in učiteljem (prav tam). 
Mladinski kovč (D) svoje delo načrtuje tako, da individualni načrt za posamezne učence prilagaja 
njihovim potrebam in fazi poklicnega svetovanja: »Načrtujem sam, tako da na osnovi značilnosti 
in potreb učencev zanje napišem individualni načrt in ga (odvisno od faze v kateri smo) dodatno 
nadgrajujem.« Ker gre pri mladinskem kovčingu za postopno ugotavljanje potreb in prilagajanje 
le-teh učencem pri omogočanju najboljše možne izbire poklicne poti, sklepamo, da je načrtovanje 
eden najpomembnejših dejavnosti mladinskih kovčev (Beratung an und für Schulen … 2016, str. 
49).  
11.4.2 Evalvacija dela 
Evalvacija je pri delu svetovalnih delavcev enako pomembna kot načrtovanje in je lahko 
namenjena kontroli (ravnatelj, inšpekcijske službe) ali pa je namenjena oceni (učinkovitosti) 
zaradi izboljšanja dela (Resman 1999g, str. 200).  
Tabela 25: Seznam enot kodiranja, kod in kategorij v zvezi z evalvacijo dela svetovalnih 
delavcev 
ENOTE KODIRANJA KODE KATEGORIJE 
Enkrat letno delam evalvacijo. Znotraj te podam 
neko celotno oceno stanja in to potem 
posredujem  centru (C). 
letna poročila za 
interno evalvacijo 
znotraj centrov za 
inkluzivno in specialno 
pedagogiko 
 
 
 
INTERNA IN 
EKSTERNA 
EVALVACIJA DELA 
V OBLIKI LETNIH 
POROČIL 
 
 
 
Proces evalvacije izvajam tudi v obliki poročila ob 
koncu leta, ki ga oddam šolski inšpekciji, tj. šolski 
oblasti na Dunaju. Evalvacijo izvajam tudi v šolah, 
poročila pa so za šolsko uporabo (B). 
 
letna poročila za šolo 
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Naša letna poročila delodajalec posreduje dalje 
ministrstvu za socialno delo, ki vsako leto opravi 
evalvacijo dela mladinskih kovčev na 
nacionalnem nivoju (D). 
 
 
letna poročila za 
eksterno evalvacijo 
Poleg tega pišemo vsi šolski socialni delavci v 
regiji vsako leto poročila. Tam napišemo našo 
splošno oceno dela, pomanjkljivosti in prednosti 
dela, naše potrebe, skratka, vse, kar zadeva 
kvaliteto dela (B).  
Redne oziroma  tedenske evalvacije uspešnosti 
dela ne izvajam. Poročil o delu ali učencih mini 
potrebno pisati. Že tako je preveč birokracije in 
poročila o vsakdanjem delu ali poročanju o delu z 
otrokom bi bila zame preveč zahtevna. Pišem le 
poročila o tem,koliko učencev sem imela ta 
mesec ipd., kar potem posredujem ravnateljici v 
ZIS-u (A). 
 
 
 
 
sprotna evalvacija na 
kvantitativni osnovi (ni 
nujna) 
 
 
 
 
 
 
SPROTNA 
EVALVACIJA DELA 
ZARADI 
VSEBINSKEGA 
NADZORA Delam zelo samostojno, moja glavna 
direktoricami daje pomembnejša navodila, 
delovni urnik, razporeditev, ure morebitnih 
sestankov itn. Ni mi treba poročati 
vsakodnevno(C). 
Pišem mesečna poročila, ki so večinoma zgolj 
informacije o tem , katere otroke sem 
obravnavala, koliko je bilo obiskov staršev, gre za  
kvantitativne podatke in to držimo za šolo (B). 
Vsak svetovalni pogovor z učencem moram 
dokumentirati in posredovati delodajalcu (D). 
 
sprotna evalvacija na 
kvantitativni osnovi (je 
nujna) 
 
KATEGORIJE 
Interna in eksterna evalvacija dela v obliki letnih poročil (letna poročila za interno evalvacijo  
znotraj centrov za inkluzivno in specialno pedagogiko (C); letna poročila za šole (B); letna poročila 
za eksterno evalvacijo (D), (B)) 
Sprotna evalvacija dela zaradi vsebinskega nadzora (sprotna evalvacija na kvantitativni osnovi 
(ni nujna) (A), (C), (B); sprotna evalvacija na kvantitativni osnovi (je nujna) (D)) 
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Pri odgovorih svetovalnih delavcev na raziskovalno vprašanje o evalvaciji njihovega dela smo 
ugotovili, da poteka pri njihovem delu interna in eksterna evalvacija dela v obliki letnih poročil 
kot tudi sprotna evalvacija dela zaradi vsebinskega nadzora.  
Učitelj svetovalec (A) izvaja sprotno evalvacijo dela bolj zaradi vsebinskega nadzora: »Neke redne 
oziroma tedenske evalvacije uspešnosti dela ne izvajam. Poročil o delu ali učencih mi ni treba 
pisati. Že tako je birokracije preveč in poročila o vsakdanjem delu ali poročanju o delu z otrokom 
bi bila zame preveč zahtevna. Pišem le poročila o tem,  koliko učencev sem imela ta mesec itn., 
kar potem posredujem ravnateljici v centru.« Podobno smo zasledili v poročilu S. Grandy (2015, 
str. 41), ki piše, da učitelji svetovalci ne izvajajo niti interne niti eksterne evalvacije dela, pač pa 
posredujejo nadzornim organom zgolj podatke o pogostosti svetovalnih pogovorov. Podobna 
situacija je pri učitelju za izboljšanje jezikovnih kompetenc (C): »Delam zelo samostojno, moja 
glavna direktorica mi daje pomembnejša navodila, delovni urnik, razporeditev, ure morebitnih 
sestankov itn. Ni mi treba poročati vsakodnevno.« Poleg tega enkrat letno piše poročilo, ki ga 
posreduje svojemu delodajalcu oziroma centru za inkluzivno in specialno pedagogiko.  
Šolski socialni delavec (B) piše letna poročila pristojnemu centru za inkluzivno in specialno 
pedagogiko (glej Tabelo 4) in šoli. Gre za interno poročanje oziroma za nadzor dela, ki ga 
opravljata  šolska inšpekcija oziroma ravnatelj. Šolski socialni delavec izvaja tudi eksterno 
evalvacijo dela: »Vsi šolski socialni delavci v regiji pišemo poročila vsako leto. Tam napišemo našo 
splošno ocena dela, pomanjkljivosti in prednosti dela, naše potrebe, skratka, vse, kar zadeva 
kvaliteto dela.« Gre za eksterno evalvacijo dela v obliki poročil o delu in potrebah (šolskih) 
socialnih delavcev, ki je pomembna za izvajanje šolskega socialnega dela v vseh regijah (Grandy 
2015, str. 43). Interna evalvacija dela (šolskih) socialnih delavcev se med posameznimi šolami (še 
posebej med regijami in odvisno od nosilcev) lahko zelo razlikuje, zato ni možno najti poenotene 
dokumentacije, ki bi ustrezala zahtevam ravnateljev (Piringer idr. 2011, str. 18). V praksi 
intervjuvanega socialnega delavca evalvacija poteka sledeče: »Proces evalvacije izvajam tudi v 
obliki poročila ob koncu leta, ki ga oddam šolski inšpekciji, tj. šolski oblasti na Dunaju. Evalvacijo 
izvajam tudi v šolah, poročila pa so za šolsko uporabo.«   
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Eksterno evalvacijo dela na nacionalnem nivoju opravljajo mladinski kovči v vsej Avstriji in je v 
sklopu projekta državne iniciative za prehod med šolo in delom (orig. Bundesweite 
Koordinationsstelle Übergang Schule-Beruf) z namenom izboljšanja kvalitete dela 
(Jugendcoaching 2014 Jahresbericht … 2015). To nam potrdi tudi mladinski kovč (D): »Naša letna 
poročila delodajalec posreduje dalje ministrstvu za socialno delo, ki vsako leto opravi evalvacijo 
dela mladinskih kovčev na nacionalnem nivoju.« Sprotna evalvacija (interna) je pri delu 
mladinskega kovča (D) nujna: »Vsak svetovalni pogovor z učencem moram dokumentirati in 
posredovati delodajalcu.« Kot piše S. Grandy (2015, str. 43), gre za posredovanje neosebnih 
podatkov nosilcem.  
11.4.3 Dodatno izobraževanje in usposabljanje svetovalnih delavcev 
 Prav tako nas je zanimalo, ali in na kakšen način je svetovalnim delavcem zagotovljeno dodatno 
izobraževanje in usposabljanje ter katere vsebine pri obravnavajo. 
Tabela 26: Seznam enot kodiranja, kod in kategorij v zvezi z zagotavljenjem dodatnega 
izobraževanja in strokovnega usposabljanja 
ENOTE KODIRANJA KODE KATEGORIJE 
Brezplačno dodatno izobraževanje znotraj šole 
nam dvakrat do trikrat na leto ponuja regionalna 
šolska oblast (B). 
 
 
 
regionalna šolska 
oblast zagotovi 
izobraževanje znotraj 
šole  
 
 
 
BREZPLAČNO 
IZOBRAŽEVANJE 
ZNOTRAJ ŠOLE 
Obiskujem interno dodatno izobraževanje znotraj 
šol, ki ga organizira Združenje učiteljev za 
izboljšanje jezikovnih kompetenc v sodelovanju s 
šolsko oblastjo. Gre za vsakoletno obvezno 
dodatno izobraževanje, ki ga moram obiskovati 
(C). 
Obiskujem dodatna izobraževanja na Pedagoški 
fakulteti, saj so brezplačna in so precej intenzivna, 
financira pa jih regionalna šolska oblast Dunaj (C). 
 
 
regionalna šolska 
oblast zagotovi 
izobraževanje zunaj 
šole 
 
 
BREZPLAČNO 
IZOBRAŽEVANJE 
ZUNAJ ŠOLE 
Udeležujem se dodatnega usposabljanja, ki ga 
centru za inkluzivno in specialno pedagogiko 
financira mestna šolska oblast Dunaj. Odvija se na 
Pedagoški fakulteti dvakrat letno (A). 
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Večinoma se udeležujem dodatnih izobraževanj v 
okviru organizacije, tj. ministrstva za socialno 
delo, ki mi financira  eno do dve izobraževanji na 
leto (D). 
delodajalec zagotovi 
izobraževanje zunaj 
šole 
KATEGORIJE 
Brezplačno izobraževanje znotraj šole (regionalna šolska oblast zagotovi izobraževanje znotraj 
šole (A), (B), (C)) 
Brezplačno izobraževanje zunaj šole (regionalna šolska oblast zagotovi izobraževanj zunaj šole 
(C); delodajalec zagotovi izobraževanje zunaj šole (D)). 
Strokovno usposabljanje in izobraževanje svetovalnih delavcev je postala ena od temeljnih 
potreb sodobnega svetovalnega dela (Resman 1999g). Dodatna izobraževanja so za svetovalne 
delavce brezplačna in potekajo enkrat do trikrat na leto izven ali v okviru šole. Dodatna 
izobraževanja praviloma financira regionalna šolska oblast (Dunaj), nosilci teh izobraževanj pa so 
različni.  
Dodatna izobraževanja znotraj šole imata učitelj za izboljšanje jezikovnih kompetenc (C) in šolski 
socialni delavec (B).  O dodatnem izobraževanju šolski socialni delavec (B) pravi: »Brezplačno 
dodatno izobraževanje znotraj šole nam dvakrat do trikrat na leto ponuja regionalna šolska 
oblast.« Podobno je tudi pri učitelju za izboljšanje jezikovnih kompetenc: »Obiskujem interno 
dodatno izobraževanje znotraj šol, ki ga organizira Združenje učiteljev za izboljšanje jezikovnih 
kompetenc v sodelovanju s šolsko oblastjo. Gre za vsakoletno obvezno dodatno izobraževanje, ki 
ga moram obiskovati.« Kljub različnosti v vlogah in organiziranosti svetovalnega dela imata učitelj 
za izboljšanje jezikovnih kompetenc (C) in šolski socialni delavec (B) organizirano obvezno 
dodatno strokovno usposabljanje znotraj šole. Po Zakonu o delu učiteljev sta namreč »dolžna 
skrbeti za dodatno strokovno usposabljanje« (Landeslehrer-Dienstrechtgesetz 1984, čl. 29). 
Moramo opozoriti, da gre pri šolskem socialnem delavcu za izjemo, saj deluje v okviru dunajskega 
šolskega socialnega dela, kjer se vodi kot del učnega osebja v šoli (to npr. ne bi veljalo za Štajersko, 
kjer so nosilci šolskega socialnega dela organizacije in društva). Tudi učitelji za izboljšanje 
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jezikovnih kompetenc se udeležujejo dodatnih izobraževanj v šolah preko centrov za inkluzivno 
in specialno pedagogiko (Lehner idr. 2013, str. 52; Leitfaden für Schulische … 2012).  
Učitelj za izboljšanje jezikovnih kompetenc (C) se udeležuje dodatnih izobraževanj na Pedagoški 
fakulteti tudi preko pristojnega centra (delodajalca), podobno kot učitelj svetovalec (A), ki pravi: 
»Udeležujem se dodatnega usposabljanja, ki ga centru za inkluzivno in specialno pedagogiko 
financira mestna šolska oblast Dunaj. Odvija se na Pedagoški fakulteti dvakrat letno.« Tudi 
mladinski kovč ima brezplačno dodatno izobraževanje preko organizacije, ki ga zaposluje: 
»Večinoma se udeležujem dodatnih izobraževanj v okviru organizacije, tj. delodajalca, ki mi  
financira  eno do dve izobraževanji na leto.« Pri vseh treh poteka izobraževanje izven šole. Glavni 
pokrovitelj je regionalna šolska oblast in pristojno ministrstvo za socialno delo (mladinski kovč 
(D)).  Poskušali smo izvedeti, katere aktualne teme oziroma vsebine svetovalni delavci 
najpogosteje obravnavajo na dodatnih izobraževanjih.  
Tabela 27: Seznam enot kodiranja, kod in kategorij v zvezi z najpogostejšimi vsebinami 
dodatnih izobraževanj 
ENOTE KODIRANJA 
KODE KATEGORIJE 
V večini primerov gre za usposabljanja na 
področju psihologije otrok in mladostnikov, 
vrstniškega nasilja, pubertete, ki so moje 
priljubljene teme in mi vedno pridejo prav 
(A). 
 
razvojna psihologija 
(vrstniki in 
puberteta) 
 
SPLOŠNE TEME O 
PSIHOLOGIJI OTROK IN 
MLADOSTNIKOV 
Če nam ne bi koristila, jih najbrž niti ne bi 
bilo. Hvala bogu, da imamo popestritev. 
Najbolj me zanimajo teme s področja 
preprečevanja nasilja in  te v večini primerov 
tudi obravnavamo (B). 
preprečevanje 
nasilja 
 
 
 
 
PREPREČEVANJE NASILJA 
MED OTROKI IN 
MLADOSTNIKI 
 
Zanimiva tema, ki jo trenutno obravnavamo, 
je mobing, ki ga je zadnje čase vse več, ne 
samo v šolah, tudi nasploh, in menim, da so 
žrtve mobinga enako pomembne kot vsi 
drugi, ker sem srečal veliko  takšnih primerov 
(D). 
 
 
mobing 
Precej koristna za delo (D). 
V dodatnih izobraževanjih ali seminarjih na 
tem področju, ki so zanimivi, npr. ritmika, 
motorika, tudi avtizem ali druge oblike 
motenj, mi kar veliko doprinesejo k delu (C). 
 delo z otroki s 
posebnimi 
potrebami 
 POMOČ OTROKOM S 
POSEBNIMI POTREBAMI 
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KATEGORIJE 
Splošne teme o psihologiji otrok in mladostnikov (razvojna psihologija (vrstniki in puberteta) (A)) 
Preprečevanje nasilja med otroki in mladostniki (psihologija otrok in mladostnikov (A), 
preprečevanje nasilja (B), mobing (D)) 
Pomoč otrokom s posebnimi potrebami (delo z otroci s posebnimi potrebami (C)).  
Najpogostejše teme, ki jih obravnavajo učitelj svetovalec (A), šolski socialni delavec (B) in 
mladinski kovč (D), so vezane na preprečevanje nasilja otrok in mladostnikov. Po drugi strani se 
učitelj za izboljšanje jezikovnih kompetenc (C) udeležuje dodatnih izobraževanj s področja dela z 
otroki s posebnimi potrebami. Učitelj svetovalec (A) se večinoma dodatno izobražuje na področju 
psihologije otrok in mladostnikov, kar mu pri delu vedno koristi. Pravi: »V večini primerov gre za 
usposabljanja na področju psihologije otrok in mladostnikov, vrstniškega nasilja, pubertete, ki so 
moje priljubljene teme in mi vedno pridejo prav.« Šolski socialni delavec (B) se najpogosteje 
dodatno izobražuje na področju preprečevanja nasilja v družbi, izobraževanja pri delu pa vidi kot 
dodatno spodbudo, saj pravi: »Če nam ne bi koristila, jih najbrž ne bi niti bilo. Hvala bogu, da 
imamo popestritev. Najbolj me zanimajo teme s področja preprečevanja nasilja in te v večini 
primerov tudi obravnavamo.« Mladinski kovč (D) dodatna izobraževanja oceni kot »precej 
koristna za delo«. O vsebinah dodatnih izobraževanj pa izpostavi mobing. Kot pravi sam: 
»Zanimiva tema, ki jo trenutno obravnavamo, je mobing, ki ga je zadnje čase vse več, ne samo v 
šolah, tudi nasploh in menim, da so žrtve mobinga enako pomembne kot vsi drugi, ker sem srečal 
veliko takšnih primerov.« Najpogostejše vsebine, ki jih obravnava učitelj za izboljšanje jezikovnih 
kompetenc (C) so povezane z delom z otroki s posebnimi potrebami. Kot pravi, mu veliko 
doprinesejo k delu: »V dodatnih izobraževanjih ali seminarjih na tem področju, ki so zanimivi, npr. 
ritmika, motorika, tudi avtizem ali druge oblike motenj mi kar veliko doprinesejo k delu.«  
Ugotavljamo, da imajo svetovalni delavci (izključujoč učitelja za izboljšanje jezikovnih kompetenc, 
ki je po izobrazbi specialni pedagog) podobne teme in aktualne problematike, ki jih obravnavajo 
na dodatnih izobraževanjih. Vsi so se izjasnili, da so jim za opravljanje njihovega dela koristne. 
Preventiva nasilju, spopadanje z mobingom in poklicna orientacija so v zadnjih letih 
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najaktualnejše teme dodatnih izobraževanj in usposabljanj svetovalnih delavcev v Avstriji 
(Grandy 2015, str. 107). Avtorica vidi dodatna izobraževanja in usposabljanja (med ostalim) kot 
ključni instrument pri ustanovitvi sistema v prihodnosti, ki bo podpiral sodelovanje različnih 
svetovalnih službah. V tem kontekstu se to nanaša predvsem na zgoraj omenjene podobnosti 
vsebin dodatnih izobraževanj, ki bi lahko združile strokovne delavce s področja svetovanja v 
šolskem sistemu (prav tam). Kot piše Resman, bi bilo takšno združenje dokaz strokovne 
avtonomije pri svetovalnem delu (Resman 1999g, str. 205). 
11.4.4 Sklep 
V zadnjem sklopu raziskovalnih vprašanj smo obravnavali vprašanja o načrtovanju in evalvaciji 
dela ter vprašanja o dodatnem strokovnem usposabljanju. Ugotovili smo, da vsi štirje intervjuvani 
svetovalni delavci načrtujejo svoje delo na podlagi dela z učencem. Le šolski socialni delavec 
izpostavi še načrtovanje letnega načrta skupaj z ravnateljem. Zaradi zakona o varstvu podatkov 
nismo imeli možnosti vpogleda v njihove načrte, programe ali poročila ter smo zato odgovore 
poskušali čim bolj utemeljiti na podlagi strokovne literature.  
Ugotavljamo, da vsi štirje svetovalni delavci izvajajo evalvacijo dela. Šolski socialni delavec in 
mladinski kovč sodelujeta pri evalvaciji na nacionalnem nivoju (eksterna evalvacija), učitelj za 
izboljšanje jezikovnih kompetenc in učitelj svetovalec pa proces evalvacije opravljata enkrat na 
leto v obliki poročil, ki jih posredujeta centru za inkluzivno in specialno pedagogiko. Sprotnih, 
tedenskih evalvacij dela ni, razen vpisovanja in dokumentiranja kvantitativnih podatkov (število 
ur, pogovorov, število obravnavanih učencev itd.).  
Jasne ločnice med dokumentacijo in evalvacijo dela sprva nismo mogli določiti, saj sta med seboj 
v tesni povezavi. To smo opazili v odgovorih svetovalnih delavcev, ki so bolj kot samo evalvacijo 
poudarjali dokumentiranje. Tudi v poročilih (Bortz in Döring 2006 v Grandy 2015, str. 40; Lehner 
idr. 2013) opozarjajo na ločevanje teh dveh pojmov, pri čemer naj bi evalvacija (za razliko od 
dokumentacije, ki je pomembna tudi za samoevalvacijo) pomenila vrednotenje različnih ukrepov 
po vnaprej določenih kriterijih (ciljih).  
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Kot piše Resman (1999f, str. 201), morajo svetovalni delavci poročati tistim, ki so jim za svoje delo 
odgovorni (učiteljem, ravnateljem, staršem, šolskim oblastem idr.). Evalvacija je tako lahko 
namenjena kontroli (ravnatelj ali šolske inšpekcije) ali pa gre za oceno zaradi izboljšanja 
trenutnega stanja oziroma dela v prihodnosti. Avtor še posebej poudarja samoevalvacijo kot 
najboljši vpogled v lastno delo, s katero ugotavljamo ustreznost in učinkovitost svetovalnega 
pristopa (prav tam, str. 200).  
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IV. POSKUS OBLIKOVANJA TEORIJE 
Cilj kvalitativne raziskave je oblikovati utemeljeno teorijo v obliki pripovedi o pojavu, ki je bil 
predmet proučevanja (Vogrinc 2008). Teorijo lahko le omejeno posplošujemo, saj pri oblikovanju 
le-te raziskovalec izhaja iz podatkov analize oziroma iz definiranih kategorij, in sicer tako, da jih 
primerja in poskuša določiti odnose med njimi (prav tam).  
Vloga, cilji in naloge posameznih svetovalnih služb se v avstrijskem javnem izobraževanju v 
dunajski regiji na primarni in sekundarni stopnji izobraževanja med seboj razlikujejo. Nudenje 
pomoči učencem s posebnimi potrebami (preko učiteljev s pridobljenimi dodatnimi 
kvalifikacijami za opravljanje svetovalnega dela) je v šolah organizirano preko svetovalnih 
eksternatov, tj. centrov za inkluzivno in specialno pedagogiko, kot so ambulantne oziroma 
svetovalne službe, ki pomagajo učencem z različnimi težavami/primanjkljaji. Tudi poklicna 
orientacija učencev (preko mladinskega kovčinga) je organizirana preko zunanjih institucij, tj. 
organizacij, ki učencem svetujejo praviloma krajše časovno obdobje. Le šolsko socialno delo 
(preko šolskih socialnih delavcev) je poleg usmerjenosti v delo z učenci (še posebej učenci s 
čustveno-vedenjskimi motnjami) usmerjeno tudi v delo s starši in razvoj šole kot celote ter se 
zadnje čase poskuša uveljaviti kot svetovalna služba, ki bo delovala zgolj znotraj šole 
(Adamowitsch idr. 2011; Lehner idr. 2013). Organiziranost svetovalnega dela v avstrijskem 
prostoru vpliva na vlogo in cilje posameznih svetovalnih služb, ki pa so v svoji osnovi (še vedno) 
usmerjeni bolj v delo s posameznim učencem kot pa v šolsko svetovalno delo, katerega 
pomemben cilj je tudi razvoj šolskega okolja (šolske klime, kulture, režima dela ipd.). Le učitelji 
svetovalci in šolski socialni delavci delajo v smeri takšnega delovanja, ki naj bi spodbujalo razvoj 
šole kot celote. Tudi Resman (1999) piše, da so organizacija in vloga ter cilji in naloge posameznih 
svetovalnih služb odvisni od splošne šolske doktrine in aktualne šolske politike. Glede na 
organizacijo in značilnosti dela različnih svetovalnih služb imajo lahko slednje pri svojem delu 
različna izhodišča.  
Učitelji svetovalci v avstrijskem javnem izobraževanju (dunajska regija) nudijo t. i. »ambulantno« 
svetovalno pomoč in podporo otrokom z emocialnimi težavami ter pomagajo učencem, da 
uspešno obvladajo vsakodnevne konflikte v šoli, stiske ali zadrege, ki so v večini primerov del 
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obdobja odraščanja otrok. Poleg tega se zavzemajo za čim uspešnejše obvladovanje kofliktov 
učencev s starši, kar pa je tudi ena glavnih nalog dela šolskih socialnih delavcev. Cilji šolskega 
socialnega dela so poleg preprečevanja nasilja (vrstniškega, družinskega) podobni kot pri učiteljih 
svetovalcih. Gre za razvoj osebnosti in krepitev socialnih spretnosti ter reševanje konfliktov 
nastalih v šoli in zunaj nje. Naštete podobnosti v namenih in ciljih svetovalnega dela učiteljev 
svetovalcev in šolskih socialnih delavcev (v dunajski regiji) je možno zaslediti v poročilu, ki ga je 
opravila S. Grandy (2015), ki pri oblikah dela enih in drugih ne poudarja zgolj individualnega dela, 
pač pa tudi spodbujanje projektov v šoli za uresničevanje zgoraj naštetih ciljev. Po drugi strani so 
naloge in cilji dela učiteljev za izboljšanje jezikovnih kompetenc (po izobrazbi so specialni 
pedagogi) usmerjeni v pomoč in podporo otrokom s posebnimi potrebami s poudarkom na 
zgodnjem diagnosticiranju primanjkljajev, in so kot taki pri svojem delu usmerjeni bolj v 
prilagajanje učencev učnim zahtevam in programu kot pa v njihov celostni razvoj. Naj omenimo 
še glavni cilj dela mladinskih kovčev, tj. omogočanje učencem najoptimalnejše izbire poklicne poti 
v skladu z njihovimi  značilnostmi, pri čemer se kovči zavzemajo za izbiro najoptimalnejše poklicne 
poti ter pri tem za ozaveščanje učencev o njihovih prednostih in slabostih (Erlass Vollausbau der 
Maßnahme Jugendcoaching … 2013). Na ta cilj se navezuje še preprečevanje zgodnje opustitve 
šolanja kot eden osrednjih ciljev mladinskega kovčinga (prav tam). 
Učiteljem svetovalcem, šolskim socialnim delavcem in mladinskim kovčem predstavlja izhodišče 
dela celostni razvoj otroka, medtem ko je učitelju za izboljšanje jezikovnih kompetenc izhodišče 
dela zastavljen učni program in »prilagajanje« učencev le-temu. Mladinski kovčing, šolsko 
socialno delo in svetovanje, ki ga opravljajo učitelji z dodatnimi kvalifikacijami za opravljanje 
svetovalnega dela, so usmerjeni v preventivne dejavnosti (preprečevanje nasilja, poklicna 
orientacija, preprečevanje drop-outa v šolah, diagnosticiranje primanjkljajev) kot tudi v kurativne 
dejavnosti (nudenje pomoči otrokom v različnih zadregah, ki so del obdobja odraščanja ali pa 
pomoči pri odpravljanju primanjkljajev/motenj pri učenju). Slednje poudarja tudi Resman (1999c, 
str. 82), saj kot piše, bi se morala svetovalna služba vsakodnevno spoprijemati z aktualnimi 
vprašanji, problemi in konflikti ter jih ne prelagati na kasnejši čas.  
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Pri delu naštetih svetovalnih služb se pojavljajo ovire tako pri neposrednem delu z učenci kot tudi 
pri delu s starši, učitelji in ostalimi svetovalnimi delavci. Ovire, ki jih izpostavi večina intervjuvanih 
svetovalnih delavcev (učitelj svetovalec, šolski socialni delavec, učitelj za izboljšanje jezikovnih 
kompetenc) pri delu z učenci, starši ali ostalimi svetovalnimi delavci, je pomanjkanje kadrovsko-
materialnih virov in časa (za delo z učenci in/ali sodelovanje s starši, učitelji in ostalimi 
strokovnimi delavci). Za boljše kadrovske vire in več časa bi bilo potrebno poiskati rešitve na 
sistemski ravni. Pri tem mislimo na spremembo kriterijev določanja števila svetovalnih delavcev 
v šolah ter v boljšem razporejanju ur dodatne strokovne pomoči, kar poudarita tudi M. Fabčič in 
K. Poglajen Ručigaj (2016). Kriteriji določanja števila svetovalnih delavcev v avstrijskih javnih šolah 
so odvisni od števila otrok s posebnimi potrebami, kar bi pomenilo, da je potreben premislek tudi 
o tem, kdo vse sodi med učence s posebnimi potrebami in tudi tiste skupine, ki do sedaj niso bile 
del te skupine, vključiti v kriterije za nameščanje posameznih svetovalnih delavcev v šolah. Tako 
bi omogočili še boljšo prožnost svetovalnih služb pri nudenju pomoči in podpore učencem v šolah. 
Najpogostejši namen sodelovanja svetovalnih delavcev s starši je pomoč pri 
reševanju/odpravljanju težav posameznega otroka z iskanjem skupnih rešitev in posvetovanjem 
v obliki individualnih pogovorov. S podobnim namenom poteka tudi sodelovanje z ostalimi 
strokovnimi delavci znotraj in zunaj šole. Sklepamo, da je središče sodelovanja intervjuvanih 
svetovalnih delavcev z vsemi naštetimi skupinami znotraj in zunaj šole posameznikov pomoč 
učencu. Najpogostejše ovire, ki se pojavljajo pri sodelovanju posameznih svetovalnih služb z 
učitelji in starši, so čas oziroma neusklajenost urnikov, kar izhaja iz organizacije svetovalnega dela 
preko eksternatov (centri za inkluzivno in specialno pedagogiko zaposlijo svetovalne delavce 
znotraj več šol) in kulturna drugačnost (ki se nanaša zgolj na sodelovanje svetovalnih delavcev s 
starši). Vse to ovira svetovalne delavce, da bi se v šolah lahko uresničil koncept šolskega 
svetovalnega dela, ki je značilen pri nas (Resman 1999c). Tudi tukaj menimo, da bi bile potrebne 
sistemske rešitve. Zadnjih nekaj let avstrijske šolske oblasti v vseh regijah že postopoma uvajajo 
šolsko socialno delo v šole, ki se poleg pomoči in sodelovanja z vsemi posamezniki znotraj (in 
zunaj) šole zavzema tudi za razvoj šole kot celote (Adamowitsch idr. 2013). Težava, ki se 
najpogosteje pojavlja pri sodelovanju svetovalnih delavcev z drugimi strokovnimi delavci, je 
pomanjkanje sistema, ki bo razvijal in podpiral sodelovanje svetovalnih delavcev v vsaki šoli 
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posebej. Slednje poudari tudi S. Grandy (2015, str. 81), ki v tem segmentu vidi rešitve za 
uspešnejše sodelovanje prav v realizaciji takšnega sistema. 
Svetovalni delavci preučevanih svetovalnih služb načrtujejo in izvajajo evalvacijo lastnega dela. 
Slednjo izvajajo praviloma tako, da poročajo o svojem delu šolskim oblastem oziroma delodajalcu 
(šola, organizacija, center za inkluzivno in specialno pedagogiko) v obliki (letnih) poročil. Resman 
(1999f, str. 200) še posebej poudarja samoevalvacijo, s katero ugotavljamo ustreznost in 
učinkovitost svetovalnega pristopa, kar pa ni bilo značilno za svetovalne službe v avstrijskem 
prostoru, ki smo jih preučevali. Zato menimo, da bi bilo potrebno svetovalne delavce več 
spodbujati k evalvaciji lastnega dela ter k ozaveščanju o pomembnosti le-te. Kot piše avtor (prav 
tam, str. 201), je rešitev možno najti v oblikovanju modela in inštrumentov načrtovanja in 
evalvacije dela, ki bi bili v funkciji razvoja učencev in šole kot celote. 
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V. ZAKLJUČEK 
V pričujočem delu smo želeli proučiti, kako poteka svetovalno delo na primarni (ISCED 1) in 
sekundarni stopnji (ISCED 2, ISCED 3) izobraževanja v avstrijskem javnem izobraževanju. Ker je 
ponudba svetovalnih služb znotraj naštetih stopenj izobraževanja precej heterogena, smo želeli 
proučiti vloge in delo svetovalnih delavcev v vsakdanji praksi.  
V prvem delu diplomske naloge smo na podlagi teoretičnih spoznanj opredelili pojem 
svetovalnega dela ter predstavili osnovne značilnosti interno in eksterno organiziranih 
svetovalnih služb. Ker ima večina evropskih držav organizirane eksterne oblike svetovalnega dela 
(Bela knjiga … 2011; Vogrinc Krek 2012), smo opisali svetovalno delo v nekaterih evropskih 
državah. V nadaljevanju smo predstavili stopnje, znotraj katerih smo opravljali empirično 
raziskavo. Nato smo predstavili različne svetovalne službe v avstrijskem javnem izobraževanju. 
Opredelili smo vsako posebej, pri čemer smo opisali naloge in cilje, področje sodelovanja 
svetovalnih služb znotraj šol in s strokovnjaki z zunanjih institucij, njihovo razširjenost v šolah ter 
zakone, ki predstavljajo podlago njihovega dela. 
V empiričnem delu naloge smo raziskovali, kako poteka delo različnih svetovalnih služb v praksi 
njihovega dela, pri čemer smo analizirali odgovore učitelja svetovalca, socialnega delavca, učitelja 
za izboljšanje jezikovnih kompetenc in mladinskega kovča, ki opravljajo delo v šolah znotraj 
dunajske regije (eden tudi delno na Koroškem). Ugotavljali smo, kako potekajo organizacija ter 
vsebinski in strokovni nadzor njihovega dela, ter na podlagi tega ocenili glavno vlogo in 
usmerjenost  svetovalnih služb pri delu v šolah. Nato smo preverjali cilje in naloge posameznih 
svetovalnih služb pri neposrednem delu z učenci. Poleg tega nas je zanimalo, kako poteka 
sodelovanje z vodstvom, učitelji in starši učencev ter z drugimi strokovnimi delavci znotraj in 
zunaj šole. In ne nazadnje smo ugotavljali, kako izvajajo načrtovanje in evalvacijo dela, kot tudi 
udeležbo in vsebino dodatnih izobraževanj, ki jih obiskujejo. 
Na podlagi dobljenih rezultatov kvalitativne raziskave smo ugotovili sledeče: vsi štirje svetovalni 
delavci opravljajo svetovalno delo na več šolah hkrati, s čimer smo potrdili izsledke dosedanjih 
raziskav (gl. Bela knjiga … 2011; Grandy 2015; Vršnik Perše 2008). Ugotovili smo, da trije 
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svetovalni delavci (učitelj svetovalec, učitelj za izboljšanje jezikovnih kompetenc in mladinski 
kovč) nudijo svetovalno pomoč in podporo v več šolah preko centrov za inkluzivno in specialno 
pedagogiko ali nevladne organizacije (svetovalni eksternati), medtem ko je šolski socialni delavec 
uradno zaposlen znotraj šol. Prej omenjeni centri so u bistvu specialni centri za otroke s 
posebnimi potrebami (ki izvajajo prilagojene programe obveznega izobraževanja za otroke s 
težjimi oblikami motenj v razvoju) in hkrati delodajalci in koordinatorji dela učitelja za izboljšanje 
jezikovnih kompetenc in učitelja svetovalca v šolah (prim. Schulorganisationsgesetz 2014). Ker 
gre pri socialnem delavcu za novo obliko svetovalnega dela, ki se v Avstriji uvaja od leta 2012, so 
ti še vedno zaposleni tako, da opravljajo delo na več, ali pa znotraj ene šole, nosilci njihovega dela 
pa se med posameznimi regijami znatno razlikujejo (Lehner idr. 2013). Tudi pri ostalih svetovalnih 
delavcih smo na podlagi poročil o svetovalnem delu v Avstriji ugotovili, da se cilji in naloge 
njihovega dela med posameznimi regijami (lahko) razlikujejo (gl. Adamowitsch idr. 2011; Grandy 
2015; Lehner idr. 2013). Kot opiše Wakounig (1999), je v avstrijskem izobraževalnem sistemu 
prisotna precejšnja centraliziranost v načinu upravljanja in vodenja šol. Od zunanjih 
organizacijskih značilnosti posameznih svetovalnih služb je odvisen vsebinski in strokovni nadzor 
njihovega dela. Svetovalno delo v Avstriji je v večini primerov v funkciji ambulantnega svetovanja 
šolam (učitelj svetovalec, učitelj za izboljšanje jezikovnih kompetenc) bodisi v primeru težavnih 
otrok, v primeru otrok s težjimi motnjami ali v primeru potreb po poklicnem svetovanju učencev 
(mladinski kovč). Zanj je značilno bolj osebno kot šolsko svetovanje, kot ga je npr. mogoče 
zaslediti v. slovenskem prostoru. Slednjemu se najbolj (vendar še vedno ne tako) približuje šolsko 
socialno delo. 
Vsi štirje svetovalni delavci se pri neposrednem delu s posameznimi učenci zavzemajo za 
uresničevanje postavljenih ciljev, ki se zaradi njihove vloge v izobraževalnem sistemu med seboj 
razlikujejo. Cilji dela učitelja svetovalca in socialnega delavca so podobni, saj so njune glavne 
naloge usmerjene v razvoj psihosocialnih veščin, pomoč pri integraciji in v preprečevanje nasilja. 
Poklicno svetovanje je osrednji cilj dela mladinskega kovča, medtem ko je razvoj komunikacije in 
strategij za izboljšanje le-te glavni cilj dela učitelja za izboljšanje jezikovnih kompetenc. 
Najpogostejša oblika dela z učenci je individualno delo, najpogostejša ovira, ki jo pri tem 
izpostavljajo, je pomanjkanje časa ter pomanjkanje kadrovskih in materialnih virov.  
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Sodelovanje z učitelji, starši in drugimi svetovalnimi delavci (znotraj in zunaj šole) v večini 
primerov poteka po potrebi, oziroma ko gre za posamezen (težavnejši) primer. Učitelji se 
najpogosteje obrnejo na svetovalne delavce, ko potrebujejo pomoč pri reševanju konfliktov v 
razredu oziroma pomoč pri posameznih otrocih ali pri navezovanju stikov s starši, še posebej ko 
gre za formalne postopke. Kot poudari Resman (1999e), je sodelovanje z učitelji zelo pomembno, 
saj so v prvi vrsti zadolženi za delo in uspeh posameznih učencev v razredu. Najpogostejša oblika 
sodelovanja pri reševanju problemov (znotraj šole) so individualni pogovori v obliki neformalnih 
sestankov. To velja tudi za sodelovanje svetovalnih delavcev z vodstvom šole, ki poteka večinoma 
neformalno, formalne sestanke pa ravnatelj skliče po potrebi, ko gre za obravnavo določenega 
primera. S podobnim namenom najpogosteje poteka sodelovanje z ostalimi strokovnimi delavci 
tako znotraj kot tudi zunaj šole, in sicer v obliki neformalnih (pogosteje) in formalnih sestankov. 
Središče sodelovanja intervjuvancev z vsemi naštetimi skupinami posameznikov znotraj in zunaj 
šole je pomoč učencu pri premagovanju težave/ovire. Najpogostejše ovire, ki se pojavljajo pri 
sodelovanju z učitelji, starši, vodstvom kot tudi ostalimi svetovalnimi delavci, so neusklajenost 
urnikov, kar izhaja iz organizacije svetovalnega dela preko eksternatov in kulturna drugačnost 
(slednja se nanaša zgolj na sodelovanje s starši). Te pa v določeni meri ovirajo svetovalne delavce, 
da bi v šolah lahko uresničujevali koncept šolskega svetovalnega dela, ki je značilen pri nas 
(Resman 1999c).  
Za uspešno sodelovanje je potrebno ustvariti takšen sistem, ki bo razvijal in podpiral sodelovanje 
svetovalnih delavcev v vsaki šoli posebej, in sicer na nekoliko višjem nivoju, kot je ta sedaj (Grandy 
2015, str. 81). Težava, ki se najpogosteje pojavlja pri sodelovanju strokovnih delavcev znotraj in 
zunaj šole, je prav pomanjkanje tega sistema, čeprav se trudijo za uspešno medsebojno 
sodelovanje in se tudi redno srečujejo na sestankih svetovalnih delavcev iste stroke, kjer 
razpravljajo o aktualnih temah in problematikah dela. Z zunanjimi institucijami sodelujejo 
predvsem zaradi preventive ali kurative (kot je to v večini primerov) nasilja ali pri poklicnem 
svetovanju z namenom spoznavanja učencev s trgom dela. 
Vsi štirje svetovalni delavci izvajajo načrtovanje in evalvacijo dela. Pri načrtovanju gre večnima za 
dolgoročno načrtovanje na podlagi potreb učencev, le mladinski kovč svoje delo načrtuje in 
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prilagaja sprotnim potrebam posameznega učenca. Šolski socialni delavec in mladinski kovč 
sodelujeta pri evalvaciji na nacionalnem nivoju (eksterna evalvacija), učitelj za izboljšanje 
jezikovnih kompetenc in učitelj svetovalec pa proces evalvacije opravljata enkrat na leto v obliki 
poročil, ki jih posredujeta centru za inkluzivno in specialno pedagogiko. Sprotnih, tedenskih 
evalvacij dela ni, razen vpisovanja in dokumentiranja kvantitativnih podatkov. Prav tako se redno 
udeležujejo izobraževanj, ki jih financira regionalna šolska oblast ali organizacija (v primeru 
mladinskega kovča). Vsebine, ki jih obravnavajo pri svojem delu, jim, kot menijo sami, koristijo, 
med njimi pa so najpogostejše vsebine vezane na preventivo nasilju in mobing.  
Radi bi še opozorili na nekaj pomanjkljivosti izvedene kvalitativne raziskave. Ob proučevanju 
sodelovanja svetovalnih delavcev bi ob bolj podrobnih vprašanjih lahko pridobili več podatkov o 
tem, kako dejansko poteka skupno reševanje problemov, kjer smo pomen le-tega utemeljevali 
na podlagi obstoječe literature. Podobno velja pri raziskovalnih vprašanjih o poteku načrtovanja 
in evalvacije dela ter načelih, ki jih svetovalni delavci izpostavijo kot najpomembnejša. O 
prednostih dela s posameznimi skupinami nismo dobili uporabnih informacij in bi tudi glede tega 
potrebovali bolj podrobna vprašanja. Ker smo se osredotočili na delo štirih različnih svetovalnih 
služb, nam je to pri obdelovanju podatkov povzročalo nekaj težav, saj je bilo oblikovanje skupnih 
kategorij pri nekaterih, tako zelo različnih podatkih, precej posplošeno. Menimo, da bi pri 
raziskovanju svetovalnega dela v Avstriji v prihodnosti večjo objektivnost in zanesljivost podatkov 
prinesla osredotočenost na obravnavane sklope raziskovalnih vprašanj po posameznih 
svetovalnih službah, kjer bi lahko primerjali delo enakih profilov svetovalnih delavcev. Prav tako 
bi analiza podatkov dosegla večjo veljavnost, če bi v raziskavo vključili več raziskovalcev, kjer bi 
vsak opravil raziskavo znotraj posamezne regije. 
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PRILOGE: 
PRILOGA 1: VPRAŠANJA O SVETOVALNEM DELU ŠTIRIH SVETOVALNIH DELAVCEV NA 
PRIMARNI IN SEKUNDARNI STOPNJI AVSTRIJSKE JAVNE ŠOLE.  
Med intervjuvanjem smo (po potrebi) zastavili še dodatno vprašanje, saj se dejavnosti med 
seboj na nekaterih točkah razlikujejo.  
I. Vprašanja o poklicnem profilu in osnovni  umestitvi svetovalnega dela: 
1. Mi lahko prosim opišete vaš izobrazbeni profil? 
2. Ali ste zaposleni znotraj šole ali vas je za opravljanje vašega dela šola »najela« oziroma 
ali na šoli/ah delujete preko posebnega svetovalnega centra? Kdo vas pravzaprav 
zaposluje? 
3. Nam lahko opišete umestitev vašega profila znotraj šolskega sistema? 
 
II. Vprašanja o namenih, ciljih in nalogah svetovalnega dela: 
4. Kaj je glavni namen vašega dela na šoli (oziroma nasploh, če ste dejavni tudi izven šole)?  
5. Kateri so glavni cilji vašega dela? Katere naloge konkretno opravljate? 
6. Bi lahko izpostavili značilnosti in načela vašega dela? 
 
III. Vprašanja o samem postopku in procesu izvajanja svetovalnega dela v šolah: 
 
7. Kdo je vaša ciljna skupina? Kdo lahko pride k vam na razgovor? 
8. Na kakšen način se po navadi zatekajo k vam po pomoč oziroma na razgovor? 
(prostovoljno, ali vas napotijo drugi ipd.) 
9. V katerih primerih se k vam zatekajo učenci, v katerih primerih starši in v katerih 
primerih učitelji ali vodstvo šole; in kateri so najpogostejši razlogi za to? 
10. Kateri so formalni postopki in pogoji, ki jih morate upoštevati vi in ostale skupine 
posameznikov, preden začnete nuditi svetovalno podporo? (Kako se ti postopki 
regulirajo skozi različne svete staršev, učiteljev, strokovnih delavcev ter ne nazadnje 
skozi deželno šolsko oblast?). 
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IV. Vprašanja, ki se nanašajo na učence/dijake: 
11. Kdaj po navadi začnete izvajati pomoč učencem v šolah (npr. šolsko, koledarsko leto), 
koliko časa traja sam proces izvajanja pomoči in koliko ur (na teden, mesec)? 
12. Kakšne strategije najpogosteje uporabljate ter katere metode dela so pri vašem delu 
najpogostejše, ko gre za delo z učenci?  
13. Katere skupine učencev najpogosteje obravnavate? 
14. Ali se ukvarjate z učenci z vedenjskimi težavami? (Ali nam lahko zaupate, katere primere 
najpogosteje obravnavate?) Kako po vašem mnenju prispevate k razvoju njihove 
osebnosti? 
15. Kako pa z otroki s posebnimi potrebami? Ste v kakršnem koli smislu dejavni pri razvoju 
njihove osebnosti oziroma odpravljanju težav/ primanjkljajev (diagnosticiranje ipd.)? 
16. S katerimi morebitnimi ovirami oziroma težavami se soočate pri nudenju pomoči in 
podpore učencem? Katere so najbolj moteče?  
 
V. Vprašanja o sodelovanju z učitelji, starši in vodstvom: 
17. Kakšna je vaša vloga glede na npr. ostale strokovne službe, ki izvajajo svetovalno delo v 
šolah? 
18. Ali sodelujete z učitelji, ko gre za delo z učencem, in če ja, kako pogosto? Kako po navadi 
poteka to sodelovanje?  
19. Ali sodelujete s starši? Kdaj se k vam zatekajo,kakšni so razlogi  in kako pogosto? 
20. Ali sodelujete tudi z vodstvom šole, na kakšen način oziroma na čigavo iniciativo? Kako 
pogosto? 
21. Katera načela bi izpostavili pri sodelovanju s slednjimi kot glavna? Se vam zdi, da jih 
upoštevajo ali bi na tem področju kaj izboljšali?  
22. Katere ovire ali težave se pojavljajo pri sodelovanju z vsemi naštetimi ter za probleme 
kakšne narave gre najpogosteje (glede procesa izvajanja pomoči, kadrovsko-materialni 
problemi, problemi glede zaupanja ali npr. problemi s časom itn.)?  
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VI. Vprašanja o sodelovanju z ostalimi strokovnimi delavci, ki nudijo svetovalno pomoč 
šolam, ter z zunanjimi institucijami: 
23. S katerimi strokovnimi delavci, ki opravljajo svoje delo znotraj šole (in kako pogosto), 
sodelujete? 
24. Kako sodelovanje pravzaprav poteka? (formalni, neformalni sestanki, poročanja; npr. ko 
gre za otroke s posebnimi potrebami, postopke usmerjanja, delo z učenci z vedenjskimi 
težavami itd.).  
25. Je po vašem mnenju to sodelovanje nujno potrebno z vidika razvoja otroka ali z vidika 
razvoja šole?  
26. Kdaj in kako sodelujete z ostalimi institucijami (različnimi mladinskimi centri, 
starševskimi ambulantami, posebnimi svetovalnimi centri, društvi, iniciativami itn.)? 
(pogostost sodelovanja in glavni namen) 
 
VII. Vprašanja o vsebinskem in strokovnem nadzoru: 
27. Ali načrtujete vaše delo v šoli? 
28. Kako izvajate evalvacijo vašega dela? Pišete poročila (o delu, učencih itn.), ki jih potem 
posredujete šolam ali organizacijam, društvom, preko katerih delujete v šolah?  
29. Katere so vaše formalne obveznosti, ki jih morate izpolnjevati? Kdo izvaja nadzor nad 
vašim delom? Kaj pa strokovni nadzor? Ali morate deželnim šolskim oblastem poročati o 
vašem delu oz. ali te določajo kakšne posebne pogoje ali naloge, ki jih smete oziroma ne 
smete izvajati?  
 
VIII. Vprašanja o strokovnem usposabljanju šolskih socialnih delavcev: 
30. Ali se udeležujete dodatnih izobraževanj, seminarjev itn.? Kdo vam jih najpogosteje 
predlaga ali vas tja »napoti«? (najpogostejši izvajalci, kako pogosto, financiranje ipd.)  
31. Katere so vsebine v okviru dodatnih usposabljanj, ki se jih udeležujete? Kako vam pri 
delu koristijo?  
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PRILOGA 2: Slika o svetovalnih in podpornih sistemih v avstrijskem javnem izobraževanju 
(Psychosoziale Beratung an … b.l.): 
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